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S e s i o n e s m a t u t i n a s p a r a l o s p r e s u p u e s t o s , y e c o n o m í a s p o r d e c r e t o 
l o s q u e a p l i c a n l a p e n a d e m u e r t e 
. . l a calle de Topete u n atraco. L o a c o m p a ñ a r o n y «1-
Ayer P61^6 '? . , ext remadamente i r r i t an t e s de audacia, de descaro y de 
^eron c l r t U ^ * T o g malhechores, p is to la en mano, en una t ienda; pa ra l i zan 
Uida je - ^ d e p e n d i e n t e s ; huyen en u n " t a x i " que han dejado apercibido 
ú duefio y & f109 . " Z m á a adelante una verdadera ba ta l l a campa l con los que 
" j , puerta: A d i d a s , en plena ciudad, a laa doce del d ía , a seis per-
^ persiguen y y ^ malher idas o muer t a s 
a l lado de este suceso ot ras not ic ias que nos l l egan de pro-
t ranvias de Barce: 
ametra l ladora . E n 
Vamos a P011^ " ^ ^ [ ^ de arcelona es asaltado y agredido por bandidos 
E1 ^ t la ametra l ladora . E n Aío t r i l han sido arrojadas a l agua 11.000 
jnnados de P ^ ^ n ' das en i a p rov inc ia de Granada a personas que indebida-
^ a s cortas r e c ° S g o l a m e n t e en el pueblo de Jayena l a P o l i c í a se ha incautado 
pente las ^ orden p o d r í a m o s agregar ot ros datos y sucesos. 
^ 475 armas. ^ ^ Barcelona se ha l l an mejor dotados de a rmamen to que 
^ 8 atraca oí ^ n0 hubiera podido hacerles f ren te con pis to la-
j j PoUcía m i s n ^ ^ provinc ia de Granada las a rmas de l a fuerza p ú b l i c a no 
^etraUadora. solarnente en M o t r i l , como queda indicado, han sido 
^ de 3.w ' i i o o o E1 n ú m e r o de varones mayores de edad no es segura-
^utUizadas ya a l de pistolas has ta ahora recogidas en aquel la local idad. 
p e n t e e n J a y ^ ^ eXposición de este contraste. Nues t ro p a í s es en este as-
Basta laexce ión en ei mundo civi l izado. E l a t raco de l a calle de Topete 
pecto una ^ ción) no es u n suceso ex t r ao rd ina i ro e i n s ó l i t o ; cae. por e l 
a0 68 ^ ^ t r n de una serie de agresiones que no se i n t e r r u m p e n i cor ta , contrario, dentro ^ ^ ^ . . _ , _ . . „ 
e prolonga cont ra todos los c á l c u l o s y con t ra e l c l amor u n á n i m e 
^ 0 que s honradas, es decir, de lo que verdaderamente cuenta en una 
^ ^c iv i l i zada y seguramente cont ra todas las buenas intenciones de los 
jociedad ^ ^ ^ de oue fle e m p r e n d a que la segur idad y l a l i -
la verificáis 
Mé Levy,e!ft 
-ohen. I ,0Cieua" pero es y a hora de que se comprenda que 
" I de los ciudadanos, la de su hacienda, l a de su v ida y l a de su t rabajo , 
os adnünjjtiv | b ^ seguir por m á s t iempo a merced de los ins t in tos c r imina les de unas 
üidaí- que no puede cont inuar de esa manera compromet ido el pres t ig io de 
^ U a T m e d i d a s adoptadas has ta ahora pa ra reduc i r a l a impotenc ia a los 
•idos e andan suelto* por l a ciudad y mezclados con las personas decen-
para realizar in tegra lmente el desarme de l a p o b l a c i ó n c i v i l , se demuea-
w que son insuficientes, « de todo pun to necesario adoptar o t ras m á s efi-
«ces La autoridad e s t á obligada a hacer todo lo que sea preciso pa ra pro teger 
rarantlzar la seguridad y l a l i be r t ad de los ciudadanos. N o es bastante re-
Lnocerlo, repetirlo y prometer lo ; hay que hacerlo. 
E» menester para ello t omar y rea l izar con implacable r i g o r dos decisiones: 
aranera, la de desarmar; segunda, ap l icar castigos ejemplares. 
No M nos ocultan loa buenos p r o p ó s i t o s de desarme, no negamos que é s t e 
K lleva a cabo efectivamente en algunas ciudades y regiones de l a P e n í n s u l a ; 
pero nadie puede contradecimos «i af i rmamos que en M a d r i d hay t o d a v í a m u -
cbas armas indebidamente llevadas y que loa que las poseen no t ienen e s c r ú p u l o 
de emplearlas en atentar cont ra l a au tor idad , con t ra l a propiedad o con t ra la 
vida de sus semejantes. L a P o l i c í a sabe, puede y quiere rea l izar u n desarme 
efectivo. ¿A cuándo se aguarda? ¿ Q u é es menester ocur ra en esta ciudad pa ra 
que las reacciones de defensa y de p r o t e c c i ó n de l a p o b l a c i ó n c i v i l sean decisivas 
yeñcacea? ¿Cómo es posible que se to leren e s p e c t á c u l o s como el de l a calle de 
Topete, en que inopinadamente se desata sobre pac í f i cos t r a n s e ú n t e s , en pleno 
día, una lluvia de balas, y en que quedan abatidos por el p lomo de una banda 
de asesinos media docena de ciudadanos ? 
Esta desaprensión de los c r iminales no tiene o t ro o r igen que la f a l t a de 
ejemplaridad en el castigo. A n d a n por l a calle hombres que se a t rev ie ron a 
itentados parecidos; la au tor idad fué blanda con ellos; l a l i b e r t a d de esos ban-
didos ea Interpretada por los otros como una licencia pa ra e l del i to y como u n » 
íarantla de impunidad. Es insensato i m a g i n a r que esos desalmados puedan i m -
presionarse y contenerse m á s que por el castigo. N i l a ley m o r a l ha l l a eco. n i 
las penas pasajeras hacen me l l a en sus á n i m o s . A h í e s t á n sus audacias, r epe t i -
das, continuadas, realizadas cada vez con m á s cinismo, s in que n inguna clase 
ds amenazas les arredren. T a l estado de cosas y t a l p r e d i s p o s i c i ó n a l c r imen 
idamente podrá te rminar el d í a en que l a pena sea condigna y adecuada ¿ Y 
1» muerte de esos ciudadanos que han c a í d o en l a calle de Topete? ¿ E a que 
las vidas de esas personas cuentan, son o s ignif ican menos que las de loa 
asesinos? Cuando las situaciones sociales l l egan a tales « x t r e m o a de pe r tu r -
lación, de desorden y de in jus t ic ia , h a y que a f ron ta r las con d e c i s i ó n y con 
Hntldo de la responsabilidad. 
L O D E L D I A 1 Y u g o e s l a v i a d i s p u e s t a a a c u s a r a I t a l i a ' P a n s n i e g a ! a a l i a n z a 
m i l i t a r f r a n c o r m s a C o n t o d o s l o s h o n o r e s 
E l T r i b u n a l Supremo ha repuesto, no 
sólo en sus escalafones respectivos, s i -
no hasta en los mismos cargos que te-
n í a n antes de cesar, a los ingenieros 
a r b i t r a r i a m e n t e separados del servicio 
por Marce l ino D o m i n g o y otros min i s -
t ros del bienio-
L a sentencia del Supremo e s t á f i r -
mada cuarenta y ocho horas antes de 
que el Pa r l amen to haya aprobado la 
ley reparadora de tantos atropel los co-
metidos con b e n e m é r i t o s funcionarios . 
E l T r i b u n a l Supremo concede a los 
reingresados todos los honores, pues, 
a d e m á s de ocupar los mismos destinos, 
h a b r á n de a b o n á r s e l e s los sueldos que 
hubie ran devengado duran te su exi l io 
of ic ia l de los escalafones. 
E r a n los ingenieros separados por el 
bienio hombres de capacidad, muchos 
de ellos de nombrad la profesional , y 
fueron atropellados t a n a capr icho que 
no se e n c o n t r ó , pa ra l a m a y o r par te 
de ellos, n i s iquiera datos que const i-
tuyesen u n remedo de expediente. Pa-
r a des t i tu i r a algunos b a s t ó una frase 
despectiva, puesta en una cua r t i l l a , de 
p u ñ o y l e t r a de u n m i n i s t r o . 
A n t e el res tablecimiento del derecho 
vulnerado y de l a j u s t i c i a herida, c á 
E s t e p a í s h a a d o p t a d o u n a a c t i t u d f a v o r a b l e a H u n g r í a . 
E s t a p o t e n c i a h a p e d i d o q u e se d i s c u t a n l a s a c u s a c i o n e s 
de Y u g o e s l a v i a e n l a p r i m e r a r e u n i ó n q u e c e l e b r e e l C o n -
se jo d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . F r a n c i a v a a p r e s e n t a r 
u n p l a n i n t e r n a c i o n a l c o n t r a e l t e r r o r i s m o 
L a P o l i c í a s u i z a t e m e a t e n t a d o s c o n t r a B e n é s y T i t u l e s c o 
G I N E B R A , 24 .—El Gobierno h ú n g a - de Roma toma pa r t ido por H u n g r í a , a 
publ icar nuevos documentos en los que, 
s e g ú n se dice, e s t a b l e c e r á la compl i c i -
dad de I t a l i a , cuando menos en neg l i -
gencias que han fac i l i t ado la r e c i ó n de 
los te r ror is tas . 
ro ha enviado una c o m u n i c a c i ó n a l a 
s e c r e t a r í a de l a Sociedad de Naciones 
pidiendo que el m e m o r á n d u m de Y u g o -
eslavia acerca del asesinato del rey A l e -
j andro se i nc luya en e l orden del d í a 
del Consejo de l a Sociedad de Naciones, 
que se r e u n i r á a p a r t i r del 3 de d ic iem-
bre. L a no ta h ú n g a r a d ice : 
"Es necesaria una a c c i ó n r á p i d a en 
este asunto, porque e s t á amenazada l a 
paz. Desde el c r i m e n de Marse l l a , H u n -
g r í a ha sido v í c t i m a de una v io len ta 
c a m p a ñ a a base de acusaciones falsas. 
Se ha creado y a una a t m ó s f e r a po l í t i c a , 
que no solamente e s t á l lena de serios 
pel igros pa ra las relaciones ord inar ias 
entre ciertos Estados de Europa , sino 
que puede m u y bien afectar a l a paz 
del mundo." 
D i c e n q u e se h a e x a g e r a d o e l a l -
c a n c e d e l a s d e c l a r a c i o n e s 
d e A r c h i m b a u d 
L a s a u t o r i d a d e s s o v i é t i c a s c a l l a n 
C O N S U L T A S A L O S J E F E S 
L A i l i A m m 
P P O P Ü E S T A 
L a s i n i c i a r o n a y e r l o s m i n i s t r o s d e 
l a C E D A e n u n a e n t r e v i s t a c o n 
e l s e ñ o r G i l R o b l e s 
P A R I S , 2 4 . — D e s p u é s de la r e u n i ó - v 
del Gabinete, en el min i s t e r io de N e - A u t o r ¡ z a c ¡ o n e s d e | a C á m a r a p a r a 
gocios Ex t ran je ros , han dado u n nue-
vo y m á s c a t e g ó r i c o m e n t í s a los r u -
mores circulados sobre una supuesta 
al ianza m i l i t a r f r anco rmsa , a ñ a d i e n d o 
que e s t á n desprovistos de todo funda-
mento. 
I n P a m i e ñ n Pn+on+o E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s franceses se 
e a f i rma que en el ex t ran je ro se h a exa-
gerado l a i m p o r t a n c i a de las declara-
ciones formuladas el viernes por el se-
ñ o r A r c h i m b a u d , y que la a p r o x i m a -
ción p o l í t i c a evidencia durante los ú l -
t imos meses entre F r a n c i a y Rusia, t i e -
ne por exclusivo objeto l a o r g a n i z a c i ó n 
de l a paz europea, ^ , p o r consiguien-
te, no va d i r i g ida cont ra nins^ina o t r a 
potencia. 
o r g a n i z a r s e r v i c i o s e i n t r o d u c i r 
e c o n o m í a s p o r d e c r e t o a b a s e 
d e l p r e s u p u e s t o q u e se a p r u e b e 
Por o t r a par te , se h a publ icado en 
benos dar no sólo, p l á c e m e s a los con Roma u n comunicado oficioso diciendo 
ellos favorecidos, sino t a m b i é n a Es-
p a ñ a , que v a l i b r á n d o s e de las a r b i t r a -
riedades de loa nefastos gobernantes 
de l bienio. 
que "en los c í r c u l o s gubernamenta les se 
sigue con g r a n a t e n c i ó n l a m a r c h a de 
loa sucesos en lo que se ref iere a las 
notas de J e f t l ch y de l a P e q u e ñ a E n t e n -
L a p r i m e r a r e p a r a c i ó n te. t an to en l a L i g a de las Naciones co-
mo en otros lugares. Se reconoce ple-
G I N E B R A , 24.—Los min i s t ros de la 
P e q u e ñ a Entente , Benes, T i tu lesco y 
Jevt ich , han conferenciado extensamen-
te a ú l t i m a ho ra de l a ta rde en el hote l 
donde se hospeda l a d e l e g a c i ó n rumana . 
Los min i s t ros han u l t i m a d o el memo-
r á n d u m yugoeslavo que s e r á entregado 
el lunes por la m a ñ a n a a la S e c r e t a r í a 
genera l de l a Sociedad de Naciones y 
que, como se sabe, a p o y a r á la no ta j ' u -
goeslava entregada ayer. 
Los min i s t ros han examinado t a m b i é n 
las consecuencias que pud ie ran der ivar -
se de la g e s t i ó n h ú n g a r a r e l a t i v a a l p ro-
cedimiento que ha de seguirse. 
No ae h a fac i l i t ado n inguna comu-
n i c a c i ó n oficial acerca de esta r e u n i ó n . 
de 
I n g e n i e r o s r e p u e s t o s p o r 
a n l e n c i a d e l S u p r e m o 
fueron des t i t u idos d u r a n t e e l b i e -
nio por M a r c e l i n o D o m l n -
go y J P r i e t o 
Vuelven a los m i s m o s p u e s t o s , c o n 
wono de los s u e l d o s p e r d i d o s 
» TribuDAl S Ü ¡ Í ¡ ^ ha fa l lado los 
P i S . tenclw,0-admlnÍ8trlltivoB que 
R i e r o n varios ingenleroa. d e ¿ l -
í edn p £ ^ w c e l i n o Domingo e I n -
* o Prieto, sin f o r m a c i ó n de expe-
• rSPJ,e,\virtud ^ la ley aprobada a 
^ e z e s ^ I S K 1 1 0 ^ I* ^ acontecimientos 
1 ^ i Ü f l f l a O » ! HJ J f a|osto de 1932. 
Hice as?. ^P1"61™ es t e rminan te 
« c w ! S : que debemo, declarar y 
Sal «u, nul0 y 8in va lor n i efecto 
« ( a m f T ' 61 decret0 del min i s t e r io 
^ ^ J , , ^ indicaciones oportunas) 
^ u E T 1 0 en 108 Presentes plei tos 
i t i v a S ; el ^ 86 s e P a r ó defi-
^niero, servicio a los s e ñ o r e s 
iv¿ Üü^08 noinbres c i t a , los tf^d de esta nues t ra de. 
' - ü a ' ^ H i ^ " ser repuestos en el 
titífo M T 0 CuerPo, con la n i -
•btt*' ! ~ ^ o r i a . puesto y abono de 
^ í l n o h ^ d i e r a n correspondi-
— aaoer sido separados. 




L a J u n t a d e l P a r o t i e n e 
3 2 2 o b r a s e m p e z a d a s 
E X T E N D E R A S U A C C I O N A M A S 
D E 9 3 0 O B R A S 
O f r e c i m i e n t o s p a r a d o s s a n a t o r i o s 
a n t i t u b e r c u l o s o s 
Ce: 
o f i c i a l f r a n c é s , a l 
M e j v : h u k u o 
« « t u d i a r el d e s a r r o l l o d e l a s 
n a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
* »* i ^ T T " ^ determinados tírcu-
^ l a S ¡ [ V q u e v a a formarse una 
Por representante* de 
* W S S ? 8 * * ^dus t r i a l ea y 
- ü l m o ^ T " * 8 ' « c a r g a d a de i r 
w*5** d t * ^ « t u d i a r las posi-
^ ^ e D £ e T ) l v e r l M relaciones 
g o z a r . 
1 * * e r t < > 8 e n B r u s e l a s 
P e n d e n a o n c e 
t r i d o s ' once muertoa y 
^ s asciende l a l i s ta de las 
P^ducfda al 
I r S ™ construyendo para 
S a c i o n a l de 1935, E l 
ao P u d í ^ e' ^TO hasta esta 
S 2 ? de d J'!"011 f i z a r s e bien los 
^ ^ 1 ¡ S £ m b l ? ' n i medirse 3a 
»uceso .—Assoc ia t ed Fre**-
L A J u n t a de l Pa ro se ha reunido y 
ha tomado impor t an t e s acuerdos, entre 
los cuales merece especial m e n c i ó n el 
de consignar 900.000 pesetas para au 
p l i r con ellas la a p o r t a c i ó n de loa 
A y u n t a m i e n t o s a l a c o n s t r u c c i ó n d« 
escuelas, que e s t á fijada, s e g ú n l a le-
ga l idad v igente , en el 10 por 100 del 
coste t o t a l del presupuesto de los e d í 
f íe los escolares. 
L a Junta , po r unan imidad , a c o r d ó pe-
d i r que los 50 mi l lones que se consig 
na ron este verano pa ra sus t rabajos se 
entienda que puede emplearlos hasta el 
30 de j u n i o de 1935. 
A l ofrecimiento d e los marqueses de 
Lar ios , de 20 h e c t á r e a s de terreno en 
t r e Aravaca y Pozuelo, pa ra c o n s t r u í ! 
un Sanatorio ant i tuberculoso, la Jun ta 
responde de 750.000 pesetas con desti 
no a l comienzo de dichas construccio 
nes. De l a m i s m a manera , l a Jun t a ha 
recibido un of rec imiento de obras de 
16 h e c t á r e a s en Salamanca, para cons-
t r u i r o t r o Sana tor io ant i tuberculoso. 
Se h a n empezado 47 obras de repo 
b lac ión fores ta l y emprendido ia cons 
t r u c c i ó n o engrandecimiento de las TA 
taciones pecuarias de Badajoz, L u g o y 
Ciudad Real, y en la semana p r ó x i m a 
se t r a b a j a r á en l a de C ó r d o b a 
E l M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s ha 
r e m i t i d o 450.000 pesetas pa ra obras de 
carre teras en As tu r i a s , procedente de 
loa fondos de la J u n t a del Paro y , del 
mismo modo, por el M i n i s t e r i o de A g r i 
cu l tu ra se h a n g i rado o t ras 200.000 pe-
eetaa pa ra la a m p l i a c i ó n de la Facto-
r í a algodonera del Estado en Tabla-
d i l l a . 
T a m b i é n la J u n t a del Paro entrega a 
los respectivos min i s t r o s 100.000 pese-
tas destinadas a l a a m p l i a c i ó n del se 
cadero de tabaco en Granada y a la 
C á r c e l de Mujeres , de d icha ciudad. 
. . . i i i i i i B i n i a K 
E l p r e s e n t e n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
V E I N T E P A G I N A S 
S u p r e c i o es de V E I N T E C E N T I M O S 
E n los mismos instantes en que el 
p a í s t e s t imonia c lamorosamente y por 
doquiera au g r a t i t u d a l a fuerza ar-
mada, gracias a cuyo cruento y salva-
dor sacr i f ic io se acaba de salvar Es-
pal ia de un d e s g a r r ó n t e r r i t o r i a l , y nos 
hemoa l ibrado todos de caer en l a bar-
barie s o v i é t i c a , u n g u a r d i a c i v i l se 
sienta en e l banqui l lo y comparece en 
l a Aud ienc ia de M a d r i d an te el Ju ra -
do, pa ra responder de u n homic id io 
ocasionado en e l c u m p l i m i e n t o de au 
deber, a l d i sparar c o n t r a u n l a d r ó n sor-
prendido «in f r a g a n t l » , y que no obe-
deció a l a o rden de a l to . 
No i m p o r t a que el veredicto haya 
sido de completa incu lpabi l idad , como 
t e n í a que serlo. Sí interesa, en cam-
bio, que, cuando l a fuerza a rmada—la 
Guard ia c i v i l por au I n s t i t u t o es s iem-
pre, en su servicio, considerada como 
« c e n t i n e l a » — h i e r e o m a t a en el cum-
p l i m i e n t o de su m i s i ó n , t an tas veces 
a rdua y peligrosa, no ae l a considere 
como presunta c r i m i n a l y se l a someta 
un Jurado, compuesto, con frecuen-
cia, pdr cor re l ig ionar ios o 1 y^-3* eonve-
clnoa de l a v í c t i m a . 
An tes eso no o c u r r í a , porque eran 
considerados del i tos m i l i t a r e s los co-
met idos por l a fuerza a r tnada en ac-
toa del s e rv ido , y a s í quedaban some-
tldoa a loa Consejos de gue r ra . 
L a « t r i t u r a c i ó n » azafiista, buscando 
acuciosa el medio de a g r a v i a r a Cuer-
pos e I n s t i t u to s , cuya v i d a ea, ante to -
do y sobre todo, s a t i s f a c c i ó n in t e r io r 
en el p rop io honor, y p a t r i ó t i c o espí-
r i t u , s o m e t i ó a los miembros de l a fuer-
za armada, en m u l t i t u d do c a s o s — é s t e 
ea uno—, a l Jurado, como presuntos 
cr iminales . 
Que loa posibles delitos a t r ibuidos a 
l a fuerza a r m a d a en actos del servicio 
vue lvan a l fuero de guer ra , «a l a p r i -
mera r e p a r a c i ó n que se debe a loa que 
acaban de l i b ra rnos de l a ferocidad re -
voluc ionar ia . 
L a p r e s u n c i ó n , cuando l a fuerza p ú -
bl ica uaa de las a rmas y causa t r i s -
tes bajas, no puede ser l a de que h a 
asesinado, sino l a de que ha cumpl ido 
con su deber; deber siempe penoso, pero 
mucho m á s sacr i f icado y heroico que 
nunca lo f u é , en los d í a s de « h o r a . Que 
l a b e n e m é r i t a Gua rd i a c i v i l se sepa 
amparada con l a conf ianza de la ley 
y de l a ju s t i c i a , en cuya defensa sus 
hombres exponen todos los d í a s l a vida, 
E l s e c t a r i s m o c o n t r a l a n a c i ó n 
ñ á m e n t e el derecho de H u n g r í a a rec ia 
m a r una d i s c u s i ó n i n m e d i a t a p o r el Con-, 
aejo de talca acusaciones, y esta op i -
n i ó n m a g i a r s e r á apoyada netamente 
por los representantes de I t a l i a en la 
Sociedad de Naciones. 
E n los c i rcu lo» responsables i ta l ianos 
se opina que una n a c i ó n no puede per-
manecer bajo acusaciones t a n graves, 
como las que lanza con t ra H u n g r í a el 
m e m o r á n d u m de Yugoes lav ia . 
E n resumen: se considera que l a s i -
t u a c i ó n ea delicada; pero no ae cree que 
pueda p roduc i r complicaciones inmedia-
tas m á s serias. 
U n a r e p e r c u s i ó n en Suiza de todos es-
tos sucesos ha sido l a v i g i l a n c i a estable-
cida por la P o l i c í a de Ginebra sobre 
Benes y Ti tulesco, de quienes se dice que 
e s t á n amenazados por t e r r o r i s t a s que 
ae cubren bajo l a bandera de l a r ev i s i ón 
de los t ra tadoa. T a n t o en Ginebra como 
en otras ciudades de Suiza, se han re-
g is t rado por l a P o l i c í a hoteles y pensio-
nea, y se ha establecido una cuidadosa 
v i g i l a n c i a en las estaC5{*nes de fe r ro -
c a r r i l . 
* * * 
B U D A P E S T . 24.—Toda l a Prensa h ú n -
ga ra recomienda a l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
que conserve su t r a n q u i l i d a d y sangre 
f r í a en todo momento . 
Po r au par te , el p e r i ó d i c o "Mag ia r 
H i r l a p " dice que l a n a c i ó n h ú n g a r a ha 
dado pruebas, ante los ataques de Y u -
goeslavia, de t a l t r a n q u i l i d a d y dignidad 
que esta a c t i t u d demuest ra l a serenidad 
y la j u s t i c i a de su bausa. 
H u n g r í a — a g r e g a — t i e n e el firme con-
vencimiento de que la Just ic ia prevale-
c e r á , y que esta segur idad l a protege 
con t ra todas las pasiones i r ref lexivas . 
Todos los p e r i ó d i c o s p iden que el 
asunto sea resuelto lo m á s r á p i d a m e n t e 
posible en Ginebra. 
¿ T a m b i é n a I t a l i a 
P A R E C E S E G U R O Q U E E S T E S E -
R A E L A C U E R D O D E L C O N S E -
JO D E L M A R T E S 
A c u e r d o r e s p e c t o a l a l e y 
d e Y u n t e r o s 
M O S C U , 24.—Los diar ios s o v i é t i c o s 
no publ ican n i comentan hoy l a decla-
r a c i ó n hecha ayer por A r c h i m b a u d en 
la C á m a r a francesa, sobre una posi-
ble al ianza m i l i t a r f rancorrusa . L a s au-
toridades s o v i é t i c a s se han negado a 
hablar sobre el tema, mien t ras no ten-
gan una t r a d u c c i ó n of icial del discurso 
, de A r c h i m b a u d . L a o p i n i ó n genera l ea. 
U n p l a n f r a n c é s sin embargo, que fueron m a l i n t e rp re -
P A R T C OA r^i « ~ - tada.s sus palabras.—Associated Press. J rAi t l í s , 24 .—El c o r r e s p o n s a l del 
"T^mps" en Ginebra, hablando de la de- L a s n e g o c i a c i o n e s n a v a l e s 
n^nc ia ante el organismo de Ginebra 
r e l a t i va a l atentado de Marse l l a , dice 
que el Consejo, d e s p u é s de la d i s c u s i ó n 
p ú b l i c a entre las delegaciones yugoesla-
va y h ú n g a r a , t e n d r á que adopta r medi -
das p r á c t i c a s inmedia tas cont ra el te-
r ro r i smo . 
E l Gobierno f r a n c é s — d i c e el a r t i c u l i s -
t a — s u g i r i ó la c o n c l u s i ó n de u n Conve-
nio in te rnac iona l encaminado a r e p r i m i r 
e l t e r ro r i smo. U n Convenio de í n d o l e 
a n á l o g a a l que se e s t a b l e c i ó a p e t i c i ó n 
de A r í s t i d e s B r i a n d a r a í z de l a f a l s i f i -
c a c i ó n de bil letes del Banco de F r a n c i a 
en H u n g r í a , c o n s t i t u i r í a como ontonces 
una r e p r e s i ó n seria. 
A d e m á s , este Convenio p e r m i t i r í a re-
f o r m a r in te rnac iona lmente todo lo re la -
t i v o a l derecho de asilo y a l a e x t r a d i -
c ión de los c r iminales p o l í t i c o s que no 
es t o d a v í a ob l iga tor ia , y a la colabora-
ción en el terreno in te rnac iona l de los 
p o l i c í a s de los d i s t in tos p a í s e s . 
Para comprender l a svecesldad de se-
mejante in s t rumen to d i p l o m á t i c o no hay 
"más que ver lo que pasa en Ginebra, 
donde la p o l i c í a suiza se encuent ra ver-
daderamente abrumada . Se ha hecho ve-
n i r a Ginebra numerosos detect ives sui -
zos s in contar y a los p o l i c í a s que acom-
pafian en todo momento a los jefes de 
las delegaciones que se supone amena-
zados por los te r ror i s tas , como por 
ejemplo, Ti tu lesco y Benes. 
Desde ayer l a P o l i c í a suiza e s t á bus 
cando en el t e r r i t o r i o a u n ind iv iduo 
por tador de u n falso pasaporte rumano 
a nombre de La jos Kiss , ag r i cu l t o r , na-
cido en 1890. Se cree que t ras esta per-
sonalidad se ocu l ta u n t e r ro r i s t a . 
B E R L I N , 2 4 . — S e g ú n los corresponsa-
les alemanes en Be lgrado , e l Gobierno 
de Yugoeslavia , que n a evi tado haata 
ahora cuidadosamente menc ionar a I t a -
l i a en los documentos presentados en 
Ginebra acerca del asesinato del rey 
Ale jandro , e s t á dispuesto, s i e l Gobierno 
C o m b ó o s e n A u s t r i a 
V 3 E N A , 24 .—El presidente del Conse-
j o de min i s t ros de H u n g r í a , s e ñ o r Gom-
boes, ha l legado esta m a ñ a n a a Viena, 
pa ra pasar unos d í a s cazando. Este v i a -
je ha producido sorpresa. 
E n t r e l a hora de su l legada a Viena 
y el momento de su sal ida pa ra el coto 
de caza, e l s e ñ o r Gomboes ha celebra-
do una p r i m e r a en t rev i s ta con el can-
ci l ler a u s t r í a c o , a e ñ o r Schunning . 
S e r á a p r o b a d a l a s e m a n a p r ó x i m a 
c o n a c l a r a c i o n e s q u e n o a l t e -
r a n su e s p í r i t u 
E l g e n e r a l B a t e t c o n f e r e n c i ó a y e r 
c o n e l j e f e d e l G o b i e r n o 
R E C O M P E N S A S P O R L A O C U P A -
C i O N D E I F N I 
E l Consejo de min i s t r o s de ayer y 
la l a r g a en t rev i s ta que sos tuvieron por 
la tarde con el s e ñ o r G i l Robles loa 
min i s t ros de A g r i c u l t u r a y de J u s t i -
cia, han servido pa ra ac l a ra r los dos 
problemas p o l í t i c o s que quedaron pen-
dientes a l f i n a l de la semana p a r l a -
men ta r i a : el de l a p r o p o s i c i ó n del se-
ñ o r G i l Robles sobre e c o n o m í a s y e l 
de la ley de yunteros-
N o es aventurado a f i r m a r , d e s p u é s 
de la c i tada ent revis ta y del c r i t e r i o 
dominante en el Consejo de min i s t ros , 
que se i r á a autorizaciones pa ra i n -
t roduc i r e c o n o m í a s por decretos-leyes; 
pero a base del presupuesto presen-
tado a las Cortes, que s e r á d iscut ido 
en sesiones ma tu t inas . Se quiere reser-
va r las de l a ta rde a una labor legis-
l a t i v a intensa, en l a que t ienen g r a n 
i n t e r é s t a n t o el Gobierno como el se-
ñ o r G i l Robles. L a d i s c u s i ó n de los pre-
supuestos no s e r á en menoscabo de l a 
obra a n t i r r e v o l u c i o n a r i a y de recons-
t r u c c i ó n . A p a r t e de las leyes redacta-
das o en p r e p a r a c i ó n a que re i t e rada-
mente hemos aludido en d í a s an t e r io -
res, hemos de enumerar o t ra , que per-
f i l a estos d í a s el s e ñ o r A i z p ú n , p a r a 
l o g r a r el aba ra t amien to de la a d m i -
n i s t r a c i ó n de jus t i c i a . 
E n cuanto a l p royec to de ley en f a -
v o r de los yunteros , podemos decir que 
el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a t r a t ó de 
P i d e n a y u d a a IOS p a r t i d o s b l i r g i i e - 3ste asunto en Consejo con el jefe del 
pa r t i do agra r io , s e ñ o r M a r t í n e z de V e -
lasco, y se l l e g ó a un acuerdo comple-
to, a base de unas enmiendas que no 
d e s v i r t ú a n en nada el e a p í r i t u y las i n -
tenciones d"! proróéc*4 
L O N D R E S , 2 4 . — D e s p u é s de cinco 
semanas de conversaciones navales, pa-
rece dibujarse l a posibi l idad de u n 
acuerdo p r ivado entre I n g l a t e r r a y N o r -
t e a m é r i c a en c u e s t i ó n de p o l í t i c a na-
va l , en el caso de que no ae l legue 
a u n nuevo T ra t ado n a v a l de laa g r a n -
des potencias. E l l o parece Indicar que 
se ha l legado a u n acuerdo sobre a l -
gunos aspectos parciales, en los que, 
hasta el presente, no h a b í a habido u n i -
dad de pareceres. 
E n t r e t a n t o , los americanos parecen 
haber abandonado la esperanza de un 
compromiso general . Ingleses y Japone-
ses esperan poder l l ega r a u n acuerdo 
de las tres potencias sobre u n nuevo 
T r a t a d o de l imi tac iones navales.—Asso-
ciated Press. 
S e c r e a e l m o n o p o l i o d e 
p e t r ó l e o s e n B u l g a r i a 
«> 
SOETA, 24 .—El Consejo de m i n i s t r o s 
celebrado hoy, h a aqprdado establecer 
el monopol io sobre los p e t r ó l e o s , gaso-
linas, esencias y toda clase de a c e i t e á 
minerales l igeros. 
L o s s o c i a l i s t a s q u i e r e n 
e c o n o m í a s e n 
E n el balance de las e c o n o m í a s rea-
lizadas por el Gobierno Doumergue f a l -
t a n las del m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . E r a n de las m á s f á c i l m e n t e 
realizables, porque se t r a t a b a de su-
p r i m i r lo que no e x i s t í a s i no en el pre-
supuesto: 18.000 clases en las que el 
maestro o l a maes t ra explicaban, o bien 
a sus h i jos—y de o r d i n a r i o el la ic ismo 
no se d is t ingue por su a f i c i ó n a las 
fami l i a s numerosas—o a los del car-
tero, el p e ó n caminero, etc. Otras ve-
ces n i este t raba jo se les e x i g í a . L a 
clase desierta, cuando no destinada a 
conejar o a ga l l inero , que ambos ca-
sos se han reg is t rado . A s í no fué t a -
rea difícil convencer a los min i s t ros 
de que la c u l t u r a no p a d e c í a al se aho-
r r a b a n los 200 mil lones que represen-
t an en l a Hacienda de F r a n c i a esos 
13.000 profesores. 
Só lo que en la m a y o r par te de los 
casos, por no deci r en la to ta l idad , esos 
profesores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a eran 
al mismo t iempo poderosos agentes de 
laicismo con t in tes .socialistas o m a s ó -
nicos. Y ambos grupos ve laban no só -
lo desde fuera del m i n i s t e r i o alno t a m -
bién deade al i n t e r i o r . P o r algo el m i -
n is t ro ea hermano .-. de a l t a gradua-
ción. Aaí Ber thod , e l p rop io m i n i s t r o 
de Doumergue . ha "saboteado" l a refor-
ma y ha podido vanaglor larae ante su» 
"amos" de que la s u p r e s i ó n sólo ha 
alcanzado a 2.000 maest ros y laa eco 
n o m í a s no pasan de catorce mil lones 
de francos. 
Esa es l a h i s t o r i a que t raemos a es-
tas columnas por lo que encierra de 
lección. Desde hace muchos a ñ o s , l a maso-
n e r í a francesa, y desde que la guer ra t e r 
m i n ó , el socialismo, se h a n establecido 
en el m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i 
ca, para desde al l í a tender solamente a 
sus propagandas. L o s intereses nacio-
nales, las conveniencias p a t r i ó t i c a » son 
para ellos conceptos v a c í o s de senti-
do. Y como e s t á n en su poder los re-
sortes vi tales pueden, f ing iendo some-
terse a una necesidad v i t a l , hacer ea-
t é r i l e s los esfuerzos me jo r orientados, 
incluso cuando no se discute « n p ro -
blema *e Meolofte , sino cuando, come 
E l P o n t í f i c e e m p i e z a b o y l L o n d r e s , e n g a l a n a d o 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s 
E l C a r d e n a l S i n c e r o , p r e s i d e n t e de 
l a C o m i s i ó n p a r a e l C ó d i g o de 
D e r e c h o C a n ó n i c o O r i e n t a l 
S e t e n t a p e r s o n a j e s r e a l e s a s i s t i r á n 
a l a b o d a d e l d u q u e de K e n t y 
l a p r i n c e s a M a r i n a 
L O N D R E S , 24.—La cap i t a l presenta 
un aspecto de inus i tada a l e g r í a ante el 
g r a n acontecimiento de que s e r á t ea t ro 
en l a p r ó x i m a semana. N u n c a se h a b í a n 
congregado en ella tantos personajes 
R O M A , 2 4 . — M a ñ a n a e m p e z a r á n en la 
capi l la de l a condesa M a t i l d e , en e l V a -
ticano, los Ejercic ios Esp i r i tua le s que ¡ r e a l e s desde que se ce l eb ró l a corona-
t e r m i n a r á n el d í a 1 de dic iembre . A s i s t í - c ión del Rey Jorge V. Asciende a se-
r á n con el Pon t í f i ce var ios Cardenales ten t a el n ú m e r o de los regios h u é s p e -
y Prelados de la Cor te pont i f i c ia . Pre- |des venidos pa ra as i s t i r a l a boda de 
d i c a r á el padre M a r c h e t t i , J e s u í t a . Du-1 la princesa i l a r i n a con ol duque . é ru ; 
s e s y a l G o b i e r n o c e n t r a l 
G I N E B R A . 24 .—El Gran Consejo del 
C a n t ó n de Ginebra se ha ocupado de 
l a s i t u a c i ó n f inanc ie ra del m i smo en l a 
s e s ión celebrada esta ta rde . 
E l presidente del Consejo del Go-
bierno cantonal , s e ñ o r Nicole, ha ex-
puesto las di f icul tades serias de l a s i -
t u a c i ó n , indicando las e c o n o m í a s con-
siderables que deben efectuarse en el 
p r ó x i m o presupuesto. 
Loa jefes de los pa r t idos burgueses 
han declarado que no t e n í a n conf ianza 
a lguna en l a m a y o r í a socia l is ta dei 
Consejo de Es tado y que. a su Juicio, 
el s e ñ o r Nicole y sus colegas s o c i a ü s -
tas del Grobierno cantonal , cuya i n i c i a -
t i v a f i sca l fué rechazada por e l pueblo 
de Ginebra el domingo ú l t i m o , d e b í a n 
presentar Inmedia tamente su d i m i s i ó n . 
E l s e ñ o r Nico le se n e g ó a el lo cate-
g ó r i c a m e n t e , y se ha d i r i g ido a los 
par t idos burgueses p i d i é n d o l e s su co-
l a b o r a c i ó n para la r e c o n s t r u c c i ó n pre 
supuestar ia del c a n t ó n de Ginebra, en 
favor del cual se ha pedido el apoyo 
f inanciero de la C o n f e d e r a c i ó n suiza. 
I 19 
L a p r o p u e s t a de G i l R o b l e s 
E l p rob lema m á s interesante de los 
I n d i c e - r e s u m e n 
2 5 n o v i e m b r e 1 9 3 4 
P á g . 
r ah te los ejercicios se s u s p e n d e r á n las 
audiencias p r ivadas y colectivas, salvo 
las de los r e c i é n casados y a l g ú n perso-
naje i m p o r t a n t e que pueda estar de pa-
so en Roma.—Daff lna . 
* * * 
R O M A , 24 .—El P o n t í f i c e h a nombra-
do presidente de l a C o m i s i ó n pont i f ic ia 
p a r a e l C ó d i g o de Derecho c a n ó n i c o 
o r i en t a l a l Cardenal Sincero, secretario 
de la C o n g r e g a c i ó n de la Ig les ia Orien-
t a l . T a m b i é n ha nombrado pro-secreta-
r i o de Asun tos e c o n ó m i c o a de la Congre-
g a c i ó n de Propaganda F ide a M o n s e ñ o r 
J o s é Capr io .—Daff lna . 
R O M A , 24.—"L'Osaervatore Romano" 
ha pedido a l P o n t í f i c e una b e n d i c i ó n es-
pecial para su ed i c ión popular del do-
mingo, que, con é x i t o creciente, se pu -
blica desde hace medio a ñ o . E l P o n t í -
fice le ha enviado una f o t o g r a f í a con el 
siguiente a u t ó g r a f o : " A nues t ro üe l y 
caro "Osservatore Romano" , que cont i -
n ú a siendo nuestro "observador" y a l 
joven "Osservatore della domenica" en-
viamos de c o r a z ó n una especial bendi-
c ión a p o a t ó l i c a con el augur io de que 
ambos pe r iód icos ae d i fundan cada vez 
varios de ellos, jefes de Estados. 
Como e l Palacio de B u c k i n g h a m re-
su l ta insuficiente pa ra a lo ja r a toda la 
realeza, a lgunos i lus t res h u é s p e d e s , en-
tre loa que se cuentan los Reyes de No-
ruega, h a n tenido que i r a hoteles. 
L a s caUes de Londres e s t á n decora-
das para l a "Semana de la Boda R e a r . i & a d o d9 o ñ c i o para defender a don A n 
Y t o d a v í a de a q u í a l jueves ae espera ¡^el Calarza Gago, en el recurso i n t e r 
la l legada de cientos de miles de v is i 
tantea. 
d e f e n s o r d e G a l a r z a 
— — 
D e f e n s a d e o f i c i o e n u n a c a u s a 
p o r i n j u r i a s 
D o n Leopoldo Matos , ha sido encar-
Deportes 
L a v i d a en M a d r i d P á g 
L a C á m a r a Santa de Oviedo, 
p r e o c u p a c i ó n actual entre 
los doctores do todo e l 
mundo, por Manuel G ó m e z 
Moreno p á g , 
Ind ice b ib l iográf ico P á g , 
U n veneno del Orinoco pue-
de cu ra r los t ras tornos del 
movimien to , p o r R ica rdo 
Royo Vi l l anova p á g , 
L a v i d a rel igiosa p á g , 
Porque supo esperar (foll»-
t i n ) , por Ólaú'.te Vela .. 
So ceir t ta l isan c~i b i-'.-.c al-
t ad de F i lo so f í a las B i b l l o -
t e c a s Univers i ta r ias de 
M a d r i d p á g 
H o y celebran las modistas 
de P a r í s la fiesta de au 
Pa t rona Santa Catal ina ... 
C ó m o han quedado algunas 
joyas de la C á m a r a Santa. 
Cines 
Charlas del t iempo ( F a l t a n 
los huracanes), por Meteor 
P**sr. IO 
n 
P á g . n 
P á g . 14 
P á g . 15 
P á g . 16 puesto por el f iscal de la Aud ienc ia de 
2^.mora, en la causa seguida por i n j u - I n f o r m a c i ó n comercia l y fi. 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 18 
Anuncios por palabras. P á g s . 18 y 19 
E l contento que invade a l a n a c i ó n j ^ 3 3 - ^ r i g i d a s a l ex min i s t ro s e ñ o r A l -
varez V a l d é s . 
P á g . 17 
E l encargo h a sido aceptado. 
" i f lLENTO TEMPORAL EN TUROÜHI 
entera es reflejo, no y a só lo de inte-
rés y s i m p a t í a que in sp i r a l a boda real, 
sino t a m b i é n de la s a t i s f a c c i ó n que cun-
de por el p a í s , ante la v u e l t a l en ta de 
la prosper idad nacional . — Associated 
Pres8- E S T A M B U L , 24.—Se ha desencadena-
r ^ T T ^ D t ^ c * A * Z*t « - , una v io len ta tempestad que h a cau-
LONDRJSb 2 4 . - H o y l lego a é s t a eil̂ o grandes d a ñ o s , especialmente en 
principe Pablo, regente de Yugoes lav ia . ' los puebl0g de los alrededores de la ca-
A su paso po r F r a n c i a se adoptaron Dital 
grandes precauciones, debido a l reciente ' ^ comunicacione3 fe r rov ia r i a s han 
asesmato de s u hermano el R e y Ale jan - tenido que ser i n t e r rump idas en bastan-
° ; - , . , tes si t ios, a consecuencia de la g r a n 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en la A b a d í a j e can t idad de agua depositada en las t r i n -
Westmins ter u n ensayo de l a ceremonia -heras de la v í a 
r ^ J * " * qUe ^ d a m f de hTr \ Por otT* Parte- se sefiala que l a t em-
de l a boda sepan exactamente como han :peatad 8e h a dejado4sentir v S -
de actuar . T a m b i é n se e n s a y a r á la coló- ientampnt<» An AI u t - ^ o i ^ T s r i l u r i V1<> 
m á s y cooperen a hacer m á s profunda ^ lo8 h u é s p e d e a r e ¿ o s p a r a re- o f S e n ^ e í Z o A Í S ! 103 .Dardalne-
y luminoaa la conciencia c a t ó l i c a de los | so lver las CUestione. de 1 ^ S S i n o X ^ ^ embarcaciones han 
l e c t o r e s " . - D a f f l n a . |ferencia. u n a v e g a d el M á r m a r _ v noT 
L o s oficiales de l a M a r i n a B r i t á n i c a el M a r ^ £ sid0 s u g S d a P 
regalan a l duque de K e n t y la pr incesa!vis ta m *JL^, l , - ° _ ! U S p e n d l d a 
M a r i n a una v a j i l l a 
hecha p o r u n orfebre londinense para 
Jorge L 
Ocur r í a ahora, ae t r a t a b a de aupr iml r 
gastos perfectamente I n ú t i l e s para el 
pak , aunque resu l taban provechosos 
para l a f acc ión . 
 « i i t  del t empora l re inante , 
del s ig lo X V i n ^ t a ahora no ae sabe si h a habido 
que l amen ta r v i c t imas . Loa d a ü o a ma-
t « 1 « « a * » de g r a n o o o s i d e r a c l ó o . 
P á g . 19 Aventuras del Gato F é l i x 
L a boda del p r í n c i p e Jorge, 
el m a y o r acontecimiento 
i n g l é s d e s p u é s del a rmis-
Ucl0 i P á g . 20 
P B O V I N C l A S . - - R e g r e s a n a sus bases 
los barcos de guer ra que fueron a 
Barcelona.—En Oviedo se v ió ayer la 
causa contra u n teniente de la Guar-
dia c i v i l — H o y se c l a u s u r a r á el Con-
greso de Sindicatos profesionales de 
Salamanca ( p á g s . 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . — f í e dice que Yugoes-
lavia e s t á dispuesta a acusar t a m b i é n 
a I t a l i a de c ier ta responsabilidad en 
el regic idio de Marsel la .—Francia pre-
para u n plan in ternacional cont ra el 
ter ror ismo. E n P a r í s desmienten que 
adata una alianza m i l i t a r f rancorrusa 
/ d icen que se ha exagerado el al-
cance de las declaracionea de A r c h i m -
baud en l a C á m a r a francesa ( p á g . 1) 
D o m i n g o 25 de nov iembre de 1934 ( 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D — A f i p 
que h a b í a n de ser t r a t ados en Connejo ben ser l a c o n v e r s i ó n de l a deuda en 
e ra el de la propues ta del s e ñ o r G i l Ro 
bles en m a t e r i a e c o n ó m i c a . C o m p r e n d í a 
é s t a una p a r t e f u n d a m e n t a l : plenos po-
deres o, por m e j o r decir , autor izaciones 
c o n a r r eg lo a l a r t í c u l o 61 de l a Cons-
t i t u c i ó n p a r a i n t r o d u c i r e c o n o m í a s por 
decretos leyes, reorganizando los se rv i -
cios del Es tado. J u n t a a esta i n i c i a t i va 
p a r e c í a suger i rse o t r a : l a renuncia al 
p royec to de presupuestos ac tua lmente 
presentados a l a C á m a r a . 
Respecto a l p r i m e r p u n t o en el sene 
de l p a r t i d o r ad i ca l h a b í a d i ferencia de 
c r i t e r i o , aunque predominando la acep-
t a c i ó n de las autor izaciones, s iempre que 
no adqu ie ran u n t i n t e demasiado dic-
t a t o r i a l . Se hablaba de d isgusto de una 
p a r t e de la m i n o r í a ; pero todo3 los va-
t i c in io s c o i n c i d í a n en augura r , pa ra la 
r e u n i ó n que los radicales c e l e b r a r á n el 
mar tes , u n é x i t o de la p o s i c i ó n favora -
ble a las autor izaciones , aunque l i i u i t u -
das y concretas de manera que no pue-
d a aparecer t raspasado el a r t i c u l o ü l 
de l a C o n s t i t u c i ó n , a l que, desde luego, 
e l s e ñ o r G i l Robles p e n s ó s iempre ate-
nerse. 
Las no t ic ias que se t ienen coinciden 
en s e ñ a l a r que el Consejo de m i n i s t r o s 
se m o s t r ó f r ancamen te f avorab le a la 
a c e p t a c i ó n de las autor izac iones 
a f o r m a que y a ha anunciado y l a re-
f o r m a de las clases pasivas. Todo, a 
base de l a paz, que el Gobierno ha de 
conseguir r á p i d a m e n t e . 
L a r e c o n s t r u c c i ó n d e A s t u r i a s 
E n cuan to a A s t u r i a s , d i jo que l a 
p ropues ta de c r é d i t o i n i c i a l de diez m i -
llones, s e r á l l evada a las Cortes el mar -
tes p r ó x i m o . E l e m p r é s t i t o t o t a l s e r á , 
p robablemente , de unos cuaren ta o c in -
cuenta mi l lones a base, seguramente 
de u n recargo de 2 por 100 en a lgu-
nas cont r ibuciones , con c a r á c t e r t r a n -
s i to r io por t res o cua t ro a ñ o s . Es to se 
e s t u d i a r á y r e s o l v e r á p ron to . Se cuenta 
con el apoyo de entidades e c o n ó m i c a s 
de toda E s p a ñ a . 
L A C E L E B R E N O T A , p o r K H I T O 
L a s r e c o m p e n s a s a B a -
t e t y L ó p e z O c h o a 
A p a r t e del p royec to de ley para re-
compensar a las t ropas que ocuparon 
I f n C y del ascenso a genera l del coro 
nel Capaz, se t r a t ó de las recompen-
sas que h a y a n de concederse a los Je-
fes de las fuerzas que sofocaron los do> 
horares m á s intensos de l a r e v o l u c i ó n 
es decir , a los generales B a t e t y L ó p e z 
Ochoa, a los cuales se les c o n c e d e i á n 
I a a n r n h n r i r m I n c ! u n a c o n d e c o r a c i ó n de a l t o va lor , a ú n 
L a a p r O D a C I O n De IOS;no precisacla. ^ i m p o s i c i ó n la h a r á . 
o robablemente . en M a d r i d , el Jefe del 
Es tado en u n g r a n acto m i l i t a r al ' . i r é 
l ib re , que se c e l e b r a r á en M a d r i d . 
p r e s u p u e s t o s 
Sentada l a pos ib i l idad de esta acep-
t a c i ó n , aunque a base de que las a u t o r i -
zaciones e s tuv ie ran bien de l imi tadas , 
quedaba el p rob lema de l a a p r o b a c i ó n 
de los presupuestos. Se p lan teaba el 
p r o b l e m a de s i las e c o n o m í a s y re fo r -
mas de l a m á q u i n a del Es tado h a b í a n 
de operarse a base de los presupuestos 
en r i g o r , p ror rogados , o a base del nue-
v o presupuesto que se a p r o b a r á antes 
de fin de a ñ o . 
E l s e ñ o r M a r r a c ó , a l que se considera-
ba d isgustado por la s u g e s t i ó n de pres-
c i n d i r del p royec to sometido a d i s c u s i ó n , 
no i m p o n í a esta a p r o b a c i ó n . Inc luso de-
c l a r a e l m i n i s t r o que no se considera 
sat isfecho de l a obra real izada, pues é s -
t a t iene que ser s iempre reflejo de las 
c i r cuns tanc ias y de los compromisos ad-
qu i r idos por leyes, aunque considera 
exageradas y desmedidas a lgunas c r í t i -
cas hechas a su p royec to . 
M a n i f e s t ó , empero, a sus colegas de 
Gobierno , que entiende que es m á s con-
veniente , y has ta q u i z á m á s fác i l , apro-
b a r el p royec to que ap robar una p r ó -
r r o g a . E s t a no es cosa t a n f ác i l porque 
no p o d r í a t r a t a r s e de una s imple p r ó -
r r o g a , s ino que h a b r í a necesidad de te-
ne r en cuenta los suplementos de c r é d i -
t o y a o torgados o en v í a de acordar , los 
servic ios de c r e a c i ó n reciente, los au-
mentos de l a fuerza p ú b l i c a , e t c . . H a y 
que pensar, pues, d i jo el s e ñ o r M a r r a c ó , 
s i no s e r á m á s f ác i l ap robar los nuevos 
presupuestos. 
U n m i n i s t r o a p u n t ó l a idea de cele-
b r a r sesiones de Cortes m a t u t i n a s . 
G e s t i o n e s c o n G i l R o b l e s y 
L a l e y d e Y u n t e r o s y o t r o s 
l o s g r u p o s d e l a m a y o r í a 
A s í d ibujado el c r i t e r i o de los m i n i s -
t ros , se p e n s ó que, antes de t o m a r u n a 
r e s o l u c i ó n de d e b e r í a hab la r con G i l Ro-
bles y los jefes de los p a r t i d o s que apo-
y a n a l Gobierno. De estas gestiones y , 
especialmente, de l a p r i m e r a , quedaron 
encargados l o s m i n i s t r o s de la 
C. B . D . A . , por ser é s t e el p a r t i d o del 
que h a surg ido l a i n i c i a t i v a . Se a c o r d ó 
que d e s p u é s de conocer estas opiniones 
el Gobierno t o m a r á r e s o l u c i ó n en e l Con-
sejo del mar tes . 
P o r l a t a rde los s e ñ o r e s A i z p ú n y J i -
m é n e z F e r n á n d e z — e l s e ñ o r A n g ü e r a de 
Sajo c o n t i n ú a enfermo—, aunque t raba-
en sus habi taciones—, es tuv ie ron en el 
d o m i c i l i o del s e ñ o r G i l Robles, con el 
que sos tuv ie ron una l a r g a en t rev i s ta , 
a l parecer de h o r a y med ia . 
Las impresiones recibidas acusan que 
ex i s te acuerdo jent re el c r i t e r i o d o m i -
nan te del Gobierno y los puntos de v i s -
t a del s e ñ o r G i l Robles. 
Como h a b í a propues to en el Consejo 
u n o de los m in i s t r o s , se c e l e b r a r á n se-
siones por las m a ñ a n a s p a r a ap robar 
los presupuestos. Se a p r o b a r á n t a m b i é n , 
q u i z á s i m u l t á n e a m e n t e o q u i z á una vez 
aprobados los presupuestos, au to r i zac io -
nes p a r a que el Gobierno, med ian te u n a 
C o m i s i ó n t é c n i c a , i n t r o d u z c a sobre esos 
presupuestos, p o r medio de. decretos-le-
yes, e c o n o m í a s i m p o r t a n t e s , med ian te la 
r e f o r m a de servicios . 
D i c e e l s e ñ o r M a r r a c ó 
E l s e ñ o r M a r r a c ó nos d e c í a anoche 
que no es de n i n g ú n modo opuesto a las 
au tor izac iones . Y o he v i s t o que' en los 
d ipu tados de esta C á m a r a como de cua l -
Se t r a t ó t a m b i é n de l a ley de Y u n -
b len t e p rop ic io a las e c o n o m í a s . L o s 
d ipu tados p iden s iempre aumentos . Sin 
embargo , y o v e r í a con m a y o r agrado 
que las C á m a r a s se capac i t a r an pa ra la 
ob ra e c o n ó m i c a . 
Creo que respecto a bu roc rac ia las eco-
n o m í a s no s e r á n t a n grandes como se 
esperan. Sobran q u i z á u n 25 p o r 100 de 
los func iona r ios ; pero nadie piensa en 
de jar los en la calle, lo que a u m e n t a r í a 
e l paro—que no s e r í a reabsorbido en es-
tos momentos de colapso i n d u s t r i a l — y 
t a m b i é n ofrece serias desventajas las j u -
bi laciones de func ionar ios que i r á n a ha-
cer competenc ia a los d e m á s t raba jado-
res. E l p r o b l e m a es dif íc i l , pero creo que 
se puede i n i c i a r una l abor f r u c t í f e r a que 
d a r á m a g n í f i c o s resul tados poster ior-
mente , cuando po r e l r enac imien to ü c la 
paz—que es a lo que tendemos en es-
tos momentos—proporc ione ambien te 
p rop i c io a l e s p í r i t u de i n i c i a t i v a y de 
empresa y obtengamos a s í el r e su rg i -
m i e n t o m a t e r i a l y e c o n ó m i c o . 
E l s e ñ o r M a r r a c ó e s t ima que las ba-
ses de l a p o l í t i c a presupues tar ia de-
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de Auxi l i a res en la D i r e c c i ó n de Seguri-
dad. Se admi t en s e ñ o r i t a s . No se exige 
t í t u l o . Edad: 16 a 36 a ñ o s . R x á m e n e s en 
marzo. Para el p rograma oficial , que re-
galamos, "Contestaciones", p r e p a r a c i ó n y 
p r e s e n t a c i ó n de Instancias, d i r í j a n s e al 
" I N S T I T U T O R E U S " . Preciados. 23, Ma-
d r i d . — G A R A N T I A S : En las oposiciones 
a P o l i c í a hemos obtenido varias veces 
el n ú m e r o 1. y en las nueve oposiciones 
celebradas en el presente a ñ o pars au-
x i l i a res de E s t a d í s t i c a . G o b e r n a c i ó n . To-
p ó g r a f o s , Mar ina ; Motoris tas , Instruc-
c i ó n púb l i ca , T i m b r e , Radio y A u x i l i a -
res de A g r i c u l t u r a , en dichas nueve opo-
siciones hemos obtenido el n ú m e r o 1 y 
centenares de plazas. 
p r o y e c t o s a g r a r i o s 
Se t r a t ó t a m b i é n de l a ley de y u n t e -
ros, en t o r n o a l a cua l h a n d i scu t ido en 
el s a l ó n de sesiones elementos represen 
tados en el Gobierno. E l examen de esta 
c u e s t i ó n c o r r e s p o n d i ó especialmente a l 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a y a l s e ñ o r M a r 
t í n e z de Velasco. Es t e propuso a lgunas 
modif icaciones que se concre tan espe 
c i a lmen te en u n a r t í c u l o ad ic iona l , en 
el que el s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z no 
ha encont rado n i n g ú n inconveniente . Pa 
roce que inc luso ent iende que l a a d i c i ó n 
viene a comple t a r el p royec to , s in des 
v í r t u a r su e s p í r i t u . 
E l p royec to ha sal ido, pues del Con 
sejo sin n i n g u n a d i f i c u l t a d , y esto pa 
rece predec i r lo que o c u r r i r á en el s a l ó n 
de sesiones. Se espera que q u e d a r á apro-
bado en l a semana p r ó x i m a . 
L a s di ferencias e ran a l parecer m á s 
aparentes que reales. L o s ag ra r io s que-
r í a n g a r a n t í a s p a r a l a propiedad , que, 
s e g ú n el m i n i s t r o , es taban y a en el p ro -
y e c t o ; pero que no h a y inconveniente 
en p rec i sa r y concre ta r de modo que 
no quede duda. 
Es ta s adiciones o aclaraciones s e r á n 
presentadas^ po r l a m i n o r í a a g r a r i a en 
el P a r l a m e n t o p a r a su i n c l u s i ó n en el 
p royec to . 
Y a el m i n i s t r o h a b í a r e p a r t i d o u n pro-
yec to de a r r endamien tos r ú s t i c o s , m o -
d i f i cando el ' d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
p a r l a m e n t a r i a en a lgunos pun tos Des-
glosado de ese p royec to lo r e l a t i v o a l 
acceso de los colonos a l a propiedad, 
a y e r p r e s e n t ó el s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n -
dez a sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno el 
p royec to de ley r e l a t i v o a esta m a t e r i a 
N o t iene el acceso a l a p rop iedad el ca-
r á c t e r r í g i d o de a lgunas propuestas an-
te r io res que s e ñ a l a b a n de u n modo cons 
t a n t e e l n ú m e r o de a ñ o s ; aho ra se da 
m a y o r f l e x i b i l i d a d , en a t e n c i ó n a l ca-
r á c t e r de las t i e r r a s y a o t ras c i rcuns -
tancias . 
E l n u e v o d e c r e t o s o b r e t r i g o s 
E l decreto sobre t r i g o s del m i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a aprobado aye r en el Con-
sejo s u p r i m e las Jun t a s locales de con-
t r a t a c i ó n de t r i g o y las sus t i tuye po r 
Jun tas comarcales . 
L a s f á b r i c a s de ha r inas s e r á n ob l iga -
das a t ener en d e p ó s i t o o " s tock" el 
t r i g o necesario p a r a m o l e r du ran t e u n 
mes, con a r reg lo a la capacidad m o l t u -
r a d o r a e fec t iva que t u v i e r o n en el a ñ o 
pasado. 
Se f o m e n t a n las paneras sindicales, 
y p a r a que l a tasa se respete y a l m i s -
mo t i e m p o el mercado t enga m o v i m i e n -
to, se o b l i g a r á a c o m p r a r u n g r a n por-
centaje, casi las t r es cua r t a s par tes del 
t r i g o , a esas paneras u organismos a n á -
logos. Se v a r í a t a m b i é n el m a r g e n de 
m o l t u r a c i ó n de las har inas . 
Es t e decreto es u n antecedente del 
p r o y e c t o de ley de t r i g o s que en fecha 
o p o r t u n a se p r e s e n t a r á a las Cortes. 
O t r o s t e m a s p o l í t i c o s 
M Gobierno se preocupa en el p rob le -
m a del res tab lec imien to do la paz p ú -
b l i ca p a r a acabar con los sucesivos a t r a -
cos e n d é m i c o s desde hace a ñ o s . A esta 
p r e o c u p a c i ó n , nos d e c í a anoche u n m i -
n i s t r o , responde l a l ey vo tada por las 
Cor tes sobre res tab lec imien to de la pe-
n a de m u e r t e — a p a r t e del estado de g ü e -
ra—, pena que no se ha apl icado en 
u n caso c o n t r a u n a t racador . L a e jem-
p l a r l d a d y rapidez de l a Just ic ia han de 
ser e ñ e a c í s i m a s , nos d e c í a . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n prepa-
r a u n p l a n c o n t r a los atracos, s in per-
j u i c i o de que el Gobie rno apl ique fuer tes 
cas t igos a los delincuentes. 
— O t r o t e m a de l comen ta r io de ayer 
f u é el de l a ley r e l a t i v a a C a t a l u ñ a , po r 
debates que han de or ig inarse , dadas las 
posiciones ex t remas de los m o n á r q u i c o s 
y de l a L l i g a . E s t a mant iene u n c r i t e -
r i o que t iene puntos de coincidencia con 
e l del d ipu tado de la Esque r r a s e ñ o r T r a -
ba l . Se cree que esto d a r á or igen a de-
bates de i m p o r t a n c i a . 
— E n el Consejo de min i s t ro s , s e g ú n 
nos c o m u n i c ó u n consejero, no se t r a t ó 
de las penas de m u e r t e c o n t r a los reos 
de Cast i lb lanco. 
E l C o n s e j o 
A las diez y media de l a m a ñ a n a se 
r e u n i ó aye r el Consejo de min i s t ros en 
l a Presidencia y t e r m i n ó su del ibera-
c ión a la una y media de l a tarde-
E l jefe del Gobierno d i jo a los i n fo r -
madores : 
E l ú n i c o asunto p o l í t i c o , si p o l í t i c a se 
puede l l amar , pues y o creo que m á s b ien 
t iene c a r á c t e r e c o n ó m i c o , es el que se re-
f iere a la f ó r m u l a propues ta por el s e ñ o r 
G i l Robles, y hemos acordado que se 
consul te a los jefes de los par t idos po-
l í t i c o s que f o r m a n l a a l ianza que apo-
y a a l Gobierno, pa ra t o m a r una deci-
s ión en el Consejo del p r ó x i m o mar tes . 
—Esas c o n s u l t a s — p r e g u n t ó u n per io-
d is ta—, ¿ l a s l l e v a r á usted a cabo per-
sonalmente ? 
— N o . L o s representantes de la 
C. E . D . A . , que es el sector que ha he-
cho l a p r o p o s i c i ó n . 
-Pues q u e d o n d e d i j e d i g o d i c e D i e g o . 
s igu ien te referencia verba l de lo t r a t a 
do en el Consejo: 
-Hemos acordado a c t i v a r las obras en 
A s t u r i a s , para lo que y a se hablan vo-
tado diez mil lones de pesetas para las 
atenciones m á s urgentes, y se ha estu-
diado un s is tema o r g á n i c o de construc-
c ión , que, a m á s de dar t r aba jo , r i nda 
un beneficio a l Es tado. 
Por e jemplo, la Casa de Correos y Te-
l é g r a f o s , que estaba m a l emplazada y 
t e n í a grandes defectos de c o n s t r u c c i ó n , 
hemos acordado que se encargue de ella 
la D i r e c c i ó n de Propiedades y se haga 
u n nuevo edi f ic io , en el que e s t é n debi-
damen te instalados los servicios y el 
personal en buenas condiciones. 
D e s p u é s el m i n i s t r o de Hacienda nos 
h a dado cuenta de var ias cosas que no 
t i enen g r a n relieve, y el de A g r i c u l t u r a 
nos ha hecho u n an t i c ipo de sus p ro 
yectos. 
E l Gobierno sobre estos problemas 
t iene u n c r i t e r i o acorde, y esto t i e -
ne t rascendencia p o l í t i c a , pu'es i n d i c a 
l a u n i d a d de a c c i ó n del a c t u a l Gabi -
nete. 
Y o he dado cuenta de que el A y u n t a -
m i e n t o de Sevi l la , y especialmente el 
d ipu t ado s e ñ o r Beca, ha hecho u n ruego 
a l m i n i s t r o de Comunicaciones, por equi-
v o c a c i ó n , pidiendo que e l local que es-
t á s i tuado en la cal le de A r i s t i d e s 
B r i a n d , de d icha cap i t a l andaluza, se des-
t ine a los servicios postales. Y o he d i -
cho que este ruego corresponde a l m i -
n i s t e r io de Hacienda, pero que en m i ca-
l i d a d de sevi l lano honorar io a p o y a r é la 
p e t i c i ó n pa ra que se real icen las obras. 
R e c o m p e n s a s p o r l a d e I fn í 
A c u e r d o s o b r e p r o b l e -
m a s a g r a r i o s 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones d i ó la 
— A las Cortes l levaremos un p royec to 
de l e y proponiendo las recompensas que 
h a n de darse a las t ropas que ocupa-
r o n el t e r r i t o r i o de I f n l . H a s t a que lo 
firme e l Pres idente de l a R e p ú b l i c a no 
lo da remos a l a pub l i c idad . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n h a he-
cho u n a propues ta a l Consejo re lacio-
nada con las v iudas y h u é r f a n o s de Ca-
rab ineros . Y esto es todo, porque has-
t a e l m a r t e s no nos r eun i r emos de nue-
vo p a r a t r a t a r del resu l tado de las ges-
t iones de que les h a b l ó el pres idente del 
Consejo. 
T a m b i é n nos ocuparemos de a lgunas 
cosas del mlnls ter i< Ae Es t ado en re la-
c i ó n con T r a t a d o s comerciales y o t ros 
asuntos que no recuerdo, lo que h a r á 
que la r e u n i ó n del mar t e s sea m á s i n -
teresante que el Consejo de hoy . 
H u b o dos expedientes de Guer ra , que, 
has ta que "o se conozca el a r t i cu l ado , 
no conozco su alcance. U n o se refiere a 
u n a i n s t a n c i a del s e ñ o r F e r n á n d e z M u -
le ro y o t r o de u n a propues ta de l a D i -
r e c c i ó n de Segur idad c'a recompensas a 
las fuerzas de su j u r i s d i c c i ó n . 
« « » 
E n t r e las recompensas que propone el 
Gobierno p a r a p r e m i a r a las t r o p a s que 
ocupa ron el t e r r i t o r i o de I f n l figuran el 
ascenso a genera l de b r i g a d a del coro-
ne; don F e m a n d o Capaz y el ascenso a 
comandan te del c a p i t á n s e ñ o r Oro . 
N O T A O F I C I O S A 
« P r e s i d e n c i a y Guer ra .—Decre to so-
b re i n c a u t a c i ó n del orden p ú b l i c o en Ca-
t a l u ñ a 
Ide? sobre i n s p e c c i ó n de las A u d i t o -
r i a s de las divisiones. 
I d e r n o m b r a r do inspector genera l de 
A u d i t o r i a s a don Gnofre Sastre. 
I d e m sobre p r e s e n t a c i ó n a las Cor-
t - c un p royec to de ley sobre recom-
pensap a las fuerzas de o c u p a c i ó n de 
I f n l . 
I d e n au to r i z ndo la p r e s e n t a c i ó n de 
un proyec to de ley sobre Indus t r i a s m i -
l i t a res . 
Expedien te de r e p a r a c i ó n de nueve 
aviones « N e u p o r t » t i po 52. 
I d e m concediendo a l a c a d é m i c o don 
Blas Calvo gastos de r e p r e s e n t a c i ó n pa-
r a a s i s t i r a las reuiones en P a r í s del 
« B o u r e a u I n t e r n a t i o n a l de polds et me-
sures^ . 
T o b e m a c í ó n —Proyec to de ley mod i -
ficando y amp l i ando la de 31 de d i -
c i embre de 1931 sobre pensiones de re-
t i r o r a los cabe : e ind iv iduos de t r o -
p r de la G u a r d i a c i v i l y Carabineros 
y de v iudedad y or fandad pa ra las fa-
m i l i a s pa ra esta clase de t r o p a de a m -
bo- I n s t i t u t o s . 
A g r i c u l t u r a . — P r o p o n i e n d o se a u t o r i -
ce l a e j e c u c i ó n , por e l s i s tema de ad-
m i n i s t r a c i ó n , de las obras de pot re r izas 
p a : - c ien cabezas de l a Yeguada Nac io -
m' do M o r a t a l l a . 
P royec to de ley sobre acceso de los 
colonos a l a propiedad. 
Se h a b l ó de las modificaciones a l d í c -
t ame de l a ley de A r r e n d a m i e n t o s que 
propone el m i n i s t r o , y se a c o r d ó fijar 
el c r i t e r i o def in i t ivo en el Consejo del 
p r ó x i m o mar t e s . 
Decre to modif icando el a n t e r i o r de i n -
t e r v e n c i ó n del mercado t r i g u e r o . 
I n d u s t r i a . — A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o 
p a r a presentar u n proyecto de ley con-
cediendo a l personal pasivo de l a Tras -
a t l á n t i c a e l pago de las diez y ocho 
mensualidades que se lea adeuda. 
F i j a . . > pa ra 1935 el cupo de c o n t i n -
gentes de maderas i e loa a r t í c u l o » 98 
99 y 102 del A r a n c e l . 
Hacienda .—Decre to de c o n c e s i ó n de 
c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o por 678.886 pe-
setas p a r a sat isfacer al A y u n t a m i e n t o 
de M e l l l l a cantidades que se le adeudan 
extenso y detenido. Es u n hombre de 
g r a n c o r a z ó n y de m u y buena fe, que ha 
ten ido m u c h o t a c to p a r a resolver e l p ro -
b lema de C a t a l u ñ a , cuya g u a r n i c i ó n es-
t aba i d e n t i f i c a d a con é l . A h o r a , por las 
c i rcuns tanc ias , t iene que a c t u a r de po l í -
t i co y , a pesar de todo, lo e s t á haciendo 
m u y bien . D e s p u é s a ñ a d i ó el s e ñ o r L e -
r r o u x qne Iba a casa del Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a , p a r a someter le a lgunas co-
sas a l a f i r m a . 
— ¿ H a n v i s i t a d o a us ted algunos o t ros 
generales ? 
— S í , he rec ib ido a F a n j u l . Yo q u e r í a 
saber en q u é estado quedaba el Consor-
cio de I n d u s t r i a s M i l i t a r e s d e s p u é s de 
su d i s o l u c i ó n , p a r a ver s i se p o d í a hacer 
a lgo en f a v o r de las mujeres y n i ñ o s de 
los obreros que h a n l levado a esta s i -
t u a c i ó n a sus f a m i l i a s . Porque yo q u e r í a 
i n t e n t a r que se r ea l i za ra algo en T r u b i a 
y Oviedo. 
T a m b i é n me h a v i s i t ado el genera l 
Balmes, que ha venido a despedirse pa-
r a regresar a A s t u r i a s . 
D i j o ' d e s p u é s que en la firma que lle-
vaba a l P r e * ' r l e n ¿ e iba l a propues ta pa-
r a d iscut i rse r ' i el P a r l a m e n t o las r e c o m - | 
pensas p o r la o c u p a c i ó n de I f n i . entre 
las que se encon t raba el ascenso a ge-
nera l del coronel Capaz y el del capi-
t á n D e l Oro . 
Se encuen t ra en M a d r i d , gest ionando 
con é x i t o favorab le l a r e s o l u c i ó n de 
asunto?: que a fec tan a los intereses de 
Vizcaya , u n a C o m i s i ó n de A c c i ó n Copu-
l a r de B i lbao . D u r a n t e su estancia en l a 
c ap i t a l de E s p a ñ a , d icha C o m i s i ó n ha 
celebrado ampl ios cambios de impres io-
nes con los d i r igen tes de la expresada 
o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , sobre l a a c t u a c i ó n 
de aquel Cen t ro de Bi lbao , p o n i é n d o s e 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
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N O T A R I A S 
de a u t o m ó v i l e s . juna coincidencia de puntos de v i s t a so-
cl presupuesto ¡ |,re j a a c t u a c i ó n presente y sucesivas 
ac t iv idades del re fe r ido g r u p o p o l í t i c o 
dp Bi lbao . 
E l P a r t i d o A g r a r i o 
por su p a r t i c i p a c i ó n en el a r b i t r i o sobre lde man i f i e s to en dichas conversaciones 
patentes de c i r c u l a c i ó n 
Decre to modif icando 
de I n d u s t r i a . Comercio para a lqui le 
r - i d u n local . 
Sol ic l tanr iT suplementos de c r é d i t o al 
presupuesto de a c c i ó n en Mar ruecos 
por 514 y 94.000 pesetas pa ra pluses 
de c a m p a ñ a . 
A u t o r i z a n d o a l a J u n t a de la Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a pa ra e m i t i r un e m p r é s -
t i t o . 
Comunicaciones .—Decretos de j u b i l a -
c ión ^eglament i a por edad de var ios 
* rc ionar lo - . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — A p r o b a n d o el 
p royec to de c o n s t r u c c i ó n de u n edificio 
p a r a dos escuelas graduadas en Za f ra 
( B a d a j o z ) . 
I d e m p a r a a m p l i a c i ó n del I n s t i t u t o 
Escuela de M a d r i d . 
I d e m de r e c o n s t r u c c i ó n del I n s t i t u t o 
L l ó r e n t e . 
I d e m de c o n s t r u c c i ó n de escuelas u n i 
t a r i a s en Robledo del Mazo y Solana de 
B é j a r ( A v i l a ) . 
Es t ado .—Aprobando el acuerdo me-
dian te canje de notas firmado en t re Es-
p a ñ a e I n g l a t e r r a , haciendo extens ivo 
a las colonias e s p a ñ o l a s del A f r i c a oc-
c iden ta l el Convenio de m u t u a asisten-
cia en los procedimientos c ivi les y co-
mercia les . 
M a r i n a . — A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o pa 
ra presentar a las Cortes un proyec to 
de ley modif icando el a r t i c u l o 3.° de la 
de 27 de febrero cor r i en te referente a 
los escribientes aux i l i a res y p r a c t i c a n 
tes c iv i l e s de f a r m a c i a de M a r i n a , y 
o t r i r eorgan izando el servicio h i d r o g r á -
fico de la A r m a d a . 
Disponiendo que la c o n s t r u c c i ó n del 
buque p l a ñ e r e que se a c o r d ó fuese en 
F e r r o l »e Heve a cabo en M a t a g o r d a 
( C á d i z ) 
Concediendo l a g r a n c ruz de la Or-
den del M é r i t o N a v a l a l embajador ex-
t r a o r d i n a r i o del B r a s i l , don L u i s G u i -
maraea; a l d i r ec to r del H o s p i t a l N a v a l 
de V a l p a r a í s o y al d i r ec to r de la M a r i -
n a chi lena.> 
B a t e t e n G u e r r a 
A las cua t ro y media de la t a rde l l e -
g ó a l m i n i s t e r i o de l a Gue r r a el jefe del 
Gobierno , y a las cinco en pun to , l l e g ó 
el c a p i t á n genera l de l a c u a r t a d iv i s i ón 
o r g á n i c a , don D o m i n g o Ba t e t , pa ra en-
t r ev i s t a r s e con el s e ñ o r L e r r o u x . Se le 
p r e g u n t ó s i p o d í a decir en q u é fecha 
r e g r e s a r á a Barce lona , y d i jo que lo 
i g n o r a b a en absoluto . 
Poco d e s p u é s que el gene ra l Ba te t , 
l l e g ó a l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a el gene-
r a l F a n j u l . 
D i j o que h a b í a sido Uamadq por el 
jefe del Gobierno. 
Se le p r e g u n t ó c ó m o Iba su i n f o r m e 
referente a l Consorcio de I n d u s t r i a s m i -
l i t a res , y m a n i f e s t ó que y a « a t a b a en 
poder del jues especial que ent iende en 
e l a l i j o de a rmas . 
D i o e B a t e t 
A l s a l i r el genera l Ba te t , m a n i f e s t ó 
a los per iod is tas que t e n i a que g u a r d a r 
s i lencio. 
— E s t a es l a cons igna—di jo—en este 
m o m e n t o , y y o tengo que c u m p l i r l a . Y o 
soy u n m i l i t a r d i sc ip l inado y cumplo 
con m i s deberes. E n m i v i d a he ten ido 
como modelo l a f i g u r a del a lca lde de 
Zalamea, y saben ustedes y a su l ema 
N i ped i r n i rehusar . M e ponen en u n 
puesto, pues a c u m p l i r con m i deber. 
Si cada uno de loa e s p a ñ o l e s se dedica-
se a c u m p l i r los suyos, ¿ n o creen uste-
des que E s p a ñ a s e r í a u n a cosa g rande? 
Los mi l i t a r e s , en sus cuarteles. Y o p ro-
c u r é s iempre proceder de esta manera 
y segu i r esta n o r m a . 
Se le p r e g u n t ó c u á n d o r e g r e s a r í a a 
Barce lona , y d i jo que p robab lemen te no 
lo h a r í a has ta d e s p u é s del m a r t e s . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o 
Poco antes de las ocho de l a noche 
r e c i b i ó el s e ñ o r L e r r o u x en el despacho 
del m i n i s t e r i o de l a Gue r r a a los i n fo r -
madores, que le p r e g u n t a r o n si p o d í a 
f a c i l i t a r l e s a lguna re ferenc ia de lo t r a -
tado en la conferencia con el genera l 
Ba t e t . 
— Y o no les puedo i n f o r m a r de nada 
concre to—di jo el jefe del Gobierno—, 
porque el genera l B a t e t ha venido por-
que yo q u e r í a hacer con él a lgo seme-
j a n t e a lo que se hizo con el genera l 
L ó p e z Ochoa, o sea, escucharle las I n -
formaciones que t u v i e r a de lo ocu r r ido 
en C a t a l u ñ a . Como ustedes saben esta 
semana v a a d iscut i rse el p royec to de 
ley que establece el r é g i m e n que ha de 
r e g i r en C a t a l u ñ a , yo q u e r í a c a m b i a r 
impresiones con e l genera l B a t e t para 
ponernos de acuerdo con l a conducta a 
seguir , p o r eso, r ep i to , que no h a y nada 
concreto. Yo q u e r í a t a m b i é n que e l ge-
ne ra l B a t e t sa ludara a l Gobierno, y s i 
é s t e lo e s t imara opor tuno le d i e ra a l -
g u n a i n f o r m a c i ó n . Por esto le he c i tado 
p a r a el mar tes , a las once de l a m a ñ a n a , 
en la Presidencia, donde se c e l e b r a r á ei 
Consejo. E l genera l Ba te t , como uste-
des han v i s to por lo l a r g o de l a ent re-
v i s t a , m e ha i n fo rmado de u n modo m u y 
E l P a r t i d o A g r a r i o E s p a ñ o l nos r e m i -
te la s igu ien te n o t a : 
" A l P a r t i d o A g r a r i o E s p a ñ o l en Ca-
t a l u ñ a le in te resa hacer cons tar una vez 
m á s que nada t iene que ve r con el "Par-
t i t A g r a r i de Ca t a lunya" , cuyo Ingreso 
en l a C. E . D . A . anunc ia este p a r t i d o 
p o l í t i c o . 
E l P a r t i d o A g r a r i o E s p a ñ o l , d o m i c i -
l iado en Barce lona , r a m b l a de C a t a l u -
ñ a , 14, conserva su a u t o n o m í a p r o p i a 
bajo l a j e f a t u r a de don J o s é M a r t í n e z 
de Velasco, cuyas or ientaciones y p ro -
g r a m a , p o r lo que hace referencia a 
C a t a l u ñ a , quedaron bien de l imi t adas en 
el mani f ies to publ icado recientemente . 
Las adhesiones ind iv idua les y co lec t i -
vas que recibe cons tantemente nues t ro 
p a r t i d o son de t a l c o n s i d e r a c i ó n e i m -
por t anc i a , que no precisa de colabora-
ciones e x t r a ñ a s p a r a con t i nua r su fuer -
te y v i g o r o s a p o l í t i c a insp i rada p r i n c i -
p a l m e n t e en c o m b a t i r las ideas separa-
t i s tas que t a n t o h a n per judicado a Ca-
t a l u ñ a en estos ú l t i m o s a ñ o s . " 
" L a N a c i ó n " , m u l t a d o 
E n e l Gobierno C i v i l se h a f a c i l i t a d o 
l a n o t a s igu ien te : 
"Por la D i r e c c i ó n genera l de Segur i -
dad h a sido impues t a una m u l t a de pe-
setas 6.000 a l d i a r i o " L a N a c i ó n " p o r 
haber I n f r i n g i d o las prevenciones que 
r e i t e r a d a m e n t e se le h a n hecho en re -
l a c i ó n con los blancos a que o b l i g a l a 
I n t e r v e n c i ó n de l a censura, y l a p u b l i -
c a c i ó n de t ex tos s in some t imien to a las 
n o r m a s dictadas . 
T a m b i é n h a n sido apercibidos o t ros 
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G i l R o b l e s v i s i t a a l o s 
m i l i t a r e s h e r i d o s 
A y e r ta rde , el s e ñ o r G i l Robles es-
tuvo en e l H o s p i t a l M i l i t a r de C a r a 
banchel , v i s i t a n d o a los m i l i t a r e s he-
r idos en los sucesos de A s t u r i a s , con 
una C o m i s i ó n de d iputados de la Ceda, 
i n t e g r a d a por los s e ñ o r e s L a Hoz , G i l -
b r a n t ó n , Sa lor y Tor res Sala. T a m b i é n 
le a c o m p a ñ a b a el conde de P e ñ a c a s -
t l l l o . 
D u r a n t e l a v i s i t a les a c o m p a ñ ó el 
m é d i c o de g u a r d i a y e l a d m i n i s t r a d o r 
del H o s p i t a l , con las H e r m a n a s de la 
Car idad , que f a c i l i t a r o n toda clase de 
explicaciones respecto a las her idas de 
los hosp i ta l i zados y las operaciones en 
que h a b í a n resu l tado heridos. Las de-
pendencias v i s i t adas fue ron las salas 
p r i m e r a , segunda, t e rce ra y c u a r t a de 
C i r u g í a ; l a de O f t a l m o l o g í a , L a r i n g o -
log í a , P o l i c l í n i c a y R e e d u c a c i ó n . E n 
a lgunas de tatas fue ron recibidos los 
v i s i t an tes con aplausos y ovaciones. E l 
s e ñ o r G i l Robles c o n v e r s ó con muchos 
de los heridos, de m a n e r a especial con 
u n g u a r d i a de A s a l t o , a l que los revo-
luc iona r ios as tu r ianos le h a b í a n a ta-
do unas bombas en los brazos y o t ras 
en las p iernas m i e n t r a s le d i sparaban 
has ta conseguir que es ta l l a ran a lgunas 
de ellas. 
A l p r i m e r a c c e s o 
d e T O S 
d e b e V d . p r e c a v e r s e c o n u n buen 
m e d i c a m e n t o , q u e d e f i e n d a sus hm 
q u i o s c o n t r a m o l e s t a s a f e c c i o n e s cuyo 
p r i m e r s í n t o m a e s e s a T o s . L a aliviará 
e n e l a c t o c o n u n a 
P A S T I L L A del 
D r . A N D R E U , r e m e d i o p o s i t i v o y 
m o d o , d e r e n o m b r e m u n d i a l . 
T o d o f u m a d o r , t o d o b r o n q u i t i s 
t o d o c o n v a l e c i e n t e d e g r i p deben i 
a s i d u a m e n t e a e s t a s P a * 
e f i c a c i a h a n c o n s a g r a d o l« 
D e s c ó n g e s t i o n a n l a s v í a s ^ 
f a c i l i t a n l a e x p e c t o r a ^ 
T O S m á s , r e b e l * 
c u m r 
c u y a 
a ñ o s , 
p i r a t o n a s , 
y a c a b a n c o n l a 
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1 • a a 
O m O e l t r a j e d e p o r t i v o l ja 
s u s t i t u i d o a l t o m p ' 
c a d o m i r i ñ a q u e , a $ i ' a 
M A G N E S I A S . P t -
L L E G R I N O t i p o e r 
v e s c e n t e , e n f r a s ' 0 5 ' 
h a s u s t i t u i d o a t o * > 5 
l o s d e m á s p u r g a n ^ 5 ' 
P R E C I O S 
c Vi*3(25 
y sin a n í s , c a j i t a Ptas . 0 . 5 0 , frase0 ^ 
E f e r v e s c e n t e , c a j i t a P í a s . 0 . 7 5 , \***c0 
6.50 
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• " « t ^ l 
¡ g r e s a n l o s b u q u e s e n v i a d o s a B a r c e l o n a 
al l í l o s d e s t r u c t o r e s " A l m i r a n t e V a l d é s " y 
501° qUe R * r c á i Z t e g i i i " . H a s i d o p u e s t o e n l i b e r t a d e l s e -
S á n c b e % r e t a r i o dSl I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n 
« n o c ñ o r e l a t e n t a d o c o n t r a e l d i r e c t o r d e T r a n v í a s 
d e t e n c i o n e í ) _ . — » 
„ telef6nlcs de n u ^ t r o corres 
^ ponsal) 
a c t i v a 24 —Traba ja 
. en t o m o a l a t en t a 
^ í e r social de que fué v í c -
Enrique Veiga, direc-
»yer^%nnañla de T r a n v í a s . Los 
PTe Barcelona a c t ú a n con 
hacen a g r a n velo-
la 
el »Pa: 
rato y a u t o m ó v i l e s , intenso 
,Jcsde<.tSlladora"contra sus v l c -
<Je ^ e E t e r i s m o " a c t ú a en ple-
vT^*yse d i s P o n e a i n -
actuación-
días que el c ° j o n d I b á -
gcar •« 
unos 1111 a ^ n iefe superior de 
^ a ^ al s e ñ o r Veiga de que 
pr6Sncias áe que se p repa ra 
U n t a d o c Se dispuso 
a n á l o g a a la que y a 
« ^ personalidades, t a m b i é n 
^ m o presuntas v í c t i m a s de 
¿ i a l qíie se pretende r e c r u -
. I no ha desechado sus 
• "¡ucionarios. Duran te el m a n -
re-
A . L S a . y merced * tTaj 
. ^ los "escamots", la F . í 
f J r i o quebranto. Vió desar t icu la-
mA5 importantes cuadros sm-
' ^ o pudo dedicarse a l a p r á c -
^ los atentados y "sabotages 
d Jftuven una nueva moda l idad 
r a c t u a d ó n revolucionar ia . L a 
[V°JT perdió la huelga de t r anspor -
[\\¡l entonces le f ué impos ib le 
r ningún otro paro general , 
cambio, s e m b r ó el p á n i c o en-
t r e l a clase p a t r o n a l y l a obrera . So 
comet ie ron todo g é n e r o de violencias 
y en las calles de Barce lona fue ron I n -
cendiados t r a n v í a s po r v a l o r de va r ios 
mi l lones de pesetas. U t i l i z a b a n p a r a 
ello l í q u i d o s inf lamables , exac tamente 
iguales a los que t e n í a n los "escamots" 
de D e n c á s en la C o n s e j e r í a de Gober-
n a c i ó n l a noche del 6 de oc tubre . 
L a F . A . L no puede h o y dec la ra r 
una hue lga genera l en Barce lona ; pe-
ro t iene en su mano r ea l i za r actos 
que a l a r m e n l a v i d a de l a ciudad, ha -
ciendo i n ú t i l e s las previsiones y esfuer-
zos de las autor idades. Es t a l l a efica-
cia r evo luc iona r i a que se a t r i b u y e a 
l a F . A . I . que es u n á n i m e el con-
venc imien to entre los sublevados del 6 
de oc tubre de que el m á s g r ave e r ro r 
de t á c t i c a de " E s t a t C a t a l á " f ué pres-
c ind i r de ella. 
Es cosa sabida de a n t i g u o que, cada 
vez que l a C. N . T . p ierde u n a huel -
ga de i m p o r t a n c i a , se sigue u n per io-
do de violencias y a tentados personales. 
Y l a C. N . T . no h a l iqu idado su f r a -
caso de l a hue lga de t r anspor tes y la 
del r a m o del agua. 
L a s o l u c i ó n no es t r iba en u n a P o l i -
c í a n i en una r e p r e s i ó n e n é r g i c a , s ino 
en el p re s t ig io de l a a u t o r i d a d del Go-
bierno cen t ra l . R e c u é r d e s e que l a v i o -
lencia de los t i empos que h i c i e r o n f a -
moso a l genera l A r l e g u i no a c a b ó con 
el p i s to le r i smo. Tampoco l o g r ó acabar 
con l a F . A . I . l a v i o l e n t a y sanguina-
r í a a c t u a c i ó n de los "escamots", m i e n -
t ras B a d í a d o m i n ó en l a C o m i s a r í a ge-
n e r a l de Orden p ú b l i c o . — A N G U L O . 
F I G U R A S D E A C T U A I T D A D 
en 
Los b u q u e s de g u e r r a 
a C a r t a g e n a 
)NA, 2 4 . — M a ñ a n a zarpa-
la base naval de Ca ta rgena 
íhfmues de la Escuadra e s p a ñ o l a que 
en este puerto, a donde v i n i e -
, motivo del pasado m o v i m i e n t o , 
^ t e quedarán aqu í los des t ruc to-
I^Aimlrante Valdés» y « S á n c h e z B a r 
barcos de guerra e s p a ñ o l e s du-
permanencia en Barce lona e v 
distribuidos adecuadamente en 
y dispuestos a cualquier even 
Uno de los buques s i tuado en 
de la Paz e n c a ñ o n a b a las 
y otro el Paralelo. 
Cesa e l p r e s i d e n t e d e l 
A g r í c o l a C a t a l á n de San I s i d r o y de 
A c c i ó n Popular . 
V a r i o s d e t e n i d o s p o r e l 
puerta 
i un buen 
la sus broiH 
c iones cuyo 
L a aliv¡aró| 
STILLA 
) s i t ¡ vo y c>| 
d i a l . 
b r o n q u i a l 
p deben r f | 
a s Pastill 
a g r a d o 
¡is v í a s M'\ 
cpectorcció«| 
d s 
Consejo de T r a b a j o 
'.CELONA, 24.—En el « B o l e t í n 
j i Generalidad) aparece una orden de 
;:™jerla de Trabajo, s e g ú n l a cua l 
dispone cese en el cargo de p res i -
die del Consejo de Trabajo de Ca ta -
don José Borrell Sol, que lo ve-
i desempeñando. 
El s ec re t a r io d e l I n s t i t u t o 
r e b e l é 
1 0 
A g r í c o l a , e n l i b e r t a d 
BARCELONA, 24.—Esta noche h a s i -
puesto en libertad el secretar io del 
tuto Agrícola C a t a l á n de San I s i -
«flor Espona, que durante dos d í a s 
ado detenido por orden del ge-
Batet. y encerrado a bordo de 
<k log barcos en donde e s t á n presos 
sublevados en la noche del 6 de 
Un , 
Kfior Espona, una vez puesto en 
se presentó a l aud i to r . Desde 
no existe cargo a lguno con t r a 
sefior, pue- el te legrama que d i -
paMadrid no es en manera a lguna 
GIS'-.E1 señc>r EsPona « r t á m u y 
•wrado de las atenciones que se le 
.fardado, aun cuando l amen ta ha -
«Mo que convivir duran te estos 
con los elementos que se su-
el pasado mes de octubre , 
el señor Espona, destacado 
A¿< Acclón PoPular de Cata-
s «ia muy r e c o n o c i ó a las m u é s -
por rnmilatIa de ^ ha 81(10 obje-
a t e n t a d o d e l v i e r n e s 
B A R C E L O N A , 24.—Con m o t i v o del 
a ten tado a l sefior V e i g a h a n sido de-
tenidos cinco ex t r a n v i a r i o s . Se t i enen 
not ic ias del a u t o m ó v i l que u t i l i z a r o n 
los p is to leros p a r a cometer el a t en ta -
do. E s t a noche c o n t i n ú a n las detencio-
nes de supuestos complicados en el 
hecho. 
« * » 
B A R C E L O N A , 24 .—A r a í z del a ten-
tado comet ido ayer c o n t r a «1 d i r e c t o r de 
l a C o m p a f i í a de T r a n v í a s , l a P o l i c í a h a 
procedido a l a d e t e n c i ó n de dos i nd iv iduos 
ex empleados de l a C o m p a ñ í a , despedidos 
a r a í z de l a pasada huelga, l l amados 
J o s é Caves tany y A n t o n i o R o m e r o , n i n -
guno de los cuales h a podido j u s t i f i c a r 
en su d e c l a r a c i ó n en q u é emp lea ron el 
t i empo a l a ho ra en que se c o m e t i ó el 
a tentado. T a m b i é n h a sido detenido u n 
ind iv iduo sobre qu i en r eca lan sospechas 
de haber tomado pa r t e en e l a ten tado. 
N o es t r a n v i a r i o , pero g u a r d a muchas 
relaciones con empleados de l a C o m -
p a ñ í a . 
M e j o r a e l s e ñ o r V e i g a 
1 0 . 0 0 0 t r a b a j a d o r e s e n l a C o n f e d e r a c i ó n r e g i o n a l c a s t e l l a n o - l e o n e s a 
»< ^ • o » 
L a i n t e g r a r á n c i e n t o c i n c u e n t a S i n d i c a t o s . E l C o n g r e s o d e S a l a m a n c a 
t e r m i n ó a y e r s u s t a r e a s . L a s c o n c l u s i o n e s r e c o g e n l o s p o s t u l a d o s d e l a 
d o c t r i n a s o c i a l c a t ó l i c a : s a l a r i o f a m i l i a r , p a r t i c i p a c i ó n e n l o s b e n e f i c i o s , 
a c c i o n a r i a d o , C a j a s d e C o m p e n s a c i ó n , j u b i l a c i o n e s , e t c é t e r a . H o y , l a s e -
s i ó n d e c l a u s u r a 
E L P R O X I M O C O N G R E S O S E C E L E B R A R A E N V A L L A D O L I D 
a s 
(De nues t ro enviado especial) 
S A L A M A N C A , 24 .—En el p r i m e r 
Congreso Reg iona l de los Sindicatos 
Profesionales de Cas t i l l a y L e ó n h a n 
sido echadas las bases de una Confe 
d e r a c i ó n r eg iona l que r e ú n a y encau-
ce las ac t iv idades de todos los S ind i 
catoa de estas p rov inc ias . 
Los delegados asistentes a l Congre 
so, con una prudenc ia c ie r t amente loa-
ble, han quer ido que l a C o n f e d e r a c i ó n 
venga a l a v i d a con po tenc ia l idad re 
conocida p a r a a c t u a r con eficacia. Con 
esta c o n c l u s i ó n genera l se ha tomado 
el acuerdo en p r i n c i p i o p a r a l a crea 
c ión de este o rgan i smo reg iona l . P a r a 
ello se h a n concertado unos puntos b á -
sicos. Son é s t o s , que l a C o n f e d e r a c i ó n 
se insp i re en l a d o c t r i n a social c a t ó 
l i ca ; que m a n t e n g a una m u t u a l i d a d re^ 
g i o n a l ; que ins taure el i n t e r cambio de 
propagandis tas y l a i n t e n s i f i c a c i ó n de 
la p ropaganda y , por f i n , que la Con 
f e d e r a c i ó n t enga a su cargo la defen-
sa l ega l y ayuda m a t e r i a l de los a f i -
liados a los Sindicatos locales. 
U n C o m i t é 
£ 1 d i b u j a n t e d o n J o s é T o r r e s M a r t í n , q u e h a o b t e n i d o e l p r i m e r 
p r e m i o e n e l c o n c u r s o d e c a r t e l e s c o n v o c a d o p a r a a n u n c i a r l a 
a p a r i c i ó n d e l n u e v o p e r i ó d i r o " Y A " 
C i n c o p i s t o l e r o s a s a l t a n u n a f á b r i c a d e c a m a s 
A l s e r p e r s e g u i d o s , m a t a n a u n j o v e n y h i e r e n a o t r a s s e i s 
p e r s o n a s . S e l l e v a r o n l a c a j a d e l a f á b r i c a , e n l a q u e s ó l o 
h a b í a 6 , 9 0 p e s e t a s ; p e r o t u v i e r o n q u e a b a n d o n a r l a d u r a n -
t e l a p e r s e c u c i ó n 
H a quedado cons t i tu ido u n C o m i t é , 
i n t eg rado p o r elementos de l a Federa-
c ión de Sindicatos Profesionales de Sa-
lamanca, con e l encargo de redac ta r 
el Reg lamen to de l a C o n f e d e r a c i ó n Re-
g iona l . S e r á n Inv i tadas a l a F e f l e r a c i ó n 
las que h a n tomado p a r t e en el Con-
¡ greso, y é s t a s se h a n c o m p r o m e t i d o 
ja mani fes ta r , antes de f i n de a ñ o , su 
pos tu ra d e f i n i t i v a f r en te a l o rgan i smo 
que se t r a t a de crear. 
L a C o n f e d e r a c i ó n , a l nacer, ag rupa-
r á unos 10.000 obreros, a p r o x i m a d a -
mente . E n l a p r o v i n c i a de A v i l a h a y 
en l a a c tua l i dad ocho Sindicatos, que 
t ienen en t o t a l unos 700 af i l iados . B u r -
gos es uno de los n ú c l e o s m á s fuertes . 
H a y en toda la p r o v i n c i a v e i n t i s é i s S in -
dicatos y unos 2.200 af i l iados . Los re-
presentantes de B u r g o s nos dicen que 
la s i t u a c i ó n es excelente, pero que f a l -
t a p ropaganda ; I n t e n s i f i c á n d o l a u n po-
co p o d r í a lograrse u n copioso f r u t o , a 
pesar de que en esta p r o v i n c i a apenas 
s i h a y obreros, porque abundan los pe-
q u e ñ o s p rop ie ta r ios . 
P r o p a g a n d a 
B A R C E L O N A , 24 .—En l a c l í n i c a de; 
doc to r C o r a c h á n se f a c i l i t ó esta tarde, 
en r e l a c i ó n con e l estado de l sefior V e i -
ga , el s iguiente p a r t e f a c u l t a t i v o : « E ; 
s e ñ o r V e i g a h a sido sometido a una 
i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a p r e v i a exp lo ra -
c i ó n r a d i o l ó g i c a p a r a e x t r a e r el proyec-
t i l a lojado ent re l a p l eu ra p a r i e t a l y 
l a ca ra In t e rna de l a sexta cos t i l l a de-
recha. E l pac ien te sigue con tendencia 
a l a m e j o r í a , den t ro de l a g ravedad de 
su e s t a d o » . F i r m a dicho p a r t e el doc-
t o r C o r a c h á n . 
L a C . d e S u p l i c a t o r i o s 
B A R C E L O N A , 24.—Esta noche ha re-
gresado de Gerona l a C o m i s i ó n de Su-
pl ica tor ios , que f u é a aquel la c iudad a 
t o m a r d e c l a r a c i ó n a l d ipu t ado sefior M a -
r i a l . 
Por su pa r te , e l sefior G i l y G i l es-
t u v o a bordo de los barcos hab i l i t ados 
p a r a c á r c e l e s p a r a que el pres idente y 
consejeros de l a Genera l idad que a l l í h a y 
detenidos firmasen las declaraciones t a -
r t i v o ^ 
j e . a s i l a 
p o e f e f -
a t o d ^ 
r g a n t e 5 ' 
0 0 
UCÜOS afiliados a l I n s t i t u t o q u i g r á f i c a s que se t o m a r o n ayer . 
| . i , ; : H , • . "«.M,-,-,,- . , „ „ . „ „ . . . „ , « „ : „ „ • 1 
fflMCffi 
d e p ó s i t o en M a d r i d : M O N T E S Q U I N Z A , 10. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de suf r i r I n ú t i l m e n t e , gracias a las a c r e d i t a d a » 
G r a g e a s P o t e n c i a l e s d e l D o c t o r S o í v r e 
que combaten de una manera c ó m o d a , r á p i d a y eficaz la 
I V e u r a ^ f í a n í a Impotencia (en todas sus m a n í 
7 festaclones). dolor de cabeza 
cansancio menta l , p é r d i d a de memor ia , v é r t i g o s , fa-
r i n L 0 0 ? 0 ^ 1 , tem,>lore9. dispepsia nerviosa, palpita-
de i» h l s t e r í s m o y t ras tornos nerviosos en general 
i i u » t P n o ^ l muJeres V todos ios t ras tornos o r g á n i c o s que 
s ' V í V Q p A o r » A ^ J L POr Causa u or lgen agotamiento nervioso. Las 
u„ P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
í ^ a n H ' 8 1 ? 1 " 3 n e r v i n o IT* Un A m e n t o esencial del cerebro, medula 
Í c e l o s 13 8alU<l y Drnlognrer^nd? 61 VÍSor 8exual ProP10 de la edad 
exo 60 su juventSri ° 8^n!f0 la v lda : indicadas especialmente Í 
rtXPesivosU ¿ a m n ^ d — - u * case ae 
5 ° ™ - ' - l e s 
por toda clase de excesos, a ios que verif ican 
a r r - "«« . nnanc iPrña3 0 Í S 2 nioral o intelectuales; esportistas 
consiSUje d _I(*L°S;. a" i9 tas , comerciantes, industr ia les , pensa 
108 esf»erZoVo S H potenciales del Dr . Sol 
^ v S ^ r l o s Con ^nfZ ^ l " 1 ^ 6 ^ disponiendo el organis 8,n v i o l e n t » . i a y " ^ i m o resultado, llegando a la 
" i a r ei organismo, con e n e r g í a s propias de la 
. Basta tn 
50 Pesetas r tofl„¡r?SC0 para convencerse de ello. 
tfJnai9 p r Íno iPa ,<* farmacias de E s p a ñ a , Por-
n.-^ y A m é r i c a . 
r>irA ' ¿ r ^ w T r " e n 8el108 de correo pa ra el 
A T O R I O S O R A T A R G . calle del Ter , 16, Bar-
medades6 VO SObre 01 0^,Ren• d « 8 a r r o U o > 
A y e r m a ñ a n a , a las doce, cinco i n d i 
viduos, p i s t o l a en mano , p e n e t r a r o n en 
u n a f á b r i c a de camas s i t a en l a cal le 
de Topete , n ú m e r o 85 ( C u a t r o C a m i n o s ) , 
y d e s p u é s de amenazar a los obreros que 
t r a b a j a b a n se apodera ron de Ja ca ja d e l 
d inero y so d ie ron a l a fuga . E n perseou 
c i ó n de los a t racadores sa l ie ron los obre 
ros, y a q u é l l o s h i c i e ron fuego c o n t r a sus 
perseguidores, r e su l t ando u n h o m b r e 
m u e r t o y o t ras seis personas her idas . 
E n l a calle de Topete , n ú m e r o 35, h a y 
establecida u n a f á b r i c a de camas p ro 
p iedad de Marce l i ano M o r e n o . A y e r m a 
ñ a ñ a , a p r o x i m a d a m e n t e a las doce, en-
t r a r o n t res ind iv iduos y p r e g u n t a r o n p o r 
el d u e ñ o . E s t e les a t e n d i ó y los deseo 
nocidos le p id i e ron prec io de a lgunas ca-
mas . Cuando les daba las expl icaciones 
del caso, los t res sujetos saca ron sen-
das pis tolas y , e n c a ñ o n á n d o l e s con ellas, 
ob l i ga ron a los doce obreros de l a f á b r i -
ca a l e v a n t a r los brazos y a ponerse en 
u n r i n c ó n de una de las habi tac iones . 
A c t o seguido, uno de los asa l tantes o b l i -
g ó a l d u e ñ o a que les en t r ega ra l a ca-
ja , o p e r a c i ó n que hizo Moreno an te l a 
amenaza de las p is to las . 
E n este m o m e n t o pene t r a ron en e l 
local , dos pis toleros m á s y u n c h ó f e r de l 
se rv ic io p ú b l i c o , a l que o b l i g a r o n a u n i r -
se a l g r u p o de obreros . 
L o s cinco pistoleros, una vez l a ca ja 
en su poder, se d ieron a la fuga, en u n 
" t a x i " que t e n í a n a l a pue r t a de l a f á -
b r ica . E l coche p a r t i ó por la cal le de 
Topete con d i r e c c i ó n a la de A l v a r a d o . 
E l d u e ñ o de l a f á b r i c a , a s í como e l en-
cargado y los obreros, reacc ionaron r á -
p idamente , y dando g r i t o s se l anza ron en 
p e r s e c u c i ó n de los f u g i t i v o s . A l g r u p o 
de perseguidores se un i e ron a lgunos 
t r a n s e ú n t e s . Los a t racadores , a l l l e g a r 
a l f i n a l de l a calle de A l v a r a d o , obser-
v a r o n que e l paso estaba in t e r cep tado 
p o r unos puestos de ve rduras a m b u l a n -
tes, y debido a este con t r a t i empo se v i e -
r o n obl igados a abandonar el coche en 
que i ban . 
E s t a c i r cuns t anc ia h izo que sus perse-
guidores pud ie ran dar les alcance, y e l 
encargado de la f á b r i c a , J u a n D í a z , y 
u n muchacho l l amado J a c i n t o Q u i n t a n a , 
l o g r a r o n detener a dos de los a t r acado-
res. L o s t r e s res tantes , a l ver a sus 
c o m p a ñ e r o s detenidos, comenzaron a d i s -
p a r a r y entonces, el encargado, t eme-
roso de ser alcanzado por los p r o y e c t i -
les, d e j ó en l i b e r t a d a su de tenido y se 
r e f u g i ó en u n p o r t a l . Jac in to c a y ó he-
r i d o a l suelo. Los a t racadores se d i e ron 
p o r f i n a l a fuga, abandonando l a caja. 
Pasados ya los momentos de c o n f u s i ó n , 
pudo adver t i r se que en la calle y a c í a n 
her idas var ias personas. R á p i d a m e n t e 
f u e r o n t ras ladadas a l a Casa de Socor ro 
de la g l o r i e t a de C u a t r o Caminos , donde 
e l m é d i c o de guard ia , doctor Rey, y sus 
ayudantes procedieron a p res ta r les asis-
t enc ia f a c u l t a t i v a . 
L a s v í c t i m a s 
presenta una c o n t u s i ó n en el an tebrazo 
izquierdo de p r o n ó s t i c o leve, que se p r o 
dujo a l i n t e n t a r refugiarse d u r a n t e e l 
t u m u l t o en el p o r t a l de una casa; G a 
lo Manzano G u r u m e t a , de quince a ñ o s , 
que v ive en Palencia , 29; sufre u n a he-
r i d a por a r m a de fuego en la r e g l ó n oer 
v i ca l , s in or i f ic io de salida, y o t r a con 
or i f ic io de en t rada y sal ida en la p i e r n a 
derecha, de p r o n ó s t i c o m u y g rave . Es te 
ú l t i m o , d e s p u é s de asistido, f ué trasla-
dado en una ambu lanc ia a l Equ ipo Qui-
r ú r g i c o ; M a r i a n o G ó m e z P é r e z , de t r e 
ce a ñ o s , con domic i l i o en Topete , 13; 
presentaba u n a her ida p o r a r m a de fue 
go en la cara i n t e r n a del m u l o izquier-
do y u n a e r o s i ó n en l a r e g l ó n t o r á c i c a 
l a t e r a l i zqu ie rda de p r o n ó s t i c o reservado 
A c t ú a e l j u e z m i l i t a r 
Jac in to Qu in tana , de diez y nueve 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en la calle de T o -
pete, 38, presentaba una her ida por a r -
m a de fuego en l a r e g i ó n p reco rd ia l , a 
consecuencia de l a cua l f a l l ec ió . 
E r a h i jo de u n obrero de los t a l l e res 
de l p e r i ó d i c o « I n f o r m a c i o n e s » . 
Fue ron asis t idos en el benéf ico esta-
b lec imien to el encargado de la f á b r i c a , 
J uan D í a z L ó p e z , de t r e i n t a y seis a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en la m i s m a f á b r i c a de 
camas; presentaba u n a her ida por a r m a 
de fuego en el te rc io in fe r io r del brazo 
derecho, de p r o n ó s t i c o reservado; A n -
g e l J i m é n e z H e r r e r o , de diez y seis 
afios, que v i v e en H e r n a n i , 15; presen-
t a una e r o s i ó n en l a cara an t e r io r del 
muslo derecho, por rozadura de bala, 
p r o n ó s t i c o leve; E m i l i o Tor re s D í a z , de 
t r e i n t a y cinco a ñ o s , con domic i l i o en 
Topete , 15; tiene una rozadura de oala en 
e l t a l ó n del pie derecho, de p r o n ó s t i c o le-
v e ; Soledad A n t ó n M é n d e z , de v e i n t i d ó s 
r a ñ o s , con domic i l io en 
E n el l u g a r del suceso se p r e s e n t ó 
el Juzgado m i l i t a r de g u a r d i a . 
S e g ú n ha mani fes tado M a r c e l i a n o M o -
reno, el d u e ñ o de l a f á b r i c a , l a ca ja s ó -
lo con tema l a can t idad de seis pesetas 
con noventa c é n t i m o s 
E l c h ó f e r del « t a x i » u t i l i z a d o p o r los 
a t racadores , n ú m e r o 39.738, m a t r i c u l a 
de M a d r i d , se l l a m a G u i l l e r m o C o r t i j o , 
de ve in t iocho a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
A n d r é s Me l l ado , 78. H a declarado que 
aye r m a ñ a n a se encont raba de se rv ic io 
en l a calle de Blasco I b á ñ e z , en l a s i n -
mediaciones de la p laza de l a M o n c l o a . 
A las doce menog cua r to le a l q u i l a r o n el 
coche dos Indiv iduos , quienes le d i j e r o n 
que les l l e v a r a a l a calle de Topete . A l 
l l ega r f ren te a l n ú m e r o 35, donde e s t á s i -
t uada l a f á b r i c a de camas, le o b l i g a r o n 
a p a r a r y , a m e n a z á n d o l e con las p i s t o -
las, le h i c i e r o n ba jar del « b a q u e t » y le 
o b l i g a r o n a pene t r a r con ellos en l a f á -
br ica . 
V a r i a s d e t e n c i o n e s 
¡ L a p ropaganda! H e a q u í u n t ema I m -
p o r t a n t e y que estaba abandonado. E l 
Congreso h a reconocido l a I m p o r t a n c i a 
de esta c u e s t i ó n t a n abandonada y ha 
p roc lamado la necesidad de una p ropa-
ganda u rgen te y tenaz. U r g e n t e , sí, p o r 
que no es l i c i t o que queden las masas 
t raba jadoras n i u n solo m o m e n t o m á s 
a merced de los propagandis tas rojos, 
f á c i l e s en el ha lago y fomentadores de 
querel las que t e r m i n a n con sangre y 
r u i n a . P ropaganda tenaz, machacona si 
se quiere, que l a eficacia asi lo exige. 
E n el caso de B u r g o s se encuent ran 
o t r a s muchas provinc ias . 
E n Ciudad R o d r i g o hay unos 300 a f i -
l iados en seis Sindicatos ; en L e ó n exis-
t e n 36 Sindicatos, con unos 500 a f i l i a -
dos. Palencia cons t i tuye el cent ro de 
m a y o r po tenc ia l idad . Los af i l iados son 
3.200 y los Sindicatos, 70, l a m a y o r í a 
de t raba jadores del campo. E n Segovla 
h a y unos 600 obreros af i l iados y exis-
t e n cinco Sindicatos . E n V a l l a d o l l d los 
a f i l iados son 800 y los Sindicatos, ocho. 
F i n a l m e n t e , en Zamora , h a y tantos 
obreros • adheridos como en V a l l a d o l l d , 
con veinte Sindicatos . 
E n estos datos no e s t á n inc lu idos los 
r e l a t i vos a las p rov inc ias de L o g r o ñ o , 
Santander y Soria, que, aun cuando han 
enviado su a d h e s i ó n a l Congreso, care-
cen de representantes. H a y , pues, en las 
p rov inc ias Indicadas, m u y cerca de 150 
Sindicatos , que a g r u p a n a unos 10.000 
t rabajadores . 
C o n c l u s i o n e s 
L a s e s i ó n de esta ta rde es tuvo en su 
m a y o r p a r t e dedicada a l estudio de las 
bases sobre las que se ha de cons t i t u i r 
l a C o n f e d e r a c i ó n reg iona l . E n el t i e m -
po res tante y en la s e s i ó n de l a m a -
ñ a n a se d i s c u t i ó l a ponencia re la t ivp a 
cuestiones e c o n ó m i c a s , que afectan a 
l a clase t r aba jadora . E n las conclusio-
nes aprobadas se p l a smaron t a n jus tas 
aspiraciones como la i m p l a n t a c i ó n del 
sa la r lo f a m i l i a r , de acuerdo con las 
posibi l idades de l a Indus t r i a , l a crea-
c i ó n por el Es tado de cajas de com-
p e n s a c i ó n ob l iga to r ias , p e n s i ó n decoro-
sa a los r e t i r ados del t raba jo , seguro 
de paro, r e d u c c i ó n de l a j o r n a d a de 
t r a b a j o pa ra n i ñ o s y mujeres, y espe-
c i a l v i g i l a n c i a pa ra l a g u a r d a de las 
leyes sociales. C o n t r a t o colec t ivo de 
t r aba jo , p a r t i c i p a c i ó n de los t raba jado-
res en los beneficios Indust r ia les , ac-
c ionar iado obrero y aportaciones con-
sideradas como ob l iga to r i as de los pa-
t ronos a las Ins t i tuc iones b e n é f i c a s de 
los obreros. 
L a d i s c u s i ó n de esta ponencia, s i r -
v i ó p a r a poner de rel ieve l a magn i f i c a 
l abor que r ea l i za e l I n s t i t u t o Social 
Obrero , por medio del obrero A n a s t a -
sio I n c h a u s t l , que t u v o una f e l i c í s i m a 
I n t e r v e n c i ó n , cuyas palabras fueron 
acogidas con genera l mues t r a de s i m -
p a t í a . U n a I n t e r v e n c i ó n l lena de sen t i -
do p r á c t i c o , no l a be l la d i s e r t a c i ó n de 
un t e ó r i c o . 
Con estos actos, e l Congreso ha da-
do por t e rminadas y a sus sesiones de 
t r aba jo . A c o r d ó s e sa ludar con s i m p a t í a 
a l F r e n t e N a c i o n a l del Traba jo , recien-
temente cons t i tu ido . 
E l segundo Congreso reg iona l se ce-
l e b r a r á en V a l l a d o l l d . M a ñ a n a se cele-
b r a r á l a c lausura solemne. 
T e r m i n a d o este acto, los congresistas 
se r e u n i r á n en una comida í n t i m a . P o r 
l a m a ñ a n a o i r á n m i s a ante la Imagen 
de l a V i r g e n de l a .Vega, Pa t rona de 
Sa lamanca .—Is idoro M A R T I N , 
L a s J u v e n t u d e s s o c i a l i s t a s 
s i g u e n c o n m a n i f i e s t o s 
O t r o man i f i e s to clandest ino suscr i to 
p o r « L a s Juventudes Social istas de Es-
p a ñ a » , c i r c u l a por M a d r i d . 
D e c l a r a que rompen con l a n y J H I n -
te rnac iona l , y a l i e n t a n a l a j u v e n t u d 
en p l a n de f ren te c o m ú n « p u r o m a r -
x i s t a r e v o l u c i o n a r i o » . A l f i n a l del ina-
n l f l e s to se dice que los comunis tas nan 
rechazado esta propuesta , pero que se 
c o n f í a en convencerlos. 
E l j u e z s e ñ o r A l a r c ó n , 
C á d i z 
S E V I L L A , 24.—Esta noche ha l l ega -
do en a u t o m ó v i l el jeuz que ent iende 
en el a l i j o de armas , s e ñ o r A l a r c ó n , 
a c o m p a ñ a d o del fiscal, s e ñ o r P l e rnav le -
ja , u n comisar io y u n agente de P o l i -
c í a . N o se de tuvo m á s que el t i e m p o 
p a r a cenar y c o n t i n u ó e l viaje . H a dicho 
que m a r c h a a C á d i z con objeto de prac-
t i c a r una d i l i genc i a referente a las a r -
mas que al l í e s tuv ie ron depositadas pa ra 
que se las l l e v a r a e l "Turquesa" . 
A esta d l l igenoia se concede m u c h a 
I m p o r t a n c i a . 
Cuando entre en una casa y no perciba olores desagradables o nauseabundos, 
afirme que a l l í usan para l u s t r a r suelos y muebles 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
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c o n c l u s a , p e r o a ú n n o s e c o n o c e l a s e n t e n c i a 
E l f i s c a l , a l r e c t i f i c a r , r e d u j o s u p e t i c i ó n a u n a p e n a d e m u e r t e 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l re-
c i b i r esta m a d r u g a d a a los per iodis tas , 
se r e f i r i ó a l c r i m i n a l a t raco pe rpe t rado 
en l a m a ñ a n a de ayer . Y a saben uste-
des—dijo lo ocur r ido . P o r los carac te-
res que ha reves t ido y las c i r c u n s t a n -
cias que lo h a n rodeado se ve de una 
manera evidente que se t r a t a de p ro fe -
sionales de esta clase de del incuencia , 
avezados a e l lo y m u y duchos en p ro -
cedimientos expedi t ivos por c r im ina l e s 
que sean. Y o estoy decidido a que esto 
acabe y a d o p t a r é r á p i d a m e n t e las me-
didas opor tunas , cuantas crea necesa-
r ias , p a r a t e r m i n a r con esta clase de 
sucesos. Y a se han prac t icado va r i a s de-
tenciones y ent re los detenidos h a y uno 
que e s t á reconocido como uno de los 
autores del c r i m i n a l a t raco, y p o r I n -
formes que tengo se espera que los de-
m á s no t a r d e n en caer en poder de l a 
Po l i c í a . 
E l m i n i s t r o t e r m i n ó elogiando l a re -
a c c i ó n y c o o p e r a c i ó n ciudadanas ope-
radas en l a p e r s e c u c i ó n de los c r i m i -
nales y d e d i c ó frases de encomio pa ra 
la conducta del in fe l i z muchacho que 
p e r d i ó l a v ida . P a r a su f a m i l i a s e r é y o 
el p r i m e r o en pedir p r o t e c c i ó n a l Go-
bierno. 
U n h i j o d e B e l a r m i n o 
T o m á s , d e t e n i d o 
G I J O N , 24-—Por la P o l i c í a y l a Guar -
dia c i v i l ha sido detenido y puesto a 
d i s p o s i c i ó n del comandante D o v a l , u n 
i nd iv iduo apel l idado T o m á s Vega, h i j o 
de B e l a r m i n o T o m á s . Se encont raba en 
Gi jón . donde estudiaba la c a r r e r a de 
Comercio, y se hospedaba en l a calle 
del Carmen, n ú m e r o 50. Real izado u n 
r eg i s t ro en su domic i l i o se e n c o n t r ó so-
lamente una nota conteniendo u n re-
l a to de los sucesos en la cuenca m i -
nera. Se concede i m p o r t a n c i a a l a de-
t e n c i ó n porque p e r m i t i r á conocer el 
paradero ac tua l del padre del dete-
nido. _ . , _ 
T a m b i é n fue ron detenidos por l a Po-
l i c í a u n sujeto apel l idado Paradas , M e r -
M cedes G a r c í a y R u f i n o G o n z á l e z , su-
Ár^ in juez , 13; puestos complicados en el m o v i m i e n t o . 
O V I E D O , 24.—Esta m a ñ a n a c o m e n z ó 
el Consejo de g u e r r a p a r a ver la causa 
con t ra el teniente de la Guard ia c i v i l , 
Gabr ie l T o r r e n s L l o m p a r t , jefe de las 
fuerzas de U j o , a l que se acusa de ha-
berse pasado a los rebeldes. A la v i s t a 
asiste el procesado. 
Comienza el acto con l a l ec tu ra del 
ro l lo , en el que se acusa a l teniente T o -
rrens de u n de l i to con t r a el honor m i l i -
t a r y o t r o de r e b e l l ó n , p a r a los que el 
fiscal pide dos penas de m u e r t e . 
Se da l e c tu r a a l a d e c l a r a c i ó n del p r o -
cesado, el cual dice que se v ió asediado 
en e l cua r t e l de U j o con escasas m u n i -
ciones y e l edificio en m u y malas con-
diciones de resis tencia p o r haber sido 
ya medio destrozado po r los rebeldes. 
A ñ a d e que h a b í a muchas mujeres y n i -
ñ o s de l a Guard ia c i v i l , a los que se 
h a b í a quer ido salvar , pero los r evo lu -
cionar ios no les de jaron sa l i r . Hecho p r i -
sionero lo l l eva ron a San ta Cruz, y al l í 
se v i ó obl igado por loa revoluc ionar los 
a deci r a los gua rd ias de U j o que y a se 
habla rendido. Luego lo l l e v a r o n a Ca-
borana, donde t a m b i é n le obl igaron , ba-
jo amenazas de muer t e c o n t r a é l y o t ros 
pr is ioneros, a que aconsejara a las fuer -
zas que se r indiesen. F u é a en t rev i s t a r -
se con el comandante de l b a t a l l ó n c i -
c l i s ta de Campomanes, impulsado por 
las amenazas de los revoluc ionar ios , y 
d e s p u é s de la en t rev i s t a le o b l i g a r o n a 
escr ibi r una car ta , que r e d a c t ó creyen-
do que no h a r í a n caso de ella, puesto 
que y a se s a b í a su ca l idad de pr is ione-
ro y que estaba presionado po r los re-
voltosos. 
Se leen las declaraciones del o f i c i a l 
de l a G u a r d i a c i v i l , s e ñ o r Cubero. E n 
su o p i n i ó n , el t en ien te T o r r é n s no se por-
tó con va lo r y d ign idad . Las del s e ñ o r 
Sela (don J o s é ) , que c o n v i v i ó con el p ro -
cesado en la p r i s i ó n y que h a b í a o ído 
decir a los revol tosos que contaban con 
un g r a n t é c n i c o , que era el teniente To-
r r é n s . 
E n t r e o t ras declaraciones e s t á l a del 
ingeniero s e ñ o r Gual la r , que dice que 
T o r r é n s d i jo a los de la E l e c t r a del Vies 
go que, po r res is t i rse . I b a n a perder l a 
v ida , aunque c r e í a que era pr i s ionero 
de los rebeldes. 
E l t en ien te Crespo dice que T o r r é n s 
habla contestado a los rebeldes, cuando 
p r e g u n t a r o n a l declarante s i s a b í a a r r e 
g l a r una amet ra l l adora , que él s a b í a 
hacerlo, y que los revoluc ionar ios se e n 
ce r r a ron con él en u n a h a b i t a c i ó n , s in 
que pueda saber q u é h ic ie ron . 
Se leen las declaraciones de los g u a r 
d í a s c ivi les del puesto de U j o , que no 
pe r jud ican a l procesado, aunque uno d i -
ce que t e n í a 25 ó 30 car tuchos a ú n . L a 
del teniente de I n f a n t e r í a don Rafael 
del R í o , que o y ó que los revo luc ionar ios 
estaban contentos con T o r r é n s y que 
les habla a r reg lado una a m e t r a l l a d o r a 
L a p r u e b a t e s t i f i c a l 
Comienza l a p rueba tes t i f i ca l . E n é s 
ta , p o r p e t i c i ó n del defensor, c o m p a 
rece e l comandante del B a t a l l ó n cicl is ta , 
don B a l d o m c r o Rojo . M a n i f i e s t a que el 
teniente T o r r é n s le di jo , en la en t rev is -
ta , que estaba pr i s ionero . A p e t i c i ó n del 
ponente se leen las declaraciones que 
el tes t igo hizo en el sumar io , a lgunos de 
cuyos ext remos rect i f ica. 
Dec la ra d e s p u é s el c a p i t á n de l a 
G u a r d i a c i v i l , don A l b e r t o R o d r í g u e z 
Cubero. D i c e que el procesado le me 
rece buen concepto. 
F i s c a l . — P r e s t ó usted d e c l a r a c i ó n dos 
veces: u n a en el s u m a r l o y o t r a en 
l a que se r a t i f i c ó y di jo, a l refer i rse al 
procesado, que é s t e no se h a b í a p o r t a 
con e l va lo r y l a d ign idad que co 




EL MEJOR DESPERTADOR 
L A S B U E N A S R E L O J E R I A S 
T .—En los hechos, sí, s e ñ o r . 
D.—Esos hechos han l legado a us-
ted po r referencias. 
T .—Por conducto del m i s m o proce 
sado; por las manifes taciones que hizo 
en l a i n f o r m a c i ó n que y o r e a l i c é , p re 
cisamente. 
Dec la ra el sa rgento Rafae l R ío , que 
dice que no ha sido t e s t igo presencia) 
de los hechos. S igue el t e s t i go Eugenio 
G u a l l a r M a r t í n e z , i ngen ie ro de la Elec-
i r a de l Vlesgo. Dice que cuando fueron 
a buscarle, en l a casa h a b í a u n g rupo 
de unos 300 hombres a rmados y apar te 
de ellos estaba el t en ien te de la Guar-
d ia c i v i l de U j o , y a su lado h a b í a un 
hombre que l levaba en la m a n o una pis-
tola , apoyada en l a espalda de l tenien 
te T o r r é n s . 
A p e t i c i ó n de l f iscal , se da l e c t u r a a 
las declaraciones del t es t igo en el su-
m a r i o . E l ponente le p r egun ta s i es cier-
t a la d e c l a r a c i ó n que acaba de leerse. 
T e s t i g o . — E n general , s í 
P o n e n t e . — ¿ S í o no? 
T . — ( D e s p u é s de una pausa) .—Si hay 
a l g u n a cosa... 
E l ponente ruega a l presidente que 
p i d a a l tes t igo que conteste concre ta-
m e n t e a la p regun ta . 
P r e s i d e n t e . — ¿ E s c ie r t a l a d e c l a r a c i ó n 
que acaba de leerse? ¿ S í o no? 
T . — H a y en esta d e c l a r a c i ó n cosas 
que son ve rdad y o t ras que considero 
confundidas . 
Ponen te .—Diga c l a ro si puede contes-
t a r . ¿ E s t á confundida la d e c l a r a c i ó n ? 
¿ Es c i e r to cuanto se consigna a h í ? 
T .—Cuan to se consigna a h í , no. T a m -
poco e s t á a h í cuan to yo he declarado. 
E l ponente pide que conste en ac ta . 
V a a c o n t i n u a c i ó n e l tes t igo don Pe-
d r o La inez de Sotomayor , t a m b i é n i n -
gen ie ro en l a E l e c t r a del Vlesgo . Con-
te s t ando a va r i a s p reguntas del defen-
sor, dice que cuando T o r r é n s l l e g ó a l a 
f o n d a donde se hospedaba, todos a c u -
d i e r o n a él pa ra i n q u i r i r no t i c ias . 
T .—Nos di jo , c l a r a y t e r m i n a n t e m e n -
te , que se h a b í a v i s t o obligado a acud i r 
a p a r l a m e n t a r con las t ropas de C a m -
pomanes, bajo l a amenaza de m u e r t e 
pe r sona l y de 70 u 80 Indiv iduos de l a 
f u e r z a p ú b l i c a que estaban dest inados 
en Mieres . 
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E l defensor le p r e g u n t a s i estando en 
Sama, T o r r é n s v i n o a p a r l a m e n t a r con 
e l genera l en j e fe po r su p rop ia v o -
l u n t a d o s i fué a instancias de los re -
beldes, y el tes t igo contes ta : 
T . — E s t á b a m o s a l a una de la m a ñ a n a 
de l d í a 18, en la fonda, var ias personas, 
en t r e ellas a lgunas mujeres, cuanlo en-
t r ó B e l a r m i n o T o m á s con o t ro sujeto, 
a l m a l yo só lo c o n o c í a de v i s t a . Be la r -
m i n o d i jo que q u e r í a hablar con el te -
n ien te T o r r é n s , y quedamos en l a h a b i -
t a c i ó n sólo cua t ro personas: B e l a r m i n o , 
e l sujeto que le hab ia a c o m p a ñ a d o , T o -
r r é n s y yo. Entonces e m p e z ó el t en ien te 
a exp l ica r l a s i t u a c i ó n de las co lumnas 
a tacantes con muchos detalles. 
T o r r é n s d i jo entonces a B e l a r m i n o que 
por q u é no se r e n d í a y q u é era lo que 
esperaba. C o n t e s t ó T o m á s que a eso ha-
b í a venido, pa ra ped i r a T o r r é n s que 
fuese a presentarse al genera l L ó p e z 
Ochoa pa ra pa r l amen ta r acerca de las 
condiciones de la r e n d i c i ó n . 
E l a c o m p a ñ a n t e de Be l a rmino s a l i ó a 
buscar un pase a l objeto de que el t e -
n ien te T o r r é n s p u d i e r a l l egar has ta el 
l í m i t e de las fuerzas revolucionarias , y 
y o s a l í a buscar u n a s e rv i l l e t a y u n 
m a n t e l de mesa p a r a que los pudie ra 
u t i l i z a r como bandera blanca. 
A ú n le p r e g u n t a el defensor q u é d i j o 
e l teniente T o r r é n s a l regresar. 
T - — A l regresar el teniente Ter rena , 
d i jo que se hab ia ent revis tado con e) 
gene ra l y que le h a b í a dado las c o a j » . 
ciones de r e n d i c i ó n ; que iba en seguida 
a Mieres a l i be r t a r a los c o m p a ñ e r o s 
presos, y a ponerse en condiciones de 
hacerse con las a r m a s que hubiera, de 
acuerdo con las indicaciones del gene ia l 
L ó p e z Ochoa. 
E l f i sca l in terv iene para decir que e l 
t e s t i go es u n tes t igo plenar io no c i tado 
p o r el juez, sino por la defensa. 
L u e g o declara Fe l ipe Oreja, condue-
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fio de u n hote l de Sama, que coincide 
c o n e l an t e r io r . 
Luego declara el soldado A n t o n i o 
Reza, que estuvo pr i s ionero en Cam-
pomanes, el cua l dice que los r e v o l u -
c ionar ios a f i r m a b a n que el ten ien te T o -
r r é n s estaba pr is ionero . 
Dec l a r a a c o n t i n u a c i ó n E l i s a Cocina 
C e r d e ñ o , d u e ñ a de la casa de U j o don-
de se hospedaba el teniente T o r r é n s . 
R e l a t a que cuando el acto de Cova-
donga, el teniente l l e g ó a casa a las 
diez de l a noche. N o t r a i a en l a p i s to la 
n i n g u n a c á p s u l a , y d i jo que venia de 
p r e s t a r un servicio, y a ñ a d i ó : « H o y no 
he m u e r t o de m i l a g r o » . 
T e r m i n ó diciendo que le l l evaban los 
revo luc ionar ios a tado y que le amena-
r a b a n y le insu l t aban . 
E l f i sca l hace constar que lo que d i -
ce l a test igo, sobre que le l l evaban a ta-
do, nadie lo d i jo has ta ahora . 
I n f o r m a e l f i s c a l 
E l i n f o r m e del f i sca l es co r to . Dice 
que el procesado era jefe del puesto de 
U j o ; que en este puesto h a b í a once guar -
dias, ocho de p lan t i l l h , y t res que se ha-
b l a n agregado; que a l comenzar el ase-
dio si se t o m a r o n medidas y se compor-
t a r o n bien, pero el jefe del puesto p a c t ó 
y se r i n d i ó cuando a ú n l a casa-cuar te l 
estaba en condiciones de res i s t i r . Que se 
r i n d i e r a es c ier to , porque lo a f i r m a n los 
guard ias t a m b i é n . Dice el t e s t igo s e ñ o r 
Sola, que v ió sa l i r a los guard ias , que 
fue ron aclamados por l a m u l t i t u d y que 
l l evaban a los n i ñ o s en hombros . Y eso 
quiere decir que fue ron fue r t emen te do-
minados o que se pus ieron de acuerdo. 
Es t e acto en cua lquier f o r m a m a n c i l l a el 
honor m i l i t a r . Ins i s te en las declaracio-
nes de a lgunos test igos, en las que se 
a f i r m a que el teniente T o r r é n s saludaba 
a los rebeldes con el p u ñ o en a l t o y d i -
ciendo "Sa lud" . D ice que s i los rebeldes 
t r a t a b a n bien a l procesado era porque 
•e h a b í a entregado. 
Refiere que se o f r ec ió p a r a a r r e g l a r 
u n a a m e t r a l l a d o r a y que u n sa rgento 
o y ó decir a los rebeldes que es taban m u y 
satisfechos de l a conducta del teniente 
T o r r é n s . 
A n a l i z a los hechos, c o n s t i t u t i v o s de 
u n del i to c o n t r a el honor m i l i t a r y otro, 
de r e b e l i ó n , y c i t a los a r t í c u l o s del C ó -
d igo M i l i t a r en que c l a r amen te se de-
t e r m i n a el de l i to , y puesto en pie, asi 
como toda l a Sala, pide p a r a e l proce-
sado dos penas de muer t e . 
L a d e f e n s a 
E s t a t a r d e , M a d r i d c o n t r a B a r c e l o n a 
U z c u d u n y a l l e g ó a B u e n o s A i r e s . C a m p e o n a t o s c a s t e -
l l a n o s de " h o c k e y " y " r u g b y " . L a s c a r r e r a s de g a l g o s 
d e a y e r e n e l S t a d i u m 
U L T I M A H O R A 
E l m u n d o r o j o 
V i c t o r i a 
e n e l 
E l defensor r e l a t a l a v i d a m i l i t a r del 
procesado, y dice que h a sido u n h o m -
bre de honor . H a b l a de su r e p u l s i ó n 
hac ia los socialistas, y dice que cuando 
los actos de Covadonga, e l procesado 
h i r i ó a u n socia l i s ta que i b a a a t e n t a r 
c o n t r a u n a u t o m ó v i l , que los social is-
t a s le t e n í a n u n g r a n odio, que era 
perseguido, y que el e n t r e g a r el cuar -
t e l de U j o f u é porque no t en ia m u n i -
ciones. * 
R e f i r i é n d o s e a l a d e c l a r a c i ó n del se-
fior Sela, que dice que v i ó s a l i r a los 
gua rd ia s y que eran aclamados, dice 
que ent re el p ú b l i c o h a b í a h i jos de los 
guard ias , que se e n t r e g a r o n a aque-
l las demostraciones de j ú b i l o . 
A f i r m a que el teniente T o r r é n s era 
p r i s ionero y que no encuen t ra en todo 
e l sumar io u n a a c u s a c i ó n concre ta y 
tes t i f i ca l c o n t r a su defendido, s ino s i m -
plemente que los rebeldes d e c í a n que 
T o r r é n s estaba con ellos, y eso era na-
t u r a l pa ra da r s e n s a c i ó n de t r i u n f o , co-
m o m e n t í a n en o t ras muchas cosas. T o -
r r é n s — c o n t i n ú a diciendo — no a r r e g l ó 
n i n g u n a ame t r a l l ado ra . Se l i m i t ó a de-
c i r que c o n o c í a su manejo , pero no l a 
s a b í a a r r eg la r , aunque, p o r lo que v e í a 
en l a que le e n s e ñ a b a n , no se p o d í a 
a r r e g l a r porque f a l t a b a el p i s to le te . 
Ins i s te en que su defendido se ha l l a -
ba bajo u n estado a n o r m a l . C i t a ar-
t í c u l o s del C ó d i g o M i l i t a r p a r a demos-
t r a r que el g r ado de p e r v e r s i ó n de T o -
r r é n s ha sido nulo , y sus ac tos no h a n 
ten ido trascendencia, y p ide l a abso-
l u c i ó n pa ra su defendido. 
H a b l a e l p r o c e s a d o 
D e s p u é s del i n f o r m e de l a defensa, 
el presidente p r e g u n t a a l procesado si 
t iene algo que decir . 
E l p rocesado .—Mi defensor h a dicho 
l a verdad . Se h a l i m i t a d o , no a hacer 
m i defensa, sino a decir l a ve rdad . Y o 
soy inocente y j u r o que en n i n g ú n mo-
m e n t o he estado con los revoluciona-
r ios . Todo lo c o n t r a r i o . H e p rocurado 
desmora l i za r a los revol tosos y a y u d é 
a los m í o s . H a y una pausa. E l procesa-
do se m u e s t r a e m o c i o n a d í s l m o . E l pre-
sidente vuelve a i n v i t a r l e a que hable 
con entera t r a n q u i l i d a d . E l procesado 
c o n t i n ú a y dice: 
— E l haber in t en tado a lgo c o n t r a el ba-
t a l l ó n c i c l i s t a s u p o n d r í a en m í ins t in tos 
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A l u m b r e su casa con 
E n el p a r t i d o de esta ta rde , en Cha 
m a r t í n , los equipos se a l i n e a r á n como 
s igue : 
M a d r i d . — Z a m o r a , Quesada—Quinco-
ces, P. R e g u e i r o — B o n e t — L e ó n , L a z c a -
n o — L . R e g u e i r o — G u r r u c h a g a — H i l a r i o 
— P a g é s . 
B a r c e l o n a . — N o g u é s , Z a b a l o — A r a n a , 
G u z m á n — B e r k e s s y — P a d r o l , V e n t o l r á — 
R a i c h — T r u j i l l o — L e c u o n a — S u á r e z . 
P u g i l a t o 
Uzcudun en Buenos A i r e s 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
B U E N O S A I R E S , 24.—-Ha l legado a 
esta c a p i t a l . e l boxeador e s p a ñ o l P a u l i -
no Uzcudun , que p e l e a r á p r o n t o c o n t r a 
P r i m o C a m e r a . 
C ó m o se sabe, este " m a t c h " se cele-
b r a r á d e s p u é s del combate C a m e r a -
C a m p ó l o . 
G a z t a ñ a g a p ie rde 
E n el combate celebrado en Bruse las 
en t re P i e r r e Cahrles e I s i do ro G a z t a ñ a -
ga, el p r i m e r o g a n ó por puntos . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a u n d / c i m a r e u n i ó n 
U n a ta rde agradable f a v o r e c i ó l a re-
u n i ó n de ayer de car reras de galgos , 
por lo que se v ió en el S t á d i u m n u m e -
rosa concurrencia . L a c a r r e r a de i n t e -
r é s f u é l a que se c o r r i ó en q u i n t o l uga r , 
en l a que luchaban galgos e s p a ñ o l e s con-
t r a los mejores Ingleses de su c a t e g o r í a . 
G a n ó " R u m b a n " , u n p roduc to nac iona l . 
L a ca r re ra de fondo fué ganada po r 
"Fresco" . 
H e a q u í los resul tados de ta l lados : 
P r i m e r a ca r re ra ( l i s a ) , c u a r t a cate-
g o r í a , 100 pesetas; 500 ya rdas .—1, B e l -
v i s " , de J o s é Pozuelo Ochando; 2, " L e -
v i t a " , de A l e j a n d r o Mora l e s ; y 3, " B ó l i -
do 11" , de Carlos Ca l in . N o colocados: 4, 
" R e u m a " ; 5, "Cente l la ü " ; 6, " V i l l a l t a 
H " ; 7, " M a r u j a I " ; 8, "Benga l a ü " ; 9, 
" S a m s ó n " ; y " L i g e r i l l a " . 
32", 3/5, 1 L, 2 L, 2 L 
Segunda ( l i s a ) , t e r ce ra c a t e g o r í a , 265 
pesetas; 500 yardas .—1, " J a r a m a " , de 
Feder ico Pozuelo; 2, " Y o u r A b o " , de Fe -
l ipe S á n c h e z Cabezudo; y 3, "Susp i ro" , 
de Mercedes G u d í n . N o colocados: 4, 
" K a t i u s k a " ; 5, " L i g a d a " ; 6, " P o m p a -
dour" ; 7, "Co lombina" ; 8, " Q u i a D í a z " ; 
9, " O m n i a " ; y " T i r o m " . 
3 1 " , 4 /5 , 3 L, 1 L, 1 L 
T e r c e r a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 200 
pesetas; 500 yardas .—1, " S e n s a c i ó n " , de 
Fresneda-Mayor ; 2, " A r o m a " , de M i g u e l 
D í a z Custodio; y 3, "Pesomosca", de 
C a ñ a m e r o - G a r c í a . N o colocados: 4, 
" C h a m b e r i l e r a " ; 5, " E n v i d i o s a " ; 6, "Cas-
cabel I " ; 7, " M a d r i l e s " y " P e n u m b r a " . 
32", 4 /5 , 2 L, 1 L, 3 /4 L 
C u a r t a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 200 
pesetas, 550 ya rdas .—1, " B l a n c a " de 
Leopoldo Pozuelo; 2, " D a r l i n g 11" , de 
B l á z q u e s - S a r r i e n t e ; y 3, "Rega ta" , de 
Dolores P é r e z . N o colocados: 4, "Zepe-
lín H " ; 5, "Ruso U " ; 6, "Turquesa 1 1 " ; 
7, " C h i n i t o " ; 8, " D a m a " y "Esmera lda" . 
36", 4 /5 , 1 L, 1/2 L, 3 L 
Q u i n t a ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a , 310 
pesetas; 500 yardas .—1, R U M B A N , de 
C a r m e n Conde, y 2, " M a l y " , de Fe l ipe 
S á n c h e z Cabezudo. N . C : 3, " O í d M o u n -
t a i n " ; 4, " F a r r i e r ' s S p a r k " ; 0, " M a n g a s 
Verdes" ; y 0, " P a r k i n s o n " . 
31 s. 3-5. 3 1., 2 1., 2 y medio 1. 
Sexta ( l i s a ) , t e rce ra c a t e g o r í a , 265 pe-
setas; 675 yardas .—1, F R E S C O , de J u -
l i á n M o r e n o ; 2, "Poema", de O r t i z - G o n -
z á l e z , y 3, "Fuera" , de L u i s G u i l l e r m o 
S á n c h e z . N . C : 4, "Tres juncos" ; 5, " L a n -
cero I H " ; 6, "Chicote H " ; 7, " B e l m e n -
te V m " y 0, "Teo" . 
43 s. 3-5. Lejos, 4 1., 1 y medio L 
S é p t i m a ( v a l l a s ) , t e r ce ra c a t e g o r í a . 
185 pesetas; 500 ya rdas .—1, S I G U E L A , 
de Al fonso Diez ; 2, "Zarzue la" , de M a r -
g a r i t a F . V a l d e r r a m a , y 3, " T a n a g r a " , 
de L u i s Encabo. N . C : 4, "Come ta I V " ; 
5, "Can t ine ra " ; 6, "Regente" ; 7, " L i b o -
r i o " y 0, " T r o s t k y I H " . 
33 s. 2-5. Cabeza, 2 L, 1 L 
O c t a v a ( v a l l a s ) , segunda c a t e g o r í a ; 
235 pesetas; 500 ya rdas .—1, A G U I L I -
L L O , de Leopoldo Pozuelo; 2, " M o r e n o " , 
de J u l i á n Moreno , y 3, " P i c h i n i " , de 
M a r t í n Sanz. N . C : 4, "Papamoscas"; 5, 
L A M P A R A O R V A Z 
DOLORES - R H I M S T CONTUSIONES 
E m b r o c a c i ó n H E R C U L E S 
c r imina le s o cambio de ideas. L o s ins 
t i n t o s c r imina les no pueden suponerse 
conociendo m i conducta , y de poseei 
ideas s e r í a n con t r a r i a s a las de los re-
vo luc ionar ios . D u r a n t e m i a c t u a c i ó n se 
recogieron las a rmas a socia l is tas y co 
mun i s t a s en V e g a del Rey. S a l v é a u n 
c o n t r a t i s t a cuando h a b í a sido abandona 
• do, y g a r a n t i c é e l t r aba jo de los e s q u í 
roles. N o como oficial , s ino como u n 
g u a r d i a m á s t o m é p a r t e en la r e p r e s i ó n 
de l a hue lga por el ac to de Covadonga 
A todos los comandantes de puesto les 
d i je que t u v i e r a n mucho cuidado con los 
contrabandos de a rmas . A los ingenieros 
de la E l e c t r a de Viesgo les d i je que 
p r o c u r a r a n con l a m a y o r rap idez pos i -
ble do t a r de a r m é i s y munic iones a l per 
sonal de confianza. U n a a c t u a c i ó n a s í 
no es de u n hombre de ideas revoluc io-
nar ias , sino de todo lo c o n t r a r i o . 
Por lo t an to , es absurdo deci r que yo 
he tomado p a r t e en el m o v i m i e n t o r e 
vo luc ionar io . E n n i n g ú n momento , n i an -
te, n i ahora n i nunca, y antes ahora y 
d e s p u é s s e g u i r é diciendo v i v a E s p a ñ a . 
E l procesado e s t á t a n e m o c i o n a d í s i -
m o que las ú l t i m a s frases apenas se 
perciben. 
A G U A V I S N F 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ó c r e y Bronceado, 
R P B E 3 F n B B 
J a r a b e a n t i e p ü é p t i c o 
d e F . U R G E L L 
( F ó r m u l a dol Dr . B a j ó ) 
De positivos resultados en la E I ' I L E r 
61A y toda clase de afecciones nerviosas 
De venta en todas las f a rmac ias y cen 
t ros de especí f icos y en ios d e p ó s i t o s que 
ind ica el prospecto. 
Precio de ven ta : pesetas 5.70 frasco 
( t imbres inc lu idos ) . 
M A N O L I T A D E P A B L O 
" T a n g e r i n a " ; 6, "Pocker" ; 7, " C a p i t o r 
y " F a r r u c o " . 
31 s. 1-5. 2 y medio L, 2 1„ 1 1. 
U n i n t e n t o de " r e c o r d " 
U n p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o presen-
t a esta t a rde el Club D e p o r t i v o G a l -
guero, puesto que casi todas las p rue-
bas son de verdadera s e l e c c i ó n . 
Como es n a t u r a l , sobresale entre to -
das las car re ras la de p r i m e r a catego-
ría, no por l a reconocida ca l idad de los 
inscr i tos , sino po r la presencia de "Leo's 
Faney" , que hace poco r e a l i z ó u n m a g -
nif ico debut y d e s p u é s ha hecho en los 
en t renamien tos t iempos inmejorables . 
E n v i s t a de esto, se cree por l a m a y o -
r í a de los aficionados que e s t a b l e c e r á el 
" r eco rd" de l a p i s ta en la d i s tanc ia 
" s tandard" , esto es, en 550 yardas . Co-
r r e r á c o n t r a cinco, que son "Sonnie M o -
y a " . " H o o j á h Compooi" , "Cobb Jack" , 
"Glandine VaJley" y "Remunera t t e " . 
U n deta l le in teresante es que, a l pa-
recer, l a d i s tanc ia favorece a "Sonnie 
M o y a " , pues, se r e c a r l a r á que en 550 
yardas b a t i ó a "Double Declare" , y que 
é s t e t o m ó luego el desquite en 500 y a r -
das. Po r o t r a par te , la d i s t anc ia es m u y 
a p r o p ó s i t o p a r a "Remune ra t t e " . Con 
estos detalles, l a ca r r e r a t e n d r á u n g r a n 
i n t e r é s . 
Sigue en i m p o r t a n c i a u n a c a r r e r a de 
segunda c a t e g o r í a , en 500 yardas , en la 
que figuran los mejores nacionales con-
t r a el rec iente vencedor " B l a c k w a t e r 
C h a m p i ó n " . Es t e es el ú n i c o i m p o r t a d o 
en l a prueba, r a z ó n por l a cua l se es-
pera que en esta o c a s i ó n t o m a r á n l a 
revancha los galgos e s p a ñ o l e s . 
L a sa l ida de l a p r i m e r a p rueba se da-
r á a las t res y media , ap rox imadamen te . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E l Manches te r H a n d i c a p 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
M A N C H E S T E R , 24.—Se ha co r r i do 
esta ta rde l a in teresante p rueba M a n -
chester N o v e m b e r Hand icap , sobre u n a 
m i l l a y media . Resu l tado : 
1, P I P E M M A ( E . S m c t h ) ; 2, « J e s -
m o n d D e n e » (C. R i c h a r d s ) , y 3, <Free 
F a r e » ( H . W r a g g ) . 
T o m a r o n l a sal ida 29 caballos. N o 
p a r t i c i p a r o n « S e r e n i t a > y « S a n s E s p o i r » . 
P R O G R A M A D E L D I A 
Car re ras de galgos 
D u o d é c i m a r e u n i ó n de l a t emporada 
de o t o ñ o . A las t res y cuar to , en el 
S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o . 
Cic l i smo 
Prueba de veteranos del Velo Club 
P o r t i l l o . L a sal ida se d a r á a las diez 
de l a m a ñ a n a , en el k i l ó m e t r o 6 de l a 
ca r r e t e ra de A n d a l u c í a . 
E x c u r s i o n i s m o 
E l cSpo r t de Pesca y C a z a » , a B u i -
t r ago . 
FootbaJl 
• M a d r i d F . C. c o n t r a F . C. Barce 
lona. A las tres, en O h a m a r t l n . 
H o c k e y 
•Residencia c o n t r a A t h l é t i c Club . A 
las nueve y t r e i n t a . 
• F e r r o v i a r i a c o n t r a C lub de Campo. 
A las once. 
Pelota Vasca 
P a r t i d o entre profesionales. A las 
cuat ro , en J a i - A l a i . 
R u g b y 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a - A v i a c i ó n . A las 
nueve, en el campo de l a C iudad L i -
neal . 
M a d r í d - A t h l é t i c . A las once, en él 
campo de l a Ciudad L i n e a l . 
C A M P O D E C H A M A R T I N 
A l a s t r e s e n p u n t o d e l a t a r d e 
F . C . B a r c e l o n a 
M a d r i d R C . 
E m p l e a B r í t t e n A u s t l n . pa ra encarar-
nos con el comunismo t r i u n f a n t é en todo 
el mundo , e l m i s m o proced imien to f u -
t u r i s t a que B e l l a m y en " E l a ñ o 2000" 
p a r a can t a r las excelencias del social is-
m o . Pero h a y una d i ferencia t o t a l en-
t r e las dos obras en cuanto a su con-
t e x t u r a in t e rna . E n l a de B e l l a m y todo 
es u t o p í a , todo es s u p o s i c i ó n y s u e ñ o ; 
l a f a n t a s í a nos l l eva de l a m a n o y en 
toda l a obra no l legamos a encararnos 
con nada pos i t i vo y rea l . Se combate 
lo exis tente con las a rmas de la i m a g i -
n a c i ó n . E n cambio B r í t t e n A u s t l n , a l 
suponer dominando un lve r sa lmen te a l 
comunismo, i n i c i a u n proceso inve r so : 
v a del s u e ñ o a l a rea l idad y se apoya 
no só lo en premisas, que su rgen de las 
e n s e ñ a n z a s del e jemplo ruso, sino en 
real idades t a n firmes, t a n constantes y 
t a n posi t ivas , que b r o t a n de l a m i s m a 
na tu ra l eza humana . 
Y es i n t e r e s a n t í s i m o ver c ó m o en la 
F a l l o d e l c o n c u r s o d e 
c a r t e l e s d e " Y A " 
O B T I E N E E L P R I M E R P R E M I O 
J O S E T O R R E S M A R T I N 
E n t r e g ó e l c a r t e l m i n u t o s a n t e s d e 
c e r r a r s e e l p l a z o 
H a t o m a d o p a r t e e n t r e s c o n c u r -
s o s y h a o b t e n i d o t r e s p r i -
m e r o s p r e m i o s 
E l Ju rado cal i f icador del Concurso de 
carteles convocado por E d i t o r i a l C a t ó -
l i ca p a r a anunc ia r l a p r ó x i m a a p a r i c i ó n 
de l p e r i ó d i c o " Y a " , ha concedido e l p r i -
m e r p r e m i o a l ca r t e l que l l eva po r t í t u -
lo " V u e l a n m i s canciones". Su au to r , 
J o s é T o r r e s M a r t i n , se h a l l a i n c i d e n t a l -
men te en San Sebastian, ocupado en t r a -
bajos profesionales que p r o l o n g a r o n su 
es tancia veraniega . Cuando l legamos a 
su casa, en l a cal le de L o p e de Rueda, 
nos recibe l a s i m p a t í a h o s p i t a l a r i a de 
obra , l a r e a l i d a d m a t e r i a l y c i rcuns - ^ padres que hoy se s ienten g l o r i f i c a 
t anc ia , por lo tan to , en que el a u t o r do8 t a m b i é n en l a g lor iosa a c t u a l i d a d de 
«IHÍB: 
G e n e r a l , T R E S P E S E T A S 
mnmmmM n 
se apoya como base y ambiente , se v a 
depurando de notas caprichosas y a r -
b i t r a r i a s a m e d i d a que v a n en t rando en 
j uego los agentes espir i tuales , m á s per-
manentes , d i n á m i c o s y pos i t ivos . 
T o d a l a d e f o r m a c i ó n in te lec tua l , toda 
l a ignoranc ia , todas las d isc ip l inas y 
t r abas imaginables ñ o pueden e v i t a r 
que su r ja u n poeta que se haga las 
mi smas p regun ta s que se h a hecho l a 
h u m a n i d a d desde su or igen . N a d a pue-
de i m p e d i r t ampoco que los d e s p o s e í d o s 
del re ino e s p i r i t u a l s ien tan a le tear su 
e s p í r i t u en ansias de él . Y t a n c ie r to 
es esto, que y a en Rus ia h a y quien se 
i nqu i e t a y susp i ra por a lgo que no es 
p u r a m e n t e m a t e r i a . 
N o se detiene a q u í el a u t o r en su de-
m o s t r a c i ó n de cuanto hay de m o n s t r u o -
so y a n t i h u m a n o en el comunismo, y se 
apoya en o t r a r ea l i dad : en el a m o r pa-
t e rna l , y, ahondando en l a na tu ra l eza 
humana , l l ega a l sentido de l a i n d i v i -
dual idad, de l a p r o p i a persona l idad c la-
ra , d i s t i n t a y d i ferente y, p o r ella, a l 
sent ido de l a l i be r t ad . 
N o hay en toda l a obra , d r a m a i n -
t e n s í s i m o , de lucha angust iosa, de rea-
lidades absolutas, c o n t r a coacciones ca-
prichosas, n i estr idencias n i elocuen-
cias; casi no es m á s que u n a p i n t u r a 
ob j e t i va de lo que e l comuni smo es, de 
unos p r inc ip ios de los que no puede re-
negar y c ó m o en las grandes concep-
ciones d r a m á t i c a s bas ta s ó l o s i t u a r a l 
personaje h u m a n o ante los hechos p a r a 
que el d r a m a sur ja e s p o n t á n e o , v i v o y 
e j empla r p o r s i solo. P o r eso el i n t e -
r é s es en todo m o m e n t o humano, t r a s -
cendente y un ive r sa l ; a t r a v é s de cada 
personaje vemos nues t ra p r o p i a perso 
na l idad en lucha con t r a e l mons t ruoso 
poder que, t r a s encadenar los cuerpos, 
t r a t a de d e s t r u i r las a lmas . 
Sobre esta lucha d r a m á t i c a , que es 
casi independiente del au to r , e s t á la 
l abor del c o m e d i ó g r a f o que, en belloa 
momentos , s i n t e t i z ó de m a n e r a apac i 
ble, en u n d i á l o g o hondo, y cuya be 
l leza e s t á t a n t o en el concepto come 
en l a frase, p i n t a escenas t a n suge-
rentes y marav i l losas , como el ha l laz-
go d e l e s p í r i t u a t r a v é s de u n K e m p i s , 
res to del pasado, y l a e x p l o s i ó n del ca-
r i ñ o m a t e r n a l a l a p u e r t a de una I n -
clusa del Es tado . 
Puestos en t e n s i ó n estos valores , el 
d r a m a e s c é n i c o de l a r evue l t a y l a l u -
cha, sigue su t r a y e c t o r i a f a t a l : ooco 
i m p o r t a que vue lva y a l a f a n t a s í a i m a -
g i n a t i v a del autor , porque y a esta vez 
se apoya en dos valores pos i t ivos y h u -
manos. 
Todo t iende en l a r e p r e s e n t a c i ó n , m u y 
bien lograda , a acentuar de m a n e r a sen-
c i l l a , el poder de estas fuerzas que, por 
ser ingentes , nacen suaves, humi ldes y 
apacibles. A s í lo en tendie ron R ica rdo 
Calvo , dulce y le jana r e p r e s e n t a c i ó n del 
pasado. T á r s i l a Criado, ad iv ina , v i -
b ran t e de ansias nuevas. A l f o n s o M u -
ñoz , fuerza inocente y V i c t o r e r o , el poe-
t a descubr idor del e s p í r i t u . 
Todos entendieron pe r fec tamente su 
s i g n i f i c a c i ó n , e l tono y el r i t m o de la 
obra, y con ellos, en u n conjunto ad-
mi rab le , Teresa Nogosa, Pep i t a C. Ve-
l á z q u e z . Mora les C a s t e j ó n , Echaide , 
J o s é M a r í a R u i z y las n i ñ a s C a r m e n 
V i v ó y Ofe l ia Pl is tes . 
E l é x i t o f u é creciente, f i r m e y se 
guro , el p ú b l i c o se i n c o r p o r ó p r o n t o a 
la obra, a p l a u d i ó con f e r v o r y e m o c i ó n 
y s o l i c i t ó la presencia del s e ñ o r G ó n 
gora , que ha hecho una v e r s i ó n p u l c r a 
y c u i d a d í s i m a en todos los actos. 
J o r g e de l a C U E V A 
su h i j o . 
E n t r e doscientos concursantes, J o s é 
Tor re s M a r t i n , u n n o m b r e apenas i n i c i a -
do, consigue el p r i m e r p r emio . Todos des-
confiaban de l a n o t i c i a p r i m e r a : 
—"Cuando su he rmano m e lo d i j o po r 
t e l é f o n o — n o s cuenta l a madre—, m e pa-
r e c i ó u n a b r o m a " 
—"Este es m u y dado a bromear , y 
¿ c ó m o p o d í a m o s p r e s u m i r nosotros que 
ent re t a n t o c a r t e l i ban a fijarse en e l 
s u y o ? " 
E l h e r m a n o menor , que g u a r d a con 
afec to í n t i m o los bocetos que J o s é p i n t a 
p a r a sus obras, las v ie jas f o t o g r a f í a s que 
hacen re t roceder a l t i e m p o camino de 
Salamanca , donde la f a m i l i a v i v i ó sus 
p r i m e r o s a ñ o s , nos hab la de como le 
s o r p r e n d i ó l a n o t i c i a de l p remio , cuando 
l l evaba su r a m l t a de comen ta r io a los 
nidos redondos de l a gente . T o d a l a f a -
m i l i a hab la a u n t i e m p o m i s m o , apor -
t ando su da to a l a finalidad i n f o r m a t i v a 
de nues t r a v i s i t a ; aho ra recordamos que 
nadie nos p r e g u n t ó a l l l ega r lo que p re -
t e n d í a m o s , n i cua l e ra nues t r a proce-
dencia. T o d a l a casa e s t á l l ena de l a n o -
t i c i a , y toda l a casa e s t á a q u í , en t o r n o 
nues t ro . D e l r u m o r genera l nos t r aemos 
enganchadas unas c i f r a s : 
P i n t ó e l c a r t e l e n c u a -
H O l i J E D E L O S i ü i S 
A L O S S E i O R E S H I Z P O N 
y 
" U n i n s i g n e a b o g a d o e n l a c a r t e -
r a d e J u s t i c i a ; u n g r a n i n g e n i e r o 
a g r ó n o m o e n l a S u b s e c r e t a r í a 
d e A g r i c u l t u r a " 
U n a c t o d e s a n o r e g i o n a l i s m o n a -
v a r r o y e s p a ñ o l i s m o e j e m p l a r 
L a colonia n a v a r r a o f r e c i ó a y e i un 
homenaje a sus i lus t res paisanos, el 
m i n i s t r o de Jus t ic ia , don Rafae l A i z -
p ú n , y el subsecretar io de A g r i c u l t u r a 
don M i g u e l G o r t a r í . E n el H o t e l Pa la-
ce les f ué ofrecido anoche u n banque-
te, a l que as i s t i e ron numerosos comen-
sales. E n t r e ellos, a d e m á s de d i s t i n g u i -
das damas, f i g u r a b a n los d iputados a 
Cortes, s e ñ o r e s G a r c í a , d i r ec to r del 
c D i a r í o de N a v a r r a » , Hueso y G o s á l -
vez; el s e ñ o r P é r e z de Labo rda , de 
l a J . A . P., y muchos nava r ros res i -
dentes en M a d r i d . L a presidencia es-
t aba fo rmada , j u n t o a los agasajados, 
por los s e ñ o r e s Gayar re , conde de Ro-
dezno, F a n j u l , doctor Simonena, Ordu-
n " Beunza, el subsec re ta r io ' de Ju s t i -
cia, s e ñ o r Ceballos, y el d i r ec to r gene-
r a l de G a n a d e r í a , s e ñ o r S á n c h e z L ó -
pez. T r a n s c u r r i ó el ac to con efusivo 
sen t imien to reg iona l . U n sexteto in t e r -
p r e t ó , en t re o t ras composiciones mus i -
cales, l a « E n t r a d a de los c h i s t u l a r i s » y 
l a j o t a « V i v a N a v a r r a > , de l maes t ro 
L a r r e g l a . E n t r e las adhesiones recibi -
das f i g u r a b a n las de don Bas i l io A l v a -
rez, el vizconde de Eza, el secretar io 
del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , don Este-
ban Bi lbao , el conde de L i z á r r a g a , don 
J o a q u í n L a r r e g l a , don J o s é M a r í a Pe-
m á n , los s e ñ o r e s L a f i t e , V á z q u e z M e n -
dicoa y otros . 
O f r e c i ó el homenaje don V a l e n t í n 
G a y a r r e , y h a b l a r o n don M i g u e l G o r t a -
rí y el conde de Rodezno. 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a 
•lillllülüB l j a a n 
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B A C T 0 R p s 
LABRAN 
MENOS 
G A L G O S E N E L S T A D I U M 
" L E O ' S F A N C Y " cont ra C I N C O G A L G O S 
E S T A T A R D E , a las 3 1/4 
N O H A Y tos rebelde a las 
P A S T I L L A S C R E S P O 
B 1 I B B • 
U n l l a m a m i e n t o s u p r e m o 
a B o ü v i a y P a r a p a y 
L e p i d e n q u e a p l a c e e l d e c r e t o r e -
l a t i v o a l i m p u e s t o s o b r e l a r e n t a 
* 
O t r o s t r e c e c o n c e j a l e s c o n d e n a d o s 
p o r a b a n d o n o de f u n c i o n e s 
B I L B A O , 24.—Todos los p e r í ó d i c o a 
locales c o n t i n ú a n dedicando p r i m o r d i a l 
a t e n c i ó n a l t e m a del Concier to e c o n ó -
mico . L o s d iar ios de todas las i n i c i a t i -
vas coinciden en aprec ia r que es i m p o -
l í t i co e impruden t e t a l in ten to . L o s de 
la derecha resa l tan especialmente l a 
a c t i t u d de la Derecha Vasca A u t ó n o m a , 
afecta a l a C. E. D . A . , y de A c c i ó n P o - ¡ 
p u l a r de Bi lbao , que, habiendo encami -
nado sus gestiones a la i n t e r v e n c i ó n 
personal del s e ñ o r G i l Robles en defen 
sa de los derechos del pais, han l o g r a 
do de m o m e n t o ap lazar l a r e s o l u c i ó n de l 
s e ñ o r M a r r a c ó . P o r su par te , l a C o m i -
s i ó n permanente de alcaldes de V i z c a -
y a se ha reunido hoy en l a D i p u t a c i ó n , 
B B fl B B" E ' B B B " " I 
d a r á E L G O R D O D B N A V I D A D . Pida sus billetes a la A d m ó n n ü m . 6. Avenida de P. 
y MargaU. 9. M a d r i d Remite desde un d é c i m o . No e n v í e Impur te en cartas certificadas 
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A C A D E M I A P I N O . Mon te r a , 35. T e l . 27G23. P r ó x i m a convocator ia para oposi-
tores uno y o t ro sexo. E n las t res convocatorias ú l t i m a s obtuvimos el n ú m . 1, 
sifendo la que logro mayor n ú m e r o de plazas. E n las del a ñ o ac tua l , t uv imos 
n ú m e r o s 1, 3 y 5, y en las anter iores (1932), n ú m e r o s 1, 2 y 8. Es la ú n i c a A c a d e m i a que se dedica solamente a l ingreso en T e l é g r a f o s . . M a t r i c u l a de 12 a 1 y de 7 a 8. 
IB i B . B : B a ^ • • R f • • i " • » ' ^ n w : I T : ' ' • ' • I W H H H M H H H H H 
I / ^ T C A S S J K T S & 5 ? P A B L 9 ^ E R T A D E L SOL, 8 (ent re M a y o r y A r e n a l ) . D a r á e l "go rdo" de N a v i d a d . 
L U • Ü c i ^ l ^ i - ^ * - W ^ > i - i r ^ • k - E n v í a a provmciaa y ex t ranjero desde u n d é c i m o en adelante. N o admite c o n t r a reembolso. 
• Se suspende e l Consejo d u r a n t e unos 
momentos . A l v o l v e r a reuni r se l a Sa-
la, r ec t i f i can el f i sca l y l a defensa. 
E l f i sca l reduce su p e t i c i ó n de dos 
penas de m u e r t e a una sola. E l defen-
sor, po r su par te , ins is te en sus pun-
tos de v i s t a y pide la a b s o l u c i ó n . L a 
Sala se r e t i r a a del iberar . H a s t a aho-
r a no se conoce la sentencia, pero elj 
hecho de no haber sido comunicada a l 
procesado hace suponer que es g r a v í -
s ima. 
G I N E B R A , 24. — E s t a t a rde se h a n 
reunido los representantes de M é j i c o , 
Checoslovaquia, E s p a ñ a , U r u g u a y , Ecua-
dor, B o l i v l a y Paraguay , con objeto de 
redac ta r el t e l eg rama que l a Asamblea 
e x t r a o r d i n a r i a de l a Sociedad de N a c i o -
nes ha decidido env ia r a los dos p a í s e s 
bel igerantes . 
He a q u í e l t ex to de dicho mensaje: 
" A propues ta de l a d e l e g a c i ó n u r u -
guaya, l a Asamblea , d e s p u é s de adop-
t a r el d i c t amen , m e h a encargado que 
d i r i j a u n l l a m a m i e n t o supremo a los 
Gobiernos de B o l i v i a y P a r a g u a y p a r a 
que p r o c u r e n a sus pueblos los benefi-
cios inapreciables de l a paz, de acuerdo 
con los deseos fervientes de todos los 
paises representados en l a Asamblea." 
E l t e l eg rama va Armado por ol pre-
sidente de l a Asamblea e x t r a o r d i n a r i a 
s e ñ o r Cas t i l l o N á j e r a . 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
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D E 
r e n t a y o c h o h o r a s 
I n q u i r i m o s nuevas no t i c i a s sobre el 
c a r t e l de " Y a " . 
— L o hizo en cuaren ta y ocho horas, 
con el t i e m p o ju s to p a r a presen ta r lo . 
Acaso sea el suyo e l ú l t i m o a d m i t i d o 
antes de c e r r a r e l plazo. N o estaba sa-
t is fecho de su obra ; le encont raba de-
fectos que y a no h a b l a t i e m p o de subsa-
nar . B i e n es ve rdad que a é l n u n c a le 
sat isface lo que p i n t a . 
U n he rmano concre ta detalles. "Su m a 
y o r p r e o c u p a c i ó n — d i c e — e r a destacar las 
dos le t ras , que son base de todo c a r t e l . " 
L u e g o nos m u e s t r a bocetos, apuntes , 
inc luso la g o r r a que s i r v i ó de modelo a 
su d ibujo . 
— N a d i e c o n o c í a m o s esta ob ra ; sa-
b í a m o s l a idea, el esquema, pero nada 
m á s . 
Cuando todo parece resuel to, a l gu i en 
sugiere la conveniencia de que sea el 
he rmano m a y o r qu ien nos i n f o r m e , po r -
que acaso ellos d i j e r o n cosas que pueden 
luego h e r i r la modes t i a de J o s é . 
— N o haga cuenta de lo que hemos 
dicho. E l sabe m á s y le i n f o r m a r á m e j o r . 
P o r f o r t u n a , el he rmano m a y o r r a t i -
fica todos estos detalles que nos h a b í a n 
dado, y a u n nos asegura que Pepe c u l -
t i v ó l a c a r i c a t u r a antes de dedicarse a l 
r e t r a t o ; que en o p i n i ó n de su he rmano , 
e l m e j o r p i n t o r c o n t e m p o r á n e o es Z u -
loaga, y que s ó l o ha presentado u n car-
t e l a este concurso. 
L l e g a m o s a l f i n a l , a los proyectos , a 
lo que J o s é Tor res M a r t í n piensa p a r a 
m a ñ a n a . E n esto h a n coinc id ido todos : 
T o r r e s M a r t í n piensa seguir p i n t a n d o ; 
acaso fue ra m e j o r decir que Tor re s M a r -
t í n no h a pensado nunca en de ja r de 
p i n t a r . 
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" E n M a d r i d , a ve in t e y dos de no 
v iembre de m i l novecientos t r e i n t a y 
cua t ro , reunidos en los locales del C i r c u 
lo de l a U n i ó n M e r c a n t i l , a las doce y 
med ia de m e d i o d í a , los s e ñ o r e s don J a 
c in to Benavente , don M a r i a n o Matesanz , 
don M a n u e l Benedl to , don Feder ico R i -
bas, don L u i s S á i n z de los Ter re ros , don 
P. P r a t C a b a l l i y don J o s é A n t o n i o San 
g ron iz , y ac tuando e l p r i m e r o como p re 
sidente y el ú l t i m o como secre tar io del 
Jurado designado p o r L a E d i t o r i a l Ca-
t ó l i c a , S. A . p a r a f a l l a r el Concurso 
de Carte les p a r a e l p e r i ó d i c o " Y a " , 
acordaron, por m a y o r í a de votos , o to r -
ga r e l p r i m e r p r e m i o de t res m i l pese-
tas a l c a r t e l que l l eva como l e m a " V u e 
lan mis canciones"; el segundo p r e m i o 
al c a r t e l que l l eva como l ema "En chico 
de l a esquina", y los dos terceros pre-
mios, a los carteles que l l evan como le-
m a "Todo el m u n d o " y " A z u l " . 
A b i e r t a s las ¿ o r r e s p o n d i e n t e s p l icas 
r e s u l t ó ser el a u t o r del ca r t e l p r emiado 
con el p r i m e r premio , don J o s é T o r r e s 
M a r t í n , domic i l i ado en M a d r i d , en la 
calle de Lope de Rueda, n ú m e r o 3, á t i -
co; el a u t o r del segundo p remio , don 
Teodoro Delgado, domic i l i ado en M a -
d r i d , calle de H e r m o s i l l a , n ú m e r o 32, y 
el a u t o r de los dos terceros p remios , don 
Ricardo Summers e Ysen, domic i l i ado en 
M a d r i d , calle de A y a l a , n ú m e r o 6 1 . 
E n el Concurso de Cabeceras, por una-
n imidad , el Jurado o t o r g ó el ú n i c o pre-
mio de m i l pesetas a l a cabecera que 
l l eva por t í t u l o "Noche" , de l a que re-
s u l t ó ser au to r don Ju l io Pe r r e r Sama, 
domic i l i ado en M a d r i d , en l a cal le de 
Ernnclsco Rioc i , n ú m e r o 7. 
E n cons tanc ia de lo que antecede, fir-
m a n l a presente ac t a los m i e m b r o s del 
Jurado." ( F i r m a d o por los s e ñ o r e s a r r i -
ba ci tados.) 
examinando con de t en imien to e l m o -
m e n t o de g ravedad por que a t rav iesa el 
Concier to e c o n ó m i c o . E n su v i s t a h a n 
acordado, dejando a u n lado todas las 
diferencias de i d e o l o g í a p o l í t i c a , d i r i g i r -
se a l m i n i s t r o de Hacienda en s ú p l i c a 
de que no p r o m u l g u e el decreto de re -
fe renc ia ; d i r i g i r s e a los jefes de las m i -
n o r í a s p a r l a m e n t a r i a s pa ra qu? In te re -
sen de sus respectivos g rupos p o l í t i c o s 
u n apoj 'o eficaz a los intereses l e g í t i m o s 
del P a í s Vasco, y , po r ú l t i m o , p r e s t a r 
su ayuda a los representantes de las 
Diputac iones , que en los actuales mo-
mentos t r a t a n do concer ta r con los Po-
deres p ú b l i c o s l a r e g u l a c i ó n de este nue-
vo impues to . 
F i n a l m e n t e hab la el m i n i s t r o de Jus-
t i c i a , don Rafae l A i z p ú n . Suele decirse 
en estos actos que la e m o c i ó n invade el 
á n i m o de los agasajados. E n este caso 
é l no siente e m o c i ó n . Siente una sa t i s -
f a c c i ó n , una t r a n q u i l i d a d , u n a resp i ra -
c i ó n de sosiego d e s p u é s de las zozobras 
y e l nerv ios ismo. E s t á en t re los suyos, 
en t re los nava r ros . Nos hemos reunido , 
dice, y resp i ramos todos el f e r v o r sano 
p o r nues t r a t i e r r a , l a so l ida r idad con 
loa t r i u n f o s y las penas de los paisanos. 
A q u í nos a l e n t á i s y nos dais v u e s t r a ad -
h e s i ó n colect iva, como la dais a todos 
los nava r ros que t r a b a j a n en cua lqu ie r 
obra . Es te ac to s ign i f ica lo m i s m o que 
s i nos d i j é s e i s : T raba jad , obrad como 
corresponde a buenos navar ros , con 
nues t ro m i s m o ejemplo, con nues t r a 
ayuda . E l recuerdo de N a v a r r a y vues-
t r o e jemplo s e r á n pa ra nosotros u n a c i -
cate pa ra no dejar nunca de nues t r a 
o b r a u n recuerdo i n g r a t o . Dios q u e r r á 
que a l final de la j o r n a d a no pese a na -
die lo que este banquete t iene de amis -
t a d y de ayuda pa ra con nosotros . 
Grandes aplausos acogieron los d í a -
cursos de todos los oradores. E l s e ñ o r 
A i z p ú n y el s e ñ o r G o r t a r i f ue ron m u y 
fe l ic i tados . E l acto t u v o l a m a y o r s ig -
n i f i c a c i ó n de s i m p a t í a , de r eg iona l i smo 
sano n a v a r r o y de e s p a ñ o l i s m o . 
N o c h e i l r v 
D e t e n e r l a T( 
m ' ^ s u f i c ^ l 
• H A Y Q U E CURA! 
l a c a u s o ! 
Solo el JARABE fAMEU,d«i 
completo al Lacto-creosofo « ¿ y 
colmo lo tos. desinfecta,déoSI 
vitalizo y reconstituye las nuai] 
y l o i bronquios. Adopttdo i» J 
Médico* y Haipltalet d*l MVWMK 
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J O Y E R I A G . 
Alhajas y objetos para regaloienj 
do ley, repujada a mano Plaa! 
Cruz, 7. - M A D R I D Teléffiwl 
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E lec t r i c idad general. Reparada 
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C o m i t é de O r g a n í z a c . o n 
d e l T r a b a j o 
- r ^ ^ ñ t T d i T C o m i t é 
O o ^ í í ^ S c i ó n C ien t í f i c a del 
de « f S t í m a r e u n i ó n , ha to-
en ,OT,tes acuerdos: 
g i ^ u l e n t e s ^ » ^ ^ del 
cr Í ? f Comis ión permanen-
y ^ ^ des ignac ión de m i e m -
0tc L r a las pr incipales r a 
^eaores P a ^ , , ^ ^ . m á 3 direc 
pl iac ión 
y 
tc á r a l a s pr incipales r a -
Í A humana, á s direc-
en la o r g a n i z a c i ó n 
la manera de . apor ta r la 
- J ^ T̂se ha asignado a Es-
S'jci6° r ^ s t e n i m i e n t o de Of ic ina 
m- ci soai. Pnntinuar la 
^ n a T que ^ 
de cont inuar 
Jel I n s t i t u to I n t e r n a d o -
Oundl lo de C u l t u r a B e l i c o s a (Catedral , 
Colegiata, 15).—6,45 t , don M á x i m o Y u -
r ramend l . T e o l o g í a d o g m á t i c a ; 7,30, don 
J o s é M . Goldaraz, A p o l o g é t i c a . 
F a c u l t a d de Med ic ina (Atocha , lOfl).— 
10 m., doctor L . Or tega : "Psicosis en los 
procesos o r g á n i c o s del cerebro y ep i l ép -
t icos". 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
tos del ac tua l estado de cosas, y con- senada, 8).—7 t., M . G u i n a r d : " U n ma- „ 
agudamente a sus gis t rado de B o r g o ñ a en el siglo x v I i r ' . l P r ó x l m a ^ue s e r á la c u a r t a de las cele 
lo del P a r t i d o . A g r a r i o Espaf io l don Os-
car P é r e z Sol ía . P r e s e n t ó a l conferen-
ciante, en breves palabras, don L u i s 
M a r t í n e z de Velaaco. 
E l s e ñ o r P é r e z Soiis, conocedor co-
mo pocos del p rob lema social en Es-
p a ñ a , porque lo ha v i v i d o a fondo, ana-
lizó con minuc ios idad las causas y efec-
L a I V S e m a n a P e d a g ó g i c a 
d e l a F A E , e n d i c i e m b r e 
S E C E L E B R A R A D E L 2 7 A L 3 1 
D E L P R O X I M O M E S 
L a F A E , que con t a n t o é x i t o o rga-
n i zó en a ñ o s anter iores las Semanas Pe-
d a g ó g i c a s , l l eva y a bastante adelanta-
dos los t raba jos de p r e p a r a c i ó n de la 
ifc 
ANTE II 
SITOS EN si 
r t**ic* ación c i en t í f i ca del T r a 
de GiIl ,Sercambio de documen-
ítsr el, " ^ - v de resultados de 
* Ilín0lSSdoy por los C o m i t é s 
,cia A01 ¿ i o n i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
, de Checoslovaquia, y por 
^ í d a d mejicana, d ivulgadora de 
Organización 
LS de 
c i en t í f i c a del 
s i g u i ó impres ionar 
oyentes. A l conc lu i r f ué m u y ap laud i -
do. E l mar tes p r ó x i m o d a r á su segun-
da conferencia. 
F i n a l i z ó el acto don A n t o n i o Royo 
V i l l a n o v a con su acos tumbrado grace-
jo. E l i n t e r é s despertado por esta con-
ferencia del s e ñ o r P é r e z Sol ía es g r a n -
d í s i m o . Se espera con ansiedad l a se-
gunda. 
B a n q u e t e a l o s s e ñ o r e s B e n -
L estudio sobre relaciones 
en el trabajo, para su pub l i 
la revista 
tífica, y 
de O r g a n i z a c i ó n 
1* en - Ver con complacencia la 
l i c i ó n de trabajos de esta re-
a varias publicaciones extran-
C o n f e r e n c i a d e O s c a r 
P é r e z S o l í a 
una conferencia en el ClrcU' 
r l o T( 
u e cm\ 
c a u s o ! 
f AMEl, med¡«(d 
o-creosofo sol&l 
Minfecla.cialrJ 
tituy» las mtaA 
a b e I 
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G . SANZl 
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mano. Ptaa! 
D Teléfom 
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¡ral. Eeparacta 
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L DEBATE 
S A N S E B A S T I A N 
Pensión completa, 18 penetas 
E S T U F A S L I L C R 
.Mforman. Dobles c a l o r í a s A l u m -
y cocina por gasolina. C a t á l o g o 
gratis. 
ROBERTO CASTROVIDO. 18. 
P O S I C I O N E S A 
¡ S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M I E N T O 
isrocadas centenares de plazas para 
categoría ("Gaceta" 26 septiem-
i t exige t í tulo. Edad, desde los 
s años. Instancias hasta el 30 de 
obre. Exámenes en marzo. Para el 
Iro programa oficial, que regalamos, 
Jm» Contestaciones", p r e s e n t a c i ó n de 
obtención de documentos y 
telón en nuestras clases o por co-
icon Profesorado del Cuerpo, d l r i 
l i l 
"DíSTITüTO R E Ü S " 
dos, 23, y Puerta del Sol. 13, M a d r i d 
IANTIAS.—En todas las oposlcio-
| t Secretarios de segunda, en todas 
nos el número 1, y en las ú l t i m a s 
idas obtuvimos 862 plazas, entre 
i los números 1, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 
lí, 18,19, etc., etc. Este éxi to deflnl t l -
m publica con fotograf ías , n ú m e r o s 
pnbres en el prospecto que regala 
. « el que se Indican todos los de-
i d* la nueva convocatoria. 
Tlilií^IlílilililIBllllRilMil'IIBlilliBilil'lf'^ll 
J L L O A - ó p t i c o 
fonnen, 1 4 . - M A D R I D 
z o , C e b a l l o s y D . M u ñ o z 
L a Casa de l a M o n t a ñ a o b s e q u i a r á 
m a ñ a n a con u n banquete en el C í r c u l o 
de Bel las A r t e s a sus paisanos don 
Eduardo Benzo, don Pablo Ceballos y 
don Juan D í a z M u ñ o z , po r su e l e v a c i ó n 
a los cargos de subsecretar io de Go-
b e r n a c i ó n , subsecretario de J u s t i c i a y 
d i rec to r de A g r i c u l t u r a , respect iva-
mente. 
Las ta r je tas pueden adqui r i r se en l a 
Casa de l a M o n t a ñ a ( C a r r e r a de San 
J e r ó n i m o , 31) , Gran ja E l H e n a r y C i rcu -
lo de Bel las A r t e s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
I n s t i t u t o de P a t o l o g í a M é d i c a (Hospi -
t a l General) . Profesor Collazo: "Efectos 
de la e x t i r p a c i ó n del h í g a d o sobre el me-
tabol ismo". 
S a l ó n de F o t o g r a f í a de P é n a l a ra 
(C í r cu lo de Bellas Artes).—6,80 t. . Inau-
g u r a c i ó n . 
Sociedad G e o g r á f i c a Nac iona l (León , 
21).—6,80 t., doctor W a l t e r K n o c h e : " I m -
presiones de u n viaje al Ecuador" . 
O t r a s n o t a s 
Es tado g e n e r a l . — E s t á n centradas las 
presiones a l tas en el Cana l de l a M a n -
cha, se ext ienden por todo E u r o p a y 
con ellas el buen t i empo . L a s presio-
nes bajas e s t á n en las Azores . 
N u e s t r a P e n í n s u l a t a m b i é n e s t á con 
buen t i empo de cielo despejado y v i en -
tos f lo jos . L a t e m p e r a t u r a h a exper i -
mentado escasa v a r i a c i ó n con r e l a c i ó n 
a ayer . 
T e m p e r a t u r a s de aye r en E s p a ñ a . — 
Albacete , m á x i m a 10, m í n i m a 2; A l -
geciras, 15 y 1 1 ; A l i c a n t e , 16 y 10; 
A l m e r í a , 16 y 1 1 ; A v i l a , 6 y 4 bajo 
cero; Badajoz, 15 y 1 ; Baeza, 1 1 y 
6; Barcelona, 12 y 6; Burgos , 8 y 4 
bajo cero; C á c e r e a , 18 y 2; C a s t e l l ó n , 
14 y 6; C iudad Real , 10 y 1 ; C ó r d o b a , 
16 y 5; Oorufia, m í n i m a 8; Cuenca, 10 
y 0; Gerona, m á x i m a 12; Gi jón , 12 y 
2; Granada, 14 y 4 ; Guadala jara , 11 
y 0; Hue lva , 19 y 6; Huesca, 9 y 8 
bajo cero; J a é n , 14 y 7; L e ó n , m í n i -
m a 6 bajo cero; L o g r o ñ o , 11 y 3 ba-
jo cero; M a h ó n , 15 y 10; M á l a g a , 17 
y 9; M e l i l l a , 11 y 1 ; M u r c i a , 15 y 5; 
Orense, 5 y 2 bajo cero; Oviedo, 9 y 0; 
Falencia , 9 y 4 bajo cero; Pamplona , 
8 y 5 bajo cero; P a l m a de M a l l o r c a , 
m í n i m a 9; Pontevedra , 11 y 0; Sala-
manca, m á x i m a 1 1 ; Santander , 10 y 
4; Sant iago, 15 y 1 ; San Femando , 
m á x i m a 10; San S e b a s t i á n , 11 y 1 ; 
Santa Cruz de Tener i fe , m í n i m a 17; 
Segovia, 8 y 4 bajo cero; Sevi l la , 18 
y 6; Soria, 12 y 4 bajo cero; T a r r a -
gona, 18 y 5; Terue l , 4 y 5 bajo cero; 
Toledo, 12 y 1 ; Tor tosa , m í n i m a 5; V a -
lencia, 14 y 6; V a l l a d o l i d , 11 y 3 ba-
jo cero; V i g o , 14 y 6; V i t o r i a , 12 y 
2 bajo cero; Zamora , 8 y 2 bajo cero; 
Zaragoza, 9 y 1 bajo cero. 
P a r a h o y 
Fes t iva l de l a Casa de A r a g ó n . — L a Ca-
sa de A r a g ó n c e l e b r a r á hoy, en el s a l ó n 
de fiestas de la A s o c i a c i ó n de l a Prensa, 
un fes t ival a r t í s t i c o en el que t o m a r á n 
parte la n i ñ a A u r o r í t a Royo, l a s e ñ o r i t a 
P i l a r Albero, Pascual Albero , Rafae l M a r -
t ínez , En r ique A r o c a y el maestro A l v a -
rez Cantos. 
F A J A S B E M . Sagasta, 12. V a l e n 15 ptas, 
D i a b é t i c o s , "Pan de a lmendra San t ive r i " 
G r a n P e n s i ó n L a V e r d a d 
P e n s i ó n desde 8 pesetas. Agua corr iente 
en todas las habitaciones. San Severo, 
n ú m . 3, d e t r á s la General idad. Barcelona. 
W O O D S 
S A S T R E D E S E Ñ O R A S . Especial idad en 
toda clase de abrigos. Conde Xlqnena. 6 
N A C I M I E N T O S 
E l mayor sur t ido de figuras de todos ta-
m a ñ o s y precios. Hor ta leza , 9, t e l . 11497. 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
Los mejores. " A I E S P R 1 T " Carmen ' 
B I B L I O G R A F I A 
" L A L I B R E R I A " 
B o l e t í n b lb l lográ f lco de l ibros ant iguos. 
L a L I B R E R I A G A R C I A R I C O Y OOM-
PAÍILA acaba de publ icar los n ú m e r o s 15 
y 16. D e s e n g a ñ o , 18. A p a r t a d o 678. 
bradas. 
D a r á comienzo esta semana el d í a 27 
de d ic iembre por la m a ñ a n a y t e r m i n a r á 
el 31 por la tarde, con una s e s i ó n so-
lemne de c lausura . 
E l m i smo d í a 31 e m p e z a r á la A s a m -
blea del M a g i s t e r i o , que c o n t i n u a r á du-
ran te todo el d í a p r i m e r o . 
H a b r á t res sesiones d i a r i a s : dos por 
la m a ñ a n a y una por l a t a r d e ; a d e m á s , 
duran te todos los d í a s se c e l e b r a r á n 
c í r c u l o s de estudios especializados. 
Las sesiones y c í r c u l o s de estudios 
t e n d r á n lugar en el d o m i c i l i o social , 
Claudio Coello, 32; y los actos p ú b l i c o s 
que se e s t á n p reparando en local pú -
blico que se i n d i c a r á opor tunamen te . 
An te s del 27, o en la m i s m a Semana 
P e d a g ó g i c a , se e n t r e g a r á a los m i e m b r o s 
de la Semana an te r io r , el t o m o f o r m a d o 
con las conferencias en a q u é l l a p r o n u n -
ciadas. 
L o s t e m a s 
S o b r e u n a s o p o s i c i o n e s 
Loe temas que h a n de desarrol larse 
en l a I V Semana de Es tud ios P e d a g ó -
gicos s e r á n los s iguientes : 
Temas generales: T é c n i c a de los S ln -
Dios ; E d u c a c i ó n c í v i c o - p a t r i ó t i c a po r 
los « S c o u t s > ; L a U n i v e r s i d a d y l a Pa-
t r i a ; F o r m a c i ó n de educadores, y F i -
l o s o f í a p e d a g ó g i c a c o n t e m p o r á n e a . 
Temas de e n s e ñ a n z a secundar la : H i s -
t o r i a y E d u c a c i ó n p a t r i ó t i c a ; Peicolo-
g l a y e d u c a c i ó n nueva; L a escuela nue-
v a en l a Segunda e n s e ñ a n z a a t r a v é s 
de F ranc ia , I r l a n d a e I n g l a t e r r a ; F o r -
m a c i ó n re l ig iosa del exp lorador ; F o r m a -
c ión c í v i c o - p a t r i ó t i c a en l a e n s e ñ a n z a 
secundaria femenina ; L a P a t r i a y las 
ins t i tuc iones c i r c u m y post-escolares; 
P e d a g o g í a m a r x i s t a ; p e d a g o g í a c a t ó -
l i c a : l a P a t r i a ; D e m ó s t e n e s y l a Pa-
t r i a en pe l ig ro . F o r m a c i ó n i n t e g r a l p o r 
los c l á s i c o s ; F o r m a c i ó n r e l ig iosa del 
adolescente, y E d u c a c i ó n de l a cas t i -
dad. 
Temas de e n s e ñ a n z a p r i m a r i a : M í es-
cuela r u r a l ; T raba jo m a n u a l en l a es-
cuela; E d u c a c i ó n de l a f e m i n i d a d en 
l a escuela; Concepto es ta t i s t a y ' c r i s -
Recibimos, con ruego de p u b l i c a c i ó n , 
la s iguiente no t a : 
« A p r o p ó s i t o de u n suelto publ icado 
en estas mismas columnas, en que se 
alude a la clase f a r m a c é u t i c a e x c i t á n 
dola p a r a que se ocupe del asunto de 
las oposiciones a C á t e d r a de M i n e r a l o -
g í a y Z o o l o g í a apl icadas a l a F a r m a -
cia, hemos de man i f e s t a r que, a su 
t i empo, p r o t e s t ó de l a c o n s t i t u c i ó n del 
T r i b u n a l pa ra estas oposiciones, y re-
c ientemente se h a d i r i g i d o a l m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a r o g á n d o l e ap la-
ce l a c e l e b r a c i ó n de las mismas , y a que 
existe pendiente u n recurso an te el T r i -
buna l Supremo. Y s in ser movidos por 
la p a s i ó n , debe ex t e r i o r i za r su disgus-
to de que pa ra l a c e l e b r a c i ó n de unas 
oposiciones de C á t e d r a de una ciencia 
aplicada, no ex is ta en e l T r i b u n a l que 
ha de Juzgarlas m á s que u n Juez de-
dicado a esta especialidad, y a que los 
o t ros miembros del T r i b u n a l se dedi-
can, exclus ivamente , a l a ciencia p u r a 
y no apl icada. 
Cree f i r m e m e n t e que el s e ñ o r m i n i s -
t ro , a tendiendo a las razones expuestas 
en l a ins t anc ia presentada po r este Co-
legio, s u s p e n d e r á l a c e l e b r a c i ó n de es-
tas oposiciones has ta que el T r i b u n a l 
Supremo decida, dando a s í pruebas de 
i m p a r c i a l i d a d y rec to j u i c i o , pues, de 
lo con t ra r io , h a b r á m o t i v o p a r a supo 
ner que son c ier tos los rumores de que 
t r ibunales a C á t e d r a s se hacen a me-
dida de los opositores. 
J o s é L A N C H A D E L A R A 
Secretar io del Colegio O f i c i a l de 
F a r m a c é u t i c o s de M a d r i d . » 
A . P o p u l a r d e f e n d e r á l a c o n s i g n a c i ó n p a r a 
l a A s i s t e n c i a S o c i a l e n e l A y u n t a m i e n t o 
E l p r e s u p u e s t o c o r r i e n t e se l i q u i d a r á c o n d o s m i l l o n e s y 
m e d i o d e d é f i c i t , q u e g r a v i t a r á s o b r e e l p r ó x i m o . U n d i c -
t a m e n o f i c i a l a f a v o r d e l a v u e l t a d e l a s r e l i g i o s a s a l C o -
l e g i o d e l a P a l o m a . E l m a r t e s , n u e v o e s t u d i o d e l a R e -
f o r m a I n t e r i o r 
S E A R M A R A A L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
¿ C u á l es l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del C o m i s i ó n especial que de una m a n e r a 
C r ó n i c a d e T r ! 
Es a b s u e l t o e l e x s e c r e t a r i o d e l s e -
ñ o r B e n a v e n t e 
Se h a dic tado sentencia en l a causa 
por h u r t o de que f u é v í c t i m a don Ja-
c in to Benavente . E l f i sca l acusaba a los 
s e ñ o r e s P é r e z S a ú c o y F e r n á n d e z como 
a u t o r y encubridor, respect ivamente , de 
t a l del i to , pero el T r i b u n a l h a declara-
do en su fa l lo que no existe l a s i m u l a -
c ión de que se acusaba a l ex secre tar io 
de don Jac in to Benavente , s e ñ o r P é r e z 
S a ú c o , y é s t e ha sido absuelto, con t o -
dos los p ronunc iamien tos favorables . 
A y u n t a m i e n t o ? Anoche d e j ó v i r t u a l -
mente t e rminado el p royec to de pre-
supuestos l a C o m i s i ó n de Hacienda . Pa-
r a n ive la r los f a l t a b a n anteayer, en l a re-
u n i ó n an te r io r , m i l l ó n y medio de pe-
setas, ap rox imadamente . 
E l p royec to de l a C o m i s i ó n de H a -
cienda del A y u n t a m i e n t o des t i tu ido c i -
f raba en 99.448.000 pesetas los gastos, 
y en 99.612.000 los ingresos. E n los es-
tudios de estos d í a s , y como se ha es-
t imado que en modo alguno, dada l a 
experiencia del a ñ o que corre, se recau-
d a r á t a l cant idad , han sido rebajados 
los gastos a 96.110.000 pesetas. 
LA m i n o r í a de A c c i ó n Popu la r se ha 
opuesto en el seno de esa C o m i s i ó n a 
que se rebajen las cantidades dest ina-
das a As i s t enc ia Social , Cant inas y 
excursiones escolares, s iguiendo el c r i -
te r io social c r i s t i ano que in sp i r a l a po-
l í t i ca de ese p a r t i d o en todas las Cor-
poraciones p ú b l i c a s . 
E l a c t u a l se l i q u i d a r á 
permanente defienda los intereses del 
M u n i c i p i o en l a C o m p a ñ í a de T r a n -
v í a s . 
L a m a y o r í a de los vocales e s t i m ó 
ayer que los representantes del A y u n -
t a m i e n t o en el Consejo de l a E m p r e s a 
m i x t a deben tener independencia, m i e n -
t r a s que l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a m i n o -
r í a popu la r m a n t u v o el c r i t e r i o de que 
sean manda ta r io s del M u n i c i p i o , p a r a 
qus í s t e sea quien l leve l a p o l í t i c a de 
t ranspor tes . 
Los representantes actuales del A y u n -
t amien to en aquel Consejo son los se-
ñ o r e s Serrano C o r u ñ a , A l e i x y F e í j o o . 
L a v u e l t a d e l a s r e l i g i o s a s 
m w w r m w mmm m-rm-m 
t i a n o de l a e d u c a c i ó n ; L a P u e r i c u l t u -
r a en l a escuela; A u t o - f o r m a c i ó n del 
n i ñ o y au to r idad del maes t ro ; T r a n s -
f o r m i s m o y M e n d e l l í s m o , y A r i t m é t i c a . 
Asamblea P r o A v i c u l t u r a E s p a ñ o l a 
1984.—12 m., ape r tu ra en el s a l ó n de ac-
tos del min i s te r io de A g r i c u l t u r a . 
P a r a m a ñ a n a 
m 
¿ 5 
r o s c a 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Esparte-
ros, 11).—7 t., s e s ión p ú b l i c a . 
A c c i ó n E s p a ñ o l a (Plaza de las Cortes, 
9).—7,80 t., don Pedro Salnz R o d r í g u e z : 
L a m e n t a l i d a d de nuestro t i empo y l o i 
tóp icos muertos" . 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa (Plaza del Ca-
lo , 4).—7 t., j u n t a general. 
L O Q U E D I C E I A P R E N S A D E 
( S á b a d o 24 de nov iembre de 19S4.) 
G r a n p a r t e de l a Prensa de la m a -
ñ a n a soba y reeoba l a p ropues ta del Je-
fe popu la r a g r a r i o de que sea r e t i r a d o 
el p royec to de presupuestos y se n o m -
bre una C o m i s i ó n e x t r a p a r l a m e n t a r i a 
que estudie y p roponga l a r eorgan iza -
c ión df los servicios a d m i n i s t r a t i v o s del 
Estado, y se da e l caso p i n t o r e s c o — ¡ f r a -
gilidac de l a m e m o r i a humana!—de que 
« D i a r i o de M a d r i d » , que el d í a a n t e r i o r 
aseguraba que «el s e ñ o r G i l Robles ha 
prestado u n buen servic io a l p a í s y a la 
p o l í t i c a en esta o c a s i ó n , a l p rovoca r l a 
a u t o l i m i t a c l ó n a l P a r l a m e n t o , v e i n t i 
cua t ro horas d e s p u é s d i g a : « E s t a s dos 
palabras, « p l e n o s p o d e r e s » , h a n susci-
tado, con r a z ó n , la a l a r m a de muchos 
y el recelo de no pocos. T r a s esa ley de 
« p l e n o s p o d e r e s » se supone que puede 
esconderse una d i c t a d u r a e c o n ó m i c a , que 
sus t ra iga a las Cortes lo que es su 
f u n c i ó n m á s t r a d i c i o n a l : v o t a r los i m -
puestos y los g a s t o s . » 
" E l l i b e r a l " s igue " s in entenderlo n i 




e l s i g n o d é l o s 
l á m p a r a s O s r a m -
s u p e r r e n d í m i e n t o 
a e n l a s n u e v a s l á m p a r a s O s r a m - | E 
J e l u z , s e ñ a l a o t r o i m p o r t a n t e p r o g r e s o 
> l á m p a r a s O s r a m . 
i h o r r o s o b r e l a f a c t u r a m e n s u a l , 
á m p a r a s d e ! s u p e r r e n d i m i e n t o 
c i e r r a con t r a los t é c n i c o s , sobre quie-
nes descarga esta chapa r r ada : " ¿ E s 
que las capacidades en m a t e r i a e c o n ó 
m i c a y f inanc ie ra t ienen a l g ú n i m p e d í 
m e n t ó qus les i m p i d a goberna r ¿ O es 
que no exis ten esas capacidades? Nos 
Inc l inamos a pensar esto ú l t i m o , p o r 
que l a incapacidad p o d r á ser i m p e d í 
m e n t ó pa ra l l ega r a los ce sejos de l a 
R e p ú b l i c a ; pero l a capacidad, no. Y si 
es que no exis ten esas capacidades no 
tor ias , ¿ p a r a q u é l a C o m i s i ó n ? Y a 
f a l t a de la C o m i s i ó n , ¿ p a r a q u é los po 
deres ex t r ao rd ina r io s? ¿ P a r a q u é y pa-
r a q u i é n ? , repet imos." 
T a m b i é n " E l S o l " op ina que no ha -
cen f a l t a "plenos poderes" n i C o m i s i ó n , 
y da una f ó r m u l a que nos parece a lgo 
Ur ica y no demasiado concre ta : " E n su 
m a : que no son plenos poderes n i con 
sejos de n i n g ú n s a n e d r í n los que recla-
m a l a s i t u a c i ó n d i f í c i l de nues t r a H a 
cienda, sino una serie de p r o p ó s i t o s b ien 
definidos y emparejados con l a v o l u n t a d 
de ponerlos en p r á c t i c a . " 
" A B O", comentando l a desau tor i 
z a c i ó n que los grupos de l a Esquerra , 
U n i ó n Socia l is ta y E s t a t C a t a l á han 
hecho p ú b l i c a de l a conduc ta de los d i 
pu tados catalanes "que e l o t r o d í a , po r 
e l acoso de toda l a C á m a r a y en t r ance 
de verse despedidos, h i c i e r o n pro tes tas 
c o n t r a e l a l zamien to de la Genera l idad" , 
escribe: ' . 'Encubierta y fa las , l a cons-
p i r a c i ó n separa t i s t a e s t á v i v a en e l sub-
suelo, no m á s que ocu l t a y encogida p a 
r a lanzarse a nuevas c a m p a ñ a s apenas 
se alcen los o b s t á c u l o s legales y m a t e -
riales que h o y lo i m p i d e n . 
Si en A s t u r i a s , p a r a que h a y a paz, hay 
que l o g r a r e l desarme a fondo, en Cata-
l u ñ a , pa ra que s iga siendo E s p a ñ a , h a y 
que l l ega r t a m b i é n a l a r a í z y e x t i r p a r -
la . Es to es lo p r i m e r o que t iene que ve r 
y que es tud ia r l a persona que se designe 
pa ra que represente a l Gobierno. E l esta-
do de guer ra , l a a c t u a c i ó n de los Conse-
jos, los sumar ios pendientes.. . todo ello no 
es m á s que un t a p ó n que cohibe; pues 
cuando ese t a p ó n desaparezca, e l l i qu ido 
cor ros ivo v o l v e r á a s a l t a r con eferves-
cencia. Desde a h o r a h a y que p r e v e n i r l o 
y ev i t a r lo . Y no p o d r á conseguirse sino 
con u n a p o l í t i c a de m a n o dura , i n t r a n -
s igente e imp lacab le p a r a t o d a esa gen-
t e y p a r a todas sus man iobras . " 
" L a L i b e r t a d " d o g m a t i z a sobre " p o l i -
t i c a y r e l i g i ó n " . . . . " R i s u m teneat is 
a m i c i ? " 
» * » 
" I n f o r m a c i o n e s " escribe: 
" Y a es l ey l a r e p o s i c i ó n de func io-
nar ios t i r á n i c a m e n t e depuestos por 
aquellos insignes gobernantes de l bie-
nio de Casas Vie ja s ; po r A z a ñ a , por 
A lbo rnoz , por Domingo , por D e los 
R í o s , por Zu lue t a . 
Y es u n hecho, p o r consiguiente , el 
cese de los que u su rpa ron sus pues-
tos; de los ayudantes, conver t idos de 
u n soplo en c a t e d r á t i c o s ; de los Jue-
ces, hechos magis t rados en u n a m é n ; 
de los ingenieros, l levados de l a cola 
a la cabeza de l e s c a l a f ó n ; de los c ó n -
sules de segunda o de los agregados 
de s o p e t ó n , o de los s implemente asp i 
ran tes d i p l o m á t i c o s , ungidos por el 
c r i sma republicano, con l a a g i l i d a d su 
f ic iente pa ra sal tarse t resc ientos pues-
tos." 
Y sobre el m i s m o tema, dice " L a 
Epoca" : 
" E r a inexcusable la r e p a r a c i ó n de 
los a t ropel los bajo cua lquier s i s tema de 
gobierno que sucediera a l del b ienio y 
estuviera an imado de u n vago e s p í r i -
t u de j u s t i c i a . N o ha sido fác i l , sin 
embargo, n i r á p i d a t a l r e p a r a c i ó n , a 
pesar del t r i u n f o del 19 de noviembre . 
E l é x i t o h a llegado, a l f i n , s in que pue-
da explicarse nadie sa t i s fac to r iamente 
por q u é hab la de haberse demorado 
hasta hoy . " 
" E l S ig lo F u t u r o " pide, una vez m á s , 
la i n t e r v e n c i ó n del Gobierno en las re-
caudaciones de las Sociedades obreras. 
L a p e t i c i ó n viene a cuento de que, se-
g ú n sus not ic ias , los panaderos recau-
dan a l mes 270.000 pesetas, s in que 
nadie se preocupe de su i n v e r s i ó n . 
" L a V o z " no e s t á conforme con el 
p royec to de plenos poderes. A d e m á s , lo 
confiesa Ingenuamente, t iene p á n i c o a 
los t é c n i c o s . 
" U n p a í s gobernado por t é c n i c o s se-
ria el m á s desgraciado de todos los 
p a í s e s " 
Y , por ú l t i m o , " L a N a c i ó n " , d e s p u é s 
de recabar, en su a r t í c u l o de fondo, "su 
l i b e r t a d de c r i t i c a " , escribe sobre la 
s i t u a c i ó n de A s t u r i a s : 
"Todo esto, que no podemos deta-
l l a r m á s e x p l í c i t a m e n t e , nos induce, u n 
d í a y o t ro , a exc i t a r a l Gobierno pa ra 
que ponga t é r m i n o de f in i t ivo , s in c rue l -
dades innecesarias, pero s in b landuras , 
que lejos de ser agradecidas son m a l 
in terpre tadas , a u n a s i t u a c i ó n que se 
mant iene a pesar del estado de g u e r r a 
y s e r á pa tente t a n p r o n t o como é s t e es-
t é levantado." 
c o n d é f i c i t 
L a nueva C o m i s i ó n ges tora ha en-
tendido que el c i f rado del p royec to de 
presupuestos no era sincero. L a i n t e r -
v e n c i ó n m u n i c i p a l p r e v é , en efecto, u n 
dé f i c i t de dos mi l lones y medio de pe-
setas en l a l i q u i d a c i ó n del presupuesto 
corr iente . Como no se cuenta con ello 
a l es tudiar los p r ó x i m o s , apenas se 
refunda el ejercicio cumpl ido con el 
nuevo, el p r ó x i m o mes de enero, apa-
r e c e r á , de hecho, un défici t In ic ia l con-
siderable de dos mi l lones y medio a 
tres mi l lones . 
A f a v o r de l a A s i s t e n c i a s o c i a l 
L a p a r t i d a de Ingresos m á s I m p o r -
tantes s u p r i m i d a po r l a C o m i s i ó n ges-
t o r a ha sido la tasa po r reconocimien-
to de pescados, f r u t a s y verduras , que 
i m p o r t a r l a t reg mi l lones de pesetas. Es 
l a m á s i m p o r t a n t e del cap i tu lo de I n -
gresos. 
E n cuanto a l de gastos, parece que 
se piensa reduc i r a 600.000 pesetas l a 
c o n s i g n a c i ó n dest inada a los Comedo-
res de As i s t enc ia Social , que ven ia c i -
f r ada en 1.000.000. Si prospera esa 
i n i c i a t i v a , que mant iene l a m a y o r í a , 
p r e s e n t a r á A c c i ó n Popu la r u n vo to 
pa r t i cu l a r . T a m b i é n d e f e n d e r á esta m i -
nor ia el m a n t e n i m i e n t o de l a consig-
n a c i ó n a f avo r de las cant inas y de las 
colonias y excursiones escolares, que 
estaba c i f rada en 700.000 pesetas. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n e n l a 
• ü i i i m i u i.iriB.Hiiiiiuiajii, 
C o m p a ñ í a d e T r a n v í a s 
Sabemos que ayer, en l a C o m i s i ó n 
de Fomento , se r e c h a z ó l a p r o p o s i c i ó n 
que los gestores de A c c i ó n Popu la r pre-
sentaron en l a ? e s i ó n de anteayer , en 
la que p e d í a n el n o m b r a m i e n t o de una 
.lBH„iBn,.,íi,l,..a...l.ii.u.la..,..a.l..la B.lillB..l.ii-<iiifilu.iBiiuinü.'j 
a l C o l e g i o d e l a P a l o m a 
C o n t e s t ó ayer el s e ñ o r Salazar A l o n -
so a las p regun tas de u n p e r i ó d i c o so-
bre si las H e r m a n a s de l a Car idad de-
ben vo lve r a l Colegio de l a Pa loma, de 
donde las e x p u l s ó el A y u n t a m i e n t o so-
c ia l i s ta , y di jo que el asunto estaba 
encomendado a l a ponencia de la s e ñ o -
r a de Bastos, delegada del M u n i c i p i o 
en ese Colegio; pero que ex i s t i a u n i n -
fo rme de u n func ionar io , f avorab le a l a 
vue l t a de las rel igiosas. 
E l s e ñ o r Salazar no quiso mani fes -
t a r c la ramente c u á l era su o p i n i ó n per-
sonal, pa ra no p re juzga r el p rob lema . 
S i n embargo, po r l a pos tu ra m a n t e n i -
da en casos a n á l o g o s cuando el a c tua l 
alcalde p r e s i d í a la D i p u t a c i ó n de M a -
d r i d , puede a f i rmarse , s i n t emor a 
er ror , que el s e ñ o r Salazar Alonso de-
f e n d e r á l a v u e l t a de las rel igiosas a l 
es tablecimiento. 
L a s i t u a c i ó n j ' u r í d i c a de ) 
A y u n t a m i e n t o s u s p e n d i d o 
P r e g u n t ó s e l e , t a m b i é n , c u á l era la s i -
t u a c i ó n j u r í d i c a del A y u n t a m i e n t o sus-
pendido, y m a n i f e s t ó que só lo t e n í a co-
noc imien to del acuerdo de d e s t i t u c i ó n 
de f in i t i va , adoptado rec ientemente en 
Consejo de min i s t ros , por las i n f o r m a -
ciones de Prensa, y que cons tan temen-
te se e s t á d i r i g l e n a l Gobierno pa ra 
que, de una manera o f i c i a l , lo c o m u n i -
que a l a a c t u a l C o m i s i ó n gestora. 
E l m a r t e s s e e s t u d i a r á 
l a r e f o r m a i n t e r i o r 
E l m a r t e s se r e u n i r á l a C o m i s i ó n 
encargada de es tudiar l a r e fo rma i n -
t e r i o r de M a d r i d . Se a n u n c i ó que se 
r e p a r t i r á u n estudio de l a t é c n i c a m u -
n ic ipa l y u n plano-esquema a cada uno 
de los vocales, pa ra su estudio prev io . 
M a s t o d a v í a no lo .an rec ibido. 
A r m a m e n t o d e l a G u a r -
d i a m u n i c i p a l 
A n u n c i ó , f ina lmente , el alcalde, que 
se ocupa del a r m a m e n t o de l a Gua rd i a 
mun ic ipa l , lo que s i g n i f i c a r á l a ap l ica-
c i ó n a estos funcionar ios de normas y 
t ^aposiciones tomadas por el Gobierno 
de l que el s e ñ o r Salazar f o r m ó par te . 
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Ayer se clausuró la Asamblea de Diputaciones 
S e p r o p o n d r á q u e e l i m p u e s t o d e c é d u l a s p e r s o n a l e s c o n -
t i n ú e c o m o i n g r e s o d e l a s D i p u t a c i o n e s . T o d a l a r i q u e z a 
r a d i c a n t e e n l a p r o v i n c i a , c o n s i d e r a d a c o m o s u s c e p t i b l e 
d e i m p u e s t o . E l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o p r o p u s o e l f o r t a l e -
c i m i e n t o d e l o s M u n i c i p i o s . " E s t o s , a g r e g ó , se c o n v i r t i e -
r o n e n b a l u a r t e r e v o l u c i o n a r i o , y p o r e s o n o h u b o a u t o -
n o m í a n i a u t o r i d a d 
U R G E A P R O B A R L A S L E V E I S M U N I C I P A L E S Y P R O V I N C I A L E S , 
D I C E E L M I N I S T R O D E L A G O B E R N A C I O N 
E n e l s a l ó n de sesiones de l a D i p u t a - , Ocupa ron la presidencia el m i n i s t r o 
c l ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d se r e u n i ó el Pie de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Vaquero ; el 
no de l a Asamblea de Diputac iones de to-1 alcalde de M a d r i d , don, Rafae l Salazar 
da E s p a ñ a , p r e s i d i d a p o r el presidente de 
l a de M a d r i d s e ñ o r Nogueras . Se puso 
a d i s c u s i ó n la ponencia de Hac ienda 
que hab la quedado pendiente en l a se-
s i ó n de ayer . L a c u e s t i ó n m á s debat i -
da f u é l a que se ref iere a l p rob lema j H e r m i d a ; d iputado s e ñ o r C o m í n , en re-
de las c é d u l a s personales. E n el ante-1 p r e s e n t a c i ó n de la C o m i s i ó n par lamen-
Alonso ; el gobernador b i v i l , s e ñ o r M o 
r a t a ; los presidentes de l a D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l de M a d r i d , s e ñ o r Nogueras, 
y de l a de Oviedo, s e ñ o r Lande ta ; d i -
r ec to r de A d m i n i s t r a c i ó n local , s e ñ o r 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a 
l a f u e r z a p ú b l i c a 
E n la S u b s e c r e t a r í a de l a Presidencia 
han f a c i l i t a d o l a s igu ien te l i s t a : 
A y u n t a m i e n t o de E l Pardo , 767 pe-
setas; A y u n t a m i e n t o de Co lmenar V i e -
jo , 2 .013 .7« ; " L a F a m a " , f á b r i c a de ha-
r ina , 2.500; A y u n t a m i e n t o de Ciempo-
zuelos, 2.137,65; A y u n t a m i e n t o de Fuen -
labrada , 712,60; A y u n t a m i e n t o de Fe-
zuela de las Tor res , 172,50; F e d e r a c i ó n 
de A r m a d o r e s de Buques de Pesca, 1.000; 
,1 personal de l a D i r e c c i ó n de L a U n i ó n 
E l s e ñ o r Salazar Alonso, que es a c ó - y E l F é n i x , 2.466,40; Sociedad de P a t r o -
gido con una salva de aplausos, dice nes de l a S a s t r e r í a , de M a d r i d , 7.014^ 
A y u n t a m i e n t o y vecinos de Fucnsa l ida 
( T o l e d o ) , 747,40; presidente del Cen t ro 
R a d i c a l de Yepes (To ledo) , 222; d i r e c t o r 
Oviedo. L a s mues t ras que h a b é i s dado 
—dice—las recojo pa ra enviar las a 
aquellos hermanos nuestros que quedan 
en A s t u r i a s , y que han sufr ido d í a s ae 
pesadil la . A s t u r i a s a g r a d e c e r á e s a s 
pruebas que le h a b é i s prodigado. M u -
cho h a y que hacer al l í , pero lo que m á a 
f a l t a hace es l a t r a n q u i l i d a d . T r a n q u i -
l idad que t o d a v í a f a l t a , a pesar de l a 
enorme labor que el Grobierno real iza . 
Es m á s u rgen te esta r e c o n s t r u c c i ó n mo-
r a l que l a m a t e r i a l . Espero que A s t u -
rias, por su g r a n pujanza, una vez re-
cobrada esta t r a n q u i l i d a d , v o l v e r á a 
ser l a g r a n r e g i ó n que ha sido. ( G r a n -
des aplausos y v ivas a A s t u r i a s . ) 
D i s c u r s o d e S a l a z a r A l o n s o 
A C O Í ^ P A ^ ^ H I P O T E C A R I A 
C o n t i n ú a ab<er ta l a s u s c r i p c i ó n a sus 
" I P O S i a O N E S OE C A P I T A L " al 
S O C I E D A D 
L C R E D I T U 
F U N D A D A 
E N 1912 
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p royec to del Gobierno se establece, co-
m o y a se d i jo en o t r a o c a s i ó n , que pa-
sen a los A y u n t a m i e n t o s y que las M a n -
comunidades de Mun ic ip io s , nombre con 
el que se d e s i g n a r á el nuevo organis -
mo, en s u s t i t u c i ó n de las Diputac iones , 
se e n c a r g a r á ú n i c a m e n t e de l a coord i -
n a c i ó n y o r d e n a c i ó n de este servicio. 
L a s Diputac iones p e r c i b i r á n , en con-
cepto de c o m p e n s a c i ó n , el impuesto so-
b re gasolina, ac tua lmente en poder de 
los M u n i c i p i o s . L a Asamblea , t r a s a m -
p l i a y apasionada d i s c u s i ó n , a c o r d ó p r o -
poner en su i n f o r m e que el impues to de 
las c é d u l a s personales c o n t i n ú e como 
Ingreso de las Diputac iones , aunque del 
I m p o r t e del m i s m o perc iban loa A y u n -
t a m i e n t o s e l 25 po r 100. E n aquellas 
p rov inc i a s en que hub ie ra A y u n t a m i e n -
tos que t u v i e r a n po r este concepto un 
beneficio mayor , se r e s p e t a r á n sus I n -
gresos, con t inuando en l a m i s m a f o r -
m a que ahora. 
O t r a c u e s t i ó n t a m b i é n de i n t e r é s f u é 
l a que se ref iere a l l i m i t e de r iqueza 
de l a p r o v i n c i a que pueda ser objeto de 
I m p o s i c i ó n . Se a c o r d ó que no solamen-
te l a riqueza n a t a o p roduc ida por l a 
p r o v i n c i a p o d í a ser susceptible de i m -
puesto, sino toda l a riqueza radicante . 
D e s p u é s de aprobada esta ponencia, 
q u e d ó y a de f i n i t i vamen te aprobado el 
I n f o r m e po r enmiendas que han de en-
t r e g a r a l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a de 
G o b e r n a c i ó n sobre l a p royec tada ley 
p r o v i n c i a l . 
E l gobernador c i v i l de M a d r i d , sefior 
M o r a t a , a c u d i ó a ú l t i m a h o r a a l a 
Asamblea . P r o n u n c i ó unas palabras, en 
las que d i jo que iba en r e p r e s e n t a c i ó n 
del m i n i s t r o , que no h a b í a podido acu-
d i r p o r sus ocupaciones, y .dió p o r c lau-
surada l a Asamblea . 
B a n q u e t e d e c l a u s u r a 
E n u n ho te l se r eun ie ron ayer tarde, 
en banquete de clausura, inv i tados por 
l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de M a d r i d , los 
presidentes, gestores y funcionar ios 
t é c n i c o s de las Diputac iones e s p a ñ o l a s 
que h a n concur r ido a la Asamblea con-
vocada p a r a e l estudio del p royec to de 
ley P r o v i n c i a l . 
t a r i a de G o b e r n a c i ó n , y gestores y se-
c r e t a r i o de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de 
M a d r i d . 
E l i n g r e s o d e l a s c é d u l a s 
e l m á s i m p o r t a n t e 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n de 
M a d r i d , s e ñ o r Nogueras , se levanta a 
hab la r a l t e r m i n a r l a comida, saludan-
do a los a s a m b l e í s t a s . Dice que el se-
ñ o r Vaquero asiste en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Gobierno y, especialmente, de su 
presidente, s e ñ o r L e r r o u x , el que le ha 
comunicado que su gus to hubie ra sido 
as is t i r , pero que las muchas ocupacio-
nes que en estos momentos le re t ienen 
ae lo h a n impedido. Se refiere, de pa-
sada, d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r Vaquero, a l 
asunto de l a s c é d u l a s personales, y dice 
que s i este Impuesto es qui tado a las 
Dipu tac iones q u e d a r á n s in el m á s i m -
p o r t a n t e de sus Ingresos y, por t a n -
to , su v i d a s e r á p recar ia . I n v i t a a ha-
b l a r a los s e ñ o r e s m i n i s t r o s de l a Go-
b e r n a c i ó n y a l alcalde de M a d r i d . 
A c o n t i n u a c i ó n hab la el representan-
te de l a D i p u t a c i ó n de Albacete , que 
dice hacer lo en nombre d « todas las 
Dipu tac iones . Se d i r i y » a l m i n i s t r o y a l 
d i r e c t o r de A d m i n i s t r a c i ó n local , por -
que pide que cuanto antes sea ley el 
p royec to reorganizando las D ipu t ac io -
nes provincia les y munic ipa les . Dice 
debe t e r m i n a r la lucha entre las t res 
haciendas oficiales que existen. Es t a -
do, Dipu tac iones y Munic ip ios . R e f i -
r i é n d o s e a la c o o r d i n a c i ó n s an i t a r i a d i -
ce que esa ley cercena l a hacienda p ro -
v i n c i a l , por lo que debe quedar en sus-
penso en t a n t o no se aprueben los p r o -
yectos de leyes p r o v i n c i a l y m u n i c i -
p a l . 
Hace una a l u a i ó n a A s t u r i a s , que 
produce una g r a n o v a c i ó n y v ivas a 
aque l la r e g i ó n . T e r m i n a diciendo que 
Y o sé , eso sí , v e h í c u l o de vuestras as-
qu ie ren una verdadera a u t o n o m í a p a r a 
su desarrol lo . A l f i n a l da var ios v ivas 
a l Gobierno, a E s p a ñ a y a la R e p ú b l i -
ca, que son contestados u n á n i m e m e n t e . 
H a b l a d e s p u é s el repreaentante de 
que f u é m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
cuando hubo de cu lminarse l a r e f o r m a 
m u n i c i p a l y l a p r o v i n c i a l . H e escucha-
do a q u í , agrega, palabras que me ha-
cen creer que h a y u n e r ro r en l a in te -
l igenc ia de a l g ú n concepto. N o se pue-
de h a b l a r y a de pugna entre los A y u n -
t amien tos y las Diputaciones . Y a no hay 
m á s que mancomunidades de A y u n t a -
mien toe . A s í lo dispone l a Cons t i t u -
c i ó n . H e m o s de buscar l a ef icacia de 
los servicios encomendados a estos or-
ganismos en E s p a ñ a . P a r a ello no de-
be haber u n solo servic io de c a r á c t e r 
p r o v i n c i a l que no e s t é debidamente do-
tado. 
L o que h a b é i s d iscut ido no es el p ro-
yecto de ley p r o v i n c i a l , como a l parecer 
se h a c r e í d o , y a que ese e s t á modif icado 
por m i i n i c i a t i v a m i n i s t e r i a l y aun s e r á 
modif icado t o d a v í a por el a c tua l Gobier-
no. Pero, a pesar de ello, no e s t á de-
m á s esta l abor vues t ra . Es m u y nece-
sa r i a y s e r á de g r a n i n t e r é s p a r a mejo-
r a r este estudio hecho por todos. Es ne-
cesario que acometamos de u n a vez pa-
r a s iempre l a labor de hacer y orga-
n iza r en una verdadera y eficiente A d -
m i n i s t r a c i ó n loca l . E s p a ñ a t iene que 
for ta lecer p r i m e r o a los p r inc ip ios para 
que recobre todo aquel v i g o r que carac-
t e r i z ó en o t ros t iempos a nues t ra Pa-
t r i a . E n u n p a í s eminentemente a g r í c o -
la se h a in ten tado hacer u n a R e f o r m a 
a g r a r i a s in hacer antes M u n i c i p i o s . Es-
tos, que f u e r o n entregados a l a p a s i ó n 
p o l í t i c a , no se les puede l l a m a r tales 
M u n i c i p i o s . Se c o n v i r t i e r o n en ba lua r 
tes revo luc ionar ios y po r eso no hubo 
a u t o n o m í a n i au to r idad . H a y que opo-
ner a l a r e v o l u c i ó n l a r e c o n s t r u c c i ó n na-
c ional , comenzando é s t a por los M u n l 
cipios. Siguiendo d e s p u é s la de los or 
ganismos provinc ia les p a r a con ello ha 
cer el Es tado que t an to anhelamos to 
dos. 
T e r m i n ó haciendo u n c a r i ñ o s o elogio 
de l a figura de los s e ñ o r e s Vaquero y 
L e r r o u x . 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n co 
mienza diciendo que ha l legado a l Go-
b ie rno cuando se a lzaban unas masas 
c o n t r a E s p a ñ a pa ra despedazarla en u n 
m o v i m i e n t o de salvaje lucha f r a t r i c i d a 
que ha l levado a esas horrendas pesadi 
l ias que h a n v iv ido nuestros hermanos 
de A s t u r i a s . Pero he de deciros que no 
de Sanidad del pue r to de G4jón, 83,45; 
presidente Colegio Agen tes de Seguros, 
de Va lenc ia , 500; ingeniero-jefe Obras 
p ú b l i c a s de L e ó n , 317,10; E s t a c i ó n sani-
t a r i a de Pravi^. , 33,3)0; Colegio C e n t r a l 
de T i t u l a r e s Mercan t i l e s de E s p a ñ a . 500; 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a A r m a d o r e s de B u -
ques de Pesca, 1.500; personal del B a n -
co U r q u i j o , de M a d r i d , 2.026,70; l í n i ó n 
Radio de M a d r i d , 10.000; don V i c t o r i o 
B a r t o l o m é M i l l a , de C ó r d o b a , 1.000 
Escuelas y m a e s t r o s 
Los maestros de C a t a l u ñ a . — L a Comi-
s ión de maestros de C a t a l u ñ a , e l imina-
dos en el tercer ejercicio, nos escribe pa-
ra sa l i r a l paso a la c a m p a ñ a en con t ra 
de sus aspiraciones, y nos dice que, si 
bien en los pasados cursil los hubo am-
p l i a c i ó n de plazas, é s t a s beneficiaron Bo-
lamente a loe hi jos de maestros, inspec-
tores y curs i l l i s tas del 31. 
H a c e n notar que pasaron a l tercer 
ejercicio, y que si no l legaron a la l leta 
def in i t iva , fué por fa l t a de plazas, pero 
no por inep t i tud . 
os q u e j é i s c o n t r a esas masas e n g a ñ a 
das. Sí , con t r a esos d i r igentes soberbios 
que las embaucaron pa ra luego negar-
se cobardemente . Y a q u í l l ega m i t r a -
gedia. Y o , hombre aman te de l a demo-
c rac i a y de l a l i b e r t a d de l a Prensa y 
del M u n i c i p i o , lo p r i m e r o que tengo que 
hacer a l l l ega r a l m i n i s t e r i o de l a Go 
b e m a c i ó n es i m p l a n t a r r í g i d a m e n t e la 
c e n a u r á y suspender a l p r i m e r A y u n t a -
m i e n t o de E s p a ñ a . 
E n u m e r a las v ic is i tudes e c o n ó m i c a s 
sufr idas po r los A y u n t a m i e n t o s y agre-
ga que u r g e ap robar las leyes m u n l e i 
pales y provinc ia les . U n a e s t á y a en las 
Cortes. . L a o t ra , a pun to de serlo. H a 
b l á i s de muchos problemas. Las c é d u -
las, l a c o o r d i n a c i ó n san i ta r ia . N o pue-
do a n t i c i p a r el pensamiento de l Gobie r 
no. V e r é i s m i ob ra s i las v ic is i tudes de 
estos d r a m á t i c o s momentos lo p e r m i t e n . 
Y o s e r é , eso sí, v e h í c u l o de vuestras as-
piraciones . N o p a s a r á de hoy el que yo 
in ic ie m i s t raba jos en f a v o r de ello. 
S E R E L B L A N C O ht 
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fácilmente le ha d(?Uu> 
salir todo el pelo que 
Sus cualidades eVcepd?6, 
les, para favorecer la 
del pelo, le han dado y 
mundial en sus veinticin, 
años de continuo éxita^ 
l a ( 
El 
p í e i 
t a t i 
I 
CA 
i . bar 
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tros de gasolina 
y no necesita 
aceite 
En tres 
anos no he 
tenido la más 
p e q u e ñ a 
avería 
C o m o 
m e d i c o , l o u s o 
s i e m p r e e n t r á f i c o 
p a r a n d o y a r r a n c a n d o 
c o n f i a n f recuenc ia 
El c o n s o i e o as d e 
16 faros 
C o n d u z -
co s i e m p r e po r 
malas ca r re te ras y 
caminos d e S ie r r a M o > 
rena y gas ta unos 
17 l i t ros c o m o 
m á x i m o 
i 
En materia de economía de un co-
che, su propietario es quien puede 
darnos la información más digna 
de confianza. No tiene nada que 
vender, y podemos esperar de él 
una contestación desinteresada, 
concreta. 
Hemos hecho nuestra pregunta a 
centenares de propietarios de co-
ches Ford V-8, y un 92 por 100 
de las contestaciones escritas han 
sido absolutamente satisfactorias. 
El 92 por 100 es un tanto por 
ciento asombroso, tratándose de 
automóviles... No es un solo pro» 
pietario el que nos habla de con-
sumo tal de gasolina que. por lo 
bajo, parece imposible en un ocho 
cilindros, o que contesta, «no» o 
«cantidad prácticamente insignifi* 
cante» a nuestra pregunta. «¿Nece-
sita aceite su coche, fuera de 
cambios ordinarios?» Cuando w 
cifras han sido mayores, se ha 
tado de casos de conducción con* 
tinua a velocidades altísimas o en 
congestión de tráfico, a fata ^ 
cuidados elementales al motora 
exceso permanente de car^0 
largos viajes por montaña-1' * 
rreno y la velocidad tienen ( t > 
que ver con la cuenta de gaso1 
y de neumáticos. . 
dea Los datos obtenidos correspon 
i c V-8 ̂  
en su mayoría, a coenes tí 
modelos anteriores al actúa 
Ford V - S 1934 mejora ^ 
el consumo, debido a su s i ^ 
de carburación dual 
múltiple de admisión, su ter^ 
tato, sus nuevos detalles de 
namiento en el moten ^ 
Conduciendo un rord v-o ^ 
miza Vd. en la compra V e n , u 
i .i Prû u6̂  
kilómetro que corre 
Nadie mejor que los ya P*9 L 
rios del Ford V-8 para . n j ^ 
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0 
A D A S 
s o n d o 3 
ARADOR 
d e hQcef 
, e l e falte 
• ' a salido 
3C!0 íamol 
A r c a d e S a n t a 
t o d © e l l o q u e d a n p t u é b m ^ o t o g r á S k a s 
C A T E D R A T I C O Y A C A D E M I C O D E B E L L A S A R T E S S E Ñ O R G O M E Z M O R E N O D E S O R I B E L O S E F E C T O S D E L S A C R I L E G O A T E N T A D O 
ni « a n t u a r i o de m á a vene-
f ^ S r i c a y a r t í s t i c a p o s e í a Es-
D ^ T ^ en el qu« w ^ a cebado 
^ A b a r t e . Sin necesidad de 
1 * T r í S T e a . s in necesidad de 
^ a í u Ta cr i t ica , bas t an las 
- Mstór icas . y a r q u e o l ó g i c a s 
^ n ^ ^ ^ P ^ -
T ' l / ¿ a r r o l l o del a r t e medieva l 
1 7. RIIÍ se conservaban. 
q l i t a c i ó n piadosa, en holocaua-TlSf^ religas, desde los p r i -
,d ^ de la Reconquista, d e t e r m l -
i " trucción del edificio po r el 
U r b a j o la a d v o c a c i ó n de San 
¿ principe de las mi l i c i a s c é l e s -
ela el "pa l ad ión" de l a nueva 
jad emancipada del domin io á r a b e , 
.tedlflcó en alto, sobre o t r a cap i l la , 
d. Santa Leocadia; f o r m a b a una 
ta. con pequeña nave y cabecera 
a provista de b ó v e d a y de co-
todavia fieles a l a t r a d i c i ó n r o -
del orden corintio. A u n antes, pa-
ser que hubo al l í u n edificio de 
ET civil, al que alude c i e r t a ins-
jn, por' desgracia incomple ta , y 
la an tecámara del santuar io , que 
ha podido reconocerse como an-
a éste, aunque dentro de l m i s m o 
If k n f i E o d o asturiano, como lo ac red i t a su [ i j l l l B e r t a idéntica a las del s iglo I X . '"Luego, a principios del X , A l f o n s o el 
amo abó a su lado, para defenderla, 
P | I / \ Abaluarte gigantesco de t a n f i r m e 
! • I I 11 Bauctura, que ahora r e s i s t i ó , s in con-
! • l i h V porerse lo más mín imo, a la vo ladura , 
le llaman la Torre vieja . Se l a c r e í a 
del tiempo de Alfonso V I , de cuan-
data su último cuerpo; mas, a l Una-
la el arquitecto s e ñ o r F e r r a n t , en 
A Q Q ^ j B a ñ o anterior, vióse que todo lo in fe -
" " " era de arte asturiano, y d e b í a de 
«le una gran in sc r ipc ión , conser-
oi la catedral misma, donde el 
Alfonso conmemora l a ed i f i cac ión 
una fortaleza, para defensa de la 
i i B i i r 
Bgalamos i 
de E s p a ñ a " . U l t i m a m e n t e h a n Ido apar 
reciendo in formacionea f r a g m e n t a r l a s y 
serles de f o t o g r a f í a s que a c r e d i t a n e l 
i n t e r é s despertado po r las m a r a v i l l a s de 
l a C á m a r a Santa, sobre todo en t r e los 
c r í t i c o s Ingleses y amer icanos ; pero u n a 
p u b l i c a c i ó n que lo abarque todo, en e l 
g rado de p e r f e c c i ó n g r á f i c a y de a n á l i -
sis e rud i to a que hoy puede l legarse , ce 
empresa no acomet ida a ú n y de l a que 
y a se hab la en el ex t r an j e ro . R e a l m e n -
te no podemos quejarnos de que e l lo 
prospere, a l l í donde u n a m b i e n t e de c u l -
t u r a p rome te l a acogida f avo rab l e que 
a q u í ser la t e m e r a r i o esperar, f u e r a de 
e s t r e c h í s i m o s l í m i t e s . 
E l tesoro de l a C á m a r a San t a merece 
c a t e g o r í a de t a l tesoro, no en v i r t u d de 
convencional ismos a r q u e o l ó g i c o s , s ino 
por su v a l o r a c i ó n I n t r í n s e c a y abeolu 
ta . Y no l a reduscamoa a cifras , expre -
sivas de posibles cotizaciones comerc i a 
les, porque n i p o d r í a n a jus ta rse en se-
r l o n i el comerc io de a n t i g ü e d a d e s res 
pende sino a l a p u j a en t re c o l e c c í o n l s 
tas, capr ichosa genera lmente . P o r lo 
d e m á s , su v a l o r m a t e r i a l es ex iguo , 
aunque se t r a t e de meta les preciosos, 
per las y p e d r e r í a . L o va l ioso a q u í es 
que cada pieza de las insignes acusa l a 
m á x i m a po tenc ia l idad a r t í s t i c a del m o -
m e n t o en que se p rodujo , y r eve la co-
r r i en tes cu l tu ra les , que son datos p re -
ciosos p a r a nues t r a h i s t o r i a . E l l a s j u n -
tas m a r c a n l a e v o l u c i ó n del a r t e sun-
t u a r i o e s p a ñ o l en s iglos m u y destaca-
dos po r o r i g i n a l i d a d de I n i c i a t i v a s , por 
una e x a l t a c i ó n de o r i e n t a l i s m o que nos 
d i s t ingue en t re los d e m á s p a í s e s occ i -
dentales, y ello representado p o r e j em-
plares de i ncomparab l e v a l o r den t ro de 
cada serie. 
L a C r u z d e l o s A n g e l e s 
L a cruz de los Ange les t r a e y a por 
t es t imonia les de su pe reg r ino a r t e la 
leyenda, consignada en e l s ig lo X I , de 
su o r i g e n celest ial po r m a n o de o r fe -
bres a n g é l i c o s , que acud ie ron a l Rey 
Casto, sat isfaciendo su des ignio de ob-
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P r u é b * 
V d - ^ 
Cruz de la 
V i c t o r i a , t a l c o m o v3 lüo C. b r o s 
^ i i í lncursiones ^ los 
^ U r r ' : las f lorescen-
^ c l a H^MÁNICO' y SrACIA3 » la 
^ o b n , ü -^P 1165. Pudo enrique-
con galas de es 
• 10 artista F*1 efecto; un des-
obra? 7 contlnuador de las pre-
y Precur, maestre F ruche l , en 
^ Estela Ql de mae3tre Mateo 
^ ^ b a ^ a p t ó a l a ^ v e de la 
S d e i o ^ S de ^ ^ a s , con 
^ ^ P i t e l i v?Óftoles l e v a d a s en 
M.'abai> i S oriados' sobre que 
^ b r e t ó n ?0S t a m b i é n - y 
^ i un S ian arcos mura les 
i ^ 0 eli0 nV? r i camente escul-
L ^ c l o en í 0 1 ? enornaemente 
^ ^ c o i ^ P 1 6 t a n s ó l o t res de 
Jf^que r ° r l ™ ^ y es g r a n p é r -
í ^ S o fSentaba una de las 
^ i e ^ S de n u e « t r a e3-
J!08 fuer0nAfortunadamente, ha 
^ n ^ t r o n M a c i a d a s laa c o 1 ^ -
^ Museo de reproduc-
tener t a l j o y a p a r a l a c a t e d r a l oveten-
se. Es de chapas de oro f u y finas, a jus-
tadas sobre madera ; m i d e cua ren t a y 
siete c e n t í m e t r o s de lado; se adorna con 
filigranas de m u y senci l la c o m p o s i c i ó n , 
en t re las que enca jan a l j ó f a r e s , v id r i o s 
coloreados, con apar ienc ia d*! p iedras fi-
nas, o t ras que lo son rea lmente y cuyo 
t a l a d ro ac red i t a que antes fue ron cuen-
tas de col lar , t r a s l ú c i d a s , rojas , azules, 
verdes y moradas ; t a m b i é n á g a t a y jas-
pes, que son ap rovechamien to de la an-
M a g n o , cons t i tuye una m u e s t r a s i n pa r 
de o r i en ta l i smo . Sus filigranas aparecen 
y a be l lamente compuestas; i nc rus t ac io -
nes de v i d r i o s coloreados f o r m a n h o j l -
tas, en t re c a b u j o ^ 3 con piedras finas, 
labradas p a r a cuentas, y a l j ó f a r ; a d e m á s 
h a y chapas de esmal te t r a s l ú c i d o , f i l e -
teado, figurando c u a d r ú p e d o s , aves y pe-
ces ent re fol la je , con va r i edad de m a -
tices, s e g ú n t é c n i c a b izan t ina , y todo 
ello m a t i z a n d o e l oro que cons t i t uye su 
fondo y guarnic iones . L l e v a l e t re ros 
t a m b i é n , Inspirados en los de l a c ruz 
de los Angeles , con los nombres de A d e -
fonso p r í n c i p e y de Scemena re ina , su 
d e d i c a c i ó n a San Salvador de Oviedo y 
el da to de que f u é hecha, cor r iendo la 
e ra &48, en e l cas t i l lo de G a u z ó n , f un -
dado p o r el m i s m o r e y sobre el m a r , 
j u n t o a l cabo de P e ñ a s . Su l o n g i t u d a l -
canza a 92 c e n t í m e t r o s . Sorprendente 
p o r su efecto de color, m á s lo es po r l a 
o r i g i n a l i d a d y r iqueza decora t iva que la 
e x a l t a n como obra m a e s t r a de l a or fe-
b r e r í a occidenta l en su siglo. T a m p o c o 
s u f r i ó ahora sino levemente, desconcer-
t a d a su a r m a z ó n de made ra y macba -
cado uno de los l ó b u l o s infer iores , a l 
caer en la cap i l l a de Santa Leocadia , 
apr i s ionada por su p r o p i a v i t r i n a 
s i r v i é n d o l e de lecho u n p r e t i l m a r m ó r e o . 
L a c a j a d e l a s A g a t a s 
L a caja de las Aga ta s , sa lvada t a m -
b i é n de l a v o l a d u r a con m u y escasos 
deter ioros , pues s a l t ó fuera sobre el es-
combro del tes tero de la C á m a r a , f ué 
recogida por los guard ias que cus todia-
r o n la Catedra l , s i n que tampoco se dis-
persara , sino en p r o p o r c i ó n escasa, la 
i n f in idad de re l iquias menudas, conte-
n ido p r i m o r d i a l del A r c a Santa, en lo 
a n t i g u o y ahora guardadas en el la . E s t a 
ca ja es t a m b i é n de madera , enchapada 
de oro, f o r mando arqul tos , en t re labor 
repu jada de fo l la jes ; ocupados a q u é l l o s 
p o r placas de ó n i c e y con g u a r n i c i ó n 
de piedras duras, v id r ios , corales y pas-
t a esmal tada, i m i t a n d o turquesas . E l 
cent ro de su tapa, que es de c inco pa-
ñ o s , lo cons t i tuye una chapa de oro m u y 
gruesa, con cabujones y a l j ó f a r , como 
de cos tumbre , fajas incrus tadas con v i -
dr ios ro jos finísimos y , en los fondos, 
o t r a s Incrustaciones de piezas p o l í c r o -
mas esmaltadas, que componen pare jas 
de aves, en t re á r b o l e s , y dragones, obra 
exqu i s i t a y b e l l í s i m a , q u i z á m u y ante-
r i o r y equiparable a lo m á s selecto de l a 
o r f e b r e r í a b á r b a r a que poseemos. L a 
h i s t o r i a de l a caja v a consignada en su 
solero, que es una chapa de p l a t a donde 
A r q u e t a d e l a s A g a t a s 
910) po r F r o l l a y su esposa N u n l l o , ape-
l l i dada S c e m é n a , a San Sa lvador de 
Oviedo, antes de r e i n a r ellos. M i d e 42 
por 27 c e n t í m e t r o s en su base, y mues-
t r a n y a a lgo de in f iu jo m o z á r a b e sus 
representaciones. 
E l A r c a S a n t a 
Toca a l a pieza m a y o r del tesoro, a l 
A r c a santa famosa, r eve lamos d i g n a -
men te l a nueva era de l a r t e r o m á n i -
co, que se i n a u g u r ó en el s iglo X I y a l -
canza entre nosotros u n a excelencia s i n -
g u l a r en las ar tes figurativas. E n t o m o 
de esta a r ca g i r a n las an t iguas leyendas 
sobre el tesoro de re l iqu ias ovetense; ya , 
desde no sabemos c u á n d o , estaba v a c í a , 
y su a r t e y l e t re ros denuncian con pre-
c i s i ó n que d a t a de los p r imeros a ñ o s 
del re inado de Al fonso V I , hac ia 1075, 
a ñ o en que él ob tuvo reconocer y a d o r a r 
dichas re l iqu ias . T a m b i é n c a y ó , po r efec-
to de l a vo ladura , en l a cap i l l a de San-
t a Leocadia ; t r o p e z ó en su a l t a r , p r o -
bablemente, y sus tableros y peinazos 
quedaron deshechos y con grandes abo-
l laduras , a r a ñ a z o s y desgarros. M i d e 
1,20 por 0,93 me t ro s su base, y 0,83 de 
a l t u r a ; es de madera de á l a m o negro , 
cur iosamente ensamblada y en ta rugada , 
y se cubre con chapas de plata , do rada 
en g r a n par te . E l f r en te pos te r io r se 
adorna con s imples cuadr iculas c o m b i -
nadas; el an t e r io r y los costados desarro-
l l a n i m a g i n e r í a repujada, con l e t r e ros 
exp l ica t ivos de sus personajes y asuntos. 
Al l í se e f lg i a ron la Ma je s t ad d i v i n a , 
sentada en su t r o n o y bendiciendo, den-
t r o de u n a aureola ten ida por cua t ro á n -
geles, en a c t u t u d m u y revue l t a que de-
nunc ian b i zan t i n i smo ; a los lados, los 
doce a p ó s t o l e l , dent ro de arcos y con l i -
b r o todos ellos. N ó t e s e que los dos i n -
fer iores del lado izquierdo, S i m ó n y T a -
deo, son modernos ; a d e m á s , ha pocos 
a ñ o s se r e s t a u r ó l a figura de Dios, que 
estaba deshecha en par te , supr imiendo el 
l i b ro , que d e b e r í a l l e v a r en su m a n o 
izquierda , y rehaciendo l a cabeza, por 
abuso del res taurador , b ien l amentab le . 
E n u n costado se a l inean, en dos filas, 
estas escenas: V i s i t a c i ó n ; a n u n c i a c i ó n a 
los pastores; E n c a r n a c i ó n , con A n a a 
u n lado; n a c i m i e n t o de J e s ú s , con losep, 
y hu ida a E g i p t o . E n el o t ro costado, la 
A s c e n s i ó n ; el á n g e l M i g u e l , a lanceando 
a l d r a g ó n in fe rna l , en t re u n s e r a f í n y u n 
q u e r u b í n , ambos representados con cua-
t r o alas; debajo, ocho a p ó s t o l e s en ac-
t i t u d de conversar por parejas, y dis-
t i n g u i é n d o s e , p o r sus l laves, San Pedro. 
E l m é r i t o de estos relieves, p o r su 
t é c n i c a y c o m p o s i c i ó n , es m u y grande . 
7 5 0 
e l o s c r o n i s t a s 
^ nde Piedad 
ia 
y de seculares 
Edad Med ia con-
PH;arRenSanta: ^ é recogi -
^ ^ ^ i o de M ^ r 1 0 ' P0r el 
* i í ^ 0 I m L 0rales' <lue ver-
» 14 vez o n ? , 1 " 1 ^ 6 8 1 0 ^ alH 
LCon « n a OH 0 describe todo 
^ Ia , m o c i ó n pia-
• J ^ n t ^ c i Slgl0 Ŵ o, la 
a. Wuma H * . ^ y _afrancesada 
se destacan, repujados, una cruz, lo 
s í m b o l o s de los Evange l i s t a s y c u a t r o | L a s figuras se desenvuelven con una ele-
bollones p a r a asiento. E l l e t r e ro dec ia - jganc ia y m o v i l i d a d de cepa b izant ina , 
u S e d a d T l á s l c a ~ 7 < ^ que f u é dedicada en la e ra 948 ( a ñ o | que p r o v e n d r á n d i rec tamente del i n f l u j o 
grabadas, de t i p o a l e j andr ino y v u l g a -
res las m á s de el las; pero h a y a l g u n a de 
buen ar te , o t r a g n ó s t l c a , in teresante , 
y , sobre todo, u n g r a n camafeo, con 
busto femenino, q u i z á de una m é n a d e , 
sobresaliente. Ocupa el cen t ro del re-
verso, por donde, a lo l a r g o de las as-
tas, co r ren leyendas l a t inas que, t r a d u -
cidas, d icen : "Permanezca esto en ho-
nor de Dios , b e n é v o l a m e n t e acogido. L o 
ofrece Adefonso, h u m i l d e s iervo de 
Cr i s t o . Quien se a t reviese a a r r e b a t á r -
mela, fue ra de donde gus tosamente m i 
v o l u n t a d lo entregue, perezca é l m i s m o 
por el r a y o d iv ino . E s t a ob ra f u é con-
c lu ida en l a era 846 ( a ñ o 808) . Con estej 
s igno es custodiado e l piadoso. Con este 
s igno es vencido el enemigo" . P o r una 
a s o c i a c i ó n de casualidades emocionan-
tes, se ha salvado, s i n de te r io ros casi, 
esta j o y a : a l ab r i r se la b ó v e d a de la 
cap i l l a de San ta Leocadia po r efecto de 
l a e x p l o s i ó n , c a y ó has ta su fondo la 
cruz, sobre la t a p a de l A r c a santa, s in 
r e c i b i r d a ñ o de los l a d r i l l o s y piedras 
amontonados enc ima has ta u n a a l t u r a 
de m á s de tres met ros . 
L a C r u z d e l a V i c t o r i a 
Así como la cruz de los Angeles re-
« K l e ^ o s u f á r r a e o p t l ^ ' i eja el ideal c a r o l í n g l o , con su af ic ión 
V í ? e e n t o n c e r 8 ! ^ ] l b r o i a la a n t i g ü e d a d y pobreza de Inven t iva , 
^ a e n t o s a r q u L o M l130' f 0 n t r a r i a m e n t e l a c ruz d « * V i c t o r i a , 
r q u l t e c t ó m c o s hecha u n s ig lo d e s p u é s p o r A l f o n s o el 
A r q u e t a d e l O b i s p o A r l a n o ; a d v i é r t a n s e l o s d e s p e r f e c t o s o c a -
s i o n a d o s p o r i a v o l a d u r a d e l a C á m a r a S a n t a 
a l e m á n , o toniano, b ien reconocido y a en 
muchas producciones nuest ras de aquel 
s ig lo X I , abr iendo u n campo de estu-
dio p a r a lo c u l t u r a l , q u i z á fecundo en 
inducciones. E n o p o s i c i ó n con ello, la 
g u a r n i c i ó n del a rca desar ro l la ca l ig ra -
f ías , c ú f i c a s , que t a l vez ocul ten frases 
en lengua á r a b e muchas veces repetidas, 
entre las que parece destacarse esta: " L a 
b e n d i c i ó n de D i o s " ; pero t a n descuida-
da r e su l t a su p a l e o g r a f í a , que, s in du-
da, e s t a m p ó aquello qu ien no se pre-
ocupaba de leerlo. S in embargo, en la 
o r l a del f r en t e p r i nc ipa l , el repujado de 
estas inscr ipciones se re l lena de l abor 
nielada, finísima y de gus to á r a b e , que 
se ext iende a las representaciones s i m 
b é l i c a s de los Evange l i s t as , dispuestas en 
los á n g u l o s . Es to ac red i t a que en l a de-
c o r a c i ó n del A r c a i n t e r v i n i e r o n a r t i s t a s 
andaluces, fuesen o no m o z á r a b e s , y sor-
prende l a l i b e r t a d con que usaron de su 
alfabeto, y a u n de su len |pia , en ob ra de 
t a l e m p e ñ o . A ñ á d a s e o t r o dato, aho-
r a revelado a l desprenderse una de las 
chapas, y es que en l a made ra sotopues-
t a se d ibu jó , a c o m p á s , pu lc ramen te , u n 
t razado de arco de l ó b u l o s , s e g ú n pa-
t r ó n c o r d o b é s del Ca l i f a to . 
L a t apa del A r c a cons t i tuye o t r a g r a n 
sorpresa. E l l a es toda plana, salvo los 
grandes bollones de c r i s t a l de roca que 
sobresalen en sus á n g u l o s , y l a extensa 
I n s c r i p c i ó n revelada en t re ellos, donde 
se cons ignan las re l iqu ias a l l í gua rda -
das y los nombres de sus oferentes, el 
p r í n c i p e Adefonso y su h e r m a n a U r r a -
ca, oon o t ros pormenores que, por des-
grac ia , quedan incomprensibles , dcsapa 
recida m u c h a p a r t e de l a chapa donde se 
consignaban. A s í estaba ya en t i e m p o 
de A m b r o s i o de Morales , cuya copia va 
le grandemente , porque d e s p u é s los 
estragos h a n sido mayores . 
E n medio de l a t apa l lena g r a n su-
perf ic ie una g r a n r e p r e s e n t a c i ó n del 
C a l v a r i o solamente g r abada y n ie lada 
en campo dorado. Sobre la cruz de 
Cris to , den t ro de c í r c u l o s , aparecen 
el sol y l a luna, en f i g u r a de bustos 
humanos, l lo rando ; m á s a los lados, 
cua t ro á n g e l e s inciensan; sobre la c ruz 
de "Di smas l a t r o " , o t ros dos á n g e l e s ; 
sobre l a de "Crestas l a t r o " , dos diablos 
con a rmas interesantes; comple tan la 
r e p r e s e n t a c i ó n cen t r a l las f i g u r a s de 
M a r í a y Juan dol ientes ; L o n g i n u s 
abr iendo el costado de J e s ú s , y Stefa-
ton a c e r c á n d o l e el .v inagre , que e x t r a -
jo de una caldereta. A los lados de los 
ladrones, dos parejas de esbirros, con 
t ra jes del t i empo en que esta obra se 
hizo, les r o m p e n a golpes de maza las 
piernas. L a t é c n i c a de este n o t a b i l í s i -
mo grabado y c ier tas minuc ia s o rna -
mentales suyas le ponen en contac to 
con o t ros de indudable o r igen m o z á r a b e ; 
esto exp l i ca su d i fe renc ia respecto de 
los repujados del A r c a misma , sobre 
l a base f i r m e de que. u n o y otros son 
p i t i endo medallones de a doce l óbu lo s Evange l i s t a s , mucho m á s g a l l a r d a m e n -
te t razados que loa de la c ruz de N l c o -
demus. T a m b i é n nie lada se ofrece por 
el i n t e r i o r l a I n s c r i p c i ó n h i s t ó r i c a , c o m -
p lemen tada con fol la jes de p u r o gus to 
á r a b e : nos ha l lamos , pues, an te o t r o 
p r l i . c to de este a r t e h í b r i d o t a n espa-
ñ o l y t an elocuente p a r a comproba r el 
peso que l a c u l t u r a me r id iona l e j e r c i ó 
r m p r e en el p a í s reconquistado. 
L o I n t e r i o r del d í p t i c o se guarnece 
c o r f i l i g r a n a s de p l a t a dorada, m u y be-
l l a s y salpicadas de cabujones y a l f ó j a r , 
que no desdice de las • - ientales, dejan-
do espacio p a r a encajar pieza? de mar-
f i l esculpidas, A. u n lado, r Ca lva r io 
o t r a vez, con ce •on„ rerJ el C r i s t o ; de-
bajo, A d á n saliendo del sepulcro; a r r i -
ba, el sol y la luna , no en f o r m a huma-
na, sino representados en lienzos que 
ex t ienden dos hombres , y sobre l a c ruz 
u n a I m a g e n d- San ta M a r í a con J e s ú s 
en brazos, pero esto era a d i c i ó n del si-
g l o x m avanzado. Se p e r d i ó ahora , j u n 
t a m e n t e con sol y u n brazo del Cr i s 
t o . E n l a o t r? pieza del J í p t i c o ent rar 
H M a j e s t a d y log s í m b o l o s do los E v a n 
ge l i s tas en la f o r m a us". Es tas es 
cu l t u r a s , preciosas dent re de u n ama 
r - ' r a m i e n t o que ca rac te r i za ya su avan 
zada fecha, c i <*n nuestra sin pa r se 
r í e de mar f i l e s r o m á n i c o s d ignamente 
E s notable l a d i fe renc ia que ent re amba^ 
haces del d í p t i c o : lo nielado, con avan-
ces del n a t u r a l i s m o y l ibertades que au 
g u r a n y a o t r o a r t e ; los mar f i l e s , suje-
tos a l r i t m o de b izan t in i smo, en su fa-
se m á s h i e r á t i c a . 
O t r a pieza m u y valiosa, pero e x t r a 
ñ a , en un g r a n d í p t i c o de m a r f i l , con 
seis representaciones de la . P a s i ó n d^ 
J e s ú s , obra francesa del s iglo X m , ha-
c ia su f i n , que se h a salvado in t ac t a . 
E n t r e las telas preciosas descuella 
u n a blanca, r'.e diaspro, pero s in oro, 
compues ta con c iervas y á g u i l a s entre 
fo l l a jes y cogollos, p roduc to o r i e n t a l 
del s ig lo X i n , precursor de nuestros 
damascos, y a p a r e c i ó envolviendo las 
r e l i qu ia s de San E u l o g i o . E n cambio, ha 
con f i g u r a s que reproducen una escena, 
usua l en lo á r a b e , de rey sentado be-
biendo de u n vaso, en t re dos servidores 
puestos de pie. I n t e r c á l a n s e discos con 
ho j i t as , que ofrecen aspecto c r u c i -
fo rme , y el fondo se l lena con labor de 
acicates. Rodean l a t apa una cenefa 
de ta l los ondulantes y pa ja r i l los , y o t r a 
con caracteres cú f i cos , m u y ga l la rdos 
y per fec tamente legibles, expresando 
en á r a b e las consabidas eulogias en 
f a v o r del p rop ie t a r io , que se p rod iga -
b a n en este g é n e r o de piezas. E l en-
garce es m u y bello, con a taur iques de 
re l ieve y den t ro otros nielados m e n ú 
d í s l m o s . Tenemos, pues, u n a obra m u -
sulmana, procedente del m i s m o t a l l e r 
que o t r a p e q u e ñ a , conservada en nues-
t r o Museo a r q u e o l ó g i c o y antes en 
San I s idoro , de L e ó n . E s t o a f ianza no 
s ó l o creerlas hechas en E s p a ñ a , sino 
p a r a uso de cr i s t ianos t a l vez. Mide 
40 po r 28 c e n t í m e t r o s de base, y. 
a pesar de su for ta leza , ha recibido 
enormes d a ñ o s con la vo ladura , que-
dando doblados y mal t rechos todos sus 
f rentes . 
Las cruces de los Angeles y de la 
V i c t o r i a representan la t r a d i c i ó n espa-
ñ o l a , temerosa en lo concerniente a 
i c o n o g r a f í a sagrada, por lo que se de-
j a b a n s iempre desnudas las cruces, aun 
t r a t á n d o s e de p i n t u r a s s implemente . 
M a s y a e l nuevo orden socia l r o m á n i -
co a b r i ó m a g n í f i c a senda en con t r a r i o 
con l a s in pa r cruz de Fe rnando I , que 
a tesora nues t ro Museo a r q u e o l ó g i c o . 
A h o r a vemos o t r o e j emp la r ins igne do. 
m á s avanzado est i lo en la cruz l lama-
da de Nicodemus, verdadero re l i ca r io 
del " l i g n u n crucis" , reservado ent re 
cr is ta les en su base. L a c ruz es de pla-
t a dorada, con cabujones, o r l a graba-
da de pa lmetas en f i l a y p o r el reverso, 
grabados t a m b i é n , el Cordero y los 
s í m b o l o s de los Evange l i s t a s , s e g ú n 
los convencional ismos r o m á n i c o s y de 
l a t ando c i e r t a a n t i g ü e d a d den t ro del 
s ig lo X E I . Pero su v a l í a m a y o r e s t á 
U n a s p e c t o de l a s r u i n a s d e l a C á m a r a S a n t a 
en 
n i 
el C r u c i f i j o de m a r f i l , s i n n imbo 
corona, de e x p r e s i ó n mucho m á s 
c o e t á n e o s , y aun o b s é r v a s e en aquel h u m a n a y doliente que e l de F e r n á n 
a lguna reminiscencia de los segundos. do I i Si b ien p0r lo d e m á a e n t r a con él 
T a m b i é n esta obra f i g u r a en p r u n e n - en serie. ^ v o l a d u r a r e t o r c i ó la cruz 
s i m a l í n e a , 
r o m á n i c a . 
den t ro de l a etapa i n i c i a l 
O t r a s c a j a s 
P e q u e ñ i t a , pero l i gada con la ante-
r ior , es l a caja del Obispo Ar i ano , que 
lo f u é de Oviedo en t re los a ñ o s 1073 v 
1092. Su i n s c r i p c i ó n l a t i na , donde é l se 
nombra , a t e s t igua que l a hizo p a r a 
hos t l a r i o ; a d e m á s , l l eva o t r a inscr ip-
ción á r a b e , s i m i l a r en cuanto a c a p r i -
chosa e i n i n t e l i g i b l e de la del A r c a 
santa, pero a tes t iguando la m i s m a 
c o m p e n e t r a c i ó n de elementos moz-
á r a b e s . Es de chapa de p la t a a lgo 
gruesa y dorada ; m i d e su base 110 por 
69 m i l í m e t r o s ; t iene grabados follajes 
preciosos de t i po c a r o l í n g i o , y sobre-
salen cabujones con v i d r i o s de color en 
su tapa, saltados ahora dos de ellos, 
a m á s del golpe que d e f o r m ó las t imosa-
mente una de sus a r i s tas . 
O t r a caja m u y s i ngu l a r es la que, 
s e g ú n e s c r i b i ó el Obispo d o n Pelayo, 
se debe a l a mun i f i cenc ia de A l f o n -
so V I , dest inada a contener las r e l i -
quias de San ta E u l a l i a de M é r i d a . Es 
de chapas de p l a t a m u y gruesas, g r a -
bada, dorada y nie lada toda ella, ra-
en f o r m a sorprendente, cada as ta por 
su lado, y se le d e s p e g ó u n a p ie rna a l 
Cruc i f i j o , descubier ta en t re los escom-
bros con e l pie ro to . 
O t r o m o n u m e n t o de i c o n o g r a f í a i n -
digne es e l d í p t i c o r e l i c a r i o del Obispo 
Gundisa lvo , que o c u p ó la sede ovetense 
de 1162 a 1175, y a é l puede a t r i b u i r s e 
l a d e c o r a c i ó n r o m á n i c a de la C á m a r a 
santa, con la que el d í p t i c o ofrece ana-
l o g í a s no despreciables, p o r ejemplo en 
los fol la jes que guarnecen sus cantos. 
L a a r m a z ó n es de made ra a p o l i l l a d í s i -
ma , po r lo que no r e s i s t i ó a los choques 
de la v o l a d u r a ; r e t o r c i ó s e toda y se des-
p r e n d i ó la m a y o r par te de sus decora-
ciones, quedando algunas l a s t imosamen-
te ro tas y o t ras perdidas. Por fuera s e ivo ladura , no cumple hacer m é ñ c í ó n d a 
perec ido un precioso f r a g m e n t o de seda 
p o l í c r o m a , sacado de l arca de Santa 
E u l a l i a , cor una pa re j a de esfinges den-
t r o de un m e d a l l ó n , entre follajes de 
t i p o o r i e n t a l : q u i z á ob ra s i r iaca o b izan-
t i n a del s ig lo X I . T a m b i é n se ha pe rd i -
do u n p a ñ o de seda, casi en te ramen-
t e blanco, p o r haberse d e s t e ñ i d o su l a -
bor , acusando aves dentro de u n a cua-
d r í c u l a , y e n medio, sobrepuesta, u n a 
c r u z hecha con f r agmen tos de o t ros t e -
j i dos á r a b e , preciosos- estuvo con e l 
cuerp d*- San E u l o g i o í p r u a l m e n t e no 
aparecen u n a bols i ta ' r d o b á n . es-
t i m a d a como rel iquia m se adornaba 
c fol lajes , te gus to r o m á n i c o , e s t am-
ados. E n o t r o orden -3 lamentable l a 
'd lda de una c a r t a de Santa Teresa-
las, p o r fo r tuna , todo ello qued- fo to -
ñ a f i a d o 
De la* o t ras cajas 3 re l icar ios , m á s 
) menos destrozados por efecto do l a 
m 
g u a m e c - con chapas de p l a t a f i n í s i m a , 
que o f r - x e n grabat io y nielados, u n 
Ca lva r io , con c ruz de gajos, n imbo c r u -
cifero, la V i r g e n y San Juan a los la tos , 
y encima dos á n g e l e s incensando; en 
l a o t r a pieza, u n a Majes t ad , dentro de 
coble aureola, e l t rono rematando en 
cabezas de f i e ra y con g u a r n i c i ó n de ar-
quillc de he r r adu ra ; dos l á m p a r a s pen-
chentea con vasos de v id r io de t i p o á r a -
be, y en lo^, á n g u l o s los s í m b o l o s de loa 
da su modern idad r e l a t i va y ceder enor-
m e m e n t e en i m p o r t a n c i a a lo an t iguo , 
M a n u e l G O M E Z - M O R E N O 
( E n l a p á g i n a 1 4 c o n t i -
n ú a J a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a 
d e l a C á m a r a S a n t a . ) 
D o m i n g o 25 de nov iembre de 1984 E L D E B A T E 
S U P L E M E N T O 
á 
C o n t r i b u c i ó n d e E s p a ñ a a l H u m a n i s m o 
E l p a d r e R u b i o , c a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a d e 
W á s h i n g t o n h a h e c h o u n e s t u d i o n o t a b i l í s i m o . A b a r c a e l d e s -
a r r o l l o d e l a e r u d i c i ó n c l á s i c a , g r i e g a y l a t i n a , h a s t a l o s 
m o m e n t o s a c t u a l e s 
D A V I D R U B I O , O, S. A. T laBa lco l Scho-
iarshtp In Spaln" (Of the Cathollc Unl -
versl ty of America. W á s h i n g t o n , D . O. 
1934. 4 + ¿Otf p á g i n a s . 4.°) 
U n o de los temas que, por f o r t u n a , se 
v a n d i luc idando en la h i s t o r i a l i t e r a r i a 
e s p a ñ o l a , es el referente a la c o n t r i b u -
c i ó n que nues t ra p a t r i a p r e s t ó a l des-
a r r o l l o del humani smo. Desde los t i e m -
pos de C e r d á y Rico, que en el si-
g l o X V I I I se d e d i c ó a desenterrar los 
escr i tos la t inos de nuest ros autores 
de l X V I , viene l l a m á n d o s e la a t e n c i ó n 
de los doctores acerca del t ema. M e n é n -
dez y Pelayo d e d i c ó toda au v i d a a la 
rebusca de t ex tos humanis tas , aunque 
s ó l o pub l i ca r a la ingente ' ' B i b l i o g r a f i a 
h i spano la t ina c l á s i c a " , por desgracia i n -
comple ta . D e s p u é s , en r e l a c i ó n con el 
p rob l ema del Renac imien to espaftoi, t a m -
b i é n se han hecho estudios cumo los do 
B o n ü i a y Bel l (con adiciones del padre 
V é l e z ) , que van i l uminando el p e r í o d o 
g lor ioso de nues t ras le t ras que acompa-
ñ a a l a e x p a n s i ó n de nues t ro i m p e r i o ; 
aunque no f a l t e n e rudi tos ex t r an je ros 
apasionados que nieguen, o poco menos, 
t o d a a p o r t a c i ó n de E s p a ñ a a l Renac i -
m i e n t o . 
Pa ra poder es tudiar el t e m a con per-
f ec t a base c i en t í f i c a es necesario dispo-
ner p rev iamen te de una buena b ib l io -
g r a f í a acerca de los h u m a n i s t a s eapa 
' H o j a s d e u n D i a r i o " p o r 
e l d o c t o r G o e b b e l s 
C o m e n t a r i o s p a r c i a l í s i m o s s o b r e 
p e r s o n a j e s p o l í t i c o s c o n t e m -
p o r á n e o s 
U N A P R E O C U P A C I O N , S U I N T I M I -
D A D C O N H I T L E R 
rac te r l s t l cas de nues t ro Renac imien to 
ledica el padre Rub io l a m a y o r pa r t e 
de su l i b r o a la r e u n i ó n de papeletas b i -
b l i o g r á f i c a s de nuestros escr i tores c l á s i - G O E B B l x S ( Dr . j o S E P H : - V o m Kai . e r 
eos, o r d e n á n d o l a s por autores a p a r t i r , bof „UI, Reiohakanzlri.—Kine historlsche 
del sifflo X V I - y dando ur.a b r e v í s i m a no-l darstetlimir in iaffebuchbliittern. ( V o m . l , 
t i c í a de cada autor . Hemos de agrade- | ^ H a ^ V r V T ^ ffVRi. * & 
cerle que haya exhumado l ib ros y manus- • 
c r i to s de cier tos escri tores poco c i tados 
hasta hoy, con lo cual los fu tu ros inves-
t igadores t e n d r á n ma te r i a l e s m á s com-
pletos a su dispor . ic ión. M á s de 180 au to -
res i n t e g r a n l a l i s t a de los human i s t a s 
del s ig lo X V I : de a h í p o d r á deducirse 
el n ú m e r o ' de l ibros que de ja ron escritos, 
y que h a b r á que consul ta r y es tudiar 
cuando se quiera conocer l a verdadero 
i p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a en l a g r a n c o r n e n 
Narhf. Munich ; 1934; SOS p á g i n a » ; 4.50 
marros.) 
"Ho jas de u n D i a r i o " era el t í t u l o . Y 
debe ser ve rdad . Ho ja s de u n d ia r io , o 
sea, hojas a r rancadas—para ser cor re-
gidas—f que no u n d i a r i o í n t e g r o y s in -
cero, es lo que nos ofrece e l e l o c u e n t í s i -
m o orador y m i n i s t r o de P ropaganda del 
nacionalsocia l i smo. N o carecen las p á -
M a n u a l d e R e l i g i ó n p a r a 
l o s n i ñ o s 
M O N 8 . G U I I X E n M O i EC'HLER: "ManoaJ 
de Religión para loa nlfíoft", acomodado a 
los palsei de> lengua cnot^Uana por el pa-
dre Camilo Mar í a Abad, S. J. (Vallado-
l i d ; A ruado; 19S4; 208 página* , con mu-
cha* lAmluaa.) 
D o c u m e n t o s e s p a ñ o l e s e n l o s A r c h i v o s d e P a r í s 
U n c a t á l o g o n u e v o d e l a r c h i v e r o s e ñ o r P a z . L a c o l e c c i ó n a b a r -
c a d e s d e 1 2 7 6 a 1 8 4 4 
J U L I A N PAZ, del Cuerpo de Archivo» B i -
bliotecario*, C. de la Academia de la 
His tor ia . "Docnmento* relat ivo» a E«pa-
fla e x l i t e n t e » e» lo* Archivos Nacionales 
de P a r í s " . CatAlofo j extractos de m&s de 
.¡.000 documentos de los afíos 127« a 1844 Es consolador el g r a n n ú m e r o de obras 
de ensefia .za r e U g l S a que se p u b l i c a n i ^ ? ^ ? ^ ^ 
ginas, a pesar de l a c o r r e c c i ó n a que 
h a n sido sometidas, de i n t e r é s , e i n c l u -
te renacent is ta . A ñ á d a n s e los esc r i to res ' ^ ¿ e s incer idad . Goebbels des f igu ra los 
de los siglos poster iores has ta nuestros^ jUÍCjog ¿ e entonces, s e g ú n las convenien- 'mos . E n algunos puntos no puede haber 
c í a s de hoy. Con todo, a q u í y a l l á s u r - ¡ d u d a : l a d o c t r i n a de l a C r e a c i ó n se 
gen incontenibles sus verdaderas Ideas, expone a p r o p ó c i t o de la c r e a c i ó n del 
en nuestros d í a s . E l p ú b l i c o las consu 
me todas y esto í n d i c a que todas sat is-
facen una verdadera necesidad y que 
crecen, po r f o r t u n a , las necesidades espl-
i ' t u a l e s del pueblo c r i s t i ano . Este M a -
n u a l f ué compuesto por Mons . Pechler 
con a r r eg lo a las ins t rucciones del 
Episcopado a u s t r í a c o y ha sido acomo-
dado con mucho ac ie r to a los p a í s e s de 
lengua castel lana por el padre A b a d . T i e -
ne, a nues t ro j u i c i o , u n m é r i t o pos i t ivo , a 
saber: el de da r l a e n s e ñ a n z a r e l ig iosa 
en l a f o r m a m á s concre ta posible, r e la -
cionando loa diversos puntos de l a m i s -
m a con los hechos del A n t i g u o o del 
N u e v o Tes tamento que m á s estrecha-
men te e s t á n relacionados con loe m i s -
d í a s , con i n c l u s i ó n de IUJ humanis*:a.; 
catalanes de t i empos an t iguos y de la 
ac tua l idad , y se t e n d r á idea de la ú t i -
l í s i m a labor que hace el padre R u b i o en 
este c a t á l o g o . 
Acaso hub ie ra sido m á s ú t i l colocar 
los au tores por orden c r o n o l ó g i c o y no 
por orden a l f a b é t i c o , den t ro de cada cen-
t u r i a ; porque a s í h u b i é r a m o s podido se 
g u i r m á s f á c i l m e n t e el proceso His tó -
r ico , y a los indios f a c i l i t a n aquel la 
b l i o g r á f i c o s a q u í catalogados se p o d r á , 
ñoT¡s , ya'qu'e l a de 'don M a r c e é r e l a t i v a fac i l idad , p repa ra r o t ros 
incomple ta , como hemos dicho. Y esto 
hueco lo t r a t a de l l ena r el l i b r o que aca-
ba de pub l i ca r el padre D a v i d Rubio, 
agus t ino e s p a ñ o l que en A m é r i c a del 
N o r t e s i rve a los intereses l i t e r a r i o s de 
E s p a ñ a , desde su c á t e d r a de l a U n i v e r -
s idad C a t ó l i c a de W á s h i n g t o n y desde 
su cargo de consu l tor de la famosa B i -
b l io teca del Congreso. 
E l l i b r o del padre Rub io aba rca todo 
e l desarrol lo de l a e r u d i c i ó n c l á s i c a , g r i e -
g a y l a t ina , desde los t i empos m á s an-
t iguos , desde los d í a s en que E s p a ñ a era 
u n a p r o v i n c i a de la R e p ú b l i c a romana , 
has ta los momentos actuales. Resumo 
c l a ramen te las figuras, las obras y la 
s i g n i f i c a c i ó n de los escr i tores e s p a ñ o l e s 
d u r a n t e la d o m i n a c i ó n de R o m a , en la 
é p o c a v i s igoda y en l a m o z á r a b e , y 
cuando l lega a l f i n a l de l a E d a d Media 
e n c u é n t r a s e y a con mate r i a l e s m á s co-
piosos, que v a ag rupando con sus res-
pec t ivas no t ic ias b i b l i o g r á f i c a s . 
M á s que a l estudio a fondo de las ca-
t raba jos m o n o g r á f i c o s , necesarios cam 
b ién antes de i n t e n t a r el estudio a fon -
do del Renac imien to : t r aduc tores , i m i -
tadores, or iginales , por diversas m a t e -
r ias , etc. 
L a l i s t a de l a t in i s t a s y de helenista^ 
que h a n producido las l e t ras e s p a ñ o l a s , 
r eun ida en este vo lumen, c o n f o r t a u:i 
t an to el á n i m o en el p e r í o d o de pos t r a -
c ión y decadencia de las l e t ras c l á s i c a » 
y m u y a menudo se ve bien c laro , en t re 
lineas, c u á l e s son los sen t imien tos de l 
au to r . 
Su t e m p e r a m e n t o exa l t ado (en u n 
hombre en e l que t a n t o p r e d o m i n a l a 
sensibi l idad ea m e j o r h a b l a r de t empe-
r a m e n t o que de ideas) r e v é l a s e s iempre 
que h a de t r a t a r , aun con todas las 
precauciones, de las discrepancias en 
labor de busca. Con los ma te r i a l eo m->ei p a r t i d o . A s í , po r e jemplo, a l m o s t r a r 
su disguato por las negociaciones con 
el cent ro y los naclonalea alemanes, pa-
r a p repa ra r las elecciones del 31 de j u -
l io de 1932. 
N o sabe uno s i por descuido o p reme-
d i tadamente , en u n c ie r to a la rde de c i -
v i smo, Goebbels se r e t r á t a v a r i a s veces 
como h o m b r e venga t ivo , i n c r é d u l o y 
has ta cruel . . . E n l a p á g i n a 117 queda 
es tampada esta f rase: " L a venganza es 
u n m a n j a r que ha de ser saboreado en 
f r í o . " Inc luso en los momen tos en que 
por que a t ravesamos. ¡Notor ios son r ? ; e l t r iuni-0 nos saca del a l m a las buenas 
es-fuerzos que las Facul tades de F i loso 
fia y Le t r a s hacen para d i f u n d i r el co-
noc imien to del l a t í n y del g r i ego , con lo 
que ello representa en l a h i s t o r i a del 
pensamiento humano. Reciente es la 
c r e a c i ó n de u n cent ro de estudios supe-
r iores de ^ a s d isc ip l inas . A esa labor 
de i ^ ^ s p0r i a c u l t u r a c l á s i c a cola-
L . con todo entusiasmo, desde A m é -
r ica , el e rud i to padre agus t ino , que .e-
presenta d ignamente a E s p a ñ a en l a B i -
bl io teca del Congreso de W á s h i n g t o n , y 
.ue mnoc t* toda clase de p l á c e m e s po r 
e labor ios idad . 
L a e x p a n s i ó n c o m e r c i a l d e l J a p ó n 
ISOSHl A S A H I : "The Serret of J apón '» 
Tradn Kxpuns ión" . {The. In tc rnn t io i iu l 
Association of J a p ó n , Tokyo ; Ju ly 
130 p&ginaa y tt3 d« grabados.) 
E n d ic iembre de 1931 a c o m e t i ó J a p ó i 
l a d e s v a l o r i z a c i ó n del y e n como reme-
c í l a s u p e r p o b l a c i ó n no pueden encon-
t r a r c o l o c a c i ó n en nuevas adquisiciones 
de terrenos, v a n forzosamente a l a i n -
dus t r i a . E l noble j a p o n é s de co r t e feu-
da l se h a t r ans fo rmado , s in perder su 
¡ a n t i g u o c a r á c t e r , en moderno c a p i t á n 
d i o supremo p a r a a l i v i a r l a c r i s i s eco- de i n d u s t r i a , Y v l ó en esta nueva cua-
n ó m i c a . E n el p r i m e r semestre de 1932 
no habia repercu t ido a ú n en l a expor t a -
c i ó n . L a i n d u s t r i a , que con taba con un: 
c a í d a m á s p ronunc iada del cambio , co-
m o ^suced ió d e s p u é s , u t i l i z ó esta p r i m e -
r a c o y u n t u r a pa ra abastecerse p r ó d i 
gamen te de p r i m e r a s m a t e r i a s ind i s -
pensables. M á s tarde , en l a segunda m i -
t a d de 1932 y en los a ñ o s s iguientes , 
a p r o v e c h ó í n t e g r a m e n t e las ven ta jas de 
l a d e s v a l o r i z a c i ó n m o n e t a r i a . E n medio 
do l a p a r á l i s i s del comerc io m u n d i a l , 
J a p ó n era e x c e p c i ó n ú n i c a de a c t i v i d a d 
l i dad l a s a l v a c i ó n de sus posiciones t r a -
dicionales. U n a p o l í t i c a e c o n ó m i c a de 
a r r o j o m a g n í f i c o y de d o m i n i o t é c n i c o 
perfec to de l a c o y u n t u r a puso en m a r -
cha los grandes recursos. L a moneda ca-
y ó ve r t i ca lmen te , pero fue ron con ten i -
dos los precios in te r iores , m a n t e n i é n -
dose los agra r ios a l n ive l de l a m á x i m a 
d e p r e s i ó n . A s í se pudo e v i t a r el a lza de 
jo rna les y aun en algunot, casos se o-
g r ó hacerlos descender. A l m i s m o t i e m -
po, y a pesar de las crecientes invers io -
nes indus t r ia les y de l a demanda c o n t i -
m u n d o por Dios s e g ú n el G é n e s i s , l a de 
l a E u c a r i s t í a y sacr i f ic io de l a M i s a a 
p r o p ó s i t o de l a ú l t i m a Cena, l a del sa-
c r a m e n t o de l a Peni tencia a p r o p ó s i t o 
de l a a p a r i c i ó n en que Cr i s t o resuci -
t ado ¿Hó a los a p ó s t o l e s poder p a r a 
pe rdona r los pecados. L a e l e c c i ó n se hace 
con ac ie r to respecto a o t ros pun tos doc-
t r í n a l e s : L a E x t r e m a u n c i ó n , p o r e j em-
plo , se expone a p r o p ó s i t o de l a cu ra -
c i ó n de enfermos po r J e s ú s ; el In f i e rno 
y los pecados capitales con o c a s i ó n de 
L á z a r o y el rico E p u l ó n ; l a r e sum-c-
c i ó n de l a carne con m o t i v o de l a re-
s u r r e c c i ó n de L á z a r o . 
L a g a s t r e c l o m í a 
y c rec imien to . S u e x p o r t a c i ó n a u m e n t a - n u a de cap i t a l se m a n t u v o una p o l í t i 
b a s in pausa; en dos a ñ o s , l a d i r i g i d a a ^ g n é r ^ c a dei dinero ba ra to , que per-
S u r a m é r l c a , A u s t : y A f r i c a se t n - m l t i ó i n d u s o a l Es tado r ea l i za r con 
p l i c ó ; hacia I n d i a se d u p l i c ó , y la M a n -
churia, l l e g ó a consumi r c u a t r o veces 
m á s m e r c a n c í a s que en 1931. Y no se 
t r a t a b a s ó l o de productos en b r u t o o 
p r i m e r a s mate r ias , sino, p o r e l c o n t r a -
rio, el m a y o r aumen to lo e x p e r i m e n t a -
r o n a r t í c u l o s manufac tu rados , ifrixtópo-
l i o has ta entonces de l a r aza blanca. 
Loe jugue tes suben u n 150 po r 100 y las 
b o m b i l l a s e l é c t r i c a s u n 100 p o r 100. 
é x i t o impor t an t e s convers iones . 
T c o m e n z ó l a b a t a l l a de l a e x p o r t a -
c i ó n con el t r i u n f o sonoro que todos co-
nocemos. Pero no fueron, n i son, todo 
a l e g r í a s . 
L a cr is is a g r a r i a persiste. U n a p a r t e 
considerable de la n a c i ó n no a lcanza r en -
tas normales ; n i e l a r roz n i la seda se 
reponen. Es t a ú l t i m a sobre todo, como 
p roduc to del lu jo o p a r a el lu jo , sufre 
Comenzaron entonces a sonar po r E u - i l a a consecuencias de la cr is is en U . S. A . , 
r o p a las lamentac iones de loa v i e j o s ! ^ p r l n c i p a l consumidor . Por todo esto, 
p a í s e s indus t r ia les . L o s magna t e s de Ios recura03 de la Hac ienda d l 9 m l n . 
j ^ * ^ , , ™ * - ^ \ ,„ gastos m i l i t a r e s han i inpulsado 
del hombre que v iv í a v e i n t i c u a t r o no-\° . ._,. . ' . 
ras con un s i l o p u ñ a d o de ar roz , de ^ l o a b l e m e n t e la i n r l u r / r a s k l o r u r ^ c a , 
. mdiclones p r i m i t i v a s del t r aba jo , de! t a m b i é n han elevado las cargas f i sca-
les que se t iene que r e p a r t i r t oda la. las j o m a d a s i n f i n i t a s . 
A r e f u t a r estos errores se d i r ige el 
n a c i ó n 
Pero, sobre todo, sigue s in resolver r l 
l i b r o que con.entamos. Ser iamente .ton b lema del campo H a n s id ^ ^ 
e s t a d í s t i c a s propias y de l a Sociedad d e i m o en Rugia ^ iencia la 
las Naciones, con teemea inglesa en el 
r azonamien to y en l a e x p o s i c i ó n , sei 
hace un es tudio acabado del n ive l de 
v i d a y del sa lar io real del obrero japo-
n é s . T a m b i é n se describe despacio el 
sobriedad campesina quienes han p e r m i -
I t ido el t r i u n f o comerc ia l . ¿ H a s t a c u á n d o 
p o d r á sostenerse esta s i t u a c i ó n ? 
Es to no lo dice cThe Secret of Japan ' 
proceso de l a r a c i o n a l i z a c i ó n ^ ^ Á T Í ^ S Í S ^ 1 ^ ^ " 
N o creemos, sin embargo , que con!cx *riXl1 s « t r e i 0 -
estos factores se ago ten los que en ver-
dP ' c o n s t i t u y e n el secreto de su expan-
s i ó n comerc ia l . L a r a c i o n a l i z a c i ó n i n -
d u s t r i a l no ea monopol io j a p o n é s , y m 
A l e m a n i a n i los Es tados U n i d o s t l e - j • 
nen nada que env id ia r l e en este t e r re - ANTO>ílO A R A G O N F K R N A N D K Z : «Plc-
nn T a m n n r n f n l a d M V R l o r l y a c i ó n mo- ía^ía", dc LoP« de Voga-. (narceioun; 
no L ib re r í a y T lpor ra f l a ca tó l i ca ; 19S4; 110 
P l e g a r i a s d e L o p e 
poco
n e t a r i a puede encontrarse o r i g i n a l i d a d . 
Es preciso, pa ra a b a r c a r el fen 
en todos sus aspectos e c o n ó m i c o s , te-
ne r bien presente l a d i s t r i b u c i ó n en 
págínae . ) 
Lope de Vega fué s iempre grande , 
o r i g i n a l y e s p o n t á n e o . C u l t i v ó todos IOÍ 
¡ g é n e r o s l i t e r a r io s y en todos d e j ó i m 
incl inaciones aparece Goebbels como e l 
hombre Sin generosidad. D e s p u é s de 
nombrado m i n i s t r o , m a r c h a a v i s i t a r a 
su madre en su c iudad n a t a l de l R h i n 
Rheydt—. S ó l o a sp i ra entonces a que 
s u f r a n de env id i a sus enemigos, a de jar 
en r i d í c u l o l a p r o f e c í a de u n a n t i g u o 
profesor suyo, quien, a l t e r m i n a r el B a -
ch i l l e ra to , le p r o n o s t i c ó e l que no ser ia 
u n buen orador ( p á g i n a s 302-304). T a m -
poco I n t e n t a ocu l t a r su a t e í s m o . A l l l e -
g a r l a N a v i d a d , s ó l o se le ocu r re l l a m a r -
l a " l a f i e s t a de l a m o r " ( p á g i n a 228). 
Es l a f i es ta de l a i n a u g u r a c i ó n solemne 
del P a r l a m e n t o . E l Gobierno dispone 
que los d iputados in ic ien la l eg i s l a tu r a 
con oficios los protes tantes , y m i s a de l 
E s p í r i t u Santo los c a t ó l i c o s . E x t r a ñ ó en-
tonces que H í t l e r no as i s t i e ra a é s t a . 
Goebbels viene a ind ica r en sus m e m o -
r ias que f u é po r su consejo. H e a q u í su 
f rase : "Noso t ros ( H í t l e r y é l ) no ve-
moa el s e rv i c i a re l igioso, nos quedamos 
j u n t o a l a t u m b a de los camarades c a í -
dos." ( P á g i n a 285.) T a n s ó l o u n a vez 
en e l t r anscurso de las m e m o r i a s se le 
ocu r r e—al hab la r de la m e j o r í a de BU 
esposa—esta i n v o c a c i ó n r e l i g i o s a : "Quie -
r a Dios que c o n t i n ú e . " ( P á g i n a 230.) 
N o se encuen t ra en la o b r a — a l f i n y 
a l cabo es de u n p o l í t i c o especial is ta en 
la propaganda—revelaciones de i n t e r é s 
sobre l a in te resante y mi s t e r i o sa ac tua -
l idad a lemana. U n i c a m e n t e po r l a p á g i -
na 302 nos enteramos de que desde a b r i l 
de 1933 no se celebran en rea l idad Con-
sejos de m i n i s t r o s . " E n ellos no se v o t a . 
Es el " F i l h r e r " quien decide." P a r a ev i -
t a r re la tos de d í a s d i f íc i les , e l a u t o r t i e -
ne el buen acuerdo de ce r r a r sus m e m o -
r ias con el 1.° de m a y o de 1933. Con 
el d í a en que, ocupados loe S indica tos 
obreros, l l ega H í t l e r a l d o m i n i o absolu-
to de A l e m a n i a . D e l t r aba jo que le cos-
t ó l l ega r a l Poder y de c ó m o no lo ha-
b r í a conseguido s in l a m a n i o b r a de Pa-
pen, se ofrecen abundantes, aunque I n -
vo lun ta r ios , tes t imonios . ( P á g i n a s 229, 
215-218, 235-238, etc.) 
A u n q u e t e r r i b l emen te p a r c i a l en sus 
juioios sobre los personaje? p o l í t i c o s 
c o n t e m p o r á n e o s , es, s in duda, lo que 
sobre é s t o s se escribe, lo m á s in te resan-
te de las memor ias . Su g r a n enemigo 
( ¿ n o se a d i v i n a l a env id ia t r a s la h o s t i 
l i d a d ? ) era el desgraciado G r e g o r i o 
Strasser. E l o rgan izador del p a r t i d o , e l 
po l í t i co h á b i l , que h a pagado con su v i -
da ( fué asesinado a l rededor de l 30 de 
j u n i o ) sus in ten tos por l l eva r el m o v í 
mien to a caminos de m o d e r a c i ó n . P a r a 
el genera l Sch le icher—otro do los ase 
sinados—. aunque reconoce que c o n t r i b u 
yó a l t r i u n f o de H í t l e r ( p á g i n a s 125. 89, 
130-133, e t c . ) , tampoco tiene sino j u i 
cios despectivos. E n c a m b i o — y el lo es 
revelador e i n t e r e s a n t í s i m o , dice de Ro-
hem (esto con fecha 12 de agosto de 
1932. Menos de dos a ñ o s antes de que 
fuera asesinado y v i l i p e n d i a d a su me 
m o r í a ) : " D e m o s t r a b a s i empre r e f l e x i ó n , 
valor, firmeza y e n e r g í a . " ( P á g i n a 143.) 
C o n s t i t u y e una p r e o c u p a c i ó n de l a 
obra el m o s t r a r l a i n t i m i d a d de su a u -
to r con H í t l e r . E n e l " D i a r i o " se a n o t a n 
cuantas veces venia el caud i l l o a pasar 
la velada con la f a m i l i a de Goebbels y 
todas las benevolencias que a q u é l t e n í a 
pa ra con Goebbels y su f a m i l i a ( p á g i -
nas 156, 176, 218. etc., e t c . ) . 
H e a q u í lo m á s notable de u n l i b r o 
que, escr i to con suelto est i lo , r e su l t a de 
i n t o r e s a n t í s i m a l ec tu ra y de m u y alec-
cionador contenido. 
DOCTOR S E R R A D A : "Indicaciones, téc-
nica y resultados. de la gastrectomia". 
(Madr id ; Falomeque; 19S4; S8 p á g i n a s . ) 
E l doc tor Serrada, jefe del Serv ic io 
de A p a r a t o D i g e s t i v o del H o s p i t a l de 
San J o s é y San ta Ade la , h a pub l icado 
u n a m o n o g r a f í a , acerca de " Ind i cac io -
nes, t é c n i c a y resultados de l a gas t rec-
t o m í a " . E n ella el a u t o r expone todo lo 
concerniente a l t r a t a m i e n t o q u i r ú r g i c o 
de las ú l c e r a s de e s t ó m a g o y del duo-
deno, a s í como del ú l c e r o - c á n c e r . 
P o r l a g r a n exper iencia que t iene el 
a u t o r de estos procesos, h a podido s in -
t e t i za r , l abor di f íc i l , en 58 p á g i n a s , 
a c o m p a ñ a n d o g r á f i c o s m u y I lus t rados , 
con u n t o t a l de 66 figuras In terca ladas 
en el t ex to , l á m i n a s en color de m i c r o -
f o t o g r a f í a s y toda l a t é c n i c a personal 
que el au to r viene hace m á s de ve in t e 
a ñ o s empleando en estos procesos. 
E n l a p r i m e r a p a r t e se ocupa del 
d i a g n ó s t i c o de los procesos g á s t r i c o s y 
de las complicaciones de las ú l c e r a s , he-
mor rag i a s , perforaciones, t r a n s f o r m a -
c i ó n de l a ú l c e r a en c á n c e r , p resentan-
P a t r i ó t l c a l abor es l a que rea l iza el 
ve te rano Jefe a l a S e c c i ó n de M a n u s c r i -
tos de l a B i b l i o t e c a Nac iona l de M a d r i d 
a l recoger estas notas de documentos es-
p a ñ o l e s , o relacionados con l a h i s t o r i a de 
E s p a ñ a , en los A r c h i v o s Nacionales de 
P a r í s . De nues t ro contac to con E u r o p a 
a t r a v é s de los siglos h a habido, y lo 
h a y t o d a v í a , el e m p e ñ o de no o í r m á s 
que el r u i d o de las a rmas que nues t ros 
Terc ios paseaban v ic tor iosos por I t a l i a o 
A l e m a n i a , por Flandes o F ranc ia . Y es 
n a t u r a l que p a r a conocer la a c t u a c i ó n de 
los e s p a ñ o l e s en el mundo europeo se v a -
y a n reuniendo todas las fuentes u t i l i -
zables. 
H a s t a nuestros d í a s no se ha hecho, 
que sepamos, una labor s i s t e m á t i c a en 
busca de los documentos exis tentes en 
el ex t r an je ro . H a sido el s e ñ o r Paz quien 
f u é po r p r i m e r a vez a P a r í s a Inven ta -
r i a r los documentos t ras ladados de S i -
mancas a F r a n c i a cuando la I n v a s i ó n 
n a p o l e ó n i c a ; y a l m i s m o celo e rud i to del 
c u l t o a r ch ive ro debemos ot ros c a t á l o g o s 
de papeles ext ranjeros , como el de los 
que g u a r d a el m i n i s t e r i o de Negocios Es -
t r an j e ro s f r a n c é s (publ icado en 1932) . 
L a b o r coincidente con esta, l o a b i l í s i m a 
po r ser a is lada y has ta c ie r to p u n t o he-
roica , es la que parece i n i c i a r l a A c a -
d e m i a de l a H i s t o r i a en su propues ta 
de becas de l a f u n d a c i ó n Car t agena ; h a 
enviado personas capaces y entusiastas 
a buscar en los a rch ivos portugueses e 
i t a l i anos documentos que in teresan a 
nues t r a h i s t o r i a . *De l a i m p o r t a n c i a que 
esta can te ra puede tener daban ya l a 
idea c l a r a los l ib ros del padre L u c i a n o 
Serrano, O. S. B . , en los archivos de Ro-
m a . Cuando los becarios de Ca r t agena 
h a y a n recor r ido , d u r a n t e va r ios a ñ o s , los 
d i ferentes a rch ivos europeos que gua r -
d a n d o c u m e n t a c i ó n e s p a ñ o l a , y h a y a n 
comple tado l a l abor de los e rudi tos ex-
t r a n j e r o » en el estudio de l a r e l a c i ó n de 
do r a d i o g r a f í a s demos t r a t ivas del d i a g -
n ó s t i c o de estos procesos. 
E n l a segunda par te , l a t é c n i c a de l a 
o p e r a c i ó n y los d i s t in tos p roced imien-
tos de restablecer l a con t inu idad , ha-
ciendo constar el a u t o r que entiende p o r 
t é c n i c a l a serie de actos que hacemos 
p a r a c u r a r a l enfermo. Se ocupa de l a 
p r e p a r a c i ó n del sujeto p a r a el ac to ope-
r a t o r i o , de l a anestesia y del es tudio 
q u í m i c o de l a sangre antes y d e s p u é s 
de l a I n t e r v e n c i ó n . 
Presenta estudios de c u r a c i ó n perfec-
t a de estos enfermos, de enfermos ope-
rados con func ionamien to perfec to de 
m á s de once a ñ o s de ser In te rvenidos . 
ü n e n s a y o e x c e l e i f o 
N a g o g í 
sus p a í s e s con el nuestro, se h a b r á dado 
u n paso de g i g a n t e pa ra conocer l a ver-
dadera a c t u a c i ó n de nuestros antepasa-
dos en e l mundo . 
H a y en este c a t á l o g o nuevo del s e ñ o r 
Paz unos cuat rocientos documentos me-
dievales, l a m a y o r pa r t e referentes a las 
relaciones de F r a n c i a con los reinos de 
A r a g ó n y de N a v a r r a . Son los p r imeros 
catalogados, por ser los m á s ant iguos , 
los que, en n ú m e r o que excede la cente-
na, t r a t a n de los derechos de los Reyes 
de F r a n c i a en el re ino de A r a g ó n , v i z -
condado de C a s t e l l ó n , C e r d e ñ a , U r g e l . 
A g e r , V i c h , Moneada, etc., y todos los 
lugares que loa condes de F o i x adqui r ie -
r o n y poseyeron en C a t a l u ñ a , A r a g ó n , 
Va lenc ia y M a l l o r c a . 
O t r o n ú c l e o especialmente representa-
do en esta c o l e c c i ó n es el tocante a las 
cont iendas entre Carlos V y Franc i sco I , 
y a g r a n pa r t e del s ig lo X V I y del X V H 
en que las relaciones ent re E s p a ñ a y 
F r a n c i a fueron m á s ac t ivas . L u g a r a m -
p l io ocupan los datos referentes a las 
gue r ra s n a p o l e ó n i c a s . E m o c i ó n p ro funda 
causan a l lec tor e s p a ñ o l a lgunos ex t rac -
tos de car tas copiadas í n t e g r a m e n t e . A s , í 
u n a del duque de Montebe l lo ( m a r i s c a l 
Lannes ) a N a p o l e ó n , sobre el s i t io y t o m a 
de Zaragoza . " J a m á s se h a puesto t a l 
enca rn izamien to en defender las casas 
como lo que ponen nuestros enemigos... 
E l s i t i o de Zaragoza no se parece en na-
da a l a g u e r r a que hemos hecha has ta 
ahora. . . E n f i n . S e ñ o r , es una gue r r a 
que produce h o r r o r " . 
T a m b i é n r ev i s t en especial i n t e r é s la 
serie de papeles, en g r a n pavee del si-
g lo X V H ! , que t ienen in formes acerca de 
E s p a ñ a , t a l como la v e í a n loa via jeros 
franceses: nuestros hombres do gobier-
no, nues t ras act ividades indus t r i a l e s o 
a g r í c o l a s , nues t ra p r o d u c c i ó n en sus d i -
versos aspectos a t r a í a l a a t e n c i ó n de 
aquellos ex t ran jeros . V é a s e , por e jem-
plo, l a " M e m o r i a acerca del estado de 
l a I n d u s t r i a y de l Comerc io en E s p a ñ a " , 
e x t r a c t a d a en l a p á g i n a 241, que debe 
ser de 1768; o l a " N o t i c i a sobre u n a ex-
p e d i c i ó n a E s p a ñ a " (pag . 256), de f i n a -
les del s ig lo X V m , y en la que y a se 
es tud ia por los franceses l a pos ib i l i dad 
de u n a i n v a s i ó n , y en l a que y a se puede 
aprec ia r la h ispanofobia t a n c a r a c t e r í s -
t i c a en g r a n pa r t e de nuestros vecinos. 
N o f a l t a n re la tos hechos por v ia jeros 
ajenos a las preocupaciones p o l í t i c a s o 
guer ras , y que re f l e j an en sus no tas la 
v i d a e s p a ñ o l a , t a l como p o d r í a hacer lo 
u n moderno t u r i s t a curioso. 
Comple tos í n d i c e s de personas, de l u -
gares y de ma te r i a s f a c i l i t a n el mane jo 
y l a u t i l i z a c i ó n de este arsenal de da-
tos, guardados en los A r c h i v o s N a c i o -
nales de P a r í s . E l esmero de la i m p r e -
s i ó n , hecha en loa ta l leres da don E s t a -
nis lao Maes t re , ea el co r r i en te en las p u -
blicaciones del I n s t i t u t o de V a l e n c i a de 
don Juan, que t a n a l to pone' el n o m b r e 
de E s p a ñ a en loa t raba jos de e r u d i c i ó n 
que a l i en t a y pa t roc ina . 
E s e l m é t o d o de la edUcafi; 
E l p r o f e s o r ^ u m a n o ^ 
L a l i n e a de o t o ñ 0 ^ 
T I E N E , S I N EMBARGO Ai r . . . 
P R E T E N S I O N ^ x V ^ 
j | | 5 * i n i e n t o 
cadí 
¿ E u r o p a i 
huova, cu> 
¿jo ti*™ ' 
de « 
Hlclén Ubre". Traducción de M 
cher Arbo». (Madrid; K8paka ̂  á 
U b r o s ingular es éste del Ú 
r u m a n o Muresanu. Nos r^-T11! 
L I B R O S V A R I O S 
EF^USStJS J l í e t í n r t í P 0 H 1 l é S 1 n í Í 0 . , ? i P r e s a ** hue l la de Ŝ nte. N o fué me- de Lope, ha recogido e l s e ñ o r A r a g ó n 
palo i n d u s t r i a l del co r te de los eu-1 „ „ „ . , , ~_ . , . \ ' , . , , 
V e o s o de N o r t e a m é r i c a . Sus 4.8 m l - i n o s ^ont^eo n i menos t i e r n o en susjbastantes p leganas de L o p e ; e l ac to 
- d e c o n t r i c i ó n , los soli loquios, t rece aone-
l lones de obreros indus t r i a l e s son u n a ; p o e s í a 3 ™uSios** que en las d e m á s , y 
c i f r a ins ign i f i can to , a l lado de los 64 m i - | f u n Parece ^ Ue&ó a m a y o r a l t u r a en 
l lenes de l a p o b l a c i ó n t o t a l , en una t las Propiamente piadosas. Acosado de 
n a c i ó n con un c rec imien to anua l de cer 
ca del m i l l ó n . 
P o r eso, la p o l í t i c a a g r o n ó m i c a j apo-
nesa par te de la cr is is a g r a r i a y en la 
m i s m a cr i s i s a g r a r i a se sostiene. L a c a í -
da m u n d i a l de precios de 1929 y 1930 
a f e c t ó , como a todos, a los japoneses, y 
en t a l in tens idad, que l l e g a r o n a p ro -
moverse serios d i s tu rb ios p ú b l i c o s . Pe-
r o l a i ndus t r i a japonesa e s t á en su ma-
y o r í a , en manos de los t e r ra ten ien tes ; 
los sobrantes del campo, que po r efecto 
penas y r emord imien tos , supo expresar 
admi rab lemen te ar ropen t imienfos y do-
lores cr is t ianos, s iempre t emplados por 
una santa y consoladora esperanza. N o 
hay nada de convencional n i de ficticio 
en las p o e s í a s piadosas de Lope . L o que 
s u c e d í a es que, teniendo u n a l m a de 
poeta, sumamente impres ionable , pasa-
ba con excesiva f ac i l i dad de unos a 
o t ros sent imientos , y del a m o r vehemen-
te de D#)s a l a m o r ardoroso de l m u n -
do. E n v í s p e r a s del t e r ce r cen tenar io 
tos y unas j a cu l a to r i a s en prosa. E l de-
fecto es que saben a poco; a nues t ro 
j u i c i o debiera haber pub l icado el reco-
p i lador m á s p o e s í a s de Lope , que las 
tiene l lenas de encanto. Pero, s in duda 
con l a idea de comple t a r u n Devociona-
r io , ha a ñ a d i d o luego las p r á c t i c a s p i a -
dosas p a r a o í r b ien la San ta Misa , y re -
c ib i r d ignamen te l a a b s o l u c i ó n sacra-
m e n t a l y l a c i m u n l ó n . A s í r e su l t a que 
e l t e x t o de Lope de Vega es escaso. 
Pero las p o e s í a s e s t á n bien escogidas 
y las notas puestas a las m i s m a s son 
b u e n a * 
1 E S Ü S J, M E N D K Z 8 Ü A R E Z : " L a l©tls-
la«iúii penal en Viscaya", (Bilbao, Verdes 
Achlr ica, US páfflnas, 5 pesetas.) 
Es una buena m o n o g r a f í a presentada 
por su Joven autor en la clase de Dere-
cho penal, en el curso de 1933 a 1934. He 
aqu í sus conclusiones: E l cuaderno penal 
do 1342 fué la pr imera ley escrita que se 
publicó en Vizcaya; hasta entonces el 
señorío se habla regido por costumbres. 
E l cuaderno se aprobó por la s e ñ o r a do-
fia M a r í a y au marido don Juan Núftez 
de Lara , que quiso conocer los derechos 
del Señor en asuntos de just ic ia . Por lo 
mismo no es un código penal completo, 
porque todas las disposiciones del "Qua-
derno" aluden a la a c t u a c i ó n del Señor, 
de rus P r é s t a m e ros y de sus Merinos, y 
prescinden de la a c t u a c i ó n de los Alca i -
des. Casi la ún ica pena que impone es la 
de muerte para los delitos contra la vida 
y la propiedad y por los de violación. So 
condena a muerte a l que acoge al alevo-
so y al que habitualmente encubre ladro-
nes. Hay mka disposiciones penales—y 
sobre todo procesales—en el "Quaderuo" 
de Hermandad de 1394, en el cual se t ra-
ta largamente del "apelUdo", Como el 
Cuaderno y la Hermandad eran para re-
p r imi r las luchas Interiores y el bando-
lerismo, apenas so castigan en aquél m á s 
delitos que los que se cometen en luchas 
y asonadas y se castigan con penas se-
verisimas, algunas de ellas s imból icas . E l 
Fuero viejo de 1462 y el Fuero ds Vlscaya 
de 1526 t a m b i é n son muy parcos en su 
parte penal, por lo cual es de conjeturar 
que continuaron vigentes loa dos Cua-
dernos anteriores. E l Cuaderno penal 
contieno una disposición que puede con-
siderarse como un precedente del estado 
peligroso, y el de Hermandad es tan duro 
que castiga con pena de muerte al que 
por tercera vez pida en un camino; tal 
vez se comenzaba por pedir y se te rmi-
naba por robar y matar. E l Fuero consa-
gra e! principio de que nadie podra ser 
detenido sin mandamiento de Juez com-
petente. En resumen, la legis lación penal 
v izca ína resulta incompleta y dura, como 
hecha para circunstancia^ anormales. Pe-
ro aquella dureza era suavizada, sin du-
da, por las normas consuetudinarias; la 
costumbre supl ía t a m b i é n las lagunas de 
la ley escrita. Subsiste la pr imera de la 
costumbre sobre la ley escrita. No se 
nota en el Derecho penal v izcaíno la pro-
funda inlluencla g e r m á n i c a , que quiso 
ver Chao en el Derecho vasco en general, 
y particularmente en el sublatino. Lejos 
do autorizar Jas venganzas de sangre, en 
que Chao ve el origen de las luchas ban-
derizas, el Derecho penal v izca íno tiende 
a impedir las guerras interiores- y las 
luchas de famil ia a famil ia . 
Advier te oportunamente el autor que 
la fundación de villas v i z c a í n a s por los 
reyes y el darles fueros castellanos, pr in-
cipalmente el de L o g r o ñ o , no pueden c i -
tarse como argumento contra las liber-
tades do Vizcaya, porque é s t a s rigieron 
en las anteiglesias, m á s no en las vi l las . 
En general no» parecen aceptables las 
conclusiones do la monogra f í a . No cree-
mos, sin embargo, que el equiparar para 
los efectos del encubrimiento a los aco-
tados "de Vizcaya, o de Guipúzcoa , o de 
las Encartaciones'* compruebe la supues-
ta Int ima unión entre los diversos w. . . . -
torlos vascos en la Edad Media, pues a l 
parecer, sólo se atiende a conjurar el ma-
yor peligro que puede haber por r azón 
de la proximidad. 
L U I S S A N C H E Z C U E R V O : "En de fons» 
de la Aceqnla Keal del J ú c a r " . (Madr id ; 
Uivudeneyra; M p&ginas con cuatro ma-
pas; 1934.) 
E l s e ñ o r SAnchez Cuervo es un Ilustre 
ingeniero do Caminos. Y requerido por 
la Acequia Rsal del J ú c a r , que existe 
desde 1242, so ha creído en l a obl igac ión 
> ¿ e oponerse el proyooto do obras h i -
d r á u l i c a s de Levante, formulado por don' 
Manuel Lorenzo Pardo. E l asunto es de 
sumo in t e r é s nacional. L a oposición se 
funda en las siguientes razones: 1,* A n -
tes de h a c í i enormes obras cuyo coste, 
con cá lculos ligeros, cifra Lorenzo Pardo 
en 1.800 millones, con riesgo de que la 
cifra real resulte mucho m á s elevada, hay 
que ver si se l l e n a r á n los pantanos, si se 
u t i l i z a r á n los canales, si p o d r á contarse 
con una enorme población rogante, que 
s e r á necesaria, y si p o d r á n exportarse 
los productos de esas 300.000 h e c t á r e a s do 
nuevo regad ío . Porque ahora hay m u -
chos pantanos quo no so llenan, no po-
cos canales quo no so ut i l izan, y cuya 
conse rvac ión cuesta mucho, y muchos 
productos de huerta quo miserablemente 
so pierden por no ser posible la exporta-
ción do los mismos. ¿ A qué nuevos rega-
díos, si no so pueden vender los produc-
tos do los r egad íos a c t ú a l o s ? 2.» Lorenzo 
Pardo quiera tomar importantes cantida-
des de agua ds las cabeceras del Tajo y 
del Guadiana para «cha r l a s , mediante un 
canal alto del Tajo y un canal do pauso, 
al pantano de Alarcón , situado on la 
cuenca del J ú c a r , y desdo el cual, otro 
canal de paso las Uevar lá a la cuenca del 
Segura. Resultando quo l a Acequia Real 
del J ú c a r , quo ya tiene hoy poca agua, 
q u e d a r á sin ella y, para croar nuevos rie-
gos, so d e s t r u i r á n los m á s antiguos y 
m á s út i les , que son los de la Ribera de 
Valencia. Esto no puedo sor. Valencia no 
pueda consentir quo aguas arr iba del J ú -
car, a par t i r de las presas de la Acequia 
Real, se hagan nuevas tomas de agua. 
Es notorio que '.as aguas tomadas de las 
cabeceras del Tajo y del Guadiana re-
s u l t a r í a n insuüc ion tcs , por lo cual s e r í a 
necesario enviar a la cuenca del Segu-
ra gran parte del caudal del J ú c a r , 3.» 
Con ese proyecto se q u i t a r í a a la M a n -
cha toda posibilidad de ut i l izar el agua 
del Tajo y del Guadiana y, en realidad, 
se le robarla el agua que Dios le ha dado: 
el Tajo en Toledo s e r í a poco m á s que 
un arroyo. Y no vale decir que el agua 
pod ía aprovecharse mejor en la cuenca 
del Segura, que es m á s c á l i d a ; en el pro-
yecto hay t a m b i é n riegos para Albacete, 
t ie r ra m á s fría '.IUO Toledo y Ciudad Real, 
Don F é l i x de loa Ríos quiere remediar 
estos inconvenientes con un canal quo, 
partiendo de Cherta, una el Ebro con ei 
T u r i a ; con este canal ya no se r í a nece-
sarias las aguas del alto J ú c a r para la 
Ribera de Valencia, por lo que tocias o ca-
si toaas las del pantano de Ala rcón po-
d r í a n pasar a la cuenca del Segura; pe-
ro los 30 metros cúbicos por segundo 
que ae pod r í an tomar del Ebro, sólo da-
r í a n para regar 'las provincias de Ta-
rragona y Caste l lón, 
Rechazados, pues, en absoluto amboa 
proyectos, Sánchez Cuervo presenta otro 
m á a modesto. No es como el plan de Lo-
renzo Pardo, quo so necesitarla realizar 
Integro para que resultara út i l . En p r i -
mer lugar, fal ta agua durante el mes do 
agosto en la Acequia Real del J ú c a r ; esto 
podr í a remediarse con un pantano en 
Tous, que embalsara de 15 a 20 millones 
do metros cúbicos . E l pantano beneficia-
r í a a d e m á s a la zona baja, pues é s t a tie-
ne abundantes aguas cuando no fa l tan a 
L a Acequia Real, porque como las aguas 
quo é s t a riega son delgadas y tienen fon-
do impermeable, pronto vuelven a l rio, 
por flltración, las aguas sobrantes. Ade-
m á s , h a b r í a que construir dos canales, 
uno alto, que aportara a las tierras de la 
Albufera agua rodada, y otro bajo que 
hiciera de colector de las mismas tie-
rras, y, extrayendo de ellas las aguas so-
brantes, las ar rojara al mar. 
L U I S O C H A R A N A1M U T O : " L a u r a". 
(Madr id ; 1934; Irapreut* H e l é n i c a ; 220 
p á g i n a s ; 4 pesetas.) 
Don Gregorio Maraf ión ha puesto p ró -
logo a esta novela, y l a Juzga as i : "Se 
refiere... a un tema afectivo: al tema 
del hombre cegado por la Venus radian-
te, quo al llegar a la mi tad del camino 
de su vida se siento tocado do la d iv ina 
me lanco l í a que es el remordimiento. Es 
el instante en que surge la estrella l ím-
pida en la noche de Tanhauser. De re-
pente todo el fuego de la pas ión sen-
sual se enfria, y el alma, aturdida, des-
cubre en la paz y en dolor ecos ul t ra te-
rrenos do otra m á s al ta felicidad." Po-
co podemos añad i r , y realmente poco 
basta para confirmar esta ap rec iac ión 
L a u r a es la mujer de corazón, seduci-
da, e n g a ñ a d a y deshonrada por el hom-
bre sin conciencia en quien puso au ca-
r iño . Su conducta posterior ea ejemplar: 
vive ú n i c a m e n t e para ol hijo quo conci-
bió en un momento do locura amorosa, 
Penas y amarguras—una do las mayo-
res es la muerte do au podro, acelerada 
t a l vos por la deshonra—perturban l a 
r azón de Laura, y muero loca. L a not i -
cia do au muerto ejoroo profunda impre-
sión en el seductor, y lo trae a u n s in-
cero arrepentimiento. Ve clara la nece-
sidad de quo exista un Dios just iciero 
quo premio l a v i r t u d do Lau ra y casti-
gue la perversidad del infamo aoductor 
quo la a b a n d o n ó para seguir viviendo 
criminalmente. Recobra la fe y, penetra-
do do sincero arrepentimiento, «o hace 
cargo de au hijo, y va a A m é r i c a con la 
ú n i c a preocupac ión do convert ir lo en 
hombro honrado y do provecho. T a m b i é n 
R o m á n , hermano do Laura , vuelve a 
Dios por la fe y el arrepentimiento. E l 
fondo do la novela es, como se ve, exce-
lente. Pero resulta tan cruda la p in tura 
do la lu ju r i a social, que l a novela no 
puede leerse sin precauciones, y a veces 
produce repugnancia. 
S U B S E C R E T A R I A DE L A M A R I N A C I -
V I L : " E s t a d í s t i c a de pesca en 1933". 
(Madr id ; Imprenta M a d r i d - A r a g ó n ; 1934; 
118 p á g i n a s y varias m á s de gráficos.) 
Las e s t ad í s t i c a s de pesca eran, a l pa-
recer, antes harto incompletas, por no 
estar a cargo de organismos especial-
mente preparados. Pero desdo que ae 
creó la s u b s e c r e t a r í a de l a Mar ina c i -
v i l , en el ministerio do Indus t r ia y Co-
mercio, han mejorado esos servicios. Y 
la s u b s e c r e t a r í a nos presenta datos es-
t ad í s t i cos bastante completos respecto a 
1933. Claro es que se refieren exclusiva-
mente a la pesca m a r í t i m a , ú n i c a que 
tiene importancia. He aqu í algunos da-
tos curiosos. L a pesca de 1933 tuvo un 
valor do £50,2 millonea de pesetas, de 
los cuales corresponden 78,5, a la región 
c a n t á b r i c a ; 71,0, a la noroeste, y 46,6, a 
la s u r a t l á n t i c a . Los precios m á s eleva-
dos e s t á n ordinariamente en la región 
Tramontana, y loa m á s bajos, eu la nor-
oeste. E n la c a n t á b r i c a predomina la 
anchoa, la merluza, la pescadilla y la 
langosta; en la moroeste, con gran dife-
rencia, la sardina. E n la pesca traba-
j a n embarcados 156.470 individuos, y en 
t ierra , 21.426. Los navios dedicados a la 
pesca desplazan 196.161 toneladas. En el 
l ibro aparecen las e s t ad í s t i c a s de alma-
drabas, navios pesqueros, establecimien-
tos, parques, viveros, ce tar ia» , corrales 
y e n c a ñ i z a d a s , artes de pesca y todo lo 
que en general puede interesar para el 
conocimiento completo de la industr ia 
pesquera; muchos de estos datos se re-
fieren a 1932. De este año es t a m b i é n la 
e s t ad í s t i ca detallada de toda clase de 
f áb r i ca s de conservas—conservas, esca-
beche y salazón—. En 1933 trabajan en 
las f áb r i ca s de conservas derramadas 
por toda la costa, 4.483 hombrea y 13.607 
mujerea; loa salarlos do loa hombrea, 
en 1932, importaron 6,1 millonea, y los 
de loa mujeres, 6,6. Estos datos Indican 
la importancia do la Industr ia pesquera. 
nuevo m é t o d o para la 'e'duSDU M** llb?!: A 
Juventud, m é t o d o empleado ?11* ^ ^ 
por é l en escuelas y i f c e ^ ? J ™ 
R u m a n i a . Es el m é t o d o t K ? " ! ^ " j í 
por la compoa ic iún libre R*Jr* «con «eme. 
t a c í e r t o p L t o a l a t e n f e í S f T S 
se nota a consti tuir el ien^J** * í y , 
eje de toda la labor e s i ^ -
chos que creen que la e d u c ^ J « fjLL en 
c u l t u r a de un individuo se ¿ Z ' 1 uaf^l 
l a a p t i t u d que tiene para L t ? 1 1 ^ 
c l a r i d a d sus pensamiento ^ 
A ú n es mayor la a s p i r a c i ó n ^ 
sanu, que quiere educar. p r J * J J T ^ 
casi exclusivamente, por ia ' 
c ión l ibre . De 11 a ' l S a W í ! ? ! » * » ^ 
0 composición¡ ¡ J ^ J ? ™ 
lo de los 
lagar de i 
cer los muchachos 
rax-iao y de esa manera ge 
provechosamente. En todas las 
hay ejere cios de composición püj 
car las regias y iÜS p r o c e d í 1 
t e ó r i c o s que se enseñan. Pen, Owengamc 
c o m p o s i c i ó n , no es libre, sino estn COf 
mente somclula a reglas. Y l i a iBiinayor igi 
p o s i c i ó n que cu osle libro se prw^ i*» Santiaí 
es l i b r e : en cl lu despliegan susaljii »,a reflere' 
das las facultades y vuela espedí ^ P 
te con plena libertad ia mzM « d * I"lsr"a 
creadora. El f in de esos cjercicia P, l le lPrl i r 
es repet i r , sino crear. Ho." laedjá» nn4« autoru 
d u r a quiero monopoür.ar h faculUj] 1P10ran 
crear , pero c3ta cono - ' i, ^iss °,M103 a 51 
los j ó v e n e s ; tienen éstos natunll J*?80"103 * 
d e n c í a a ponerla en • j ; ;cicio y ulí ser 
a r r o l l a n sus facu; " 
A l p r i nc ip io los n ños escribo i Bl»lia í " 1 ^ 
lo que les preocupa o lortun; • " «a68^0- 1 
compos ic ionoi forman los Ibmadoia mtrataclón a 
demos del alma. L u •o~J omi ^ m e n Í f " 
se ensayan, en epi^a:... i;-eveiH í)Mdo3dian 
clones morales -iiiria; ^ ^ . . ^ 
los catorce, en .Abulai; :: 
ce, ha de ejercitarse en compoíi^ 
l í r i c a s y , m á s adelante, en compoí fos compre 
nes ép ico - l í r i cos o narraüvas. E a fKCis 
t r o i n d i c a temas, procura excitar • T"08 10 que 
clones, s e ñ a l a plazos, lee ¡uego iu 
posiciones, las lee después en clae! J1^.6* lo 
r a que las juzguen todos y m ta jJ-11"11611^ 
posiciones, con algunos suaariMi ¡r qu^acf( 
sicales y ta l vez algo corregí» ™ ̂  * 
leen en veladas escolares a q u e u ^ ^ m o v t ; 
las f a m i l i a s y se publican, tal W 
algrunas revistas. 
D hombre, 
ántos, y para 
¿ J u i c i o que nos merece el ^ El me 
Como procedim-on'u parcial y ^ J r " 6 5 e 
que e l maestro se coatente con i » ! ' " » veget 
t a ü o s modestos, nos parece búa» 
mo- eje de toda la eá^ación » o - « ^ d e 1 
p a r e c í aceptable. Para formar * ^ 0 ^ 
l í g e n c i a v a l d r á n siempre mucho Jj ¡ ¿ ^ 
r á n insust i tu ibles los ejercicio.^ ^ ^ c i 
m á t i c o s ; para desarrollar los » J la v 
tos morales s e r án más eflea '̂ ^ P ^ a 
procedimientos de Foerster a * H ^ e s y . 
V i s i t a a los hospitales y el e j * * 
la ca r idad . Conformes en que g £ 
car hacen f a l ' 1 ^ ^ ' 
ses, no podemos conceder es» ̂  ¡ ^ Jj 
derancia a los de composifM ^ ^ e ' . 
S e r v i r á n é s t o s para desarma- J ^ ^ ° ' 
nal idades a r t í s t i c a s y adqu^J ^ 
mien tes a r t í s t i co- l i t e ranos p e ^ I Z * ^ tiente no v̂ rén ^ o ^ ^ d u . 
di rec tamente se podran ea>f fc 
e jemplo, estas c o m p o » ^ ^ e c c 
a r r o l l a r los senümientos ^ J 
esta f i na l i dad indirecta pue* 
todos los ejercicios de la f * " ^ 
demues t r a Foerster. La ex^ ^ 
s e ñ a , por o t r a parte, que ^ l 
creadoras son casi nulaf ^ i y i , 
p a r t e de los alumnos y Wr &l 
^ s l c l o n e s de * w*Í 
bre todo al aon de once ^ 
abso lu tamente nada de 
M u r e s a n u nos dice que *w 
posible en las escuelas « 
Ubre, s i hay ambiente e*^ , 
do, pero por nuestra pa" 
mos as í y sospechanr H ^ 
los a lumnos 
rumano», -
posiciones ^ 3 cía muchas o 
aceptables, estaba el P ^̂ m̂ 
A ú n nos parece nías ^ * 
L E I 
Santiago 
lo que no e¡ 
"dsa a su 
cuy»»1 
pre tenaiun — , ¡as 
adolescente, fundada en ^ ] l S ] 
de las composiciones y ¿ 
clones l ibres . Se supone , 1 
cente experimenta a 
y que l a composición ¡ 
í h o general . Los jóvenej 
creadores, 
creadores » ^ 
a l f i n creadores, s e j ^ 
de v ida . L a originalidad 
c í a del adolescente, r , 
en t r ega a una vida in ^ 
e s p i r i t u a l . L a t e n d e n c i a ^ 
t á subordinada a i» maní* 
necesita expresarse y ^ ^ 
e x t e r i o r . Las c o m p o s » ^ , » 
ban que cuanto n ías idj 
t u d , m á s necesidad s - e n ^ j , 
de entregarse, de ae 
f icarse. 
a r; - - 3 * 3 8 rT4 ,„ 
P I D A A L A V S 
F r í n c i p e . 16. ^ ^ ' e d » 
e l l ibro que ^ 
lüiBmiisswii i i i i» ' • •• * g tudi»^ 
R K I . I G I O N . Adultos-cFef#íf 
tecismo elemental u« t̂fi 
Beni to Fuentes Isle-
Prelados y elogiauo 
revistas. 5 peset**L tortU*' 
V d a . de E. Sánchez . 
• i : H •< 9 1 
D i c c i o n a r i o 1 ^ - , 
e l P r o ^ / v / e d i c i % X 
E l m á a apropi¿dg° t P ü ^ , 
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:5te del mj, 
educacl6ü ^ 
con h V consejos sobre I n v e s t i g a c i ó n 
^ r . " Lo reputamos superior a los 
e d ^ ^ S n semejante asunto escribieron ei 
I K * ^ respectivos B a c ó n . Claudio B e r 
•eadencia t m . T T T , , Descartes 
el lfcngaaJ J a, aquel libro, cuya p r i m e r a ed ic ión 
escolar, ¿t»^ Jî lSvI, publicada como discurso 
a c,(1ucaciói¡¡taewso en la Academia de Ciencias 
!UG 36 " W i ÍZa Físicas y Naturales , inc luye el 
)ara expreia,! E S e n t o " entre las cosas cuyo o r i 
lentos y ^ JJ" podemos explicamos n i expl icar . 
nración de ¿j 
^ fuera de E s p a ñ a . 
pues, de a c t u a l i d a d u n a d i v i z l 
^ón de estos hechos, y n a d i e m e 
uque el propio i n v e n t o r p o d r í a sus. 
íibirla. Requerido p a r a e l l o , h a t e 
¡¡jo la amabi l idad de c o r r e s p o n d e r 
as el siguiente t r a b a j o : 
í. E l movimiento 
¡jntlag-o Ramón y Cajal e s c r i b i ó m u -
0 mejor de todos ellos es el t i t u l a d o 
v e n e n o d e l O r i n o c o p u e d e c u r a r l o s t r a s t o r n o s d e l m o v i m i e n t o 
E s el "curare", que los indios utilizan para envenenar las flechas a i l a guerra y en la caza. Muy activo en inyección subcu-
tánea intramuscular o intravenosa, es inocuo cuando se ingiere por el e s tómago . Pierde sus propiedades en el espacie 
y en el tiempo. Capaz de producir la muerte en América, apenas es tóxico cuando llega a Europa. E l catedrát ico don Ricardo 
Royo Villanova ha encontrado en el "curare" una fórmula eficaz para el tratamiento del "temblor" (baile de San Vito, etc.) 
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t fempo se h i z o p ú b l i c o , 
^ ^ i n f o r m a c i o n e s p e r i o d í s t i -
* ^ t l p r e s ü g i o s o c a t e d r á t i c o de 
' q W de M e d i c i n a de Z a r a g o z a 
V i l l a n o v a 
cardo Roy0 
¿ ¿ t o s n o t a b i l í s i m o s 
una f ó r m u l a 
h a b í a 
c o n l a 
ion de  t u r m i u o p a r a e l 
•nto de los t r a s t o r n o s d e l nao-
j ( temblores, b a i l e de S a n V i -
cadas au to r idades c i e n t í f i c a s 
se h a n i n t e r e s a d o p o r las 
de l d o c t o r R o y o V i 
cuyos es tudios , h a n t r a s c e n 
embargo, el diccionario de la A c a -
ucar. PrindpirMJ^ de la'Lengrua, a la cual pertene-
Por la ooofl fc ^ santiago, dice del m o v i m i e n t o 
8 afios deben l e í la "acción o efecto de mover o 
omposicioae, | y en su segiinda a c e p c i ó n , 
se e<1,,,«4 frfrfo de los cuerpos cuando cambian 
iiU *•( k kwar de una manera cont inuada o 
JS r^cedimi^ Q^yengamos en que la Academia de-
^nan. Pero , con ^ peregrinas d e f i n i d o 
^ f ' 81DY0 ^ M mayor ignorancia que la que s e ñ a 
1 i don Santiago en lo que a l m o v l m l e n 
i e ' a 0 n l P 2 Í »>«refiere' P01^6 no 68 8010 su o r l ' 
0f11 mm* mto que parece desconocer, sino la 
vue a especia ^ mi3m& d€l f e n ó m e n o . Y es claro, 
^ í w ? F"1 el Primero de nuestros sabios y 
' i más autorizada de nuestras corpora-
l e s Ignoran lo que sea el m o v i m i e n t o , 
i vamos a saberlo nosotros que n i s i 
somos correspondientes de l a Es 
ola, ni servimos, s e g ú n la frase del 
fcecursor, para soltar las correas de la 
escriba k (mucl10 men03 Para t r aba r l a s ) 
lorturv tí Maestro- Dlch0 sea de P330 y como 
-madon aitestación a la3 impert inencias con 
«comentaron nuestros modestos t r a 
'^a i <303 diarios de Madr id , que no son 
salíite redsamente dos "ingenios de l a Cor te" , 
.mioMl ^ n e n t e " levógiros" 
(r-oáíS ^ ciert0 tamblén que. aunque no se 
n compoi 111103 « ^ P r e n d e r con c la r idad n i def i -
irraüvas H l i k m VKCÍ3Í6n el movimien to , todos 
ícura excitár*5?1108 10 ^ ^ ^ P01" ejemplo, " t o 
do los t ras tornos del m o v i m i e n t o ver-
daderas enfermedades c i n e m á t i c a s que 
rec laman su t r a t a m i e n t o curador . 
Estos , mov imien tos son f u n c i ó n del 
apara to l l amado locomotor , que a n a t ó -
micamen te e s t á In tegrado por el siste-
m a nervioso, los m ú s c u l o s , los huesos y 
las ar t iculaciones . Pero en este comple-
j o de tej idos só lo loa m ú s c u l o s do f i b r a 
es t i rada son los que verdaderamente , 
con su c o n t r a c c i ó n , engendran e l m o v i -
m i e n t o que nos interesa. 
S in ellos las ó r d e n e s de "puesta en 
marcha" , de apresurar y de f renar , da-
das por la sustancia g r i s del s i s tema 
nervioso y comunicad sus po r los cablea 
de l a sustancia b lanca de ese m i s m o sis-
tema, q u e d a r í a n incumpl idas . 
' L a sustancia g r i s donde se f o r m a n las 
complejas i m á g e n e s mo t r i c e s que los 
m ú s c u l o s se encargan de p r o y e c t a r a l 
ex te r io r e s t á despar ramada en l a super-
f ic ie del cerebro y recogida de u n modo 
discont inuo en el I n t e r i o r del e n c é f a l o 
de la medula , f o r m a n d o islotes I n c l u i -
dos en los o c é a n o s de l a sus tancia b l a n 
ca, l a cual s i rve con sus f i b ra s en f o r m a 
de hi los , haces, cables y cordones, p a r a 
conducir el Impulso a los m ú s c u l o s . 
L a f u n c i ó n de todo este conjunto de 
ó r g a n o s , o sea, el m o v i m i e n t o puede 
pe r tu rba r se por exceso de efecto o i r r e -
g u l a r i d a d en e l ritmo, en l a d u r a c i ó n , 
en l a In tens idad o en l a d i r e c c i ó n de 
aquellas contracciones, y e l conjunto de 
todos estos t ras to rnos cons t i tuye la "pa-
t o l o g í a del m o v i m i e n t o " o o l in ica cine-
m á t i c a , que es tudia todos estos f e n ó m o -
noa con m u l t i t u d de apara tos r o g i s t r a -
dores, en t re los cuales no es menos 
in teresante el v u l g a r c i n e m a t ó g r a f o . 
II . Sus enfermedades 
lee luego IUM ',l0 ^ no está quieto se mueve". M o 
spués en clae) " " " ^ 63 lo contrario a reposo, quie 
todos y esas o ^ y ^ ^ n t o , inacción.. . De donde re 
nos sudario! i acción y movimien to son, «n 
Igo corregid ^ modo- iguales, ya que toda a c c i ó n 
lares a que id V®1* movimiento, 
iblican, tal va Q hombre, para ser, necesita m o v i -
üentos, y para actuar, m á s m o v i m i e n t o 
nerece el sis» ^ E1 movimiento indispensable a 
parcial y m ,a¡sür 68 el inherente a la v ida que 
-ontente con» 1111411108 vegetativa. E l m o v i m i e n t o que 
pareco bueno. I "«aa a su actuar es el indispensable 
educación, MI f vida de relación, 
ua formar!»» movimientos de la v ida vege t a t i va •nme mucho y i 11 03 que hacen la r e s p i r a c i ó n , l a di 
)g ejercicios ^ la circulación, la n u t r i c i ó n , etc. 
•ollar los sentid w» de la vida de r e l a c i ó n son los 
más eficaces I «wados para el desplazamiento de las 
Derster, asi coai wnüdades y. en general, para la m a r -
es y ei ejerc» ^ambuJac lón , salto, carrera , baile, 
•s en oue «presión del semblante, gestos, 
ciclos de tod¿ ^ " e c a s . lenguaje hablado, escri-
nceder esa P ^""mico y musical, todo, en f i n , lo 
compesicuto " r e h a c e » con las manos, con los 
desarrollar» oioa' con la lengua, con la 
y adquinr*: ^ wn el tronco 
erarios, ^? £ m o v i ^ e n t o s . sobre los cuales la 
Para 0 ^ ! f l n ^ d u e f i a y ^ f i o r a , v a n s i em 
idrán eir r o ñ a d o s a un f i n y se ejecutan 
. o s l d o n e s P j W Í J a dirección, intensidad y ritmo 
ent0S ^ d í l í S Í .que pueden Per turbarse 
ecta ^ Ü e l t í * ^ la J u n t a d , cons t l tuven-
de la escue*^ 
La exper 
, que W 
nulas » 
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• crea P0' 
por eso ^ 
lay 
s i e n t e » / , 
dedica 
a. ^ U 
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De ent re el enorme caudal de estos 
procesos vamos a l i m i t a r n o s a aquellos 
que e s t á n caracter izados por l a i n v o l u n -
t a r l edad de los mov imien tos , cuyas en-
fermedades comenzaron a estudiarse a 
p r inc ip ios de s iglo y adqu i r i e ron m a y o r 
f recuencia en l a pos tguer ra . 
Es tos t r a s to rnos obedecen a lesiones 
lo la l i zadas en e l l l amado s i s t ema e x t r a -
p i r a m i d a l , con cuyos ó r g a n o s t ienen que 
ver todos los t r a s to rnos del m o v i m i e n t o 
que no son p a r á l i s i s , convulsiones n i v u l 
gares "ataques de ne rv ios" , como los 
e p i l é p t i c o s o p l t i á t i c o s . 
Las enfermedades de este s is tema son 
las s iguientes: 
L a l l amada enfermedad de Pa rk in son , 
por m a l nombre " p a r á l i s i s ag i t an te" , cu-
y o subs tan t ivo no se comparece con el 
ad je t ivo . L a enfermedad de W i l s o n , que 
no es el de los famosos pun tos del p r i 
m l t i v o concier to de l a paz. L a atetosis 
b i l a t e r a l , que se ca rac t e r i za po r ios m o -
v imien tos t en t a culares de los dedos a g i -
tados por e l r i t m o pars imonioso seme-
j a n t e a l de los pulpos. E l "ba i le de San 
V i t o » , que no necesi ta de m á s expl ica -
clones. L a enfermedad de H u n t g u l n t o n o 
corea c r ó n i c a he red i t a r i a . L * "mloc lo -
n i a » , verdaderamente s u c e s i ó n de ca l am-
bres Indoloros reducidos a u n solo m ú s c u -
l o o a una f r a c c i ó n de a q u é l . 
E l " c o m ú n denominador" , como ahora 
se dice, de todos estos procesos es el 
" t e m b l o r " cuyas modal idades m ú l t i p l e s 
de in tens idad y de f o r m a preside, no s ó -
l amen te la p a t o l o g í a nerv iosa i n d i v i d u a l 
de ahora, sino l a social y p o l í t i c a . 
E l " t e m b l o r " es l a e x p r e s i ó n m á s co-
r r i e n t e del miedo, y el m e j o r remedio 
p a r a d o m e ñ a r l o es l a t r a n q u i l i d a d de 
conciencia, y cuando é s t a f a l t a , l a v o l u n -
t a d . H a y en todo el que t i e m b l a c i e r t a 
d e s c e r e b r i z a c i ó n func iona l que Impide , 
como d i r í a P l a t ó n , que l a esponja de l 
cons t i tuyen-cerebro calme los ardores de l a medula . 
sus tancia t a n déb i l , que su t o x i c i d a d 
se p ierde r á p i d a m e n t e en el espacio y 
en el t i empo , has ta el p u n t o de que u n 
mi smo preparado, a dosis de te rminada , 
produce l a m u e r t e en A m é r i c a y ape-
nas es t ó x i c o cuando l l ega a E u r o p a . 
Si se i nyec t a a una r a n a u n a dosis ac 
t i v a de "curare" , se l a ve p r i m e r a m e n t e 
dejar caer su cabeza, perdiendo su apos-
t u r a r e t adora p a r a descansar su h u 
m i l d a d b e a t í f i c a sobre el abdomen. E n 
esta s i t u a c i ó n , t o d a v í a a l p r i n c i p i o , pue 
den los exci tantes f í s i cos o q u í m i c o s 
p roduc i r contracciones musculares v i o -
lentas, perdiendo p r o n t o aquel la a c t i t u d 
a c r o b á t i c a de sal to . M i n u t o s d e s p u é s , 
l a i r r i t a c i ó n de l a p i e l apenas s i p r o d u -
ce m o v i m i e n t o s resp i ra to r ios de l a l a -
r inge. M á s tarde , l a r a n a queda comple -
t amen te i n m ó v i l ; pero no e s t á m u e r t a y 
sus m ú s c u l o s obedecen a l a a c c i ó n de l a 
e lec t r ic idad. 
Una acción m i s t e r i o s a 
De todas s u e r t e » , el f ren te del t emblor cliero y de calabaza, porque se reeolee 
de las o t ras per turbac iones del mo- t a n , el p r i m e r o , p o r lo r egu la r , en las 
vun ien to , a que nos hemos refer ido , es- ->rmas del Orinoco, p a r a ser expedldf 
t á fo rmado por el psdqulsmo de l a cor- el i n t e r i o r de las c a ñ a s del b a m b ú -
teza cerebral , los m ú s c u l o s estr iados y el segundo, en las o r i l l a s del Amazonas 
e s is tema e x t r a - p i r a m i d a l , sobre cuyos!y ser expedido en pucheros, y e l tercero. 
elementos pueden ac tua r p a r a d e t e r m i -
na r lo m u l t i t u d de causas de diferentes 
o r í g e n e s , pero p r i n c i p a l m e n t e mot ivos 
morales , agentes t ó x i c o s o 
en Venezuela y venderse den t ro de cala-
bazas. 
E l "cura re" cont iene d i s t i n tos a lca lo í -
noxas lnfec-;dea m u y semejantes en t re g l que se 
t ivas ; pero r epe t imos : lo indispensable | pueden d i v i d i r en dos g r u p o s : e l de la 
; par» ^ 
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pa ra que haya m o v i m i e n t o s es que haya 
m ú s c u l o s , po r l a m i s m a r a z ó n que, pa ra 
hacer u n buen guisado de perdiz , lo i n -
dispensable es l a perdiz . 
III. Sus remedios 
E n l a m a y o r p a r t e de los casos de 
" t e m b l o r " de causa desconocida, y aun 
en muchos de o r igen evidente, los reme-
dios e n c a ñ o n a d o s a modera r los impe-
(.tus mot r ices por e l b r o m u r o , el d o r a l , 
el b e l e ñ o , l a duobolsina y sus s imi lares , 
f racasan lo m i s m o que aquellas o t ras 
sustancias c u y a a c c i ó n se d i r i g e a las 
organizaciones grises del s i s tema ex t r a -
p i r a m i d a l , en e l supuesto de una secre-
c i ó n i n t e r n a de los cuerpos estriados, 
g lobo p á l i d o y n ú c l e o de l a cale ta , cuya 
h i p ó t e s i s ha gu iado a e x t r a e r de aque-
l los ó r g a n o s una h o r m o n a l l a m a d a es-
t r l a d i n a , de n o t o r i a ineficacia , compro-
bada p o r nosotros. 
E n estos casos rebeldes & las te ra-
p é u t i c a s c l á s i c a s , l o m i s m o a n t i g u a s que 
modernas, r e c u r r i m o s a u n remedio 
pu ramen te m o t o r , de Indudable a c c i ó n 
neuromuscular , que t iene una a c c i ó n es-
pec í f ica t o p o g r á f i c a en a q u é l l a f r on t e r a 
penumbrosa de entre ambos te j idos , en 
l a que no puede d i s t i ngu i r s e lo que es 
m ú s c u l o que se cont rae de lo que es 
' ne rv io que conduce a ese m ú s c u l o , el i m -
pulso m o t o r medula r o d l e n c e f á l l c o , y 
donde u n a sus tancia m i o n e u r a l espec í f i -
camente e s t ruc tu rada representa i a se-
de del I n t i m o mecanismo de l a m o t í l l -
dad, donde reside e l nudo del p rob lema. 
Recordamos que antes de descubrirse 
l a vacuna con t r a l a r ab ia , l a cua l en 
o t ros s í n t o m a s presenta unas contrac-
ciones v io len tas y d o l o r o s í s l m a a , como 
calambres s u b í t r a n t e s , muchos casos de 
rab ia se curaban con ese veneno que se 
l l a m a "cu ra re" . L o m i s m o o c u r r í a con el 
t e r r i b l e « t é t a n o s » antes de descubrirse 
su a n t i t o x i n a . I g u a l acontece, con l a i n -
t o x i c a c i ó n p o r l a es t r icn ina . 
E l "curare" 
Con P a r k i n 
Es el " cu ra re" u n veneno f a t í d i c o , que 
los indios de las o r i l l a s del Or inoco y 
del Amazonas y los i n d í g e n a s de l a Gua-
y a n a u t i l i z a n p a r a envenenar las fle-
chas en la g u e r r a y en l a caza. 
E l los lo ex t r aen de d i s t in t a s p lantas 
pe: calentes a l a f a m i l i a de las lon-
g a r l á c e a s , cuyo e x t r a c t o acuoso y se-
co, mezclado con ot ras sustancias ex-
t r a ñ a s , da o r igen a diferentes clases, de 
entre las cuales destacan t res p r i n c i -
pa lmente en el comercio , y que se l l a -
m a n , respect ivamente , de c a ñ a , de pu -
0,0005 de m i l i g r a m o s , o sea, 0,028 m i 
Ugramos por 100 g ramos . A s i como la 
" c u r a r l n a " es m á s t ó x i c a pa ra e l m ú s c u -
lo de la v i d a de r e l a c i ó n , l a " c u r i n a " 
t iene u n t rop i smo morboso sobre e» 
m ú s c u l o cardiaco. D e a q u í que sean p re -
fer ibles los "curares" de calabaza y de 
pucheho a l "cura re" de c a ñ a , c u y a ac-
c ión t ó x i c a sobre el s is tema c i r c u l a t o -
rio lo pone a l m a r g e n de l a ve rdadera 
a c c i ó n espec í f ica del "curare" . 
Dos hechos interesantes deben con-
de l a "cu r ina" , de efecto m u y d é b i l . siderarse en el "cu ra re" . Uno , que este 
T o d a v í a no se h a conseguido obtener veneno « t a n a c t i v o p o r v í a s u b c u t á n e a , 
l a « c u r a r l n a » c r i s t a l i zada . L a m á s pura , i n t r a m u s c u l a r o i n t r a v e n o s a » , p e r m a -
obtenlda p o r B o h o m , produce l a p a r á l i - nece i nac t i vo cuando- se ing ie re por e l 
sds t í p i c a de l a rana, en dosis de 0,001 y e s t ó m a g o . Ot ro , que se t r a t a de u n a 
4' 'gü'MWiWWlülWf'MT 8 JS'illW'lBlfBliliWlWIB^IllilMIl"!™"™*™'' ü 
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m •menciónales condiciones eoon¿vnic€u con «í luintn trastlántico 
B l Mía tajMÉpaiiblfl viaje, que dura 156 
d ías , se visitan 29 pa íses , haciendo esca 
la en 40 puertos 
El precio m í n i m o es sólo de U . S. 9 1750. 
inclnsas las pr incipales excursiones. 
T a m b i é n e l piecio de las excursiones en 
tierra ha sido reducido considerable-
mente. E l embarque se h a r á el 24 de 
enero en Barcelona. 
Es una verdadera ócas ion para dar la 
vuelta al mundo 
Pidan prospectos Ilustrados y toda clase de detales la Agencia General de la 
B U B « . A l f £ R I K A titím. 
Madrid. Alcalá 4:. Teléfono 11.257. 
De los estudios c l á s i c o s de Claud io 
B e m a d y K o l l l k e r , conf i rmados poste-
r i o r m e n t e po r Kune , se desprenda que 
l a a c c i ó n del "cura re" e s t á l i m i t a d a a 
aquel la zona de l a ú l t i m a , f i n í s i m a y 
casi imponderab le r e g i ó n donde t e r m i n a n 
lag f ibnus nerviosas motoras , y a que, 
s e g ú n loa t rab&jos de l a r t e n en 1912, 
aun d e s p u é s de - e l n t i c u a t r o horas de 
ac tua r u n a s o l u c i ó n de c u r a r l n a sobre 
u n ne rv io , no s ó l o conserva é s t e su 
f u n c i ó n , sino que nada d i s m i n u y e su 
conduct ib i l idad . E l "curare" , pues, a l de-
c i r de Santesson, in te rce1" , en t re las f l -
b r i l l aa nerviosas moto ras y sus apa ra -
tos t e rmina les en los m ú s c u l o s , u n a re-
sis tencia mis te r i c x al paso de IPS ex-
ci taciones emanadas del s i s tema ner -
vioso c e n t r a l . 
L o s efectos de esta p a r á l i s i s son dis-
tintos en los a n í m a l e s de « s a n g r e - r í a » , 
que, como l a rana, f o r m a n el p r i n c i p a l 
g rupo de l a e x p e r i m e n t a c i ó n , y en los 
animales de « s a n g r e a l i e n t e » . 
E n a q u é l l a , l a v i d a se p r o l o n g a d í a s 
enteros, porque de terminadas reglones 
de su p i e l y l a mucosa b u c o f a r í n g e a po-
seen u n a f u n c i ó n r e sp i r a to r i a <jie pue-
de bas t a r p a r a las necesidades de o x í g e -
no que t enga el o rganismo, incluso des-
p u é s de l a d e s a p a r i c i ó n de todos los 
mov imien tos resp i ra tor ios . Se conser-
v a n b ien l a c i r c u l a c i ó n y l a s e c r e c i ó n 
u r i n a r i a , c o n s i g u i é n d o s e con ello lía e l i -
m i n a c i ó n del veneno, como se comprue-
ba p o r l a exper iencia de Jacabhaz^, 
quien produce i n t o x i c a c i ó n p o r el cu ra -
re a u n a n i m a l inyec tado con o r i n a de 
una r a n a en aquellas condiciones. T i -
l l i e h a conseguido r e v i v i r ranas a l v i -
g é s i m o q u i n t o d í a de i n t o x i c a c i ó n . U n i -
camente dosis t r e i n t a veces super ior a 
l a dosis a c t i v a produce l a m u e r t e de la 
r a n a p o r l a s u p r e s i ó n de l a s í s t o l l car-
d í a c a y de l a s e c r e c i ó n rena l . 
E n loa « m a m í f e r o s » loe efectos aon 
m á s nocivos, porque con l a s u p r e s i ó n 
de los m o v i m i e n t o s respi ra tor ios , se p r o -
duce as f ix ia , p r i m e r o , y l a m u e r t e des-
p u é s , s i no se v a en su ayuda con l a 
r e s p i r a c i ó n a r t i f i c i a l . 
Con todo, los m ú s c u l o s Inherentes a 
esta f u n c i ó n , y sobre todo el d i a f r a g -
ma, res is ten mucho m á s l a a c c i ó n no-
c iva q ü e el resto de los m ú s c u l o del 
o rgan ismo. 
L a a c c i ó n e lec t iva del curare se ejer 
ce p u r a y s implemente en las t e r m i n a ' 
clones nerviosas moto ras de todo o r g a 
nlsmo, l o m i s m o los efectos p r i m a r l o s 
que los efectos a d is tancia , dejando i n 
tac tas todas las res tantes c é l u l a s del 
o rganismo, lo cua l cons t i tuye u n a pe-
c u l i a r i d a d de t a substancia , que pue 
de sumarse a aquel la o t r a de las conse-
cuencias d l fe ra ic ia les que acabamos de 
estudiar , s e g ú n se a c t ú e sobre a n i m a 
les de sangre f r í a , como l a rana , o de 
sangre cal lente , como e l conejo 
P o r ello, pensamos en seguida en e l 
curare, ú n i c a substancia de a c c i ó n far-
m a c o l ó g i c a sobre aquel mis te r ioso t e -
r r i t o r i o . S ó l o e l la existe has t a ^1 m o -
mento presente, y en e l estudio de sus 
efectos f i s i o l ó g i c o s encontramos e l m o -
t i v o de su empleo pa ra el t r a t a m l e n 
to de aquellos f e n ó m e n o s c i n e m á t i c o s . 
P o r lo p r o n t o nos hemos p rocurado 
una substancia lo m á s p u r a posible pa -
r a a le ja r los pel igros, no solamente de 
la or ina , s ino de o t ros elementos que en-
masca ran la a c c i ó n e lec t iva del cura re . 
A l m i s m o t i empo nos hemos ocupa-
do de d e t e r m i n a r concienzudamente las 
dosis, y , a d e m á s , f i j a r las d i f icu l tades 
de o b t e n c i ó n del p roduc to en f o r m a me-
dicamentosa y l l ega r has t a donde he-1 
mos podido en l o concerniente a l a d u 
r a c i ó n de l t r a t a m i e n t o . 
E m p l e a m o s c u r a r e M e r k , de ef icacia 
comprobada, y con él p reparamos u n a 
s o l u c i ó n a l uno p o r 200, a ñ a d i e n d o p o r 
cada cua t ro c e n t í m e t r o s c ú b i é o s u n a 
go ta de á c i d o c l o r h í d r i c o , p a r a f avo re -
cer l a d i s o l u c i ó n , y po r cada c e n t i g r a m o 
de curare , cinco m i l i g r a m o s de n o v o c a í -
na, con objeto de i n t e n t a r ca lmar , en 
par te , l a p e q u e ñ a moles t i a que a ve-
ces aquejan los enfermos sensibles en 
el s i t io y como consecuencia de â. I n -
y e c c i ó n . 
E n casi todos los casos hemos prac-
t icado a los pacientes u n a I n y e c c i ó n do 
curare in t r amuscu la r r aen te y en l a re -
g i ó n g l ú t e a , en d í a s a l t emos . 
Procediendo de esta f o r m a no hemos 
tenido que a p u n t a r consecuencia des-
agradable a lguna . 
De los cuarenta casos que hemos so-
met ido a este t r a t a m i e n t o a p a r t i r del 
a ñ o 1932, t omamos uno de « p a r á l i s i s 
a g i t a n t e » , a consecuencia de una encefa-
l i t i s l e t á r g i c a , padecida hace u n a ñ o y 
a l cual pertenecen l a f o t o g r a f í a a d j u n -
t a y los t razados Orá f i cos del t emblor , 
en los que puede apreciarse los i n d u -
dables beneficios obtenidos por nues t ro 
procedimiento . 
Pa ra m a y o r i l u s t r a c i ó n de este mo-
d e s t í s i m o t raba jo de d i v u l g a c i ó n inser-
tamos t a m b i é n u n grabado del S t r ichnua 
L i g u s t r i n a , una de las l ianas cuyo i u 
go cocido e n t r a en la -
"curare" . c o m p o s i c i ó n J^ i 
K i n o g r a m a I . T r a z a d o g r á f i c o d e l 
t e m b l o r o b t e n i d o a n t e s d e l t r a -
t a m i e n t o p o r e l " c u r a r e " y d e s -
p u é s d e l a t e r a p é u t i c a d ó x i c a 
K i n o g r a m a I I . T r a z a d o g r á f i c o 
d e l t e m b l o r o b t e n i d o a l o s o c h o 
d í a s d e t r a t a m i e n t o p o r e l " c u -
r a r e " 
B i c a r d o HOYO V l L L A J í O V A 
K i n o g r a m a I I I . T r a z a d o g r á f i c o 
d e l t e m b l o r o b t e n i d o a los d i e z y 
s e i s d í a s de t r a t a m i e n t o p o r e l 
" c u r a r e " 
D o m i n g o 95 de nov iembre de 1084 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
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Restaurante E S C O R I A L 
Cocina c&aera y garantizada, cuatro pla-
tos, pan, v ino y postro, 2,50. Preciados, 20, 
entresuelo. 
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Ultimo domingo desp 
de Pentecos té s 
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I L L A S A N T E 
E s t a p á g i n a e v a n g é l i c a es una de las 
m á s oscuras. L a causa de l a oecuridad 
es que en el discurso e s c a t o l ó g i c o del 
cua l e s t á t omada se meaolan dos te-
r r ib les acontecimientos , separados por 
muchos s ig los ; a saber, l a r u i n a de Je-
r u s a l é n y el fin del mundo . L A r u i n a de 
J e r u s a l é n «? figura del fin del mundo , 
y J e s ú s pasa sin t r a n r l c i ó n de i m acon-
t ec imien to a o t ro , por lo cua4 a lguna* 
de t s a s af i rmaciones se refieren a l a 
d e s t r u o d ó n de J e r u s a l é n y ot ras a l fin 
del m u n d o y a l Juicio un iversa l . J e s ú s 
h a b l ó , s in duda, en esta o c a s i ó n como 
los profetas , loe cuales no d i s t inguen 
bien en t r e l a figura y k) figurado, y co-
mo ven loa acon tedmleo tos fu tu ros en 
u n solo cuadro, no establecen d i s t i n c i ó n 
c l a ra en t re k> p r ó x i m o y lo remoto . V e r -
dad es que Cr i s to , aun en cuanto h o m -
bre, t en i a l a v i s i ó n de Dios y c o n o c í a 
todo lo f u t u r o con absolu ta c lar idad, y 
no solamente en v i s ión , como los profe-
tas; pero, hablando en p r o f e c í a , quiso 
acomodarse a l lenguaje p r o f é t l o o y ha-
b l a r en f o r m a a n á l o g a a l a empleada 
por los profe tas de I s r ae l . P o r o t r a par-
te, los d i s c í p u l o s , no entendiendo con en-
t e ra c l a r idad las palabras de Cr i s to , p u -
d ie ron a ñ a d i r a las m i smas a lguna ma-
y o r obscur idad a l t r ansc r ib i r l a s . 
N o h a y inconveniente n i m a l a lguno 
Jel cua l l a P rov idenc ia no se aproveche 
pa ra nues t ro bien, y esa m i s m a oscur i -
dad del discurso e s c a t o l ó g i c o , que h a 
s u m i n i s t r a d o a rmas a loa I n c r é d u l o s , 
d e r r a m a grandes olar idades sobre los 
Evange l ios . M u y p r o n t o as pe rca t a ron 
los c r i s t i anos de que ese discurso su-
m i n i s t r a b a a rgumen tos de fuerza apa-
rente p a r a c o m b a t i r l a d e n c í a i n f i n i t a 
de C r i s t o , y , por tan to , su d iv in idad . S in 
;tre. G é n e r o s finos, precios moderados, « n b a r g o , nada a ñ a d i e r o n , n i supr lmie -
AJcalá , 107. f rente a l Re t i ro . 
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c-icadoi por Cérrwra». Un nombre «iptAel con una 
outodóo Memadonal por la calidad d« tut productot 
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r o n , n i modi f ica ron en e l discurso. E r a 
p a l a b r a inspi rada , que e l hombre no po-
d í a r e f o r m a r , cualesquiera que fue ran 
las d i f icul tades que de e l la su rg ie ran . 
H e a q u í una m a g n í f i c a prueba pa ra de-
m o s t r a r que los Evange l ios han l legado 
a nosot ros en toda su pureza. Es noto-
r io , po r o t r a par te , que el Evange l io de 
San M a t e o fué escr i to antes del afio 70, 
en que f u é des t ru ida J e r u s a l é n . Si h u -
b i e r a sido escr i to a lgunos a ñ o s d e s p u é s 
de este t e r r i b l e a c o n t e c í mien to , e l au to r 
h u b i e r a i n t e rp re t ado m á s c la ramente , a 
l a l u z del mismo, e l discurso e s c a t o l ó -
g ico y hub ie ra evi tado cuanto pud ie ra 
I n t r o d u c i r c i e r t a oonfuadón en t re l a r u i -
na de J e r u s a l é n y e l fin del mundo . Las 
p r o f e c í a s se ac l a r an a l a luz da los 
acontec imientos y el t e x t o de tas m i s -
mas no puede menos de p a r t i c i p a r a l -
go de esa c la r idad cuando se ©acribe 
d e s p u é s de loa acontecimientos . E l au-
t o r de l p r i m e r E v a n g e l i o no hub ie ra es-
c r i t o esta p á g i n a como l a e s c r i b i ó s i 
h u b i e r a escr i to d e s p u é s del afio 70. Es 
vano, pues, todo e m p e ñ o de r e t r a sa r l a 
p u b l i c a c i ó n de este Evange l io . 
Y vamos a l a e x p l i c a c i ó n . H a b l a Je-
s ú s t anunciado l a r u i n a de J e r u s a l é n y 
de l Templo , y t a l anuncio h a b í a con-
m o v i d o p ro fundamente a los A p ó s t o l e s . 
S iguen caminando Maes t ro y d i s c í p u -
los, y a l l l ega r a lo a l t o del mon te Ol í -
vete, J e s ú s se s ienta pa ra descansar. 
A p r o v e c h a n esa c i r cuns t anc ia Pedro y 
A n d r é s , Sant iago y Juan, pa ra p regun-
t a r l e c u á n d o s u c e d e r á n aquellas cosas 
y v e n d r á el fin de los t iempos. Son los 
d i s c í p u l o s los que establecen estrecho 
enlace en t re l a r u i n a de J e r u s a l é n y el 
fin del mundo . U n a c a t á s t r o f e como la 
r u i n a del T e m p l o só lo les parece po-
s ible en los ú l t i m o s t iempos, i nmed ia t a -
m e n t e antes del fin de l mundo y del 
Juicio final. J e s ú s , a l contestar, se aco-
m o d a a l a m a n e r a que los A p ó s t o l e s 
t i enen de p l an t ea r l a c u e s t i ó n ; hab la de 
ambos acontec imientos y t o m a l a r u i -
n a de J e r u s a l é n como figura del fin del 
m u n d o . Da, en p r i m e r lugar , i n s t ruc -
ciones re lacionadas con l a r u i n a de Je-
r u s a l é n . Cuando l a a b o m i n a c i ó n anun-
ciada po r Dan i e l penetre en el l u g a r 
santo, s e r á hora de h u i r u rgen temente 
de J e r u s a l é n , porque su r u i n a es i n e v i -
tab le . L a s palabras "e l que lo lea que 
ponga a t e n c i ó n " son u n p a r é n t e s i s en 
que el a u t o r del E v a n g e l i o I n v i t a a l lec-
t o r a fijarse bien en aquellas I m p o r t a n -
t í s i m a s palabras, y demues t ran que Je-
r u s a l é n no hab la sido des t ru ida a ú n , 
porque d e s p u é s de l a d e s t r u c c i ó n y a no 
t e n í a n t a n t a I m p o r t a n c i a palabras que 
s e ñ a l a b a n l a conducta a seguir en aque-
l los luctuosos d í a s . L a a b o m i n a c i ó n I n -
dica, a l parecer, el s i t i o de l a c iudad 
santa por los romanos ; ya , en efecto, 
e ra Inminen t e l a p r o f a n a c i ó n del t e m -
p lo p o r las á g u i l a s romanas . A d e m á s , 
d u r a n t e el s i t io de J e r u s a l é n los zelo-
taa i n v a d i e r o n el t e m p l o y lo p ro fana -
r o n de r r amando r í o s de sangre, que, co-
m o escribe Josefo, b a ñ a b a n los muros 
e x t e m o s del t emplo . 
A u n era entonces o c a s i ó n de h u i r , pe-
r o p ron to- Los que e s t á n en l a Judea 
deben h u i r a los montes de o t ras re-
giones p a r a refugiarse en l u g a r segu-
ro . E l que e s t é en l a terraza, h u y a por 
l a escalera e x t e r i o r y no en t re en casa 
pa ra t o m a r d inero u o t ros objetos. E l 
que e s t é en el campo, h u y a dsde al l í 
y no piense en v o l v e r a casa p a r a re-
coger sus vestidos. Desgraciadas s e r á n 
entonces las mujeres encinta y las que 
lacten, porque no p o d r á n h u i r con pres-
teza y s e r á n a r ro l ladas . Pedid que no 
os toque h u i r en Invierno o en d í a de 
ü e s t a ; en i n v i e r n o el m a l estado de los 
caminos y los r í o s desbordados d i f i cu l -
t a n l a fuga , y en d í a de fiesta no se 
pueden anda r m á s de seiscientos pa-
sos, s e g ú n l a L e y . Aquel los d í a s s e r á n 
de t a n t a t r i b u l a c i ó n que s u p e r a r á é s t a 
a todas las an ter iores y a cuantas han 
de v e n i r ; po r f o r t u n a , los d í a s de a m a r 
g u r a s e r á n abreviados por Dios en con-
s i d e r a c i ó n a a lgunos escogidos, pues, 
en o t r o caso, todos p e r e c e r í a n . Todos 
estos anuncios del S e ñ o r se c u m p l i e r o n 
con m a r a v i l l o s a exac t i t ud . J e r u s a l é n y 
el T e m p l o f u e r o n destruidos d e s p u é s de 
u n s i t i o espantoso, y Josefo asegura que 
los ho r ro re s de aquel s i t i o y de aque 
Ha d e v a s t a c i ó n excedieron a cuantos re-
cordaba l a H i s t o r i a . 
H a s t a a q u í h a b í a hablado J e s ú s de la 
r u i n a de J e r u s a l é n : A h o r a pasa brus 
camente a hab la r de o t r a t r i b u l a c i ó n 
m a y o r , el fin del mundo . E n loe d í a s que 
h a n de preceder a l fin del m u n d o se 
a n u n c i a r á po r todas par tes l a l legada 
del M e s í a s , pero no h a y que creer a los 
falsos mensajeros. S u r g i r á n , en efecto, 
falsos Cr i s tos y falsos profetas , los cua-
les h a r á n t an tos prodigios , que has ta 
los m i s m o s escogidos ser ian inducidos 
a e r r o r s i fuese posible. Los postreros 
t i empos s e r á n , pues, de t e r r i b l e confu-
s i ó n ; les verdaderos creyentes deben t u d . 
mantenerse Armes. Como el r e l á m p a g o 
sale de Or l en t e y b r i l l a has ta e l Occi-
dente, as i s e r á l a venida del H i j o del 
H o m b r e . Todas las gentes se r e u n i r á n 
en t o r n o suyo con presteza, como se 
r e ú n e n las á g u i l a s cuando d iv isan presa. 
D e s p u é s de las ú l t i m a s t r ibulac iones 
—las causadas po r el A n t i c r i s t o — , el 
sol se o s c u r e c e r á , l a l una d e j a r á de da r 
luz y las estrel las c a e r á n del cielo: he 
a q u í las s e ñ a l e s de l a a g o n í a del m u n 
do. E n t r e aquellas espesas t in ieblas 
a p a r e c e r á r u t i l a n t e en el cielo la seflal 
del H i j o del H o m b r e , l a Santa Cruz, y 
a l v e r l a l l o r a r á n todas las t r i b u s de l a 
t i e r r a que l a despreciaron. T a m b i é n ve 
r á n a l H i j o del Hombre , que a p a r e c e r é 
sobre las nubes en g l o r i a y majes tad 
E l e n v i a r á sus á n g e l e s pa ra que. a l so-
n ido de fo rmidab les t rompetas , resuel 
t en los muer tos , esparcidos por los cua-
t r o á n g u l o s del mundo, y r e u n i r á n a to -
dos los elegidos de Dios . A q u e l Impo-
nente e s p e c t á c u l o t e r m i n a r á con el Jui-
cio un ive r sa l , en que a c t u a r á como su-
p remo Juez el H i j o del Hombre , C r i s t o 
Redentor . Temamos ese t e r r i b l e Judo y 
sus fa l los . 
Todo esto se refiere evidentemente a l 
fin del m u n d o . Es to no obsta, s i n em-
bargo, p a r a que J e s ú s vue lva a hab la r 
de l a r u i n a de J e r u s a l é n , retrocediendo 
de lo figurado a l a figura. A l a r u i n a 
de J e r u s a l é n se ref ieren las ú l t i m a s pa-
labras del Evange l io . L a r u i n a de Je ru -
s a l é n — d i c e J e s ú s — s e c o n s u m a r á antea 
que pase esta g e n e r a c i ó n . Porque el c í e 
lo y l a t i e r r a p a s a r á n , d e j a r á n de exis-
t i r , pero m i s palabras nunca p a s a r á n , 
J a m á s d e j a r á n de cumpl i r se . Pero res-
pecto a l a fecha del fin del mundo el 
Sa lvador no ind ica nada; es u n secre-
to que n i e l m i s m o Jesucris to lo sabe 
como legado d iv ino , es decir, pa ra de-
c i r l o a los hombres . 
Pensemos en astas t remendas ense-
ñ a n z a s del Evange l io . Nos i n s p i r a r á n 
u n saludable temor, que nos a p a r t a r á 
del pecado y nos a f i a n z a r á en l a v i r 
Epístola y Evangelio 
D I A 25. D o m i n g o X X V n d e s p u é s de Pea t eoos t é s .—f ia . M o i s é s , pb.; M e r c u r i o y 
Erasmo, mrs . ; Oonsalo, ob., y O a r d a , ab., cfa.; S t a r Catal ina, vg. y mr . . Jo-
cunda, vg . 
L A misa y oficio d iv ino son d« l a Domin i ca , oon r i t o semidobla y oolor verde. 
E p í s t o l a de San Pablo A p ó s t o l a los Oolosenses (1 , 0-14).—Hermanos: N o osea-
mos de o ra r por voeotros y supl icar que s e á i s l lonadoa da conocimiento de l a vo-
l u n t a d da Dios oon toda s a b i d u r í a • In tendencia espi r i tua l , para que c a m i n é i s 
oomo es debido a l S e ñ o r para agradarle en todo, l levando f r u t o sn toda obra bue-
na y creciendo en el c o n o d m l e n t o de Dios, confortados con toda fortalesa, s e g ú n 
el poder de su g lor ia , para toda p a d e n d a y l o n g a n i m i d a d oon goio, dando gra-
olas a Dios Padre, que nos o a p a d t ó para tener par te en U herencia de loe san-
tos en la l uz : s i cual nos s a o ó de l a potestad de las t in ieblas y nos t r a s p a s ó a l 
re ino del H i j o d« su amor, en qu ien U ñ e m o s l a r e d o n d ó n , la r e m i s i ó n de los pe-
cado» . 
Secuencia de l Santo Evangel io , s e g ú n San Mateo lfr-86).—Cuando v e á i s 
l a a b o m i n a c i ó n de la d e s o l a c i ó n , predloha por Dan i e l , ocupar al lugar santo, el que 
lo lea ponga a t e n d ó n . Entonces los que e s t é n en Judea huyan a l a m o n t a ñ a . 
T los que e s t é n encima de osea no bajen a t o m a r nada de ella. T al que e s t é en 
el campo no vue lva a t omar su manto. i A y entonces de las que e s t é n e n d n t a o 
c r i ando en aquellos d í a s ! i o r ad para qos vues t ra huida no suceda en inv ie rno , 
n i en s á b a d o . (Porque en estos t iempos es di f íc i l caminar . ) Porque h a b r á enton-
ces g r a n t r i b u l a c i ó n , cual no ha habido desde el p r i n c i p i o del mundo hasta aho-
ra , n i l a h a b r á . Y si no se hubiesen abreviado aquellos d í a s , n i n g ú n m o r t a l se 
sa lva r la ; pero en a t e n d ó n a loe ssoosldos, se a b r e v i a r á n aquellos d í a s . Entonces, 
sí a lguno os dice: M i r a d a q u í a l M e s í a s , o a l l í , no lo c r e á i s . Porque s u r g i r á n seu-
docristos o seudoprofetas; y h a r á n grandes prodig ios y portentos tales que, si 
fuera posible, hastfi los escogidos serian Inducidos a error . Pa ra eso os lo pre-
d igo todo. SI, pues, os d icen : Ven id , que e s t á en d desierto, no v a y á i s ; venid , 
que e s t á en estas casas, no o r e á i s . Porque asi como el r e l á m p a g o sale de or ients 
y b r i l l a hasta d occidente, a s í s e r á l a venida del H i j o del hombrs . Dondequiera 
que e s t é el cuerpo, al l í se J u n t a r á n las á g u i l a s . P ron to , pues, t ras l a t r i b u l a c i ó n 
de aquelloe d í a s , se o s c u r e c e r á el sol, y no e n v i a r á su luz la luna, y las estrellas 
c a e r á n del cielo, y las fuerzas de los d d o s se c o n m o v e r á n . Y entonces a p a r e c e r á 
en el d é l o la s e ñ a l del H i j o del hombre, y entonces se l a m e n t a r á n todas las t r i -
bus de la t i e r r a , y v e r á n a l H i j o del hombre ven i r en las nubes del d é l o con g ran 
poder y majestad. Y e n v i a r é sus á n g e l e s con g r a n clamor de t rompetas, y congre-
g a r á n a los escogidos de él de los cuat ro vientos de la t i e r ra , desde u n extremo del 
hor izonte ha*ta el opuesto. Y tomad c o m p a r a c i ó n de la h iguera . Cuando ye su 
r a m a e s t á t i e rna y han nacido las hojas, s a b é i s que se acerca el verano. Así t am-
b i é n vosotros, cuando v e á i s todas estas cosas, sabed que e s t á eerca, a las puer-
tas. E n ve rdad os aseguro que no p a s a r á esta g e n e r a c i ó n s in que todo esto su-
ceda. E l d é l o y l a t i e r r a p a s a r á n , pero mis palabras no p a s a r á n . 
Cultos para hoy y mañana 
B á r b a r a , A d o r a c i ó n Nocturna .—Santa 
Lunes, San Vicente de PauL 
A v e M a r í a . — A las 12, misa, rosar lo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
dofia P i l a r del Va l l e—Lunes , a las 11 y 
13, misa, rosar lo y comida a 40 mujeres 
pobres, que costean una s e ñ o r a piadosa 
y dofia M a r í a Br lngas . 
Cuaren ta Horas .—(Igles ia de Oalatra-
vas.)—Lunes, Idem. 
Cor te de M a r í a . — D e l a E n c a r n a d ó n , 
E n c a m a c i ó n , Oovadonga y San Lorenzo. 
De O r a d a , H u m i l l a d e r o , 2S.—Lunes, De 
la Esperanza, Santiago. D e l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , N i ñ a s d » L o g a n é s (P.) , 
y en el o r a to r io del O l i v a r (P . ) . D e l Buen 
Consejo, San L u i s Gonzaga y o ra to r io del 
E s p í r i t u Santo. 
P a r r o q u i a de los Angeles.—Solemne t r i -
duo a N u e s t r a S e ñ o r a de los Angeles: A 
las 8, mi sa c o m u n i ó n . A las é, expos i c ión , 
rosar lo , ejercicio, s e r m ó n , don R ica rdo 
G ó m e z RoJÍ , reserva, b e n d i c i ó n . 
P a r r o q u i a de San A n t o n i o de l a F l o r i -
da .—Ul t imo d í a d d t r i d u o a l a S a n t í s i m a P a r r o q u l i 
V i r g e n : a las 9, misa c o m u n i ó n , y a las escpostelón, e s t a c i ó n , rosar io , s e r m ó n , don 
11 l a cantada oon p a n e g í r i c o . P o r l a tar-
de, a las 4,80, expos i c ión , rosar lo , s e r m ó n , 
ejercicio, b e n d i c i ó n . P r e d i c a r á el R . P. 
E d u a r d o Oancedo. 
P a r r o q u i a de Nues t r a S e ñ o r a d d Car-
men.—A las 8,30, misa c o m u n i ó n pa ra la 
V . O. T. de Nues t ra S e ñ o r a del Carmen 
y a b s o l u c i ó n general . A las 10, solemne 
v i g i l i a y misa mayor . A las 6, e s t a c i ó n , 
rosarlo, s e r m ó n , don Celestino Sanz, de 
p rofund is y responso. 
P a r r o q u i a de San O t n é s — A las 8 n. , ro-
sarlo y v i s i t a a la S a n t í s i m a V i r g e n . 
P a r r o q u i a de Santa M a r f a de la A l m á -
dena.—Misas eada media hora, de 7 a 12, 
as i oomo a la 1 y a las 3. E n todas las 
misas, colecta pa ra las escuelas c a t ó l i c a s . 
Por l a tarde, a las 0,80, todos los d í a s 
has ta el viernes, of ic io de A n i m a s con ro-
sario, p l á t i c a , ejercicio del mes, de pro-
f u n d í s , responso. 
P a r r o q u i a de Sao Migue l .—A las 8, 9, 
10, 11 y 11,80, misas. E n l a de 8, explica-
ción del Evange l io ; l a de 10 es l a cantada; 
para los obreros oon e x p l i c a c i ó n doc t r l -
l a de 11 es para los colegios, y a las 11,30, 
n a l 
o a de San MUlám.—A las 8,48 t , 
E n r i q u e V á z q u e s Camarasa. e j e r c ido de 
novena a Nues t r a S e ñ o r a de la Medal la 
Mi lagrosa y reserva. 
P a r r o q u i a del Pmo. C o r a z ó n de M a n a . 
Misas, a las 7, 8, 9, 10 y 11. E n l a de 8, 
e x p l i c a c i ó n del Evange l io , y en l a de H , 
conferencia c a t e q u í s t i c a . 
P a r r o q u i a del Salvador y San N i c o l á s . 
A las 6 t . c o n t i n ú a la novena a Nues t ra 
Sefiora de la Meda l l a Mi lagrosa , con ser-
m ó n por don R a m ó n M o l i n a Nie to . 
P a r r o q u i a de Santa Teresa y Santa Isa-
b d . — A las 8, misa c o m u n i ó n ; a las 10, 
misa cantada. A las 5,30, novena a Nues-
t r a S e ñ o r a de la Meda l l a Mi lag rosa y 
s e r m ó n por don Diego Tortosa . 
Agus t inos Recoletos (P . Vergara , 85) 
Misas de 6,80 hasta las 12 cada media 
ho ra ; en l a de 10, p l á t i c a c a t e q u í s t i c a , 
y en la de 11, e x p l i c a c i ó n del Evangel io . 
Cala t ravas (Cuaren ta ' Horas) .—Empie-
za u n T r i d u o a l S a n t í s i m o Sacramento. A 
las 8, E x p o s i c i ó n ; a las 10,30, misa so-
lemne; a las 6,80 t., p r e d i c a r á d s e ñ o r 
Gal indo. 
B a s í l i c a do Atocha.—Mlsaa a las 7, 8, 9, 
10 y 11. 
B a s í l i c a de l a Mi lagrosa .—A las seis de 
la tarde, c o n t i n ú a la novena a Nues t ra 
Sefiora de l a Medal la Milagrosa , p red i 
cando el reverendo padre Diez, superior 
de los Paules de M á l a g a . 
Buena Dicha .—A las 8, misa e ins t ruc-
ción c a t e q u í s t i c a ; a las 9, con e x p o s i c i ó n 
del Evange l io ; a las 10, misa con p l á t i c a 
a p o l o g é t i c a . 
Ig les ia de D o n J u a n de A l a r o ó n . — A las 
11, solemne misa cantada y p r o c e s i ó n con 
la S a n t í s i m a V i r g e n por el In t e r io r del 
templo, para l a A r c h l c o f r a d í a de Nues t ra 
S e ñ o r a de las Mercedes. 
E n c a r n a c i ó n . — A las 10, misa cantada; 
a las 12. rezada. 
Ig les ia de San J o s é y Nues t ra S e ñ o r a 
de l a Paz ( O ' D o n n d l ) . — A las 6, Expos l 
olón, e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n , don A n -
d r é s de Lucas Casia, novena a Nues t r a 
S e ñ o r a de la Meda l l a Milagrosa , c á n t i c o s 
y reserva. 
Ig les ia de San Pedro ( f i l i a l del Buen 
Consejo).—A las 8, misa c o m u n i ó n ; a las 
S tarde, novena a Nues t ra S e ñ o r a de la 
Medal la Mi lagrosa , predicando don Carlos 
J i m é n e z Lemaur . 
Ig les ia de Santo D o m i n g o d Rea l (C 
Coello, 112).—Termina el T r i d u o a Santo 
Domingo de G u z m á n ; a las 9,30, misa 
solemne; a las 5,30, E x p o s i c i ó n , rosarlo, 
e j e rc ido . T r i d u o , s e r m ó n , reverendo pa 
dre V i d a l G ó m a r a , y v i s i t a de altares. 
Santuar io d d Perpetuo Socorro.—A las 
7, misa c o m u n i ó n general para l a Aso-
c i ac ión de Sirvientas . A las 8, c o m u n i ó n 
general para la A s o c i a c i ó n de H i j a s de 
M a r í a . Po r l a tarde, a las 5,30, E j e r c i -
d o para la misma. 
Templo Nac iona l de Santa Teresa (Pla-
za E s p a ñ a ) . — M i s a s de seis a diez y a 
las 11. T a m b i é n h a b r á misas a las 12 
y 1. A las 8, se dice una misa especial 
a Santa Teresa por E s p a ñ a . 
D í a M . Lunes.—fia. Pedro A l e j a n d r i -
no y Teodoro, ob.; Fausto y Marcelo, 
obs.; y D l d l o , m r a ; A m a d o r y Conrado, 
obs.; y Silvestre, ab.; Leonardo de Puer-
to M a u r i c i o y Beato, ab., cfs. 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
Silvestre, con r i t o doble y color blanco 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
pa r roqu ia . 
Ig les ia de las Caiatravas (Cuarenta H o -
ras) .—A las 8, E x p o d d ó n ; a las 10,30, 
misa solemne, v a las 6,80 c o n t i n ú a el 
T r i d u o a l S a n t í s i m o Sacramento, predi-
cando el s e ñ o r Gal indo. 
N O V E N A S Y C U L T O S E N H O N O R D E 
L A S A N I M A S B E N D I T A S 
Parroquias.—Santa B á r b a r a : A las c in-
co y media tarde . D e l B u e n Consejo: 
10,80, misa de r é q u i e m ; a las 5 t., rosarlo, 
s e r m ó n , por el s e ñ o r Verdasco.—De la 
C o n c e p c i ó n : a las seis menos cuar to de 
l a tarde.—Santa Cruz: a las 6 tarde, con 
p l á t i c a , don A n t o n i o O c a ñ a . — S a n J o s é 
A las seis tarde, con s e r m ó n , don Cele-
donio L e ó n . — S a n t o e Justo y P á s t o r : A las 
seis tarde, s e r m ó n , don F lo ren t i no de 
Frutos.—San M a r t í n : A las 5,30 tarde, 
s e r m ó n , don L u i s C a r r e ñ o . 
Iglesias.—-Colegio Calasanclo (General 
Por l l e r , 54).—A las seis tarde, oon ser-
m ó n , reverendo padre J u a n Moreno.—Ma 
r í a A u x i l i a d o r a (Ronda A t o c h a ) : A las 
6,30 tarde, octavar lo .—Nuestra Sefiora de 
l a C o n s o l a c i ó n ( V a l v e r d e ) : A las cinco 
y media tarde, s e r m ó n , reverendo padre 
B a l b l n o VUlarroel .—Religiosas del Cor-
pus C h r l s t l : A las 6 tarde, con s e r m ó n , 
don Juan C a u s a p i é . — S a n t í s i m o Cr is to de 
l a Sa lud : A las seis tarde, s e r m ó n , don 
M a n u e l F e r n á n d e z . 
(Este p e r i ó d i c o se pub l ica oon censura 
e d e s l á s t l c a . ) 
S e r v i c i o postal aéreo 
Madrid-Valencia 
A p a r t i r de esta fecha se admi t e en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de Correos 
de M a d r i d correspondencia p a r a ser 
cursada po r d a v i ó n M a d r i d - V a l e n c i a 
D e b e r á ser en t regada en l a v e n t a n i l l a 
correspondiente, antes de las doce y 
t r e i n t a . 
Es te s e r v i d o es d ia r io , excepto los 
domingos . 
D O L O R de C A B E Z A 
N E U R A L G I A S Y J A Q U E C A S 
D E S A P A R E C E N E N C I N C O 
M I N U T O S C O N L A 
H E M I C R A N I N f 
d d Dr . M C A L D E I R O 
5 , 5 0 p e s e t a s 
P T I V ^ Í A : : M A G I A S 
lüiiKiiiiniiiHiiiiiii BBI£ILCÍ¡;:Í: 
J . G . L A M B 0 0 Y 
concesionario t a l l e r Phi l ips , se encar 
ga de la r e p a r a c i ó n de 
T O D A S L A S M A R C A S 
do receptores, como A t w a t e r Kent , 
Fada, Kadet te , etc., etc. Instalaciones 
de antenas. Mejor su r t ido en v á l v u l a s , 
altavoces y otros accesorios. 
¡¡¡Alberto Aguilera, 7!!! 
SEGUNDO AN 
/ C o l m e n e r o de G ó n * 
A L L E C I O E L DÍA 
V1EMBRE 
Su ..poso, don Jo,4 • 
rtti 
dona Aurea y d ^ é l ^ ^ 
y T o r r . ; hijos, don * . 
Mercedes, don Jos* T . ^ í o Ív 
Gonzalo, dofia ( 8 - j ' ) ^ 
RUEGAN 
en .1 ahar del p0^ ! f ; * L : 
la parroquia d e s ^ ^ C r f t 
da . l u q u . ae o e l e W T^x^ 
del corriente, en el Or.. m i n t i ' 
ballero de Gracia y 2 ^ X l V . 
doce; l a . que * l ^ ^ A 
ne. y barrio d . A c e u ^ ^ ^ 
vada ( S a n t a n d e r ) , 7 S & V * t 
por su alma. 
V I I I A N I V E R S A B I O 
Rorad a D i o . »n caridad por el alma 
D E L SEWOR 
DON GABRIEL MOLINA NAVARRO 
Q U E F A L L E C I O 
E L D I A 2 6 D E N O V I E M -
B R E D E 1 9 2 6 
Después de recibir los Santos Sacra-
mento, y la bendic ión de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, don Maria-
no Torrea; su desconsolada esposa, 
dofia F lo ra Cafiadas; hija, dofia A n -
tonia; hi jo polít ico, hermano, don 
José ; hermana polí t ica, nieto., so-
brinos y demAs famil ia 
S U P L I C A N a sus amigos 
le tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el d ía 27 de noviembre, en la pa-
rroquia de San Glnés , s e r á n aplica-
das por el eterno descanso de su 
alma. 
Los exce len t í s imos e Uustrlslmos 
aefiores Nuncio de Su Santidad, A r -
zobispo de Santiago, Patriarse de 
las Indias. Obispo de Madr id -Alca lá , 
asi cerno otros varios sefiores Pre-
lados, se han dignado conceder In-
dulgencias en l a í o r m a acostum-
brada. 
(A. 8) (3) 
A L A S , E M P R E S A 
P a m esquelas: HIJOS D E R A M O N DO-
M I N G U E Z . Barqui l lo , 45. Teléfono 38019. 
S E G U N D O ANTVEBSAmo 
E L SEÑOR 
0 . V i c e n t e Hijos 
P a l a c i o 
Del comercio de Madrid 
Q U E F A L L E C I O E L DIA26OE 
N O V I E M B R E DE 1932 
D e s p u é s de recibir los Santo» g* 
eramentos y la bendición de g. i 
R . L P . 
Su d i rec tor espiritual, don Jim 
Soria; su viuda, doña Lorenza^ 
n á r e z P é r e z ; sobrinos, sobrinos M. 
Uticos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amljo, k 
tengan presente en sus on-
clones. 
L a misa de réquiem que K dip 
el d í a 26 del actual, a las one* di 
la m a ñ a n a , en la Iglesia parroqiá! 
de Santa Cruz, será aplicada pr 
el descanso eterno de su alma. 
Los exce len t í s imos e ilustrislmoi 
s e ñ o r e s Nuncio de Su Santidad; 
Obispo de Madrid-Alcalá se bai 
dignado conceder 100 y 80 días i i 
Indulgencia, respectivamente, «li 
f o r m a acostumbrada. 
t 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D O N E M I L I O C O L O M I N A R A D l i 
C a b a l l e r o d « l P U a r , de l a V e n e r a b l e O r d e n Tercera del 
C a r m e n , soc io de fea C o n f e r e n c i a s de San Vicente de 
P a ú l , e tc . , d i r e c t o r h o n o r a r i o de fe E s c u e l a Central de 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s y j e f e j u b i l a d o de los servidos 
e l é c t r i c o s d e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de Madrid 
H a fallecido el día 24 de noviembre de 1934 
a l o s s e t e n t a y d o s a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus d i r e c t o r e s e s p i r i t u a l e s , R . P . E s t é b a n e z y R. P- Negrete; 
s u esposa, do f i a M e r c e d e s B o t í ; sus h i j o s , Concepc ión , Josa* 
A l b e r t o , A l f o n s o , M a r í a - T e r e s a , Mercedes, ' E m i l i o ?^TTL 
h i j o s p o l í t i c o s , F rancdsco Sempere , J a i m e L l u c h , María-lBabel 
l a T o r r e , M a r í a - L u f e a C u r b e r a y E n r i q u e H i d a l g o ; nietoe, ^ 
m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o e , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s pan®1 
P A R T I C I P A N a sos a m i g o s t a n s e n ^ * ^ 
d i da y k a r u e g a n l e t e n g a n presente en 
o r ac iones . 
E l f u n e r a l se c e l e b r a r á e l s á b a d o d í a 1 / de ^ d ^ b * ; *) 
d i ez , e n l a p a r r o q u i a de tos San toe J u s t o y P á s t o r ^ ^ j ^ , 
L a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r t e n d r á l u g a r h o y , d í a 25 d e l » ^ 
a l a s O N C E de l a m a ñ a n a , desde l a casa m o r t u o r i a , c*u ^ | 
F u e n c a r r a l . n ú m e r o 108, a l C e m e n t e r i o M u n i c i p a l (antee de 















pío, sin d 
F U N E K A R L A D E L C A R M E N R o s a l í a de Castro, 23 (antee InlWtas. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 2 ) 
C L A U D E V E L A 
O R O Ü E S U P O E S P E R A R 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa.) 
fleld hab la logrado i m p r i m i r l e a l a es tancia una nota 
persona l i s lma y de no escaso enoanto. • 
L l l i a n p a s ó u n m o m e n t o a su cua r to tocador, que 
se ha l laba con t iguo , p a r a despojarse del ab r igo de 
í>iQles, y r e g r e s ó a poco a tav iada con u n t r a j e de lana 
de tonos claros, en el que ae armaban l a elegancia y 
l a sencillez. 
— ¡ H a adelgazado usted, L l l i a n ! — e x c l a m ó el seflor 
Bauduen , observando con a t e n c i ó n compas iva a l a m u -
chacha— . Probablemente ha perdido us ted m á s de tres 
y m á s de c u a t r o k i l o s de peso. 
—Es posible, no lo d u d o . . . — r e s p o n d i ó l a «ef lo r i t a 
M a n s f l l e l d con Ind i fe renc ia—; tengo l a segur idad de 
que no se equivoca usted en sus c á l c u l o s . . . 
Y en seguida af lad ió con una e x p r e s i ó n de asombru 
que no dejaba de r e su l t a r c ó m i c a : 
— ¡ Q u é ta rde! . . . ¡ C e r c a de las dos y a ! . . . V o y a ha-
cer e l t é a toda pr isa , porque deben de estar a l l le-
ga r . 
A h o r a le t o c ó a Pascual el t u m o de asombrarse . 
— ¿ P e r o es que en P a r í s se mer ienda a las dos de 
l a t a r d e ? — I n q u i r i ó , estupefacto, el s«f tor Bauduen . 
U n a carc-aj ida sonora a c o g i ó esta e x c l a m a c i ó n . 
— T a n t o como m e r e n d a r . . . — r e p l i c ó l a j o v e n Ingle-
pero . . . y a la e x p l i c a r é y lo o o m p r e n d e r á lodo . 
L U l a n a b r i ó u n a r m a r i t o empo t rado en l a pared , a 
m a n e r a de alacena, y f u é colocando sobre l a mesa, que 
p r e v i a m e n t e hab la desocupado y cubier to con u n m a n -
te l i l l o , platos, vasos, tazas . . . ; luego, mien t r a s el a g u a 
r o m p í a a he rv i r , se puso a u n t a r de manteca el p a n 
de los "sandwiches" y a r e l l enar los de j a m ó n , de " fo ie -
gras" , de s a l m ó n a l n a t u r a l o de filetes de anchoa; en 
otros p la tos p r e p a r ó huevos duros e n ensalada, queso, 
a lmendras saladil las y nueces frescas. . . 
— ¡ P e r o eso es u n a lmuerzo en toda regla , a m i g a 
m i s ! — c o m e n t ó Pascual , que s e g u í a con I n t e r é s las 
Idas y venidas de l a j o v e n Inglesa. 
— P o r eso le dije antes que no es que en P a r í s se 
t o m e el t é a las dos de l a tarde . A q u í l a a r o m á t i c a 
bebida no pasa de ser u n p re t ex to . O f r e c i é n d o l e s u n a 
taza de t é a m i s c o m p a ñ e r o s l o que hago, rea lmente , 
es darles de a lmorza r . 
— ¿ T a n hambr ien tos e s t á n 7 
Miss Manaf le ld se e c h ó a r e í r . 
— ¡ H a m b r i e n t o s , a l ! . . . ¡ U s t e d lo ha d i c h o ! — r a s p ó n - ! 
d ló con voz que m a t i z a b a l a p iedad—. Se t r a t a de unot* 
pobres muchachos, s i n f o r t u n a personal , oon e s c a s í -
simos medios de v ida , que no todos los d í a s disponen 
del d inero que necesitan p a r a comer . . . Puede decirse 
que se mant ienen de c a f é y a l g u n a que o t r a tos tada ¡ 
de p a n con manteca , r é g i m e n a l i m e n t i c i o no d e m a s í a - i 
do confor table . M o v i d a a c o m p a s i ó n de l a penur ia de ! 
—KQ m a l d i t o reuma, que t a n aquejada m e tiene, m e 
Imp ide s a l i r de casa p o r las tardes p a r a t o m a r el t é , 
v i c io del que no puedo presc ind i r . . . A d e m á s , cuando 
m e siento sola a l a mesa, l a Inapetencia, con l a que 
he tenido que l ucha r s iempre desde que tengo uso de 
r a z ó n , se apodera de m i de t a l modo que apenas l o -
g r o p roba r bocado. . . A m b o s p rob lemas loa he resuel-
to aenc l l l l s imamente : t omo el t é en casa, en vez de 
I r a t o m a r l o fue ra ; le adiciono a lgunas f r u s l e r í a s pa -
r a que no resul te a palo seco, e i n v i t o a m i s c a m a r a -
des, p a r a que oon su c o m p a ñ í a neu t ra l i cen m i f a l t a 
de ape t i t o . . . Como ve usted, soy yo l a p r i m e r a bene-
ficiada..., aunque ellos se beneficien t a m b i é n . 
T antes de que el s e ñ o r Bauduen, que l a escuchaba 
enternecido, t u v i e r a t i e m p o de responder, a ñ a d i ó t o -
d a v í a : 
— L o s pobres pusieron a l g u n a resistencia a aceptar 
estos convi tes q u e ' lee ofrezco, pero t e r m i n a r o n p o r 
ceder a m i s razonamientos . . . y a su necesidad. A h o r a 
he organizado u n concurso o r i g i n a l l s l m o . 
— ¿ U n concurso? 
— S I ; con u n p r e m i o en m e t á l i c o o en especie, % 
elegir , que s e r á adjudicado a l p r i m e r o que engorde. 
L l l i a n c o n t e m p l ó s e u n m o m e n t o en el espejo y co-
m e n t ó b romeando : 
—Sospecho que no voy a ser yo l a p r emiada . . . N o 
llevo n i n g u n a t r aza de engordar . . . 
Pascual Bauduen observaba con i n t e r é s creciente 
mis c o n d i s c í p u l o s , m e d i a d i s c u r r i r el modo de acud i r 1 las lonchas de j a m ó n y las rebanadas de p a n con m a n -
teca que se amontonaban en los p la tos ; una p r e g u n t a 
que no se a t r e v í a a f o r m u l a r le quemaba los labios . 
Miss L U l a n d e b i ó de leer en el pensamiento de su a m i -
go a t r a v é s de sus ojos, porque e x c l a m ó de p r o n t o : 
— M I h e r m a n o Oswaldo me e n v í a crecidas can t ida -
des de dinero, porque dice que en P a r í s se siente l a 
necesidad de u n a p o r c i ó n de cosas s in las que en 
cualquiera o t r a par te del mundo puede uno pasarse, 
pero de las que es m u y duro p r iva r se cuando se v i v e 
en l a c ap i t a l de F ranc ia . ¡Yo no he pensado en p r i -
varme de ellas, como puedo usted comprobar ! . . . ¡ E a , 
en su a u x i l i o s in que l a suscep t ib i l idad de los i n f e l i -
ces muchachos rec ib ie ra l a he r ida de l a h u m m a c i o u , 
y no t a r d ó en acud i r a m i mente l a Idea salvadora. 
L l l i a n se I n t e r r u m p i ó u n Ins tan te y a ñ a d i ó con v i -
veza: 
—Conste, s in embargo , que no es ú n i c a m e n t e l a 
c o m p a s i ó n lo que m e mueve a proceder a s í ; en m í 
conducta ent ra t a m b i é n el e g o í s m o ; s e r í a in jus to ca-
l l a r l o . 
Y como el s e ñ o r B a u d u e n h i c i e ra u n gesto de bur -
lona incredul idad , p r o s i g u i ó : 
y a ha r o t o a h e r v i r «1 agua! . . . P repa remos l a bote l la 
de v ino de O p o r t o . . . T no nos o lv idemos de los c lga-
r r l l l o e . . . ¡ O h ! , no ; sarta Imperdonable . . . 
Unas fuertes pisadas resonaron en l a escalera. L a 
s e ñ o r i t a M a n s f i e l d e n t r e a b r i ó la p u e r t a y f u é a sentar-
se enfrente de Pascual . 
—Oon objeto de que t engan m a y o r l i b e r t a d — e x p l i -
c ó l a joven—les dejo f r a n c a l a puer ta . De este modo, 
sabiendo que no me o b l i g a n a l e v a n t a r m e cada vez 
que l l a m a n , en t ran cuando qu ie ren . . . 
— ¡ L l l i a n , sa lud! . . . ¡ H o l a , L l l i a n ! . . . ¡ B u e n a s tardes, 
L l l i a n ! . . . 
T res j ó v e n e s i r r u m p i e r o n en l a es tancia , seguidos 
de cerca po r u n g r u p o de hasta med ia docena, y per-
manecieron u n ins t an te indecisos, como turbados , an-
te la presencia de aquel s e ñ o r desconocido que acom-
p a ñ a b a a l a muchacha . 
— ¡ H o y os reservo una s o r p r e s a ! — a n u n c i ó misa 
Miansfleld, d ia t r ibuyendo apretones de manos en t re loa 
r e c i é n l legados. 
— ¿ A l g ú n mis ter ioso " s andwich" de l que pretendes 
r e i v i n d i c a r e l m o n o p o l i o ? — I n q u i r i ó uno de los v i s i -
tantes sol tando u n a carca jada Jovial que puso a l des-
cub ie r to una den tadura b l a n q u í s i m a y poderosa de 
lobezno. 
— ¡ O h ! M i r e n el goloso p o r d ó n d e s a l e — e x c l a m ó l a 
s e ñ o r i t a Mansf ie ld—. Te has equivocado de med io a 
med io ; no se t r a t a de una sorpresa comest ible , s ino 
de a lgo m á s marav i l lo so . 
Y d e s p u é s de hacer la p r e s e n t a c i ó n de sus amigos 
a Pascual , p r o n u n c i ó el apel l ido de é s t e . 
Entonces se p rodu jo una e x p l o s i ó n de j ú b i l o ent ra 
loa estudiantes, que qu i s i e ron expresar su a d m i r a c i ó n 
a l a r t i s t a discut iendo todos a la vez, con voz tenante , 
l a a l t a ca l idad de su ta lento , aunque lea f u é m u y f á -
c i l ponerse de acuerdo p a r a dec la ra r que sus obras 
e ran dignas de l a f ama y de l a n o m b r a d l a a lcanza-
d ; p o r el maestro . 
Pascual s o n r e í a complac ido a aquellos mozos m a l 
t ra jeados, casi harapientos . Los ros t ros p á l i d o s , enfla-
quecldoe y mac i l en tos 'de aquelloe ^ ^ « n 
re su l t a r feos, pero n i uno aolo era VUJ* ^ 
ellos reeplandecta el fuego •a?rad0 2oB de ^ 
a a c e p t a » s in desfa l lec imiento dlez 0 q u e » ' dc 
bibles p r ivac iones has ta ^ J / ^ T de ^ Í ? J ^ ^ ^ ^ 
b í a n propuesto, y como ú n i c o ^ " ^ ^ gilí 
E r a n los verdaderos, los puros, y ad0 ^ 1» * 
su fino Ins t in to , no se h a b í a equivoc 
de sus amigos . . . . v p r e í * \ , ^ ^ P l a r e 
M i e n t r a s les servia, s e g ú n los *^J^*Jf 
. r«ri i i nnn mi#> «l ia c o n o c í a , la jo ^ ^ M P " . II, u.a« su i de cada u o, que e l i» JV¿ePesal)» 
guntas acerca de sus estudios, y *^ ^ m 
dos los detalles, aun los m á s n imio , ^ 
labor iosa de es tudiantes s in medios 
L a c o n v e r s a c i ó n se g e n e r a l i z ó muyp^cU»l , » ^ 
nes y alegres escolares rodearon a 
de 
^ a s . pr( 
Ata*. 
reverencla lmente , daban el nombre 
p id ie ron su o p i n i ó n acerca de las arx" g ^ j j r 
de miss Mansf ie ld ; a l saber que el exp0ílfll* 
reservaba u n l u g a r p r iv i l eg iado en ^ t u í ^ 
te, p r o r r u m p i e r o n en exclamaciones ^ 
rayadas por clamorosos burras- LAUBOV'*^ 
r r i en t e de las costumbres del B a r r í ^ «pr 
ró a dec larar que una n o t i c i a com ^ 
moJarla>. y . uniendo l a accí6n,aabotci la d « ^ ^ 
p r ó d i g a m e n t e del contenido de ia " ^ b u y ó * , # 
no t a r d ó en quedar v a c í a ; luego p A 
Kilos, encendió ^ 
, sin ^ b é r s e i o a c ^ 
La f ! S ¡ ¡ > i ^ b l * . 2 S bsolu tamente & 
no tarao en queuar ¥c*v"», — - ^ , u 
amigos c i g a r r i l l o s egipcios, «cer<^ 
que se consumiera sólo , sin b a b é r 
a los labios, e i n v i t ó con re i teracio 
encendiera su pipa, 
tos d e s p u é s era atwyiunw*"—— i * - _ŵm 
u n m u c h a c h ó n fuer te y corpulento. ft ^ ^ 
m i r a d a e s c u d r i ñ a d o r a , de c l ín ico, ^ ^ 
t ana pa ra que se renovara el a i re , ^ ^ t e J 
te del s e ñ o r Bauduen, se detuvo u n 
t ó a media voz : ^ 
W T o e 
' « a 
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T a se trasladan los libros del Instituto de San Isidro, antigua biblioteca del Colegio 
Imperial. Consta de 125*000 volúmenes. E l transporte se hace con minuciosa compro-
badén, en cajas cerradas y me-






das movibles sobre 
cremalleras adapta-
bles al tamaño de los 
libros. U n elevador 
de movimiento con-
tinuo para el servi-
cio rápido a los lec-
tores. Igual que el 
utilizado en la Uni-
versidad de Y ale. 
E n c o n t r a s t e c o n e l v e t u s t o a l b e r g u e d e l a c a l l a d e T o l e d o , s e a l z a e n l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a e s t e 
e d i f i c i o , d e a r q u i t e c t u r a m o d e r n i s t a , e n e l c u a l f u n c i o n a l a F a c u l t a d d e F i l o s o f í a y L e t r a s 
universidad e a p a ñ o l a a t r av iesa u n 
^ d e erial». E n al^unaa de sua Í M -
S n e * etapa t ranalclonal p a r a «u 
S ^ ó n plausible y d e f i n i t i v a ; en 
p r i i rüda*- r l e«go y ven tura—de 
M orfantóaolón a u t o n ó m i c a ; en las 
T. ¿ c o p e evolutivo — enfermedad 
fel crecimiento"—por el m a r e m & g n u m 
h'la legislación vigente. Y todas, me-
oswbadaa por l a cont inua amenaza 
¡uriataria de los dis turbios es tudian-
A pesar de todo, seria in jus to desco-
(¿er el esfuerzo b e n e m é r i t o , l a o r ien-
idán progresiva, que evidencia l a ac-
ial organisadón de a lguna de nuea-
ru lastituclonea univers i tar ias . Con-
tetamente heanoa de s e ñ a l a r , como 
(jemplo, sin duda, el m á s destacado en 
hoo" en «1 e s p l é n d i d o ed i f ic io de l a C i u -
dad U n i v e r s i t a r i a , de l a B i b l i o t e c a de 
San I s i d r o , s e ñ a l a fecha decis iva p a r a 
e l l og ro de u n a e s t r u c t u r a in t achab le 
por l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s 
de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
Unificación de las Bibliote-
cas universitarias de 
Madrid 
A l a r e o r g a n i z a c i ó n de las B i b l i o t e -
cas de las di ferentes Facu l t ades de l a 
Un ive r s idad C e n t r a l de E s p a ñ a , h a pre-
cedido l a u n i f i c a c i ó n de sus es t ruc tu ras , 
de acuerdo con u n c r i t e r i o de innegable 
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lo de ^ 
j l ian, 
ido e f l» 
de " . 
de 1°*** 
e «tf* . I 
"danza : los l i b r o s s o n d e s a l o j a d o s de l a s v e t u s t a s e s t a n -
• r r o n t o o c u p a r á n o t r o d o m i c i l i o ; t a l v e z d e m e n o s s a b o r , 
p e r o m á s . . . c o n f o r t a b l e 
P ^ S i c o e s p a ñ o l , a l a 
y L e t r a s de l a 
^ t t o t n " ^ "A,UiliU. cuya " f o r m a " 
^ y a d ^ -
. - o T w í y a l t u ra" de 3U3 t a -
^ ^ « S T n ^ T 1 - que ^ ^ P 0 ^ 
^ l a r e T M ^ P ^ 3 6 a laa 'es inst i tuciones u n l v e r s l -
^ d e ^ Ju8to es recordar e l 
S i í o ^ decano. don M a n u e l Gar-
^debe ; n a cuya labor perso 
^ estos - de la Facul tar l días, 
» 1 
d , 
el traslado a loca l "ad 
:!Kiiinii!iini 
la D i r e c c i ó n de las Bib l io tecas un ive r -
s i ta r ias m a d r i l e ñ a s , p o n i é n d o s e a l f r e n -
te de edla a l expe r to b ib l io t eca r io y p ro -
fesor de l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e -
tras, don Jav ie r Lasso de l a Vega . Des-
de 1932 a l a fecha, el o rgan i smo cen-
t r a l de l a B i b l i o t e c a de l a U n i v e r s i d a d 
de M a d r i d h a rea l izado u n a l a b o r i m -
proba de re formas p re l imina rea ; a c t i -
vidades que se p a t e n t i z a r o n como inex-
cusables a l In ic iarse l a a p l i c a c i ó n de 
un cuadro de u n i f i c a c i ó n de servicios, 
que e x i g í a l a p r e v i a t r a n s f o r m a c i ó n de 
Inst i tuciones secularmente anquilosadas 
en organismos de v i t a l t r a y e c t o r i a . 
E l p r o p ó s i t o inoaasablermente perse-
g u i d o po r «1 mencionado o rgan i smo de 
D i r e c c i ó n es l o g r a r p a r a las B i b l i o t e -
cas un ive r s i t a r i a s de M a d r i d orna o rga -
n i z a c i ó n de t i p o ú n i c o que, t r a d u c i é n d o -
se en u n a s i s t e m á t i c a y pe r fec ta pres-
t a c i ó n de servicios, las equipare a las 
m á s modernas Bib l io tecas u n i v e r s i t a r i a s 
del mundo. Especia lmente t iene pues ta l a 
m i r a e l s e ñ o r Lasso de l a Vega , p a r a 
el logro de su c a m p a ñ a de r eo rgan iza -
c ión , en las Bib l io tecas u n i v e r s i t a r i a s 
nor teamer icanas—Yale , H a r v a r d , Co-
l u m b i a — , cuya m o d e r n í s i m a s i s t e m a t i -
z a c i ó n de servicios pudo conocer en re -
ciente v ia je de estudios. 
De pasada, anotaremos a lgunas de las 
m á s pa lmar i a s ven ta jas—ya logradas— 
que d e r i v a n de l opor tuno decre to de 
u n i f i c a c i ó n : e l a b o r a c i ó n de u n ca ta logo 
por m a t e r i a s ( m u y avanzado) y de u n 
C a t á l o g o c e n t r a l genera l ; c o n t r o l de 
compras p a r a « v i t a r duplicaciones de 
l i b r o s y rev i s tas ; g e s t i ó n de convenios 
de p r é s t a m o s , nacionales e i n t e r n a c i o -
nales; p u b l i c a c i ó n p e r i ó d i c a de u n B o -
l e t í n de l a B i b l i o t e c a de l a U n i v e r s i d a d . 
E l t r as lado de l a magni f i ca b ib l io t eca 
de San I s i d r o a l local de l a C iudad U n l -
v e r a l t a i i a y l a consiguiente u n i f i c a c i ó n 
de los fondos de l a B i b l i o t e c a de l a F a -
c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t ras , pone de 
re l ieve l a b e n e m é r i t a labor que, desde 
su c o n s t i t u c i ó n , viene rea l izando l a D i -
r e c c i ó n de l a B i b l i o t e c a de l a U n i v e r s i -
dad. 
L a Biblioteca de la Facul-
tad de Filosofía y Letras 
H a n conf lu ido en l a i n t e g r a c i ó n ac-
t u a l de sus fondos cua t ro b ib l io tecas 
de des igual i m p o r t a n c i a . Son enumera-
das en escala ascendente—de m a y o r a 
m e n o r — p o r el n ú m e r o de v o l ú m e n e s 
que a tesoran. 
L a B i b l i o t e c a de l a e x t i n g u i d a Escue-
l a de D i p l o m á t i c a (unos 4.000 v o l ú m e -
nes) , m u y i m p o r t a n t e por su r iqueza en 
obras de a r c h i v o l o g í a y b i b l i o l o g í a . 
L a B i b l i o t e c a de l a Escuela Super ior 
de l M a g i s t e r i o (7.000 v o l ú m e n e s , ap ro-
x i m a d a m e n t e ) , cuyos fondos r ev i s t en 
especial i n t e r é s p a r a l a nueva S e c c i ó n 
de P e d a g o g í a , a d s c r i t a rec ientemente a l 
g r u p o de F i l o s o f í a y Le t r a s . 
L a B ib l io t eca del Decanato de l a F a -
c u l t a d (unos 31.000 v o l ú m e n e s ) , que es 
l a que atesora m a y o r n ú m e r o de Ubres 
modernos, por haber estado v incu l ado 
s u c rec imien to a l a p a l p i t a c i ó n d i a r i a 
de los t raba jos de dase . 
Y l a B i b l i o t e c a de San I s i d r o . Be i n -
c o r p o r a r á n a los fondos de l a B i b l i o t e c a 
da l a Facu l t ad , en l a Ciudad U n i v e r s i -
t a r i a , las obras referentes a F i l o s o f í a 
y Le t r a s , que proceden de l a B i b l i o t e c a 
Complu tense y que, ac tua lmente , se 
g u a r d a n en la de l a F a c u l t a d de Dere-
cho. 
L a Biblioteca de S. Isidro 
L a a n t i g u a B i b ü o t e o a de l Colegio I m -
p e r i a l de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s atoan-
dona el c a s e r ó n venerable de l a ca l la de 
Toledo. Se desangran sos v ie jas estan-
t e r í a s en p e r e g r i n a c i ó n incesante a l a 
C iudad U n i v e r s i t a r i a . T r á n s i t o del le-
imni i i in i i i i i i mwm •HlilHIllllll 
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E l d i r e c t o r d e l a B i b l i o t e c a d e l a 
U n i v e r s i d a d d e M a d r i d , s e ñ o r 
L a s o d e l a V e g a 
t a r g o s o m b r í o , de l abandono p o l v o r i e n -
to , a u n a o r g á n i c a r e s u r r e c c i ó n en de-
p ó s i t o s de o r d e n a c i ó n m a t e m á t i c a , ba-
ñ a d o s e n c l a r a l uz de cer ro . 
H e a q u í , en t r azos s e ñ e r o s , l a h i s t o -
r i a de una de las m á s i m p o r t a n t e s bd-
bllotecae de E s p a ñ a . D e s p u é s del ex-
t r a ñ a m i e n t o de los J e s u í t a s , se res ta -
blecieron, p o r r ea l decreto de 1770, los 
Realea Es tud ios de San I s i d r o ; las nue-
vas e s t a n t e r í a s fue ron d i s e ñ a d a s po r 
don V e n t u r a R o d r í g u e z ; en 1786 se 
a b r i ó l a B i b l i o t e c a a l p ú b l i c o . E n 1795 
se t r a s l a d a r o n sus obras de m e d i c i n a 
a l a B i b l i o t e c a de l Colegio de S a n Car -
los; en 1800 pasaron a l a B i b l i o t e c a 
R e a l s u m o n e t a r i o y su c o l e c c i ó n de 
a n t i g ü e d a d e s . V o l v i ó a poder de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s de 1816 a 1820, f e -
cha en que se s e c u l a r i z ó . D e nuevo en 
poder de los J e s u í t a s de 1823 a 1834. 
P o r consecuencia de l a r e v i s i ó n que h i -
zo de su contenido B a r t o l o m é J o s é Ga-
l la rdo , de ja ron de guardarse en e l l a 
obras r a r a s y u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n 
de manuscr i tos . E n 1863 se i n c o r p o r a -
r o n a sus fondos los l ib ros de Pedro 
Salnz de Ba randa , y e n 1881 los de don 
E u l o g i o F l o r e n t i n o Sana. 
E n 1934 pasa a l a C iudad U n i v e r s i -
t a r i a l a B i b l i o t e c a de San I s i d r o ; sus 
125.000 v o l ú m e n e s engrosan, c o n s t i t u -
yendo su n ú c l e o fundamen ta l , los fondea 
de u n a de nues t ras m á s Impor t an t e s B i -
bl iotecas u n i v e r s i t a r i a s ; ro tas l a s ú l t i -
mas a m a r r a s que la l i g a b a n a su t r a -
d i c i ó n h i s t ó r i c a , es ya , t a n solo y p le-
namente , l a b ib l io teca de l a F a c u l t a d 
de F i l o s o f í a y L e t r a s . 
Traslado y organización 
E n estos d í a s se ve r i f i ca , i n t e n s i v a -
mente, «1 t r anspor t e de los v o l ú m e n e s 
de la B ib l io teca de San I s i d r o a sus 
nuevos d e p ó s i t o s en e l local de l a C i u -
dad U n i v e r s i t a r i a . Con exqu i s i to c u i -
dado se t r a s l adan tesoros b i b l i o g r á f i -
cos a l nuevo edi f ic io de l a F a c u l t a d . 
Pasan los l ib ros de los viejos estantes 
—previamente prec in tados—a cajas con 
cerraduras , donde se les t r a n s p o r t a a 
la nueva Bib l io teca , siendo minuc iosa -
mente cotejadas las ac tas de en t rada y 
sal ida antes de l a d e f i n i t i v a c o l o c a c i ó n 
de los v o l ú m e n e s en las flamantes ©s-
tantMdas m e t á l i c a s . 
Solr dos los d e p ó s i t o s de l ibros de que 
consta l a nueva B i b l i o t e c a de la F a c u l -
t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s : uno, gene ra l 
y o t ro , p a r a l ib ros r a ros y curiosos; en 
el i n t e r i o r de este ú l t i m o se h a dis-
puesto, p a r a a lbergue de las joyas b i -
b l i o g r á f i c a s , una c á m a r a incandescente 
cer rada con puer tas m e t á l i c a s de segu-
r idad . L a s e s t a n t e r í a s m e t á l i c a s que se 
a l inean en los d e p ó s i t o s son de s i s t ema 
insp i rado en el P á h l r a d e r , con m o d i f i -
caciones aconsejadas p o r l a exper iencia ; 
constan de baldas, movib les sobre cre-
mal le ras , adaptables a l t a m a ñ o de los ' 
l ib ros (en ancho y en a l t o ) . 
D e l d e p ó s i t o a l a sa la de l ec tu ra , los 
l ib ros p a s a r á n , a u t o m á t i c a m e n t e , p o r i n -
te rmedio de u n elevador de m o v i m i e n t o 
con t inuo que, m e c á n i c a m e n t e , recoge y 
suel ta los v o l ú m e n e s ; s i s tema m o d e r n í -
s imo, que g a r a n t i z a u n a m á x i m a r a p i -
dez en el aervicio de pedidos y que e s t á 
insp i rado en e l de l a casa Snead, que es 
el adoptado en l a U n i v e r s i d a d de Y a l e . 
L a sala de l ec tu ra ocupa una de las 
alas del edif ic io . E n e l la se d i s t r i b u i r á n 
mesas Indiv iduales y colect ivas . A l r e d e -
dor de l a sa la c o r r e r á una e s t a n t e r í a 
baja, en l a que h a n de colocarae, a g r u -
pados en aeccionea con c r i t e r i o de c las i -
f icac ión por mate r ias , fundamenta les l i -
bros de referencia, obras generales, d ic-
cionarios , etc. A d i s p o s i c i ó n de los es-
tudiantes , pa ra s u manejo , e s t a r á n los 
f icheros por ma te r i a s y autores . E n sec-
c i ó n apar te , con especial e s t a n t e r í a , se 
c o l o c a r á n las revis tas . T a m b i é n e s t a r á n 
a d i s p o s i c i ó n de los lectores mesas ap ro -
piadas p a r a el manejo de l ibros de g r a n 
t a m a ñ o , a t las , grabados, etc. 
T é n g a s e en cuenta que el t ras lado de 
la B ib l i o t eca de San I s i d r o a l ed i f ic io 
de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a no quiere de-
c i r t a n aólo el t r an spo r t e de los v o l ú -
menes; m á s i m p o r t a n t e que este t r a b a -
jo m a t e r i a l es l a indispensable f u s i ó n 
de c a t á l o g o s de les di ferentes sectores, 
que c o n j u n t a n l a B i b l i o t e c a de F i l o s o -
f í a y L e t r a s ; l a s i s t e m á t i c a c l a s i f i c a c i ó n 
de sus fondos, que h a de t r aduc i r se en 
u n c a t á l o g o por ma te r i a s , en e tapa m u y 
avanzada de r e a l i z a c i ó n . Jus to es hacer 
constar l a entus ias ta c o l a b o r a c i ó n que 
en estas tareas de r e o r g a n i z a c i ó n t r a s -
cendenta l pres tan a l d i r e c t o r de l a B i -
bl ioteca, s e ñ o r Lasso de l a Vega, los b i 
bl iotecar ios s e ñ o r i t a Capdevielle y el se 
ñ o r S á n c h e z M a l o . 
L a t o t a l r e o r g a n i z a c i ó n de l a B i b l i o 
teca de F i l o s o f í a y L e t r a s , su d i s t r i b u 
c i ó n s i s t e m á t i c a , p e r m i t i r á a l a o f i c i n a 
de D i r e c c i ó n o rgan iza r servicios de r e -
levante u t i l i d a d ; tales, l a c i r c u l a c i ó n de 
l ibros a los seminar ios , no sólo de vo 
l ú m e n e s contenidos en l a b ib l io teca , s ino 
t a m b i é n de obras pertenecientes a b i -
bl iotecas nacionales o ex t ran je ras ; l a 
o r g a n i z a c i ó n del p r é s t a m o a d o m i c i l i o ; 
el es tablec imiento de centros de I n f o r -
m a c i ó n b i b l i o g r á f i c a , elementos de ines-
t imab le c o o p e r a c i ó n en las tareas estu-
diant i les . I n m e d i a t o a las of ic inas de l a 
B i b l i o t e c a h a de local izarse el seminar lo 
de B i b l i o l o g í a ; y p r ó x i m a a é l , una sala 
des t inada a exposiciones, en las que el 
s e ñ o r Lasso de l a V e g a piensa recoger 
l a p a l p i t a c i ó n b i b l i o l ó g i c a de ac tua l idad . 
Recordamos, de la pasada p r i m a v e r a , l a 
i n t e r e s a n t í s i m a e x p o s i c i ó n de encuader-
naclones an t iguas e s p a ñ o l a s organiza-
das por l a D i r e c c i ó n de l a B ib l i o t eca de 
l a U n i v e r s i d a d en momentos en que ex-
posiciones s imi la res pregonaban el ex-
cepcional i n t e r é s de nuestras encuader-
n a c í o n e s h i s t ó r i c a s . 
E l t ras lado de l a B i b l i o t e c a de San 
I s i d r o a l nuevo edificio de l a F a c u l t a d 
de F i l o s o f í a y Le t r a s do ta a é s t a de 
una base de t r aba jo Indispensable pa ra 
es u n a B i b l i o t e c a rodeada de aulas y se-
m i n a r l o s . E n Es tados Unidos , el pres-
t i g i o en r amos de e s p e c i a l í z a c i ó n de las 
d iversas Univers idades e s t á p r i m o r d i a l -
m e n t e encarnado en l a p a r t i c u l a r r i que -
za de sus colecciones de l ibros . 
L a B i b l i o t e c a reorganizada de L e t r a s 
nos p e r m i t i r á observar c ó m o se con t r a -
pone su moderno sentido o r g á n i c o , de 
e s t r u c t u r a v i t a l , a l concepto a n t i g u o de 
l a B i b l i o t e c a a l m a c é n . Sus cuadros es-
t a d í s t i c o s e v i d e n c i a r á n los m á s sut i les 
m o v i m i e n t o s de l a p a l p i t a c i ó n c u l t u r a l 
ú n i v e r s i t a r i a , el a l t iba jo de l a labor pe-
d a g ó g i c a en las diversas discipl inas que 
se es tud ian en l a F a c u l t a d . 
M i r a m o s con una vaga m e l a n c o l í a e l 
t r as lado de los v ie jos l ibros de San I s i -
d ro—en su m a y o r í a pergaminos po lvo -
a t n 
p e r f u m e s d e g r a n l u j o , a p e s o 
^curso DE BELLAS ARTES 
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<i* aparatos* (^n lqxiV? completo sonoro entre las casas constructoras 
ar reglo a las bases expuestas en S e c r e t a r í a 
L a e s t a n t e r í a m o d e r n í s i m a d e l a F a c u l t a d d e F i l o s o f í a y L e t r a s 
el perfec to func ionamien to de cualquier 
I n s t i t u c i ó n u n i v e r s i t a r i a . L a f u s i ó n y sis-
t e m a t i z a c i ó n de los cua t ro sectores de 
la B ib l i o t eca de Le t r a s comple ta l a re-
o r g a n i z a c i ó n de la F a c u l t a d , pos ib i l i t a 
su pues ta en m a r c h a hac ia u n m a g n i -
fico p o r v e n i r c u l t u r a l . 
Se ha l legado a decir que e l esquema 
de una U n i v e r s i d a d — a l menos en lo que 
a su d i s t r i b u c i ó n m a t e r i a l se ref iere— 
r i e n t o s — a l flamante local de l a Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a . Se v a n , p a r a no vo lver , 
del v i e jo c a s e r ó n de la calle de Toledo. 
Nos consuela pensar que sus tesoros del 
pasado, s in duda m á s asequibles en la 
o r g á n i c a d i s t r i b u c i ó n de l a nueva B i b l i o -
teca, p o d r á n s e r v i r de f e rmen tos p a r a 
c a m p a ñ a s cu l tu ra les que, en u n p r ó x i m o 
po rven i r , ahonden en el conoc imiento de 
l a H i span idad . 
i J I B l 
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U n a c l i e n t e 
Cuando l l e g ó el o t o ñ o c a m b i ó de ñ s o - , 
n o m l a este ho te l de P a r í s . S u b í a n y ba-
j aban los ascensores con m á a a g i l i d a d ;¡ 
el " h a l l " estuvo l leno de conversacio-
nes sobre t rapos. H a b l a n venido las 
modis tas . 
E r a n las modis tas de o t ros p a í s e s , que 
v e n í a n a encerrar en la ma le t a , y a l l e -
varse m á s a l l á de las f ron te ras , las l i -
neas de la moda de Inv ie rno . A.1 propio 
t i empo m o n t a b a n todos los d í a s en 
aeroplanos de L e Bouge t unas chicas 
francesas que vo laban hac ia Londres . 
L l e v a b a n en l a mano u n a m a l e t i t a ; en 
l a m a l e t i t a , colorea y t razos . 
Cuando l l ega el otofio, pasa po r las 
calles c é n t r i c a s de Parte, dando g r i tos , 
el v i d r i e r o ; se pa ra l a rgo r a t o en los 
pat ios y en las esquinas u n v i o l i n i s t a ; 
los gatos son m á a grandes, m á a l u s t r o -
sos y m á a mansos; resuenan con m á s 
e m o c i ó n los versos de Baude la i re ; e l a i -
re es u n d i á l o g o de sonidos, de colores 
y de perfumes—"les par fums, les cou-
leurs et lea sons se repondent"—y unas 
modis tas , que han venido de I t a l i a , de 
Escand inav ia y de E s p a ñ a , a t r av ie san 
quince veces cada d í a la p laza de V e n -
d ó m e , diez el ba r r i o do la Magda l ena y 
cinco los Campos É l í s e o s . 
L a d i c t a d u r a d e P a r í s 
en cortes, c ie r to t ino en la d i a p o s i c i ó n ] 
de loa trapos, c i e r t a a r m o n í a Indefinible I 
en t re loa veatldos, la e a t a c i ó n y la é p o -
ca, y c i e r t a manera de andar y de r e í r . 
Todo lo cual l l eva u n nombre : l a moda. 
L a moda no ea lo mi smo que l a m u -
j e r de Parte. Pero ea di f íc i l separar a 
l a moda de la m u j e r de Par te . Aa í lo 
c r e í a la s e ñ o r a E m e l l n a R a y m o n d bajo 
el segundo I m p e r i o , y aa í lo cree m u c h a 
gente m á a . 
Se levantan , precisamente ahora, m u -
chos o b s t á c u l o s a l a d i c t adu ra de Pa-
rte. A lgunos Estados ponen bar re ras a 
l a e x p a n s i ó n de las "confecciones" f r a n -
cesas. Loa estudios c i n e m a t o g r á f i c o s de 
A l e m a n i a y de los Estados Unidos dis-
ponen de u n i n s t r u m e n t o nuevo y po-
deroso pa ra lanzar modelos propios y 
maneras que no han nacido en Parta. 
Maa Par ts es P a r í s . 
Ese n ú c l e o de la ciudad ten tacular , 
que se ext iende a tres k i l ó m e t r o s a l a 
redonda del mono l i t o egipcio que se 
l evan ta en el cent ro de la p laza de l a 
Concordia , no t iene o t r a r a z ó n de ser 
y de ex i s t i r que conaervar y da r nor-
maa. Perseveran en eae á m b i t o todaa 
las t radic iones del buen g u s t ó ; se renue-
v a n loa modeloa s in perder la v ie ja dis-
t i n c i ó n . Esos edificios armoniosos, que 
t ienen var ios siglos, han v i s to e n t r a r y 
aposentarse en ellos todos los adelan-
tamien tos modernoa, s in hacer n i n g u n a 
c o n c e s i ó n en laa lineas de su a rqu i tec -
t u r a n i en la flaonomla de su fachada. 
P o d r í a n encontrarse las razones, pero 
serte l a rgo el camino. Ea lo c i e r to que 
en uno de esos tal leres de la calle de 
Sa in t K o n o r é , una muchacha c o A u n 
p u ñ a d o de paja o u n t rozo de t e l a ; m a -
n ipu la , p in ta , combina y saca de ello 
una caperuza, que d e s p u é s l l a m a som-
brero, que v a l o H en cien francos, y que 
Inmed ia tamen te es copalado, bien o ma l , 
en Buenos A i r e s , en Venecla o en M a -
d r i d . 
*Un p u ñ a d o de paja, una c i e r t a f o r m a , 
u n c ie r to color... y las manos de las ch i -
cas de la calle de Sa in t H o n o r é . T o t a l , 
u n a obra de a r t e . Porque hace m u y po-
cos d í a s f ué l levado a los T r ibuna l e s el 
asunto. ¿ E s a s Invenciones jk ieden ser 
L a l í n e a d e l o t o ñ o 
t a l l e r . Unas van a l "c ine" : loa precios 
son a eata h o r a reducidos; otras, a l ca-
f é ; o t raa se ent re t ienen en los ja rd ines 
p r ó x i m o s . A l g u n a s m a n i q u í e s cogen su 
a u t o m ó v i l , u n "cinco caballos" de m u ñ e -
ca, por ejemplo, y dan un paseo. 
¿ A q u é ho ra comen laa mediatas de 
P a r í a ? Es to es lo que una vez quis imos 
ave r igua r . L a v ida se desarro l la .en 
F r a n c i a , como es sabido, en t re estos dos 
polos : la comida y la cena. Son dos ocu-
paciones que s i rven de punto de m i r a a 
todos loa quehaceres del d í a . L a comida 
y l a cena a horas fijas; no hay t raba jo 
consideradas como obras de a r t e ? Los ¡ q u e Justifique el aplazamiento de la 
Jueces han respondido que si . P a r a t o - ¡ h o r a . L a encuesta ea d i f íc i l ; no se pue 
p r e o c u p á n d o s e de su» nie tos Es fea 
cata a l t e r a c i ó n de las edades y de las 
ob l igadonea . 
Sube de pun to l a mons t ruos idad (man-
do se sopor tan operaciones q u i r ú r g i c a s , 
pel igrosaa y dlf lcl lea, pa ra conseguir 
t e r su ra en una cara acordeonada. L a ca-
r a queda s in e x p r e s i ó n y la r isa en e l l a 
es imposib le . Loa m ú s c u l o s del cuerpo 
se h a n relajado, ya , y no hay en el an-
dar n i v i g o r n i so l tu ra . ¿ Y q u é belleza 
cabe sin la e x p r e s i ó n que la r i sa da a l 
semblante , s in l a m o v i l i d a d que pres-
t a n los sent imientos a los m ú s c u l o s f a -
ciales, y , sobre todo, s in esa segur idad 
en el andar que ea el p r i n c i p a l d i s t i n t i -
vo de l a belleza, de la j u v e n t u d y de l a 
personal idad a u t é n t i c a s ? 
Porque P a r í a da l í n e a s , fo rmas y co-
lorea. Pero eao no ea todo. L o eaencial 
ea lo que en f r a n c é s se l l a m a c i 'a l lure>, 
y se dice en e s p a ñ o l con una pa l ab ra 
m á s expresiva y m á s be l la : el por te . 
E l s o m b r e r o , " t o d o e n a l t o " 
" E n cuanto a eso que se l l a m a l a m u -
jer , ea u n a r t i cu lo de Parts ." "Eso que 
se l l a m a l a mu je r " , para Teodoro de 
Banv l l l e , ea c ie r to gus to en colores y 
dos los efectos a d m i n i s t r a t i v o s y comer-
ciales, o d í g a s e para la Aduana , esas 
invenciones son obras de a r te . 
Y a este f a l lo de los jueces de Pa r i s 
es una e x t r a l i m i t a c i ó n . P a r í s no h a per-
dido l a d ic t adura , m i e n t r a s el somet i -
m i e n t o ha sido vo lun ta r io , a peaar del 
nacional lamo y a pesar de los c o n t i n -
gentes. SI l a j u s t i c i a In terviene, los a r -
t í c u l o s de P a r í s pueden perder p r o -
t e c c i ó n . 
E l d í a d e l a s " m i d i n e t t e s " 
' H o y celebran las modis tas de Par ia 
l a fiesta de su Pa t rona . Hace a c l á m e n -
t e a lgunos a ñ o s laa casas de m o d a r i v a -
l i zaban en faus to y en o s t e n t a c i ó n el 
d í a de San ta Ca ta l ina . A h o r a no t a n t o ; 
muchaa de ellaa no r epa r t en y a i n v i 
taciones; l a fleata queda reducida, p r l n 
c ipa lmente , a l a a lgazara de las chicaa 
en laa callea. Se d e r r a m a n laa mucha-
chaa por loa bulevarea y po r laa plazas 
a taviadas y tocadas con arreoa Uama-
t ivoa . Ea au d í a , y l a c iudad ea suya. L a 
a l e g r í a t iene a lgo de carnavalesca, s i n 
c a i e t a y s in ma l i c i a . L a c r í a t e ha redu-
cido el fauato de laa casas de modas; 
pero no ha podido nada con el Júb i lo de 
laa rapazas. 
A doa horas del d í a son laa modis tas 
e l a l m a de las callea de Pa r i a : a medio-
d í a y a l atardecer . 
De la sa l ida de m e d i o d í a t a l vez les 
p rovenga el nombre de "mid lne t t ea" . 
T e r m i n a la m i t a d de l a j o rnada ; son po-
-cas las que vuelven a casa a esta ho ra ; 
l a m a y o r í a .de ellaa esperan cerca del 
E l d e s f i l e d e l a c o l e c c l ó r 
de p r e g u n t a r a la m a y o r í a de laa modia-
taa a q u é h o r a comen. Unaa respondie-
r o n s implemente que hacen una sola co-
m i d a a l d í a . Ot ras , que l l evan p repara -
doa de casa unos "sandwiches". Las de 
una sola comida t emen engordar , como 
se c o m p r e n d e r á . Laa de loa "aandwi-
chea" no t ienen t i empo de I r y volver 
de caaa. E l t r e n de laa afueras las de-
pos i t a en l a c iudad a l despuntar el d í a 
y el t r e n del anochecer laa devuelve a 
au ba r r i o . SI el t r e n l l ega con unos m i -
nu to s de retrauso, en l a e s t a c i ó n recoge 
cada una Una h o j a en que l a C o m p a ñ í a 
de f e r roca r r i l e s cer t i f ica este re t raso . 
A l anochecer todo cambia de aspec-
to . L a sal ida no es t a n bul l ic iosa , laa 
modis ta s se p r e c i p i t a n sobre loa auto-
buses o en el me t ro . Hace t i empo que 
a n o c h e c i ó en eaaa callea que laa ch i -
cas a t rav iesan ahora ; la luz del gas o 
de l a e lec t r ic idad ha reemplazado a la 
de l sol . E a t a luz de aho ra hermosea 
todas laa caras femeninas. L a cosa se 
e x p l i c a r á como ae qu ie ra ; pero ea I n -
dudable . E n e l T r a t a d o de P i n t u r a ha-
ce Leonardo de V i n c i u n a obaerva-
c l ó n parec ida aobre l a luz de l cre-
p ú a c u l o . Con el sol, las cosas—y las 
personas—no son m á a que lo que son. 
R o s t a n d lo dice en verso. Con la luz del 
c r e p ú s c u l o o con la luz a r t i f i c i a l laa 
cosas, y sobre todo laa mujeres, son 
m á a de lo que son. É s a luz v a g a d i l uye 
todas las ar is tas , a c e n t ú a las sombras, 
conf iere unas proporciones, que en rea-
l i d a d no existen, y deja a los ojos con 
su l u m b r e realzada y reforzada. D u -
r a n t e unos momentos ese mundo que 
v i e r t e n hacia la calle las casas de mo-
d a y loa comercios pres ta a l a c iudad 
uno de sus m á a a t rayen tes semblantes. 
L a j o m a d a ha t e r m i n a d o ; v a a comen-
z a r el t i empo de reposo o de la t en -
t a c i ó n . Poco a poc t se i r á apagando 
los rumores en casi toda la p o b l a c i ó n , y 
se I r á n encendiendo cada m i n u t o con 
m á s fuerza en cier tos Islotes de la 
c iudad. 
D e s f i l e d e m o d e l o s y m a n i q u í e s 
Los m a n i q u í e s deaalan. H a n venido vio! 
ex t r an j e ro o de provincias , unas s e ñ o -
ras m u y ra ras . Los ha ciado a estas se-
ñ o r a s por vest i rse en Paris . A veces van 
solas, y o t ras a c o m p a ñ a d a s de sus ma-
ridos. Y aal, ae ven en loa salones de las 
casaa de moda, sentados en bu tacones 
aprop iadamente colocados pa ra pe rc ib i r 
todos los juegos del m o v i m i e n t o y de las 
luces, a unaa s e ñ o r a s viejas y a unos 
s e ñ o r e s viejos. T a m b i é n pueden ser j ó -
venes ellas y ellos. Las J ó v e n e s , sm em-
bargo, van menos a c o m p a ñ a d a s que las 
viejas . 
Pasan loa m a n i q u í e s y las s e ñ o r a s o 
los m a t r i m o n i o s conversan y comentan . 
L o s m a n i q u í e s y loa autores del nuevo 
veat ldo se h a l l a n persuadidos de la o r i -
g i n a l i d a d y del a r t e de au obra. Suele, 
en efecto, tener lo , y ea r a r o que les f a -
l l e ^1 gusto. M a s lo que l l a m a la a ten-
c i ó n a l v i s i t an te en estad escenas ea l a 
presencia Indefect ible de viejas y viejoa. 
U n o ea so l ic i tado m á s por eato que por 
las s ingular idades de los t r apos L l e g a 
a un grado de verdadera a b e r r a c i ó n y 
de mons t ruos idad la p r e o c u p a c i ó n de 
p ie r t a s ancianas por el v e s t i r y el pare-
cer. Y ea lo peor que esa p r e o c u p a c i ó n 
absorbente ae va general izando y l lega 
u n t iempo pa ra muchas personas en que 
todo conalate en luchar con la edad. N o 
pretendemos detenernos en k) que t a l 
o b a e s l ó n t iene de a n t i c r i s t i a n a (o t ros 
p o d r á n hacerlo con m á a a u t o r i d a d ) sino 
en lo que t iene de fea. 
Es, en efecto, un e s p e c t á c u l o c ó m i c o 
v e r a una muchacha poniendo a l f i leres , 
haciendo y deshaciendo pliegues, pre-
sentando espejos a una s e ñ o r a que a 
l o me jo r i m a g i n a que con el nuevo ves-
t ido se h e r m o á e a , y que e s t a r í a m e j o r 
- ^ - i C u a l es la pieza esencial de laa 
comblnacionea de la moda ? 
— E l sombrero, s e ñ o r . BU sombrero 
cambia toda l a s i lueta, s e g ú n como ae 
Heve, s e g ú n donde ae l leve y s e g ú n como 
sea. 
Y t r a s eato, una d i s e r t a c i ó n sobro loa 
sombreros. Parece, a lo que recuerdo 
de aquel la d i s e r t a c i ó n a c a d é m i c a , que 
e l sombrero puede l levarse sobre la n u -
ca, aobre la f rente , aobre la oreja i x -
qu ie rda o aobre la derecha. D e n t r o de 
cada una de estas Inclinaclonea hay v a -
riedades inf in i tas . A vecea l l a m a n som-
brero a pedazos insignif icantes de te-
la ; o t raa ea u n paraguas . 
— B i e n , ¿ p e r o y si una mujer no l le -
va aombrero? 
— " T a n t p í a " . 
Es una sal ida expedi t iva . Pero puede 
andarae con garbo y veat i r con d i s t i n -
c ión ain l l evar aombrero. 
Loa aombreroa que aparecen este a ñ o 
quieren los modis tos de Par ia que sean 
"todo en a l to" . L a temporada pasada 
fueron chatos. L o a de ahora se quiere que 
recuerden al dogo, a l pope, a l bersagl ie-
re y a o t ras clases o cuerpos de l a ao-
ciedad. 
¿ Q u é t ienen que ver l a fisonomía d í 
esos t ipoa con el m o m e n t o ac tua l p a r a 
q u j los modis tos se dec idan 'a colocarlos 
en la co r r i en te de l a m o d a ? Eso es lo 
que nadie sabe, n i -los que i nven tan , n i 
las que c o m p r a n . 
Queda en estas cuestiones de elegan-
cia, en Ol t lmo t é r m i n o . I r r educ t i b l e y 
sus tanc ia l , el gus to y la personal idad 
L a 1 loda, p a r a algunas, no se l i m i t a 
a loa t rapos . D e n t r o de l a e x p r e a l ó n « lo 
que ae l l e v a » e n t r a n t a m b i é n los geatoa 
y laa act l tudea. U n a temporada , e l r e -
poso de G r e t a Garbo; o t r a , el e s t ú p i d o 
exh ib ic ion i smo de Mae W e s t ; ahora, a 
lo que parece, l a boca d e s d e ñ e * » de 
Joan G r a n w f o r d . Causa u n poco de re -
pa ro asegurar que estas cosas ae dicen 
en a e r í o . Y que a vecea se hacen de ve-
r á a . 
I A V . W 0 E P E Ñ A L V E W 5 Í 
M A D R I D 
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¿ Q U I N C E M I L L O N E S ? 
G a n a r á si compra usted u n bi l le te del 
g r an sorteo de N a v i d a d (100 ptaa. el v i -
g é s i m o ) en la a fo r tunada A d m ó n . de L o -
t e r í a de la r a l l e del Ba rqu i l l o , n ú m . 10. 
E l Admor , D . E n r i q u e Murc iano , se rv i -
r á a provincias cuantos pedidos le h a g a n 
S a Q u i r ú r g i c o l e e r 
D i r e c t o r : D O C T O R A S I S 
C I R U G I A G E N E R A L . Estancias para 
hospitalizados desde 15 ptas. Tel . 34169. 
S e c c i ó n de C I R U G I A P L A S T I C A Horas 
de consulta, de Í2 a 1 y de 4 a 6. R o d r í -
gruox San, Pedro, 64. T e l é f o n o 34126. 
' B" ir"IS":"il"" B •ir*"1 B R • E ' K ' E ' • " / • I 1 ! " ! 
A P L I Q U E 
A SU N I H O 
A I S A M 0 
"^H . Ap'd • 501 • Madrid 
P e l e t e r í a u L e R e n a r d 
c T A l a s k a " 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 8. — TeL 17786 
Pieles, Abr igos , Chaquetas, Renard , Som-
breros de s e ñ o r a Precios r e d u c i d o » . 
Aprendan corte. A C A D E M I A 
VTEBDU. Conc. J e r ó n i m a , 41. 
a a i ' B m . : •üüinin auniiMiinn1!!' H I r 
P E R F U M E R I A C H I N A 
Plaza del Ange l , 17. Colonias, extractos, 
esencias a granel . Colonia concentrada, 
especialidad de l a Casa. Vis i t e e x p o s i c i ó n 
Ea ta Casa no t iene Sucursales. 
S C H I A P A K E L L I 
M í H E 1M 
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I C M . 
U n d e s c a n s o d e l a s m o d i s t i l l a s ^ ^ 
S e ñ o r a s : H E N R I M A S S E T E A T R O S I N 
por A l i 
Pi c r e a r á para usted un peinado elegante 
A v . P I y M a r g a l l , l e . T e l é f o n o 15780 
Domlol. , 
por ^ S i s 
OS D E G R E O O - K ^ r i a - N la c 
g X T R A O R D l N A B I O E L D E B A T E D o m i n g o , de 1984 
c j a l u m i n i o r e p r e s e n t a h o y e l p r i m e r e l e m e n t o d e c o n s t r u c c i ó n m e t a l ú r g i c a 
u 1 8 5 9 c o s t a b a 1 0 5 0 f r a n c o s p r o d u c i r c i e n k ü o s ; a h o r a s e o b t i e n e e s t a m i s m a c a n t i d a d p r d o s f r a n c o s . T o d o s e d e b e 
j a s a p l i c a c i o n e s d e ! a e n e r g í a h i d r o e l é c t r i c a . H a c e c i n c u e n t a a ñ o s s ó l o s e c o a s u m í a n e n e l m u n d o 1 3 t o n e l a d a s a n u a l e s ; 
o ] ] a a c t u a l i d a d e l c o n s u m o s e a c e r c a a l m e d i o m i l l ó n d e t o n e l a d a s . B a s e d e l a s a l e a c i o n e s l i g e r a s , e l a l u m i n i o r e s u e l v e e l 
d e r e d u c c i ó n d e p e s o s e n l o s m o d e r n o s a p a r a t o s d e t r a n s p o r t e . E n u n m o t o r d e " a u t o " d e c u a t r o c i l i n d r o s s e 
r e d u c e n 5 0 k i l o s . E n t r e l a s a l e a c i o n e s d e f o r j a , e l d u r a l u m i n i o e s l a p r e p o n d e r a n t e 
p r o b l e m a 
l M A G N E S I O Y a B E R I L I O S O N D O S M E T A L E S D E G R A N P O R V E N I R P O R S U 1 I L T R A L I G E R E Z A " 
los pensamientos m á s afor-
Ü*0 ^ " ^ ' c é l e b r e pub l i c i s t a es 
0 ^ n de que en el c rec imiento 
^ T o de la movi l idad se revela la 
V&r nroareso de los seres v i v i e n -'^r.llL de la é p o c a y toda la la técnica de la é p o c a 
t * 8 1 . * , , . ^ tuviesen una e 
t e n d r í a que f i -
especie de 
^ r r e n r e s e n t a t i v a , t e r í a  
^ ^ ron lano en una cara y en la 
^ r S S n ' d e " rad io" . E l a v i ó n . 
^ M es f rut0 de oitoa dos P1-0^1"6" 
* independientes en sus pr inc ip ios , pe-
^ T h a n podido unirse pa ra dar como 
' ^ L o el que la potencia m á s i c a de 
: rTtopropulsores-peso del m a t e r i a l 
iballo de i>otencia—haya podido 
^Under por bajo de los 800 gramos, 
vldose la marcha, de g r a n rendlmlen-
rtírmo-mecánlco, del ciclo de los m o -
¡ra de explosión, con gasol ina como 
bargo. su p r o f u s i ó n n a t u r a l en l a ar-
c i l l a , y feldespatos, que, como se sabe, 
son, respect ivamente , s i l ica tos de a l ú 
m i n a s imples o dobles. E s t i m u l a d o p o r 
todos estos precedentes, se e n c o n t r ó p r i -
mero u n m é t o d o q u í m i c o de o b t e n c i ó n , 
basado en t r a t a r l a b a u x i t a r o j a ( o t r o 
ó x i d o comple jo de a l u m i n i o ) po r l a sosa 
c á u s t i c a en au toc lave a 160°, p roced i -
m i e n t o que exige dos toneladas de ese 
m i n e r a l p a r a una de a l u m i n i o . O t r o 
a fo r tunado camino f u é e l e l e c t r o l í t i c o , 
combinado con l a f u s i ó n de l a b a u x i t a 
en horno e l é c t r i c o de co r r i en t e c o n t i -
nua ( H e r o u l t ) , a unos 1.000° C. E l me-
t a l l í qu ido , con b r i l l o a rgen t ino , queda 
sobre e l c á t o d o y es e x t r a í d o por l a par -
te in fe r io r , f o r m á n d o s e los l ingotes . P o r 
tonelada de a l u m i n i o se ca l cu lan p rec i -
sos 800 k i l o s de c a r b ó n , m u y puro , p a r a 
l í n e a de cobre de 16 m i l í m e t r o s cuadra-
dos, cuyo peso k i l o m é t r i c o es de 150 
k i l og ramos , a d m i t e u n a c a r g a m á x i m a 
de 73 amper ios ; y 100 k i l o g r a m o s , o 
sea. dos terceras par tes de l peso ante 
rior. que en a l u m i n i o los pesa el k i l ó m e -
t r o de u n conduc to r de 35 m i l í m e t r o s 
cuadrados, p e r m i t e u n ampera je de 80. 
E n las aplicaciones a l a u t o m o v i l l s n i o , en 
el que t a n t o va le l a r e d u c c i ó n de pesos, 
m e c á n i c a m e n t e se p e n s ó , en p r i nc ip io , 
que el campo de a c c i ó n de las aleacio-
nes l igeras e s t a r í a l i m i t a d o a l de todas 
aquellas piezas de los moto res que no 
d e s e m p e ñ a r o n el ac t ivo papel de t r aba -
jo , por e jemplo, las cubier tas , l l e g á n d o -
se a las sust i tuciones de las super ior e 
i n f e r i o r del m o t o r , de l a de d i s t r i b u c i ó n 
y de las de ve loc idad y de d i r e c c i ó n . Pa-
r a u n m o t o r t i p o de c u a t r o c i l indros y 
?> «WKWMí 
Autocarril D i e s e l - M a y b a c ( f e r r o c a r r i l e s d e l C s t a d o b e l g a ) . B a s t i d o r , m o t o r e s y c a r r o c e r í a t o t a ! 
e n d u r a l u m i n i o 
agente motor, con los progresos me ta -
lúrgicos que suponen las aleaciones es-
wciales y ligeras, que consiguen hacer 
compatibles grandes esfuerzos m e c á n i -
w con la ligereza y f i n u r a del ma t e -
M 
De loe setenta metales conocidos ele-
notalmente, la mitad, de modo a p r o x l -
cado, puede decirse que son aptos pa ra 
Mteriales de' cons t rucc ión en el amp l io 
lentido del concepto, a su vez que abun-
Mes en la naturaleza pa ra su u t i l i 
aoiin. Con respecto a su densidad se 
establecen cuatro grandes apartados, 
que comprenden los grupos: a) U l t r a -
cuyo tipo es el p l a t i no . A 
= 21,70. b) Pesados, representados por 
•1 hierro, A = 7,84. c) Los l igeros, cu-
yo tipo es el aluminio, A = 2,67; y 
por último, d) Los u l t ra l igeros , en el 
que figuran el magnesio como mode-
lo. 4 = 1,70, y el beri l io. Los a ) y b) 
wi se consideran como el ayer ; el c) 
" el del día, y el d) corresponde a un 
aífiana, a un período m á s o menos p r ó -
ÉD0. 
C u a l i d a d e s d e l a l u m i n i o 
H aluminio, en sí, t iene propiedades 
''Meramente extraordinar ias ; es d ú c -
J y maleable; fundido (700° C ) , t iene 
weza poco menos que l a de l a f u n d í -
La conductibilidad té j rmica es do-
J la del hierro y l a m i t a d de la 
«'cobre; la e léc t r ica es ap rox imada-
« e 0,8 de la del cobre. Seguir pa-
°a Paso las vicisitudes del coste del 
ogramo de aluminio puro s e r v i r á de 
.grama a un curso sobre el progreso 
^ n l del 3 i ^0 ^ E " 1859, pa ra 
^ producción de 100 k i l og ramos , el 
* unitario era de 1.050 francos. E n 
^ ,yaa "f10 val ía 100; diez a ñ o s des-
K c S = en 1902' 61 C0Ste era de 
Y ' 
ictual 
Jtaminio, como cuerpo s imple, fué 
SS0^1" Woehler en 1827. ob-
N ¡ S £ ^ ""P111"0 ^ o 30 ^ c r e y ó 
K S * ^ Ü r t - C l a i r e - D e v ü l e , h a c í a 
ftS? obtener este m e t a l en con-
^ pureza si b ien no pudo dar-
••«•Jaü;, 0 ^ ^ t r l a l , cuyas carac-
í U r T ^ k faci l idad de o b t e n c i ó n 
r ^ o T J f u 6 en el c e r c a d o ; este »c-
jescubruniento. l l a m é m o s l e a s í , 
* W S L Í 18S8' el ^ e ^ l o g r ó 
^ i m T n t ^ escala- P01" el 
!^07pn¿eelectrolí t ico, que merece 
Stóíf.63! fecha 86 c i taba como la 
¡oyeria" Undarnental del a l u m i n i o en 
•^ycriUnr que su óx id0 . r a r a vez 
1 ^ ^ r e c i b í a los nombres 
OH nf^^lro• topacio, amat i s ta , se 
electrodos y 26 k i l o v a t i o s - h o r a por k i l o . 
E n f i n de cuentas r e su l t a que, s in l a 
e n e r g í a h i d r o e l é c t r i c a que a b a r a t a el 
consumo, no h u b i e r a sido posible l a eco-
n ó m i c a p r o d u c c i ó n del a l u m i n i o . P o r 
donde los aviones v ienen a ser u n a de 
t an tas aplicaciones del ca lor solar, lo 
mlsr ' i s "autos" y los a u t o c a r r i -
les, liando ese ca lor en el pe-
r í o d o C : i ó n g e o l ó g i c a (carbones 
y p e t r ó l e o s j ^ j ; ao en el presente, en el 
ciclo de e v a p o r a c i ó n y c o n d e n s a c i ó n del 
agua m a r i n a . ¡ M a g n í f i c a prueba de l a 
u n i d a d de procedencia de l a e n e r g í a de 
que nos s e r v í m o s los humanos! 
£1 consumo mundial 
E l consumo m u n d i a l de a l u m i n i o , 
10 C. V . todos esos elementos, en pa-
las t ro y f u n d i c i ó n , pesan 35 k i l o g r a m o s 
y só lo 15 con aleaciones de a lu min io . 
Utilizaciones 
Las mismas consideraciones m e c á n i -
cas l l e v a r o n a l ensayo de l a c i t ada u t i -
l i z a c i ó n en todas aquellas piezas de equi-
pos m ó v i l e s cuyos m o v i m i e n t o s a l t e rna -
t ivos , m u y r á p i d o s , desa r ro l l an grandes 
fuerzas de inerc ia , y cuya r e d u c c i ó n de 
peso se t raduce en desgaste menor de 
cojinetes, menos ruidos y vibraciones , 
y, por t an to , aumen to de potencia . Y 
los ensayos se. ex tend ie ron a u t i l i z a r 
t a m b i é n el a l u m i n i o p a r a los pistones 
mismos, f u n d á n d o s e en que. po r su g r a n 
a "conduct ibi l idad, no se elevaba, en ciclos 
en 1914 v a l í a 2 francos-oro, 
Poco m á s o menos, su coste 
m 
u t i l i z a n poco y . a d e m á s , se unen, por lo | este modo el coeficiente de f r a c t u r a se 
general , a l z inc en vez del cobre. Las 
l igeras representan, como decimos, uno 
de los progresos m á s s e ñ a l a d o s de l a 
é p o c a presente, y t i enen el sello de jií-
v e n t u d t é c n i c a . Su c l a s i f i c a c i ó n se ha-
ce de dos mane ras : po r e l n ú m e r o de 
sus elementos ( b i n a r i a , t e rna r i a s , etc.) 
o b ien po r el p roced imien to de o b t e n c i ó n 
de los productos , y a se ob tengan é s t o s 
fundidos sobre moldes, y a p o r medio de 
t rabajos de t a l l e r m e c á n i c o : prensa, l a 
minador , m a r t i l l o o t o rno . L a s p r imeras 
se a g r u p a n con el nombre de aleaciones 
de f u s i ó n , y los segundos, de f o r j a . E n 
real idad, estas di ferencias acusadas co 
r responden a las que s i rven p a r a d i s t i n -
g u i r los productos s i d e r ú r g i c o s , pues en 
t r e ellos se a g r u p a n los p roduc tos fus i 
b l e s — f u n d i c i ó n y aceros fundidos—, y 
los que no se funden pero son forjables, 
como los h ie r ros dulces y aceros sua 
ves. 
L a va r i edad de estas aleaciones es 
m u y grande . H a y que re fe r i r se y con-
c re t a r sobre las que, po r dec i r lo a s í , 
m a r c a n or ientaciones . Es ta s son las s i -
guientes : A ) Aleaciones b ina r i a s de a lu -
m i n i o y s ü i c i o , como el a lpax . B ) L a s 
de a l u m i n i o , cobre y magnesio , con o 
s in manganeso, como e l d u r a l u m i n i o . 
C) Las de a l u m i n i o , magnes io y s i l i c io ; 
el a l m a s i l i u m y el a lmelec, y D ) L a s de 
a lumin io , cobre, s i l i c io , magnesio , hie-
r r o y n í q u e l , o sea, las de m á s comple-
j a c o m p o s i c i ó n e lemental , y cuyos t ipos 
son las " Y " inglesa o " L . M . " francesa. 
De las cua t ro , l a A ) corresponde a l t i -
po de f u n d i c i ó n , y las res tantes a l de 
f o r j a . Casi todas, poc no deci r todas, 
A d m i t e n t r a t a m i e n t o s t é r m i c o s que fa -
vorecen sus propiedades resistentes, en-
tendiendo por tales t r a t a m i e n t o s el re-
cocido, que es el c a l en t amien to has ta el 
l i m i t e de t e m p e r a t u r a , po r enc ima de 
su t r a n s f o r m a c i ó n í n t i m a c r i s t a l ina—en 
el aoero o r d i n a r i o es de 850 grados 
C , p r ó x i m a m e n t e — y pos t e r io r enfr ia-
mien to lento . E l temple , has ta i g u a l 
l í m i t e t é r m i c o y " e n f r i a m i e n t o brusco"; 
y el revenido, ca l en tamien to s iempre por 
bajo del p u n t o an te r io r , a 600 grados C , 
en el acero que se ind ica . 
E n estas aleaciones los t r a t a m i e n t o s 
ci tados t ienen que rea l izarse oon verda 
deraa p r e c i s i ó n y delicadeza en t re lími-
tes m u y estrechos, lo que se t raduce en 
indudable e l e v a c i ó n del coste. E l horno 
e l é c t r i c o es impresc id ib le en l a m a y o r í a 
de los casos. E n l ineas generales pue-
den examinarse loa cua t ro grupos , y en 
su r e s e ñ a a p a r e c e r á n sus aplicaciones 
parciales . 
A ) A l e a c i o n e s a l u m i n i o -
A r m a d u r a e n d u r a l u m i n i o d e a v i ó n m e t á l i c o 
p a r t i r de l a fecha c i tada , se es t ima en 
los t é r m i n o s s iguientes : 
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E l sal to entre 1910 a l 1920, casi 
c u á d r u p l e , corresponde a l empleo 
a l u m i n i o como m a t e r i a l e l é c t r i c o , y 
"au to" ; y el a u m e n t o pos te r io r y a co-
rresponde a l a u t i l i z a c i ó n de las alea-
ciones l igeras de t i p o moderno P a r a l a 
"rea; a d v i r t i é n d o s e , s i n e m - ' a p l i c a c i ó n e l é c t r i c a bas ta decir que u n a 
y - . ^ t o b ú s " A .1 
ih K Q & A * q u e c ¡ r c u , a e ^ r e E s s e n y B e r l í n , c o n u n a 
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v i a j e r o 
de t rabajo , s u ' t e m p e r a t u r a a l í m i t e s su-
periores de 200°, cuando p a r a t raba jos 
a n á l o g o s los pistones de f u n d i c i ó n l l e -
g a n a 400", l o g r á n d o s e o v i é n d o s e fac-
t ib le un aumen to de l a c o m p r e s i ó n , y , 
po r t an to , o t r o m o t i v o p a r a el posible 
aumento de po tenc ia con el m a t e r i a l l i -
gero. L a r e d u c c i ó n o a l i ge r amien to—, t i -
po real izable y resu l tan te de cuan to 
queda dicho, en e l c i t ado m o t o r de cua-
t r o c i l indros es de 50 k i l o g r a m o s , d i fe-
rencia entre los 180 que pesaba uno 
an t i guo y los 130 que pesa uno m o -
derno. 
Desde e l aspecto p u r a m e n t e e c o n ó m i -
co, t a m b i é n t i enen estas aleaciones es-
pecial i n t e r é s ; dice un a u t o r f r a n c é s que 
el a l u m i n i o y sus derivados son los " m a -
ter iales de las Colonias" . . . ; quiere decir-
se con ello que, considerado el precio de 
u n m a t e r i a l m a n u f a c t u r a d o como suma 
de su precio de f a b r i c a c i ó n y el de su 
t ranspor te , en E u r o p a este sumando se-
gundo es de poca i m p o r t a n c i a ' d e n t r o 
de los mercados nacionales; s i ese m o -
t o r que acaba de r e s e ñ a r s e , con 60 k i -
logramos de menor peso, se supone que 
deba t ras ladarse a una de las lejanas 
colonias de F r a n c i a , entonces h a b r á que; 
con ta r en el coste del flete m a r í t i m o y 
del t ras lado pos te r io r unos siete f r a n -
cos p o r k i l o g r a m o , s e g ú n el a u t o r de 
quien se t r ansc r iben estos datos; l a d i -
ferencia es, po r tan to , ' cons iderable , pues 
representa 350 francos s ó l o p o r este con-
cepto del t r anspor t e . Fundados en estas 
consideraciones, en l a E x p o s i c i ó n Colo-
n a l de P a r í s de 1931 se p r e s e n t ó e l 
p a b e l l ó n del A l u m i n i o , en e l que. t a n t o 
el m a t e r i a l cons t ruc t i vo cOtno los mue-
bles y el servicio , era todo de este me-
t a l y aleaciones derivadas. 
Tres grupos de aleaciones 
L a s aleaciones del a l u m i n i o como ba-
se se clasif ican en t res g r u p o s : P e s a d á s , 
con densidad super ior a 6. In t e rmed ias , 
ent re 6 y 3; y l igeras , p o r bajo do 8. 
E n t r e las p r i m e r a s figuran los bronces 
de a l u m i n i o ( a l u m i n i o 12 p o r 100; co-
bre 88) , que se u t i l i z a n en piezas de ca l -
deras, espejos m e t á l i c o s y a c u ñ a d o s de 
monedas, como sucede en F r a n c i a , p o r 
e jemplo . L a s de densidades medias ae 
s i l i c i o 
Son conocidas y u t i l i zadas en t r aba -
jos de f u n d i c i ó n desde 1920. Se deben 
p r i nc ipa lmen te a estudios del profesor 
Pacz; l a m á s extendida, l a de 13 po r 100 
de s i l ic io , se denomina a lpax en F r a n -
cia y s i l i u m en otros p a í s e s europeos. 
L a s proporciones dé l s i l i c io y del hie-
r ro—que en p e q u e ñ a s proporc iones t a m -
b i é n se u n e n — v a r í a n den t ro del g rupo 
ent re 0.63 y 13,11 por 100 de l p r i m e r o 
y 0,42 y 0,38 del segundo. E n genera l 
resu l tan m u y fluidas, c o n t r a y é n d o s e d é -
bi lmente , po r lo que t i enen g r a n va lo r 
pa ra f u n d i r piezas de compl icado m o l -
deo o de espesores m u y finos, r e s e r v á n -
dose p á r a esas apl icaciones y las que 
e x i j a n colocar piezas in te r io res en el 
grueso cuerpo fundido, como t u b e r í a s , 
huecos de l laves, etc., r e a l i z á n d o s e el 
en f r i amien to en poco t i empo , s i n gr ie tas 
n i deformaciones. E n a l p a x se l l egan a 
f u n d i r bast idores monobloquea de ca-
miones de 1.40 por 4, con s ó l o 130 k i los 
de peso. L a a l e a c i ó n 98 p o r 100 de a lu -
m i n i o y 6 por 100 de s i l i c io , a d e m á s de 
ser m u y fluida, r e su l t a inoxidable , por 
lo que se l a u t i l i z a en g r a n escala pa-
r a las decoraciones exter iores e i n t e r i o -
res y p a r a es ta tuar ia . E n A m é r i c a se 
l l a m a " l y n i t a " , y g r a n p a r t e de l a mo-
n u m e n t a l E x p o s i c i ó n de Chicago se ha 
conseguido con estos mate r i a l es . 
B ) D u r a l u m i n i o 
E n t r e las a leacionts de f o r j a , l a alea-
c i ó n verdaderamente preponderante es 
el du ra lumin io , p roduc to de h i s t o r i a l 
reciente. E n 1911 f u é s e ñ a l a d o por W i l m , 
pero no se i n d u s t r i a l i z ó has t a d e s p u é s 
M á q u i n a d e e s c r i b i r d e p a t e n t e 
f r a n c e s a : p a l a n c a s d e i m p r e -
s i ó n , g u í a s y b a s t i d o r c o n s t r u í -
d o s c o n a l e a c i o n e s l i g e r a s 
de 1922, en cuyo a ñ o , Je f f r ies en A m é -
r i c a y P o r t e v i n en F r a n c i a , dice se que si-
m u l t á n e a m e n t e descubr ieron l a fac i l idad 
de ac tua r sobre él con los t r a t a m i e n t o s 
t é r m i c o s de t emple y reven ido . 
L a f á b r i c a " D ü r e n e r M a t a l l w e r k e pa-
t e n t ó con ese n o m b r e l a a l e a c i ó n de: a lu -
min io , 94 por 100; cobre, 4,6; 0,5 m a g -
nesio y o t ros ; 0,5 magnes io y Bilício; su 
oeeo e s p e c í f i c o es de 2,80 y resis tencia a 
l a t r a c c i ó n 26 k i l o g r a m o s p o r m i l í m e -
t r o cuadrado. 
E s t a a l e a c i ó n adquiere e l t emple , con 
t e m p e r a t u r a de 500 grados de colada en 
b a ñ o salino de sosa y n i t r a t o p o t á s i c o , 
con brusco en f r i amien to pos te r ior . De 
eleva a 41 k i l o g r a m o s . P a r t i c u l a r i d a d 
sal iente de ese t emple es el que no es 
efect ivo has ta dos o t res d í a s de l a ope 
r a c i ó n (o sea, una especie de f r a g u a d o ) , 
y el que desaparece con u n revenido 
pos te r io r que pase de los 170 grados C . 
c i rcuns tanc ia m u y de tener en cuenta 
d e s p u é s en el t r aba jo a seguir con el 
m a t e r i a l . 
E l horno e l é c t r i c o , como se sabe, es 
e l t i p o de me jo r c o n d u c c i ó n en cuanto 
a r eg i s t ro de sus t e m p e r a t u r a s ; pero 
r e su l t a enormemente caro, t r a t á n d o s e 
de f u n d i r o caldear piezas gruesas. De 
a h í el sub te r fug io q « e se c i t a de cal-
dear en b a ñ o de n i t r a t o sód i co , cuyo pa 
p e í puede parecer q u í m i c o y es solo 
f í s i co . E n efecto, a 310 grados C , 
esa sal se funde y sigue luego una 
e l e v a c i ó n g radua l , que da ca lo r esta-
ble, s in h e r v i r has ta pasados los 510 
grados. Es u n b a ñ o lo que se dice " p l 
s i l ic io, 0,6; h i e r ro , 0,3, y 98,4 de a l u m i -
n io ) t iene extenso campo de ap l icac io-
nes en los cables e l é c t r i c o s . Su conduc-
t i b i l i d a d e l é c t r i c a es a n á l o g a a l a del 
a l u m i n i o ; pero sws notables propiedades 
m e c á n i c a s , mejoradas por los t r a t a m i e n -
tos t é r m i c o s , p e r m i t e n establecer l í -
neas, o con el m í n i m o de f l echa o con 
igua ldad de flecha, en los mayores t r a -
mos posibles entre todos los meta les 
u t i l i zados como conductores. E l a n t i -
oorodal (magnesio, 0,6 por 100; s i l ic io , 
1 por 100; manganeso, 0,6. y a l u m i n i o , 
97,8 po r 100) goza de l a p rop iedad de 
l a i nox idab i l i dad en t a n a l t o g rado , que 
p e r m i t e valerse de é l como m e t a l escul-
t ó r i c o en l a f o r m a t a n expres iva que 
ind ica la r e p r e s e n t a c i ó n del San C r i s t ó -
b a l que se a c o m p a ñ a . 
D ) A l e a c i o n e s c o m p l e j a s 
L a designada por " Y " en l a nomen-
c l a t u r a i n g l e s á , puede considerarse co-
m o t ipo . Se f o r m a con los s iguientes 
componentes: H i e r r o , 0,3 por 100; s iU-
cio, 0.3; cobre, 0,3; magnesio. 1 ; n í q u e l . 
1,5; a l u m i n i o base, 94. . E l n í q u e l , f a c i -
l i t a n d o el t r a t a m i e n t o t é r m i c o , en de-
f i n i t i v a , produce u n apreciable aumen-
t o de la resistencia. Carac te r i za a este 
m e t a l " Y " , el que conserva m á s va lo -
res resistentes, t é r m i c o s y e l á s t i c o s a 
elevadas t empera tu ras , con escasa d i l a -
t a c i ó n en cambio, po r lo que r e su l t a m u y 
indicado p a r a é m b o l o s , culatas y ó r g a -
nos de escape en los motores de com-
b u s t i ó n in te rna . 
L a s p r i m e r a s mate r ias , los mine ra le s 
de baux i t a , se encuent ran m u y repar -
t idos en E u r o p a y A m é r i c a . E n e l sur 
de F ranc ia , cerca de A r l é s y bocas de l 
R ó d a n o , se h a l l a n q u i z á s los mayores 
yac imien tos . europeos. E n E s p a ñ a tene-
mos minera les dispersos de -bauxi ta en 
las p rov inc ia s de Salamanca, Sev i l l a y . 
tales como base de aleaciones: a l mag-
nesio y a l ber i l io . E l p r i m e r o y a e s t á er 
m a r c h a en l a a l e a c i ó n u l t r a l i g e r a , l la-
mada " e l e k t r o n " , de o r igen a l e m á n , y 
empleada a f ines de l a g u e r r a en la ae-
r o n á u t i c a , uniendo u n 90 por 100 di 
magnes io con 5 por 100 de a l u m i n i o , in-
c o r p o r á n d o s e t a m b i é n el zinc p a r a lo-
g r a r m a y o r fluidez. Se f a b r i c a n a c t u a l 
men te dos t ipos de estas aleaciones 
magnea io-z inc-a luminio y magnes io-ca 
bre. Sus densidades medias son de l,7i 
c o n t r a 2,7 l a del d u r a l u m i n i o . H a s t a e 
presente han podido conseguirse piezaj 
fundidas de 300 k i l o s con espesores poi 
bajo de los 2 m i l í m e t r o s , a 700° C , y ei 
moldes deshidratados. E l -xe lekt ron» s< 
estampa, se l a m i n a y se suelda f á c i l 
men te con l a a u t ó g e n a , s i b ien l a f o r 
j a con m a r t i l l o presenta dif icul tades , su-
perables con m u c h a hab i l i dad m e c á n i c a 
E l " d u r a l u m i n i o " se debe decir que e i 
el d í a es una rea l idad, y e l « e l e k t r o n » 
una esperanza. E l pasado m a ñ a n a ha 
de corresponder—por lo menos en par-
t e—al be r i l io como base. H a s t a e l pre-
sente, es u n cuerpo de l abo ra to r io . S< 
f a b r i c a n dos toneladas anuales, p a r t i e n 
do del ó x i d o de ber i l io , abundante e i 
c ier tas rocas e rup t ivas , que t a m b i é n e i 
E s p a ñ a d í c e n s e encontrarse en Credos 
Ponfer rada , Sant iago de G a l i c i a y , e i 
nues t ra p rov inc ia , en M i r a d o r e s de l í 
S ie r ra . E l horno e l é c t r i c o j uega g r a r 
pa r t e de su f a b r i c a c i ó n , con tempera-
t u r a constante de 1.400° C , o m u y pró-
x i m a . Carac te r i zan a este cuerpo su l i -
gereza, densidad, 1,70; elevado p u n t o d< 
fus ión , 1285° C , y , sobre todo, u n m ó -
dulo e l á s t i c o de 30.000 k i l o g r a m o s po i 
c e n t í m e t r o cuadrado, cuando e l acero nc 
sobrepasa de los 22.000. E s t o quiere de-
c i r que u n a ca rga que produzca, poi 
ejemplo, una flecha de u n c e n t í m e t n 
en u n a v i g a de acero, en u n a de b e r i l i o 
H i d r o a v i ó n B r e g u e t " B i z e r t a " , o o n s t r u i d o p o r c o m p l e t o c o n a l e a c i o n e s l i g e r a s 
r o m e t r a d o " . Con estas aleaciones de a lu 
m i n i o o de metales blancos no oabe l a 
o b s e r v a c i ó n v i sua l y c l á s i c a de ro jos ce-
reza, blanco, etc., peculiares de los cuer-
pos negros, que condic ionan su color 
con su t e m p e r a t u r a . 
E l d u r a l u m i n i o es susceptible de todo 
t r aba jo de t a l l e r m e c á n i c o . Se cepi l la , 
f í e s a y to rnea s in necesidad de l u b r i -
cantes; a d m i t e el bar renado y el es t i ra-
do con engrases de colza o a g u a de j a -
b ó n , a s í como el esmeri lado y l aminado 
en f r ío , s i b ien requiere mayores c a n t i -
dades de aceites minera les . 
Las aplicaciones son muchas y d i f íc i -
les de concretar , p u d i é n d o s e r e f e r i r en 
bloque a las m i s m a s del acero dulce, ya 
que con d u r a l u m i n i o se f a b r i c a n tubos, 
palastros, piezas embut idas y es tampa-
das, todas ellas en t ipos serie como fi-
g u r a n en los c a t á l o g o s de las f a c t o r í a s 
s i d e r ú r g i c a s . S in embargo, no se reco-
m i e n d a n las soldaduras m á s que en ca-
sos precisos y con p r e p a r a c i ó n prev ia , 
d e j á n d o l a s con secciones dobles o t r i p l e s 
de su espesor en los contactos p a r a com-
p l e t a r l a insuf ic iencia res is tente de las 
par tes soldadas. 
L a p r o t e c c i ó n c o n t r a los agentes i n -
ter iores se encuent ra en v a r i a s solucio-
nes. Si las ba r ras de acero y h i e r r o te 
p i n t a n con m i n i o , de ese tono ro j i zo que 
se observa en todas las obras en cons-
t r u c c i ó n , no h a y r a z ó n p a r a ped i r a es-
tas aleaciones l ige ras que se presc inda 
de a lguna capa p ro tec to ra . E l a l u m i n i o 
n a t u r a l es q u i z á el m a t e r i a l m e t á l i c o 
ú n i c o que se u t i l i z a desnudo, p o r supo-
nerse que l a d é b i l p e l í c u l a super f ic ia l de 
a l ú m i n a que f o r m a la o x i d a c i ó n basta 
p a r a proteger le . N o es m u y e s t é t i c a la 
s o l u c i ó n y su eficacia a lgo dudosa; pe-
ro como se admi te , de ello se d e r i v a el 
s i s tema de "metales samviohs", que con-
siste en l a m i n a r en con jun to l a p lancha 
a u t i l i z a r de d u r a l u m i n i o con o t r a s dos 
a modo de for ros de a l u m i n i o pu ro , que 
suponen u n 10 por 100 de aumen to de es-
pesor. O t r o s is tema de p r o t e c c i ó n es el 
de l a o x i d a c i ó n a n ó d i c a ; po r a c c i ó n elec-
t r o l í t i c a se f o r m a u n a capa de ó x i d o ad-
herente y duradero. Ot ro , l a a p l i c a c i ó n 
de estas capas o esmaltes en b a ñ o s en 
caliente, s i n e l e c t r ó l i s i s , y cabe, p o r ú l -
t i m o , c romar y n ique lar como se y e en 
los muebles modernos. 
C ) A l e a c i o n e s a l u m i n i o , 
s i l i c i o y m a g n e s i o 
D a t a n de 1921, pero su desar ro l lo es 
reciente, de 1927. Se d i s t inguen den t ro 
del g rupo el a l m a s i l i u m , el a lmelec y el 
an t i co roda l . E n t é r m i n o s generales, por 
su c o m p o s i c i ó n , por sus propiedades y 
por su precio, el m e t a l m á s destacado 
del grupo, el " a l m a s i l i u m " , ocupa u n l u -
ga r in t e rmed io entre el d u r a l u m i n i o y el 
a l u m i n i o pu ro . Resiste 24 k i los por cen-
t í m e t r o cuadrado con t ra 9 el a l u m i n i o y 
40 e l d u r a l u m i n i o . Sus c a r a c t e r í s t i c a s 
m e c á n i c a s le acercan a l l a t ó n y a l co-
bre, a los cuales pueden reemplaza r con 
s i n n ú m e r o de aplicaciones en todas 
aquellas piezas susceptibles del t r aba jo 
de f o r j a . 
E l moderno m o b i l i a r i o m e t á l i c o , en 
g r a n par te , se cons t i tuye de este ma-
t e r i a l , y que, con a lgunas adiciones de 
c romo y de manganeso, f o r m a los a l -
mas i l i ums especiales, aptos p a r a la cons-
t r u c c i ó n de l m a t e r i a l m ó v i l f e r r o v i a r i o . 
E l almelec 
E l almelec (por 100: magnesio 0,7; 
m u y definidas y abundantes, en l a de 
Barce lona , po r L l a c u n a , a l sur de I g u a -
lada. E n S a b i ñ á n i g o (Huesca ) , una f á -
b r i c a m u y i m p o r t a n t e , " A l u m i n i o Es -
p a ñ o l " , paira l a o b t e n c i ó n de l a p r i m e -
r a m a t e r i a o base, que es el a l u m i n i o . 
Y en cuanto a la f a b r i c a c i ó n y t r a t a -
mientos de todos estos metales aleados, 
l a "Hlspano-Sulza" , s e c c i ó n m e t a l ú r g i -
ca de Barcelona, m a r c h a en cabeza y a 
la a l t u r a de sus s imi la res ex t ran je ras . 
Los mejores cer t i f icados, d ip lomas de 
m é r i t o o reclamos de p r e s e n t a c i ó n que 
p u d i é r a m o s l l a m a r se encuen t ran en los 
motores de 600 y 500 caballos p a r a 
aviones, que se c o n s t r u y e n . con estas 
aleaciones en esos tal leres , v a l i é n d o s e 
de hornos e l é c t r i c o s especiales, p i r o m e -
t rados , y prensas has t a de 1.200 tone-
ladas; estos motores son aplicables en 
t ipos como los aviones de caza "H i spa -
no", que se cons t ruyen en Guadala jara , 
casi todos ellos de d u r a l u m i n i o . 
E n u n p o r v e n i r m á s o menos p r ó x i m o 
a g u a r d a n grandes é x i t o s a o t ros dos me-
en i g u a l d a d de c i rcunstancias , p roduci -
r á só lo seis m i l í m e t r o s . 
Como graves inconvenientes has ta el 
d ía , p resenta u n a g r a n f r a g i l i d a d , y sv 
coste, de 6.000 francos k i l o ; pero bíer, 
los merece, y has ta r e su l t a u n regale 
de l a Na tu ra l eza , y a que h a servido pa-
r a que, en t rabajos del f í s i co Chadwich 
e n los l a b o r a t í r o s de Cambr idge , que re-
genta e l sabio R u t h e r f o r d , se h a y a adi-
vinado, m á s que descubierto, u n compo-
nente í n t i m o del n ú c l e o a t ó m i c o : ei 
" n e u t r ó n " , sobre el que se basan h i p ó -
tesis de a l tos vuelos c i en t í f i cos y de m u -
cha ac tua l idad . 
Carlos Í 5 A R U I E L L 
Teniente coronel de Ingenieros 
Prestamos. Hipotecas 
Faci l i tamos capi ta l sobre fincas r ú s t i c a s 
y urbanas en toda E s p a ñ a en hipoteca y 
documento pr ivado. Intereses desde el 6 
po r 100 anual. Informes gra t is . 
C E N T U O F I N A N C I E R O . Cortes, 561, 
p r inc ipa l derecha. Tel . 85733. I t e r r r l a n a . 
P A L E R I V I 0 . E s t a t u a d e S a n C r i s t ó b a l , f u n d i d a e n a n t i c o r o d a l ; 
p e s a 1 6 0 k i l o s y m i d e 3 5 m e t r o s 
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L M fobogrmikm de arriba reproducen el frente prln-
eftpca de! Ait» Secta, astea 7 deepoée de los anee-
eos. Obsérvese el deteriore 7 le pérdida del maree. 
Les tres oeatreies maestreo el famoso díptico del 
Obispo CtamBaalvo. Se advierte ea la posición de 
eerrada, el gran desperfecto sufrido por la joya. 
Otras "fotos" se reAeren al Cristo llamado de N1-
oodemas; a nea tela llamada de las Esfinges (si 
glo XI) , ¿ata ao ha aparecido; 7 la Arqueta de 
Santa Eulalia en su estado actual. Finalmente, apa-
rece un aspecto de las ruinas. 
E L D E B A T E (it) D o m i n g o 26 de noviembre de 1994 
^ H F M A T O G R A F O S 
o J e en desarroUes p ro l i j o» . BU aud i to r i o h l 
^ 4 o R A L . — - R e p o s i c i ó n a e 
Y T E A T R O S ! 
a con la r e p o s i c i ó n de la 
vez más , con êTO y F6r. 
^ a ^ b a obtenido un nuevo 
S ^ a S p a ^ a de este popula r tea-
^ Moreno Tor roba , d i -
^ P ^ 1 1 ^ ' d e haberse estrenado, ha 
•ada ^ ffiemente in te rp re tada e " ^ ' ¡ rojo ' -^hoy. tarde y n o ¿ h e . A las 4: 
' ^ í s pr imeras partes del s l e m - . ^ J Ia's g * ^ de Q ^ J . _ 
,1 por ias i i ^ . n t o . 
zo' una o v a c i ó n ' a l au tor , que se encon-
t r a b a en una platea. 
J o a q u í n T U K I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Victoria 
E l ex t raord inar io episodio " E l mundo 
"Cuan-
r - ^ e t r c o n j u n ^ ^ l l a r 
María Isabel 
^osnaa ac t r iz y cantante H tl.e8 veces ei grandioso é x i t o có-
SfSjera. ^ ^ r _ - a u é m a y o r a laban- mico - L » eme" 
^ X e n V Snpa roy M a r v l d a l . ; 
S ? ; e ^ I S a d l o Cuevas, l a pare ja 
siempre, destacando la^ s i -
^ í a S o s i . que no escasean. 
^ 1 ¿ S T A F I L A R M O N I C A 
OKO-1̂  ^ r a el e r a n : 
FuencarraJ 
sigue l lenando. trL* del mano jo de ro-
sas" atrae a M a d r i d entero. M a r í a Va l l o -
jo ra y L u i s Sagi-Vela rep i t en todos sus 
¡ n ú m e r o s . H o y , tarde y noche. 
^ ^ l ^ r i m e í a Parte figuran cua t ro 
^ f , d e ^ e r o, mejor dicbo, t res 
^ ' í u n r o b e r t u r a . T a n t o el 
P^ll ?a obertura t ienen por 
5 ° el ambiente de l a obra dra-
£1 suceso lírico del año 
j u d í o s de ber tura . P re - ¡ eg la m o d e r n í s i m a zarzuela " L A m e n t i r a 
f . ^ n « y un* ^ ^ i i t . q t1enen p0r m i 
)bra d r a 
l a ober- inmediatamente 'orar el amoieuLc ^ — 
¿¿3 prepara3* e eCede, pero l 
i completa, resume l a a c c i ó n fono 14442. 
tura* m0át CesS sometida a una deter-
d e l d i ^ y a c t u r a . E l pre ludio de 
^ como el de « P a r s i f a l » , per-
T l a mús ica re l ig iosa en cuanto 
U t o . E l "Caballero del Cisn 
E l mejor e s p e c t á c u l o que frecuenta to-
do M a d r i d . L e aconfiejamos re tenga sus 
0. a*1 localidades. Tres funciones: A las 4, la 
"pars i fa l" vienen a r e t u i ^ x fagtuoga opereta " L u n a de M a y o " ; 6,30 
y 10,30: " L a casa de las t res muchachas" . 
L a comedia l í r i c a de é x i t o m u n d i a l . 
r d i D g S sobrenatural. E n l a p r i m e r a 
k P a l o m a desciende del Cielo y 
o Sur en la segunda, l a orques-
' ^ t ^ i M ceremonias de l a ú l t i m a 
» d e 9 f ^ sublime m e l o d í a subraya los ĴnAes momentos en los que el Se-
á c s f ^ ¡ ¡ í pan y el v ino . M u y o t ro 
i t o r ^ b i e n t e de " ¿ i s t A n " : en l a p l a t a -
r T d e v ejo c a s t ü l o y a o r i l l a s del 
Í 0 T a T Í n reposa; l a m ú s i c a t iene tel 
^ T a u e como el mar . parece i n f l -
obertura de "Loa Maes t ros Can-
f l " nos hace g i ra r de nuevo y enfron-
L S . con aquella buena gente de N u -
h r ^ O t ó marav i l l a de g r a d a , de 
l i c i ó n y de t é c n i c a ! L a Orques ta 
S í a , dir igida por P é r ^ z C a ^ s , 
r ^ t ó admirablemente, las cua t ro 
Swagner i anas . obteniendo u n é x i t o 
Í tamfal que tuvo su complemento en l a 
SUta Sinfonía", de Beethoven, l a f a -
S de nuestro públ ico . E l profesor de 
«rao to^és. sefior A l c á z a r , t o c ó m u y 
lláa, el difícil solo del pre ludio de " T r i s -
^ la tercera parte, se e s t r e n ó u n poe-
La sinfónico, de J o a q u í n Rodr igo , , el 
tomporitor valenciano de quien nos he-
nos ocupado recientemente. Se t r a t a de 
Ea obra Inspirada en u n asunto, casi u n 
nato infantil, imaginado por e l au to r . 
L e lleva el título de "Por l a flor del l i -
no azul". Desde luego, es l a obra m á s 
Importante que conocemos de Rodr igo , y 
is descripción orquestal alcanza grandes 
netos. Ahora bien: la m ú s i c a e s t á u n 
poco forzada y como a contrapelo con 
¿sentimiento del compositor; se d i r í a 
qae adquiere grandeza a fuerza de t r o m -
petazos. Sin embargo, tiene ideas bon i -
tu y trozos muy Interesantes, d i lu idos 
mayor" , que hoy se representa en OOLL 
S E V M , a las 4,30, 6,30 y 10,30. Encargue 
sus localidades a l t e lé -




mayo" en la 
Lunes, noche, durante pocas noches la 
cé l eb re centenaria opereta, fastuosa y ale-
gre, p o d r á verse a tres pesetas butaca 
de pa t io ; 1,60 butaca de p r i n c i p a l . Do-
mingo, a las 4. Retenga localidades, 
14341. 
L a casa de las tres mucha-
chas" en la Zarzuela 
Suntuosa p r e s e n t a c i ó n , gen ia l m ú s i c a 
de Schubert. Delicioso l i b r o que interesa 
y emociona. H o y , tarde y noche. A g o t a 
localidades. R e t é n g a l a s 14M1. Butacas, 6 
y 6 pesetas. 
Lara 
Con u n é x i t o excelente, 
el d í a de San Eugenio , 
ha estrenado Benavente 
"Memor ia s de u n m a d r i l e ñ o " . 
H o y domingo, tres secciones: 4, "Ala-
dre A l e g r í a " ; 6,S0 y 10,80: " M e m o r i a s de 
u n m a d r i l e ñ o " , de Benavente. 
Español (Xírgu-Borrás) 
Jueves, 29, tarde, estreno: ' T a novia 
de Nieve" , de Benavente; comedia de ma-
gia, en tres actos y 17 cuadros. Se des-
pacha en c o n t a d u r í a 
"Matando en la sombra" 
M a ñ a n a lunes se estrena en F I G A R O 
esta sensacional p r o d u c c i ó n p o l i c í a c a i n -
terpretada por W i l l i a m Powel l . Comple-
t a r á el p rograma la c ó m i c a de Bus te r 
Kea ton , " B l fantasma del o r o " y el d i -
bujo en colores de W a l t Disney, " L a c i -
g a r r a y las hormigas" . 
3 veces " L a mentira 
mayor" 
hoy domingo, en O O U S E V M ; a las 4,80, 
6,30 y 10,30, por l a incomparable compa-
ñ í a l í r i c a del maestro Guerrero. 
E n Barceló, " L a batalla" 
grandiosa, espectacular s u p e r p r o d u c c i ó n 
heroica, os m a r a v i l l a r á m a ñ a n a . * 
E l insigne maestro Guridi 
ha escrito su mejor p a r t i t u r a para " M a n -
dol ina ta" , l a m a g n í f i c a comedia l í r i c a , l i -
bro de C u y á s de la Vega, que aplaude 
d ia r io clamorosamente el p ú b l i c o del 
C A L D E R O N . H o y domingo, a las seis 
t r e i n t a y dles t r e in ta , " M a n d o l l n a t a " . A 
las 4 (8 pesetas bu taca ) : " L a chulapona" . 
Viveza y gracia españolas 
nos t rae " L a t raviesa mol ine ra" . H o y , ú l -
t i m o d í a en B A R C E L O . 
Cómico 
Diar i amente , tarde y noche, " L a r i sa" . 
Nuevo t r i u n f o de los Quintero y Carmen 
D í a z . 
Cine Velussia 
r e p r i s a r á los grandes éx i tos , empezando 
m a ñ a n a lunes, con "Vampiresas 193S". 
S e c c i ó n cont inua. Bu taca una peseta. 
Orquesta Clásica. Maestro 
Franco. Teatro Comedia 
Abono tres conciertos, 30 noviembre , B 
y 12 dic iembre con l a c o l a b o r a c i ó n del 
p lanis ta Querol y el v io l in i s t a Franc isco 
Costa. Local idades: Danie l . 
Carte lera de e s p e c t á c u l o s 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I sbe r t - Mi l ag ros 
Leal).—4,15: E l padre soltero ( ú l t i m a re-
p r e s e n t a c i ó n ; 3 pesetas bu taca ) ; 6,45 y 
10,30: ; ¡ A r r i b a ! ! ( r isa con t inua) . 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a L í r i c a T i t u -
lar) .—4 (3 pesetas bu taca) : L a chulapo-
na; 6,30 y 10,30: Mando l lna ta (el g r a n 
é x i t o l í r ico de la temporada) . 
C I R C O D E P R I C E . — U l t i m o d í a del 
ac tua l p rograma. A las 4 (popular i n f a n -
t i l ) . Todo el g r an p rograma y los veinte 
l i l iput ienses ; a las 6,30 y 10,30 (corr ien-
te ) . L a g r a n c o m p a ñ í a Circo L i l i p u t con 
sus l i l iputienses. (Despedida de todo el 
e s p e c t á c u l o . ) 
O O U S E V M (Te l . 14442).—4,30: L a men-
t i r a mayor ; 6,30: L a m e n t i r a mayor ; 
10,80: L a m e n t i r a mayor. ¡E l suceso lí-
rico del a ñ o ! 
COMEDIA.—6,80 (butaca, 8 pesetas): 
Menos lobos...; 10,80 (popular , 8 pesetas 
bu taca ) : Menos lobos... 
O O m O O (Carmen Díaz) ,—6,80 y 10,80: 
L a risa, de los Quinteros. O r a n é x i t o . 
E S L A V A (Tel . 10089. C o m p a ñ í a M o n -
tlam-Roees).—A las 4: Santa Isabel de 
E s p a ñ a ; a las 6,80 y 10,80: T ú , g i t ano ; y 
yo, g i tana . ( E x i t o enorme.) (10-11-984.) 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 4 ta rde : 
T i e r r a Ba j a (butaca, 8 pesetas); 6,80: E l 
abuelo (butaca, 5 pesetas); 10,30: E l abue-
lo (butaca, 3 pesetas). 
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 y 10.30: A m a Isabel. 
F Ü E N C A R R A L í31204) . -4 ,30 (2 pese-
t a s ) : J e r o m í n , E l P r í n c i p e A z u l ; 6,80 y 
10,30 (6 y 4 pesetas): L a del manojo de 
rosas, de Ramos de Castro, C a r r e ñ o y 
S o r o z á b a l . (14-11-934.) 
IDEAL,—4,15 : L a re ina m o r a ; 5,80: BU 
per ro chico; 6,40 y 10,46: Paqu i t a l a del 
P o r t i l l o o en el querer nadie manda. 
L A R A . — 4 : Madre A l e g r í a (popular 8 
pesetas bu taca ) ; 6,80 y 10,80: Memor ias 
de u n m a d r i l e ñ o . 
M A R I A I S A B E L . — 4 , 8,80 y 10,80: La 
eme (lo m á s gracioso de M u ñ o z Seca; 
131 repreeentaciones. 
T E A T R O C H U E C A . — C o m p a ñ í a Lore-
to-Chicote. 4, 6,30 y 10,30: Los pellizcos. 
V I C T O R I A (13458). — 4 (4 pesetas): 
Cuando las Cortes de Cádiz.. . , de P e m á n ; 
8,80 y 10,80 (6 y 6 pesetas): E l mundo 
rojo , de M do Q ó n g o r a . (22-9-934.) 
tmmmmmmmMmutmmMmmmiammm 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—A las 4: 
L u n a de mayo (lujosa centenaria opere-
ta. Butaca, a 3 pesetas.); 6,30 y 10,30: 
L a casa de las tres muchachas, m ú s i c a 
de S c h ú b e r t , adaptada por S o r o z á z a l , l i -
bro de Tellaeche y G ó n g o r a . L a mejor 
comedia musical , suntuosa y emocio-
nante. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4 (moda) . P r i m e r o a 
remonte : Mugue ta y F i t e ro con t ra A r r e -
chea. S a n t a m a r í a y M a r i c h . Segundo, a 
pala: Durangues y O r r a n t i a con t ra Cha-
c ó n y E r m ú a . Se j u g a r á u n tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca, 1,50. Se-
gunda l ecc ión de " g o l f " (por el c a m p e ó n 
del mundo, Bobby Jones). L a ga l l i na sa-
bia (dibujo en colores de W a l t D i s n e y ) . 
E l cementerio de los barcos perdidos 
(emocionante documenta l en e s p a ñ o l ) . 
Not ic ia r ios de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l . L u -
nes, dos tarde, nuevo programa. 
A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6,46 y 10,45, i nmen-
so t r i u n f o . L a princesa de l a Zarda , por 
M a r t a Egge r th . Tercera semana. 
A V E N I D A . — 4 , 6,80 y 10,80, Paz en l a 
t i e r r a (Madeleine C a r r o l l y F r a n c h o t 
Tone) . 
BAROELO.—4,16, 6,80 y 10,80, ú l t i m o 
d í a de L a t raviesa mo l ine r a ( t r i u n f o del 
" c ine" e s p a ñ o l ) . 
B E A T R I Z (Te l . 63108).-4,30 ( i n f a n t i l ) . 
E l desierto de la muer t e (por T o m M i x ) ; 
8,30 y 10,30 ( p r o g r a m a doble), ¡Así son 
los mar idos! y U n a v iuda r o m á n t i c a , por 
Cata l ina B á r c e n a . 
B I L B A O (Te l . 30796).—4,16, 6,30 y 10,30, 
L a muje r constante. 
CALLAO.—4,30, 6,80 y 10,80. Mascara-
da (Olga Tscheohova). 
C A P I T O L — A las 6,80 y 10,80, N o t i c i a -
r io F o x Actual idades . P i ch i , p i n t o r (d i -
bujos sonoros) y Eli lago de las Damas . 
T e l é f o n o 22229 (28-11-934). 
C I N E B E L L A S A R T E S . - - C o n t i n u a de 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada . N o t i c i a r i o 
Fox. Char l a c i n e m a t o g r á f i c a , po r Ra-
m ó n de Castro. Pruebas del nuevo mate-
r i a l de Ipcendios del A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d . E n Barce lona se a r r o j a n a l m a r 
16 toneladas de a rmas recogidas. L l ega 
a C á d i z el s e ñ o r Obispo de M a d r i d , de re-
greso de la A r g e n t i n a . P a r í s celebra el 
X V I an iversar io del snnhr t te io é e l e 
g r a n guerra . Actual idades Ufa . BU m a r i -
do celoso (dibujos sonoros) . Piedras y 
monumentos del A d r i á t i c o (preciosa cu l -
t u r a l U f a ) . 
C I N E DOS D E M A T O . — 4 , «,80 y 10,80, 
E l hombre invis ible . 
CENE G E N O V A (Te l . 84878) . — U í , L a 
pesadil la de M l c k e y y U n loco de vera-
no.—646 y 10,16, I | U B p r o g r a m a ext ra-
o r d i n a r i o ! ! U n loco de verano ( d i v e r t i -
d í s i m o " f i l m " c ó m i c o - m u s i c a l , po r E d -
die C a n t o r ) y Como t ú me deseas ( m a -
rav i l losa c r e a c i ó n de Ore t a Qarbo) (6-10-
938). 
C I N E GOTA.—4, s e c c i ó n i n f a n t i l ; 6,80 
y 10,80, A l m a de ba i l a r ina . 
C I N E L A T I N A . — 4 , 3 0 , 6,16 y 10,16, fo r -
midable é x i t o : Tempestad a l amanecer 
(plena de « m o c i ó n e i n t e r é s . K a y F r a n -
cis, W a l t e r H u s t o n ) . Hab lada en caste-
l lano, y otras. 
LUNES.—6,16, 10,16, L a j a u l a de oro. 
Su ú n i c o pecado ( R o n a l d Co lman y K a y 
F ranc i a ) . Hab lada en castellano. (28-3-
934). 
C I N E M A D R I D (Te l . 18501).—4,80, Be-
ilesa a la venta (Magde Evans, P h i l l i p s 
Holmes y Ot to K r u g e r ) ; 6,80 y 10,80, Be-
lleza a la venta y Rosa de media noche 
( la m á s a l t a r e v e l a c i ó n de L o r e t t a Y o u n g . 
M a ñ a n a , y sólo po r t res d í a s . Ex tas i s , 
la p e l í c u l a que subyuga a todos los pú-
blicos. 
C I N E D E L A O P E R A (Tel . 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,30, De E v a para a c á ( é x i t o 
por Cata l ina B á r c e n a . 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel . 19900). 
4,30, 6,30 y 10,30, De eva pa ra a c á ( é x i t o 
grandioso) . 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30. ú l t i m o d í a U n c a p i t á n 
de cosacos, por J o s é Moj i ca . 
C I N E V E L U S S I A ( s ecc ión c o n t i n u a ) . 
E l mis t e r io del t r a s a t l á n t i c o ( p o l i c í a c a ) . 
Revis ta femenina. E l val le del M o n t a f ó n . 
Deportes emocionantes. E n t r a d a l i b r e 
(dibujos Be t ty -Boop) . Butacas, 1,50. L u -
nes, cambio de p rograma . 
C I N E M A A R G w E L L E S (Temporada de 
invierno).—6,30 y 10,30: E n pos del amor 
y Congo, p rograma doblo) (4-1-933.) 
C I N E M A C H A M B E R I — A las 4, n i ñ o s , 
0,50 y 0,75: E l rey de los gitanos, por 
J o s é Moj ica , en e s p a ñ o l ; 6,30 y 10,30, p ro 
g rama doble: J i m m y y Sally, por Jamos 
D u n y E l rey de los gitanos, por J o s é 
Moj ica , en e s p a ñ o l . 
F I G A R O (Te l é fono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30: E l guapo ( ú l t i m a s proyecciones.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l é f o n o 
71214).—4, 6,80 y 10,30: Aves s in rumbo , 
por I ru s t a , Pugazoff y Demare. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10,80: Paso a la j u v e n t u d (Jean K i e p u r a 
y M a r t a Egger th . ) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada, butaca 1,50: Revis ta 
Pa r amoun t (en e s p a ñ o l ) . Desfile de los 
soldaditos de madera (dibujo de B e t t y 
3 o o p ) . Revis ta femenina (en e s p a ñ o l ) . 
R í o de Janeiro (documental , en e s p a ñ o l ) 
y Cuidado con los mar lne r i to s ( c ó m i c a en 
dos par tes) . P r o g r a m a apto para n i ñ o s . 
Lunes, 2 tarde, nuevo programa. 
P L E Y E L — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: E l á g u i -
l a y el h a l c ó n (23-11-933.) 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: F r u t a 
verde (F ranz i ska Gaal.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142. Te-
léfono 33976).—4,15, 6,30 y 10,30: Carlo-
magno, con R a i m ú , M a r y Glory y L u d e n 
Baroux . 
R I A L T O (Te l é fono 21370).—4,15, 6,30 y 
10,30, E l negro que t e n í a el a lma blanca. 
R O Y A L T Y (Te l é fono 34458).-4,15, i n -
f a n / i l , con Stan L a u r e l y Ol iver H a r d y , 
Sandalio, el gato con botas y P i c h i ; pre-
ciosos juguetes y regalos. 6,30 y 10,80: 
S a t a n á s ^ B o r i s K a r l o f f y Bela Lugos!) , 
i f OftbaUeroa r ú s t i c o s (oaa hora de oon-
t t aua risa.) 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manue l 
SUrela, 9. T e l é f o n o 43890) . -A las 4,80 y 
a las 7: K i n g - K o n g y Los sucesos de As-
tur ias (segunda p a r t a ) 
S A N M I G U E L — 4 , 8 0 , 6,80 y 10,80: L a 
H e r m a n a San S u l p l d o ( I m p e r i o Argen -
t i n a y M i g u e l L igero . ) 
I T V O L L — A las 4,15, 6,80 y 10,80: E x i t o 
incomparable . V ia j e de novios (deliciosa 
supercomedia, por B r l g l t t e H e l m y A l b e r t 
Prejean.) 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o a é I sbe r t - Mi lagros 
Leal).—6,80 y 10,80: ¡ ¡ A r r i b a ! ! ( r i sa con-
t i n u a ) , (11-11-984.) 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a L í r i c a T i t u -
lar).—6,80 (3 pesetas bu t aca ) : L a chula-
pona; 10,30: Mando l lna ta (el g r a n éxi-
to l í r i co de la temporada) . (18-10-934.) 
OOLI8EVM.—6,80 y 10,80: L a m e n t i r a 
mayor . (27-10-984.) 
COMEDIA.—10,80 (popular , 8 pesetas 
bu taca ) : Menos lobos... (8-11-984.) 
C O M I C O (Carmen Díaz) .—6,80 y 10,80: 
L a risa, de los Quinteros. G r a n éx i to . 
(24-11-934.) 
E S L A V A (Te l . 10029. C o m p a ñ í a M o n -
tiam-Rosee).—A las 6,30 y 10,80: T ú , g i -
t ano ; y yo, g i tana. (10-11-984.) 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — L u n e s po-
pular , a m i t a d de precio, 6,30 y 10,80, 
E l abuelo (2,50 butaca) . 
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 y 10,80: A m a Isabel. 
(Butaca , 5 pesetas.) (24-11-934.) 
F U E N C A R R A L (31204).—6,30 ( 2 pese-
t a s ) : K a t i u s k a ; 10,30 (3pesetas): L a 
del manojo de rosas, de Ramos de. Cas-
t ro , C a r r e ñ o y S o r o z á b a l . Martes , tarde: 
Lu i s a Fernanda, por Sagi-Barba. (14-11-
934.) 
IDEAL.—5,30 : L a re ina mora ; 6,45 y 
10,46: Paqu i t a l a del P o r t i l l o o en el que-
rer nadie manda. 
LARA.—6,30 y 10,30: Memor ias de u n 
m a d r i l e ñ o , de Benavente. G r a n éx i to . (16-
11-934.) 
M A R I A I S A B E L — 6 , 3 0 y 10,30: L a eme 
(133 representaciones). (22-9-934.) 
T E A T R O C H U E C A . — C o m p a ñ í a Lore-
to-Chicote. 6,30 y 10,30: Los pellizcos. B u -
taca, 1,50. (27-10-934.) 
V I C T O R I A (13458).—6,30 (4 pesetas): 
Cuando las Cortes de Cádiz. . . , de P e m á n ; 
10,30 (5 pesetas): E l mundo rojo , de M . de 
G ó n g o r a . (22-9-934.) 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—0,30: L a 
casa de las tres muchachas, m ú s i c a de 
S c h ú b e r t , adaptada por S o r o i á b a l . L a 
mejor comedia musical , suntuosa y emo-
cionante; 10,30: L a fastuosa opereta L u -
na de mayo. Precios populares. Todas las 
butacas, a 3 pesetas. (17-11-084.) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16806).—A las 4 (popu la r ) . P r ime-
ro, a pala: R ica rdo y A g u l r r e cont ra Ma-
dar iaga e I t u r r e . Segundo, a remonte : 
L a r r a m e n d i y Bengoechea cont ra Izagui -
r re n i y San M a r t í n . ( 
C I N E S 
A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6,45 y 10,45, L a p r i n -
cesa de la Zarda . Tercera semana. (11-
11-934). 
A V E N I D A . — 8 , 3 0 y 10,30 (estreno), g r a n 
p r o g r a m a doble. E t e r n o e n s u e ñ o (ale-
gre comedia arrevia tada) y E l correo de 
B o m b a y (un g r a n " f i l m " de i n t r i g a y 
m i s t e r i o ) . 
B A R C E L O . - ^ , 3 0 y 10,30, L a m a r a v i -
llosa s u p e r p r o d u c c i ó n L a ba ta l la (31-10-
934). 
B E A T R I Z (Te l . 53108).—6,30 y 10,30 
( p r o g r a m a doble) , ¡Así son los mar idos! 
y Una v iuda r o m á n t i c a , por Cata l ina 
B á r c e n a (28-10-933). 
B I L B A O (Te l . 30796).—6,30 y 10,30, E l 
n i ñ o de las coles (en e s p a ñ o l ) (6-11-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Mascarada (Ol-
ga Tschechova) (20-11-934). 
CUNE B E L L A S ARTES.—Con t inua de 
3 a I _ A las 4, estrenos: N o t i c i a r l o Fox. 
Homenaje a los h é r o e s de Astur ias . Ovie-
do: E l general L ó p e z Ochoa y d e m á s au-
tor idades desfi lan ante el nuevo gober-
nador. L u g o : E l general L ó p e z Ochoa 
condecora a los oficiales y soldados del 
r eg imien to 12 de I n f a n t e r í a . Uor p r i m e r a 
vez en M a d r i d se consume carne de ca-
bal lo. U l t i m a s creaciones de modas y b i -
s u t e r í a nor teamericanas . I n a u g u r a c i ó n 
de la E x p o s i c i ó n a e r o n á u t i c a en P a r í a . 
V o r á g i n e s : U n " f i l m " cumbre de selec-
ciones F i l m ó f o n o , que reg is t ra la pros-
per idad y la cr is is del g ran pueblo ame-
r icano . 
CENE DOS D E M A Y O — L u n e s popu-
lar.—6,30 y 10,30, E l hombre invis ib le . 
(13-9-934). 
C I N E G E N O V A (Tel . 34373).—6,15 y 
10,15 ( fo rmiab le p r o g r a m a doble) . U n a 
vez en la v ida ( g r a c i o s í s i m a , por Jack 
Oakie , Sldney F o x y Zassu P i t t s ) y A 
la luz del candelabro (Elissa L a n d i , N i l s 
As te r y Pau l L u k a s ) (4-9-934). 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30, A l m a de 
ba i l a r i na (4-4-934). 
C I N E M A D R I D (Tel . 13501) .—Sección 
cont inua , desde las 5 de la tarde, todas 
las localidades, 1,26 pesetas. Sólo por 
t res d í a s . Extas is , p e l í c u l a de vanguar-
dia, que subyuga a todos los p ú b l i c o s , y 
Test igo inv is ib le (25-9-934). 
C I N E D E L A O P E R A (Tel . 14836).— 
6,30 y 10,30, E l es el la (18-9-934). 
O I N E D E L A P R E N S A (Te l . 19900). 
6,30 y 10,30 De E v a pa ra a c á . (g randio-
so é x i t o ) (23-11-934). 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827), 
6,30 y 10,30, estreno, ¡Ojo, solteros!, por 
Ros i t a Moreno y V a l e n t í n Pare ra (en 
e s p a ñ o l ) . 
C I N E V E L U S S I A (Secc ión c o n t i n u a ) . 
Vampiresas 1933. Butaca , una peseta. 
C I N E M A A R G U E L L E S ( temporada de 
Invierno) .—4, 6,30 y 10,30: Felipe Derb lay . 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
g r a m a doble).—6,30 y 10,30: T i e r r a de na-
die, L u i s Douglas y Una muje r como n i n -
guna, L i a n e H a l d (7-11-933.) 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741).—6,30 y 10,30: 
M a t a n d o en l a sombra ( W i l l i a m P o w e l l ) , 
E l fan tasma del oro (Buster K e a t o n ) y 
L a c iga r ra y las hormigas (d ibujo en co-
lor , de W a l t Disney . ) 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l é f o n o 
71214).—8,30 y 10,30: L a buenaventura 
(estreno), por E n r i c e Caruso, en e s p a ñ o l . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,80 y 
10,30: Paso a la j u v e n t u d (Jean K i e p u r a 
y M a r t a E g g e r t h ) (23-11-9340 
PROGRESO.—6,30 y 10,80: F r u t a verde 
( F r a n z i s k a Gaal ) . Segunda semana ( • • 
11-934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142. Te-
l é f o n o 38978).—6,80 y 10,80: C a n c i ó n de 
cuna, de M a r t í n e z Sierra, con Doro tea 
W i e c k (10-10-934.) 
R I A L T O ( T e l é f o n o 21370).—6,30 y 10,30: 
E l negro que t e n í a el a lma blanca (Ift-
11-934.) 
R O Y A L T Y ¿Telé fono 34468).—6,30 y 
10,30: Capturados, el éx i to mayo r de la 
temporada , por Lesl ie H o w a r d , Douglas 
F a i r b a n k s , Jr. Pau l Lukas y M a r g a r e t 
L i n d s a y (2-10-934.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: S u c e d i ó 
una noche (Claudette Colbert y C l a r k 
Gable) (30-10-934.) 
T T V O L I . — A las 6,30 y 10,30: T ienda de 
loza (maravi l loso dibujo en colores y Pa-
rece que fué ayer, con Margae t S u l l l -
van, Jhon Boles y u n elenco de 93 "es-
t r e l l a s " (5-6-934.) 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n . n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a la de la p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
D E L A 
á 
^ 100 de descuento 
" A L F O M B R A S 
S u r t i d o 
7 0 
l | 
Encajes para visillos, desde 0 , 6 5 metro. 
Panas tapicería estampadas, 130 cm., desde 
9 , 5 0 metro. 
Damasco seda, desde 1 , 9 0 pesetas metro. 
Terciopelo tapicería brochado, l 30 cm., desde 
1 0 pesetas metro. 
Bayaderas para camas turcas, desde 2,50 metro 
Tapetes para mesa, desde 1 , 8 0 . 
Extensa colección en todos estos artículos. 
A L M A C E N 
M A D R I D . — A f l o X X T V . — N f i m . 7.798 ( I f l ) E L D E B A T E domingo 26 ̂  n o v i ^ ^ ^ 
Una escena del emocionante "film" "El correo de Bombay", 
que oon "Eterno ensueño" forma el programa doble U n i -
versal que mañana se e s t r e n a e n el A v e n i d a . 
Jossie Matthews en "Siem-
previva", superproducción 
que pronto admiraremos 
en Madrid. 
E X P R O X I M O L U N M 
Annabella y Charles Boyer en "La batalla" 
film que mañana presenta BaroeTó. 
g r a n d i o s o 
Una escena de "Matando en la sombra", la soberbia pelícu-
la Wamer Broas, que mañana estrena el Fígaro. 
Otro gran programa 
doble en Avenida 
oip i tan , d« *u p l é t o r a da r i q u M a , 
a l ablamo d« la ru ina mAa f r ande 
que ha oonooido el mundo. 
E n la a u c e s i ó n del " f i l m " , que 
recoge loa hechoa m á a aalleniea 
de l a v ida de N o r t e a m é r i c a en ea-
toa ú l t i m o a afioa, vemoa roatroa 
m u y conocidoa en el mundo del 
m p r ó x i m o lunea eatrena el Ave-
n ida o t ro g ran p rog rama doble, I n -
tegrado por una alegre comedia 
a r rev i s tada y u n interesante " f i l m " 
de i n t r i g a y de mlater io . 
" E t e r n o e n s u e ñ o " , p r i m e r a par-
t a del p rograma, ea l a amer i t ada 
p e l í c u l a de g r a n é x i t o en A m é r i -
ca ("Romance i n the r a i n " ) , en l a 
2ue ae desarrol la u n t e m a nuevo ent ro del g é n e r o de l a revis ta . 
C I N E M A B I L B A O 
T e l é f o n o 807M 
D E S D E E L L U N E S 
E l niño de las coles 
por R A F A E L A B O O S 
t r u c t i v a , comentada en aapafiol, ao-
bre la f a b r i o a o i ó n del or la ta l en las 
grandes f á b r i c a s da A l e m a n i a Por 
u l t imo , loa not ic iar los Ft i tha y 
Ec la i r , bajo l a d i r e c c i ó n de perlo-
diataa eapafiolea, nos mueat ran la 
I n a u g u r a c i ó n del S a l ó n de Aero-
n á u t i c a en P a r í s . L a princesa Ma-
r i n a da O r é e l a ae d i r ige a L on -
dres pa ra cont raer m a t r i m o n i o . 
Loa ú l t i m o a modelos da la moda 
par is ina , y el Interesante par t ido 
da f ú t b o l I t a l i a - I n g l a t e r r a . 
Cada semana aumenta el i n t e r é s 
da los programas del popular Ac-
tualidades, cuyos esfuerzos se ven 
recompensados por el p ú b l i c o que 
le dispensa su favor costante. 
AVENIDA MAÑANA' ®MM 
Teléf. 17571 Gran programa doble 
U N I V E R S A L 
E T E R N O E N S U E Ñ O 
U n a a l e g r e c o m e d i a a r r e v i s t a d a 
E l c o r r e o d e B o m b a y 
U n t o r b e l l i n o d e e n i g m a y d e m i s -
t e r i o e n e l c o r a z ó n d e l a I n d i a 
C i n e S a n C a r l o s 
Presenta m a ñ a n a 
lunes, riguroso estre-
no en Madrid, la di-
vertidísima comedia 
F O X , en español 
¡ O j o , s o l t e r o s ! 
por Rosita Moreno 
y Valentín Parera 
c i n e m a t ó g r a f o : Douglas Fa i rbanks , f T l r n v W i m r k 4»ft f r t f»nrk r\t* 
M a r v P l k f o r d v Charles C h a n l í n ^ p r O X O T l O e S i r e U O Q e 
" T a r z á n y s u c o m -
a r y l k f o r d y arles ap l l  
s o n r í e n felices, a l l á por el a ñ o 
1917, cuando a ú n no ae pensaba 
an conve r t i r laa ondaa e l é c t r i c a s 
en ondaa sonoras... Allí aparecen 
escenas da l a v ida y de loa ú l t i -
moa instantes del malogrado ga-
l á n Rodol fo Valen t ino . 
N o p o d í a menoa de reflejarse an 
este documenta l de t a n al to va lor 
ratroepect ivo el maquin i smo de es 
toa ú l t i m o a afioa, cuya r e p e r c u s i ó n 
en el paro humano forzoso es i n -
negable. 
Este aa, an l í n e a s generales, al 
esbozo del " f i l m " que ae e s t r e n a r á 
m a ñ a n a en el "c ine" Bellas A r -
tes, y cuya p r e s e n t a c i ó n espera el 
p ú b l i c o con Justificada ansiedad. 
p a n e r a 
Quienes han vis to " T a r z á n de 
loa monos", in te rpre tada por Jon-
ny Weissmul le r y Maureen O'Sull i-
Radio Films, S. A . E . 
Amablemente invi tados por Ra-
dio F i lma , bemoa aaistido a las 
pruebas pr ivadas del ma te r i a l de 
la nueva e impor t an t e ent idad ci-
n e m a t o g r á f i c a . 
ES p u a d o viernes 28 presentaron 
el m a g n í f i c o " f i l m " "Laa cuat ro 
hermani taa" , que Ju s t i f i có la enor-
me fama de que viene precedido. 
Ea una da laa p e l í c u l a s m á s finas 
y me jo r realizadas que hemos vis-
to, y su p r e s e n t a c i ó n en M a d r i d 
c o n s t i t u i r á u n verdadero aconte-
cimiento . E n t r e los muchos valores 
de esta pe l í cu l a , merece destacar-
U n sensacional progra-
ma en Actualidades 
Est rena 
W a r n e r 
m a ñ a n a lunes 
Bros , F i r s t 
el " f l l m " 
Na t iona l 
MATANDO" EN LA SOMBRA 
j L a obra cumbre del de tec t iv ismo! 
I n t é r p r e t e s : W T L L I A M P O W E I X y M A R Y A S T O R 
E l mi s t e r io m á a apasionante, el desenlace m á a inesperado, l a m á s 
honda e m o c i ó n U N F I L M D E T E C T T V E S C O E X T R A O R D I N A R I O . 
Una vez m á a , este popular '"ci-
ne" ofrece u n conjunto de pel ícu-
laa a cual m á s interesantes y me-
j o r realizada*. " L a is la embruja-
d a " ea u n interesante documental , 
comentado en e s p a ñ o l , que, por l a 
rareza del t ama t ra tado y los i n -
teresantes hallazgos da ciertas is-
" E l correo da B o m b a y " aa u n 
viaje a t r a v é s da l a I n d i a miste-
riosa, an al que u n in te l igente de-
tect ive — E d m u n d Lowe— descubre 
la t r a m a de u n impor t an t e robo 
da piedraa preciosas que ha coa-
tado l a v ida al gobernador da 
B o m b a y y a uno da loa m á a riooa 
r a j á a del cont inente a s i á t i c o . 
Este doble p rograma, compuea-
t o por doa p e l í c u l a s de p r i m e r a 
c a t e g o r í a , asegura al é x i t o de l a 
aemana p r ó x i m a en Avenida . 
ANNABELLA 
¿Qué es 
laa de los marea del Sur, c a u s a r á 
Vorágine"? a82_m^r 
" V o r á g i n e " aa u n prodigioso do-
cumen ta l que recoge la prosper i -
dad y l a cr ía la de u n g r a n pue-
blo . . . Los Estados Unidos se pra-
E l popular r a t ó n Miokey reapa-
rece an u n nuevo dibujo de W a l t 
Disnoy que l l eva por t í t u l o " ¡ V a y a 
u n par ro!" . Uf l lms , l a marca de 
loa éx i to s , presenta " O f i c i o impe-
recedero", Interesante p e l í c u l a ina-
¡ P R O N T O ! 
TARZAN Y SU COMPANERA 
J H O N N Y W E I S M U L L E R y M A U R E E N O ' S U L L I V A N 
C o n t i n u a c i ó n d e T A R Z A N D E L O S M O N O S 
" F i l m " M . G . M . ¡ P R O N T O ! 
van, ae h a b r á n enterado con com-
placencia del estreno p r ó x i m o de 
!a segunda par te de d icha produc-
c ión t i t u l a d a " T a r z á n y su com-
p a ñ e r a " , por loa mismos ar t is tas 
que h i c i e ron famosa l a p r imera 
parte. 
Weissmul le r ha obtenido u n 6x1 
m to t an ruidoso, que h a sido pro-
clamado por el mundo entero co-
m o al ú n i c o y a u t é n t i c o T a r z á n , 
da t a l manera , que el p ú b l i c o que 
t u v o o c a s i ó n de admi r a r l e en "Tar-
z á n de los monos", reconoce que 
si T a r z á n hubie ra existido no po-
d r í a aer d i ferente a Weissmul ler . 
L a p r o d u c c i ó n " T a r z á n y su 
c o m p a ñ e r a " , obra maestra da Me-
t r o O o l d w y n , nos ofrece una con-
t i n u a c i ó n l lena de apaaionante i n -
t e r é s . 
81 " T a r z á n de los monos" regis-
t r ó u n é x i t o s in precendentes, 
" T a r z á n y su c o m p a ñ e r a " l a supe-
r a r á , hasta el punto de que el pú-
blico que acuda a los "cines" no 
p o d r á imaginarse l a s ' emociones 
que le esperan en este " f i l m " . L a 
p r o d u c c i ó n " T a r z á n y su compa-
ñ e r a " aa el colmo mismo de todo 
cuanto a amenidad y a intensidad 
puede ax ig í r ae l e a u n " f l l m " . 
Quienes vean esta p e l í c u l a que-
d a r á n a t ó n i t o s de laa perfecciones 
t é c n i c a s de que hace alarde, al 
mos t ra r l e h e c h o s que parecen 
irreal izables. Todo cuanto digamos 
en este sentido s e r á p á l i d o reflejo 
de la rea l idad. Pero como, al f in 
y al cabo, " T a r z á n y au compa-
ñ e r a " se e s t r e n a r á dent ro de poco, 
el p ú b l i c o p o d r á ser juez en esta 
c u e s t i ó n y c o m p r e n d e r á que nues-
t ros elogios quedan p á l i d o s ante 
la real idad. 
se la prodigiosa i n t e r p r e t a c i ó n de 
K a t h a r i n e H e p b u r n . 
Aye r , s á b a d o , pasamos u n buen 
rato con la ex t ravagancia cómicn 
de los celebrados Wheeler & W o o l -
sey " H i p s , Hips , H o o r a y " , que es, 
sin duda, la me jo r c r e a c i ó n de la 
celebrada pareja. 
A d e m á a de estos " f i l m a " , l a Ra-
dio tiene en au l i s t a da ma te r i a l 
otras 14 pe l í cu l aa largas. Junto oon 
una buena co l ecc ión de m a g n í f i c o s 
complementos. 
Queremos envia r deade estas co-
lumnas, a l pa r que nuestro salu-
do, nuest ra m á s e n t u s l á a t i c a feli-
c i t a c i ó n a Radio F i l m s por la ca-
l idad de au m a t e r i a l , que aa, sin 
duda, de lo me jo r que hay an el 
mercado. 
aus excelentes cualidades da adqui-
s i c ión en pe l í cu l aa de buena téc-
nica y mora l , lo que haca r eun i r 
en au sala numeroso y selecto pú-
blico. 
Escogida concurrencia l l ena dia-
r iamente l a lujosa sala de R l a l t o . 
bajo l a p r o y e c c i ó n de " E l negro 
que t e n í a el a lma blanca". Técn i -
ca, f o t o g r a f í a , m ú s i c a , actores, for 
man u n conjunto t a n perfecto que 
ont ra de l leno en lo que podemos 
l l amar a u p e r p r o d u c c i ó n . 
U n actor incomparable ea M a r i -
no Bar re te . A lbe r to I n s ú a ha de 
ser el p r i m e r admi rado a l ver al 
h é r o e de su i m a g i n a c i ó n hecho car-
ne y v i v i r oon el m á a exquisi to 
sent imiento y sensibil idad l a v ida 
que d ió a u n personaje da color 
y l i t e ra r io . 
A n t o ñ i t a C o l o m é , de preciosa voz 
y belleza, p ro tagonis ta en el papel 
de "Cor tad l ta" , lo representa con 
tan insuperable arte, que, s in lu -
gar a dudas, puede contarse en el 
cuadro de las mejores f iguras de 
la c i n e m a t o g r a f í a . Y en cuanto a l 
famoso "can taor" A n g e l i l l o , nos 
demuestra o t r a personalidad, l a de 
actor. Sus canciones nos l legan su-
blimes al c o r a z ó n , desahogando el 
entusiasmo en sincero aplauso. 
Pepe Calle y Cas t r l to secundan 
muy bien a t an admirables a r t i s 
tas. Y la m ú s i c a , agradable y sen-
SAN MIGUEL 
M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ) ' 
Mañana L U N E S , 
el éxito indiscutible 
del año 
Sucedió una noche 
"EL NEGRO OUE TENIA EL ALMA 
BLANCA" TRIUNFA EN RIALTO 
U n m a g n í f i c o t r i u n f o , verdadera-
mente sorprendente, en el palacio 
de la c i n e m a t o g r a f í a , el lujoso 
Ria l to . L a marav i l losa p r o d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a ha encumbrado a Espa-
ñ a en al a é p t i m o a r t e ; a su direc-
tor, Ben i to Perojo, y a R la l to , por 
t imen ta l , aatura l a obra de armo-
nioso l i r i smo . 
C I N E R O Y A L T Y 
Sólo la pan ta l la p o d r í a real izar 
una obra de t an colosales propor-
ciones como "Capturadoa". E l dra-
ma m á s intenso, provocado por las 
pasiones de los hombres. 
M a r c h ó sola... a l a c iudad, an 
F R O N T O N M ^ O « 5 ' i n 
Hoy d o m i n g o : larde, a las 4 • /< . v nochp. n las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las m á a notables raquetistas 
Part idos de "ases" 
A L M A D E U N A R A Z A 
U n i d e a l : L A P A T R I A 
S u p e r p r o d u c c i ó n 
h e r o i c a „ 
e s p e c t a c u l a r 
I B E R I C A F I L M 
p o r C H A R L E S B O Y E R 
y A N N A B E L L A 
M A Ñ A N A L U N E S e n 
B A R C E L O 
donde diez m i l hombres estabai 
prisioneros, mal t ra tados , esclavos 
de l a m á s negra y m á s grande i n 
jus t i c i a humana. . . 
Cuatro grandes "estrel las": Les-
lle H o w a r d , Douglas Fa i rbanks , hi-
j o ; Pau l L u k a s y M a r g a r e t L l n d -
say en este drama, el m á s in ten-
so; que a p a r t i r del p r ó x i m o lunes 
p r o y e c t a r á el a r i s t o c r á t i c o " c i n e " 
Royal ty , 
Jhonny Weissmuiler en "Tarzán y su compañero" eY+^ 
ordinario "film" que muy pronto verá todo Madrid ^ 
^ M A T A N D O E N L A 
S O M B R A " 
L A O B R A C U M B R E D E L D E -
T E C T I V L S M O 
"Matando en la sombra" es u n 
impresionante " f l l m " l levado con 
mano h á b i l por el creador de "Los 
c r í m e n e s del Museo", M i c h a e l Cur-
t iz , e in te rpre tado por W i l l i a m Po-
w e l l . 
U n hombre muer to , sentado en 
el s i l lón de su d o r m i t o r i o , con la 
puer ta y las ventanas cerradas; 
u n r e v ó l v e r en la mano y una ba-
la en el cerebro. E n estas circuns-
tancias descubren las autoridades 
a A r c h e r Coe, soltero r ico , colec-
cionis ta de a n t i g ü e d a d e s chinas. 
E l sargento H e a t h s s t á seguro de 
que se ha suicidado, y lo mismo 
cree el Jefe superior de P o l i c í a . 
Pero Ph l lo Vanos, el detect ive fa-
moso, sospecha que ha sido u n 
asesinato y, paso a paso, va bus-
cando los hi los que le conduzcan 
a l a clave del mis ter io . 
Esto es lo que hace de " M a t a n -
do en la sombra" una p r o d u c c i ó n 
apasionante, que t iene sn suspen-
so el á n i m o del espectador hasta 
el desenlace. ¿ Q u i e n ha sido el 
asesino? Siete personas son sospe-
chosas. Ph i lo Vanee s e r á el que 
E L M A Y O R 
i D E L A T E M P O R A L 
matices y con una grandiosidad 
t r á g i c a nada c o m ú n . " 
" Y he a q u í u n " f i l m " en donde 
se r e ú n e n el arte, el i n t e r é s , la 
e m o c i ó n y la espectacularldad pa-
ra f o r m a r u n conjunto de al to va-
lor , que p r e m i ó el p ú b l i c o con su 
aplauso caluroso." 
^ 1 ? H | ük 
| M a ñ a n a l u n e s , P R E S E N -
1 T A C I O N de l a g r a c i o s í s i m a 
o p e r e t a 
E l . . . e s e l l a 
I D i v e r t i d a y g e n i a l c r e a c i ó n 
I d e M A G L E M O N N I E R 
a v e r i g ü e , el que invest igue, el que 
haga confesar. 
W i l l i a m Powel l ha hecho una 
c r e a c i ó n do detective P h l l o Vanee 
y le secunda m a g n í f i c a m e n t e Ma-
r y Astor . 
"Matando en l a sombra" se es-
t r ena m a ñ a n a sn el F í g a r o . 
i C A P T Ü R A D O S 
j E l é x i t o m a y o r d e l a 
t e m p o r a d a , m a ñ a n a 
L U N E S e n 
O Y A L T Y 
" L O S U L T I M O S 
V E I N T E A Ñ O S " 
es 
Fox p r e s e n t a r á , en breve, u n re 
portaje a u t é n t i c o y sensacional que 
abarca veinte a ñ o s , esto es la his 
t o r l a del mundo desde el a ñ o 1911 
V O R A G I N E S ' 
E l " f l l m " que reg is t ra la pros-
per idad y l a crisis de u n g ran 
pueblo. 
Douglas Fa i rbanks , M a r y Pick-
ford y Charles Chap l ln en 1917. § 
j Fragmentos de la v ida de Ro- ; 
i dolfo Valen t ino . Sus ú l t i m o s 
instantes. 
L a edad m e c á n i c a y su reper- S 
c u s i ó n en el paro humano for-
zoso, i 
A L G U N A S ORTTIOAS M A D R I -
L E Ñ A S 
" L A B A T A L L A ^ 
prosperidad legendaria 2 
CE. U U . a l abismo de la 
De l a 
de los E K . 
crisis m á s grande que ha cono-
cido el mundo. 
" E l exotismo del tema, el pro-
blema de las dos c iv i l izaciones : l a 
blanca y la amar i l l a , presenta to-
da la a t r a c c i ó n y el m i s t e r i o de 
lo legendario." 
" . . . en su desarrollo alcanza una 
grandios idad gigantesca. Sobrehu-
mano es el conf l ic to entre el a m o r 
y el dolor, que sólo con sobrehu-
mano sacr i f ic io resuelve el mar i -
no J a p o n é s . Y sorprendente en 
grado m á x i m o es la v i s i ó n cont i 
nuada de l a lucha entablada entre 
los colosos del mar ." 
" . . . s iempre se a g i g a n t a r á en el 
recuerdo del espectador asombra-
do la v i s i ón obsesionante, de u n 
real ismo insuperable, de l a t e r r i -
ble bata l la de Tshoush ima entre 
dos de las m á s poderosas escua-
dras del mundo . " 
" L a labor del d i rec tor N i c o l á s 
Fa rkas merece p á r r a f o aparte . Su 
v i s ión del c i n e m a t ó g r a f o es t an 
certera, que d i f í c i l m e n t e u n rea-
l izador de m á s nombrad la hubie-
r a podido dar m á s movimien to , , 
m á s ligereza y m á s e m o c i ó n a es-
te " f i l m " ; e m o c i ó n , sobre todo, que 
es su c a r a c t e r í s t i c a y que cu lmi -
na en las escenas de l a ba ta l la na-
va l , presentada con una r iqueza de 
E S T R E N O « n 
Cine Bellas Artes 
L U N E S 28 
al 1934, l legan a la m á s a l ta cum-
bre en el g é n e r o . 
"Los ú l t i m o s veinte a ñ o s " , reco-
p i l ac ión d e a u t é n t i c o s episodios 
' f i lmados" , obrantes en los a rch i -
vos de las naciones que combatie-
A c t u a l i d a d 
Limos , sensacional proyrsnu 
de estrenos 
L a isla embrujada 
I n t e r e s a n t í s i m o docum»nt»l 
comentado en español. 
¡Vaya un perro! 
Nuevo dibujo Walter Disney, 
in terpre tado por el popular 
Mickey Mouse 
Oficio imperecedero 
Interesante película instructWi, 
comentada en español, Ufllna. 
" No t i c i a r ios de información moa-
d ia l , comentados en español: 
I n a u g u r a c i ó n del Salón de Ae-
r o n á u t i c a en París.—La prince-
sa M a r i n a de Grecia se dirige 
a Londres para contraer matri-
monio.—Ult imos modelos de la 
moda parisina.—Partido de fút-
bol Italia-Inglaterra. 
ron, es el t r iun fo rotundo sobre ii 
h i s to r i a escrita, es aquella nan» 
c ión que no se puede contradecir, 
porque "se ve", porque reúne li 
evidencia objetiva. 
Sólo con la visión de la película 
puede el lector hacerse cargo d« 
lo mucho que desfila ante sus ojos: 
el Z a r de Rusia, revistando tropa» 
y, en ú l t i m a s fotografías, con sa 
f a m i l i a ; l a coronación de Jorge V; 
el a tentado de Sarajevo; las decla-
raciones de guerra; los estrago! 
del bombardeo en Bélgica; la trá-
gica epopeya en las trincheras, ron 
detalles de gran realismo; la gue-
r r a sn el aire, con sus héroes: i 
bombardeo nocturno de Londrej; 
la gue r ra en el mar y submarina, 
d e t a l l a d í s i m a e interesante en ex-
t remo, oon hundimientos de bo-
ques; el ataque a los Dardaneloa 
el combato naval en las islas m 
k l a n d y el hundimiento del buqM 
ins ign ia a u s t r í a c o ; la entrada « 
los Estados Unidos en la guerra, 
el a rmis t i c io , etc., etc. 
E n tales episodios aparecen i " 
m á x i m a s figuras de la ?uerra'" 
la p o l í t i c a y de la realeza en aquí-
l ia é p o c a . lé. 
L a pe l í cu l a termina con una wr 
g o r í a sobre la embrollada nmp 
nol l t ica de los úl t imos años. 
El DEBUTE. 
S A I 
H o y a 1»« < 
P r imero a remonte: 
M u g u e t a y F i t e r o contra 
A r r e c h e a y S a n t a m a r í a 
Segundo, a pal»: 
D u r a n g u e s y O r r a n t i a con-
t r a C h a c ó n y E r m ú a 
Se j u g a r á un tercero 
A ñ o V I I N ú m . 4 1 
Charlas del tiempo 
F A L T A N L O S H U R A C A N E S 
¿ Q u e f a l t a n los huracanes? Sí , f a l t a n p a r a comple ta r 
• 1 p r o g r a m a de f e n ó m e n o s m e t e o r o l ó g i c o s de nov iem-
bre . E l p r o g r a n i l t a , poco ameno, t iene tres n ú m e r o s 
que casi nunca f a l t an , y que son : tempora les desenca-
denados p r i m e r o por las costas c a n t á b r i c a s y d e s p u é s 
po r las m e d i t e r r á n e a s ; nieves p o r las cord i l le ras des-
p u é s , y , ent reverado con los anter iores , huracanes que 
a t acan l ib remente donde pueden. Y como los dos p r ime-
ros ya los hemos presenciado m á s o menos intensos, 
f a l t a ahora el tercero, el de los v ientos t e r r ib les . 
Refresquemos los recuerdos. ¡ Q u é v e n t a r r ó n a q u é l 
que nada menos que un t r e n pudo vo lca r en la l í n e a de 
L a Kob la a Valmaseda, el d í a 9 de nov iembre de 1927! 
Dos muer tos y cua t ro heridos hubo en la c a t á s t r o f e . 
Pues, ¡y aquel o t r o que, de r r ibando u n m u r o , a p l a s t ó a 
una muje r en Ma l lo rca , el 24 de nov iembre de 1928! 
Y no podemos o l v i d a r que a l afto s iguiente , e l 15 de 
este mi smo mes. el v i en to a b a t i ó en la p r o v i n c i a de 
A l i c a n t e á r b o l e s corpulentos que i n t e r cep t a ron la vía 
f é r r e a . Y nada d igamos de la fo rmidab le racha que de-
r r i b ó la techumbre de un b a r r a c ó n que se estaba cons-
t r u y e n d o en C u a t r o Vientos ( M a d r i d ) , el 3 de noviem-
bre de 193D. U n obrero m u e r t o y cua t ro heridos c a u s ó 
aquel imprev i s to accidente. 
Só lo c i tamos a q u í los casos ocur r idos en oí i n t e r io r 
de la P e n í n s u l a , y no e n t r a n en esta cuenta los t empora -
les de laa costas, que bien es sabido que ocasionan in-
numerables v í c t i m a s . Pero ellos y a hemos dicho que 
f o r m a n o t r o de los n ú m e r o s del p r o g r a m a m e t e o r o l ó g i -
co de noviembre . Su causa es t a m b i é n el v ien to em-
bravec ido; pero como av i san con el ru ido imponente del 
D i s t r i b u c i ó n de las a l t a s y de las bajas presiones 
b a r o m é t r i c a s a l rededor de E s p a ñ a , que es p ropen-
sa a dar o r igen a v ientos huracanados y temibles en 
l a r e n i n s u i a I b é r i c a . ¿ S e presenta a h o r a T ~ 
mar , parece que cabe c o n t r a ellos la m e j o r defensa de 
resguardarse . 
E n cambio , los que a tacan a las regiones no costeras, 
lo hacen con a l e v o s í a . Y s e r í a m u y conveniente estu-
diar , en los mapas del t iempo, c u á l e s son las s i t ú a -
¿ 2 
. . . E l v iernes 28 la s i t u a c i ó n no era t odav ia de eea 
f o r m a , porque a ú n dominaban las a l t as presiones 
por I n g l a t e r r a , pero— 
clones generales de l a a t m ó s f e r a m á s propic ias a que 
so presenten. 
De u n estudio q u é hemos hecho, s iqu iera sea a la 
l igera , se deduce que esa s i t u a c i ó n se presenta cuando 
la f o r m a de estar d i s t r ibu idas las a l tas y las bajas 
® 
presiones a l rededor de E s p a ñ a es, poco más o 
como aparece en e l g r á f i c o 1 adjunto. ^yaas^ 
¿ S e presenta ahora esa s i t u a c i ó n ? ¿ ^ ^ " ¡ ¿ a l a* 
nazados de huracanes temib les ? LA C 0 1 1 1 ^ ^ gret»* 
el g r á f i c o 2. que nos cuenta que sobre la Gr ^ ^ 
t o d a v í a e s t á el b a r ó m e t r o m u y al to . Es ele ^ ^ 
m i n a n en el N o r t e de I t a l i a ciertas borras 
presiones, pero no basta eso. francanlínt, 
Tenemos, pues, que esperar a que llegue ^ ^ I J * 
a Europa la " f a m i l i a " — ¡ n a d a menos!—de °tico 
encadenadas v i r n e n avanzando por el ^ ji qitf* 
a t acamos ( v é a s e el g r á f i c o 3 ) . Cuando l l e ^ ' aJioí* 
probable que sea pa ra m i t a d de la semaI,*a¡ador» * 
empieza, la s i t u a c i ó n pudie ra ponerse ^ ^ p e r t f " 1 * 
vientos fuertes . L o s cambios bruscos de 
los pueden a c o m p a ñ a r . 
• • • 
or aUe £ g | 
D e l t i empo, en genera l , es de prever H ^ j 
l luvioso unos dos o t res d í a s m á s . pero qu ̂  
las l luv ias al >r acabando la semana. 
Frió. so 
24 nov iembre 1934. 
. . .pudie ra presentarse den t ro de unos d í a s , porque 
viene avanzando por el A t l á n t i c o toda una " f a m i -
l i a " de borrascas o bajas presiones, que l l e g a r á n 
a E s p a ñ a a l mediar l a semana en t r an t e . 
N o t a a s t r o n ó m i c a . — L . u n a : en cuarto ^ V3*̂  
jueves 29. P lane tas : M e r c u r i o es lucer0ible tfart*-^ 
Venus, inobservable . E n cambio, bien vis ^ora »n 
de media noche. J ú p i t e r se empieza a v ^ 
de sa l i r el Sol . Sa turno , lucero de la ^ r e ^ 1 " ^ 
A s t r o l a b l o ( M a l l o r c a ) . — L o s datos que ^ gcT*^ 
a meteorogramas , pueden f ac i l i t á r se los «i ^ 
M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l ( A p a r t a d o 285, pid» 
solici ta del d i r e c t o r de ese Centro. Para ^ 5*^ 
tos a las edi tor ia les " L a b o r " y "Gnst&v0̂ t̂ i*-
lona, que h a n publ icado a lgo de esa 
l8H 
que stf* > 
pi<J» 
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f R i B Ü N A L I B R E 
' l i s de n u e s t r a v i t i c u l t u r a 
^ C tP aue nuestra producción 
£* eVÍdent tA pasando por una grave 
i ^ ^ S S e r comercial. 
^ deortSn ha aminorado de ma-
^expor^;^ sin que pueda atri-
^ R l a r S S cosa que a la^ condlcio-
Z** a 0 lado mundial 
de! nicV'~n,ie ios Estados Unidos 
^ verdaadh¿ acabado con la Uama-JUéT:Ct v que nuestros caldos han 
% ter 5eC Lesto en la importación vP*0 ^ « í a - pero no es menos cier-
^ W n ^ ^ n ó compensa la pérdida. 
* que mta. de su consumo en Fran' 
& 'B vecino tiene hoy que defen-
£1 P ^ U a producción y la cada vez 
^redeni de Argelia de toda com-
S compensar laj>érdidaQeviden-
I n f o r m a c i ó n c o m e r r e i a l y f i n a n c i e r a 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
E n las galerías del Banco de España 
se hicieron el sábado por la mañana las 
siguientes transacciones: 
Fin corriente: Explosivos, 565, 564, 563 
y 562; en alza, 568; en baja, 562, 561 y 
560. Fin próximo: Explosivos, 567, 566; 
en alza, 575, 574 y 572; Rlf, portador, 294 
por 293; Alicantes, 212,50 por 211,75; Nor-
tes, 272 por 269,50; Chade, 365 por 362. 
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AL mmm DEL 
" aléún tiempo a esta parte chade serle A-B-C 
teV6 -Jrfn la viticultura nacional? Serie D 160 
4̂ sufnenao trog 
>'0 r- itaie ipanoie». *ir*fn¡stro país ha adquirido una 
& a sineular la fabricación de 
^'ffndustrial, incluso para loa usos 
^ a por haber llegado a fabricar-
^ t H X T c ^ i ó n - p r e s e n t a actual-
V dentro de la economía españo-
aran riqueza. 
11 S i e atentarse contra ésta para re-
' la situación angustiosa de nues-
puede 
ni debe ser a costa de ot s 
es ñ l s 
•^Mltura? Evidentemente, no. 
1„P llegar a una solución que 
Habrá ^ ue nmgün interés, en este 
llegar 
h ^muv^u^tíoso. y que, por el con-
sirva para establecer otros que 
en en beneficio de la riqueza pú-
|klÍ^mo' Yendo, resueltamente, a la 
de un carburante nacional. 
^Por qué no proceder a la mezcla del 
'íol y de la gasolina, favoreciendo 
la agricultura y a la misma m-
¿ria como se hace en los, países de 
«ladero carburante nacional, ¿por qué 
Templear el vino, que no ha encontra-
! salida al exterior, y que tiene mu-
veces que tirarse al sobrevenir la 
nueva vendimia? 
Entre nosotros no se ha llegado a eso, 
l.hay que llegar, si se quiere que la vi-
Jaiitura encuentre la expansión debida 
»si se desea que nuestros labradores 
dediquen sus tierras—aun las impropias 
Ua otros cultivos—al de la remolacha 
fal de la patata y en el desarrollo del 
en 61 gi ^ 
íadrld'-
8/4 
Serle E 149 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 151 
Donau Save Adria 39 
Italo-Argentina 98 
Elektrobank 606 
Motor Columbus 186 
I. G. Chemie 446 






BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Traction, 
ord.. 10 1/4; Brazilian Traction, 10 3/16; 
Hidro Eléctricas securltles, ord., 4 3/16; 
Mexican Llgth and power. ord.. 3 7/8; 
ídem id. id., pref.. 4 8/4; Sidro. ord., 2 3/4; 
Primitiva Gaz of Balres. 12; Electrical 
Musical Industries. 30 1/4; Sofina. 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra. 6 
por 100. 106 3/4; Consolidado inglés, 2,60 
por 100, 89 1/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión. 99; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 50; United Kingoom and Argentine 
1933 Convention Trust, cert. C , 3 por 100, 
77; Mexican Tramway, ord., 1/2; Whit-
heall Electric Investments, 21 8/4; Lau-
taro Nltrats, 7 por 100, pref., 6 8/4; Mid-
land Bank, 89 1/2; Armstrong Whlt-
worth. ord., 4; ídem id., 4 por 100, de-
bent. 84 1/2; City of Lond. Eloctr. Llgth., 
ord., 88; fdem id. Id,, 8 por 100, pref., 
32 1/2; Imperial Chemical, ord., 87 8/8; 
ídem id., deferent., 9 8/8; Idem Id., 7 por 
100, pref., 84 1/8; East Rand Consolida-
ted, 24 1/4; Idem Prop Mines, 61; Union 
Corporation, 6 15/16; Consolidated Main 
Reef, 3 11/32; Crown Mines, 18 1/16. 
CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
kdo,' cuyos productos encontrarían ]Alfonao ' 
pronto y fácil empleo, como primeras 0nzaa ; 239.% 
EUterlas, en la elaboración del alcohol Isabei 239.% 
Mcesario para la fabricación de un ver-1Francos .„ 239.% 
¿adero carburante y sin olvidar que f ibras 60,20 
¡mímente son excelentes primeras ma-¡Dólares 12,38 
ferias, con el mismo objeto, los residuos Cubano 





Costa Rica 235,00 
B I L L E T E S : 





Francos suizos 238.00 
Francos belgas 34.05 
Florines 4.94 
Escudos 33.00 
Coronas suecas 1|84 
Coronas noruegas 1J8 
Coronas danesas Ii59 
Pesos Uruguayos 2.60 
Pesos chilenos 9.25 
Pesos argentinos 1/̂ 9 
Pesos Costa Rica 0,90 
COTIZACIONES D E MONEDAS 
E N L O N D R E S 
Monedas Día 33 
Medítese acerca del particular, pues la 
nateria lo merece desde todos los pun-
tos de vista del interés español, 
i r s r. "Ü i • E .• Müani'ai'iiiBiiiiiBiiiiiiiniwi: 
I c A T A R R O S , 
T O S , F A T I G A 
I J A R A B E M A D A R 1 A G A 
BENZ0CINAMICO. SEDANTE. 
REMEDIO E F I C A Z 
|V?-''i en farnacias. Mmlri.l y provincia». 
E îKiiiiciiiiiiiiiBiiiiaiiiiiBiimiiiiiniiiniiiiiHiiiiii 
C a l e f a c c i ó n m -
We por petróleo, nuevas estufas. 
M de cocina Unicas Ajuar, precios 
URrÍT8; Remítlmo8 a provincias «niN. lo. piaza de Herradores. 
T ' 1 § 3 
Mí. 
•üinni 
I I I O R R A N A S 
¿ÍJ0??*1* Hemorroidal y los Supo-
3 u! ,ÍIemo"oidil del doctor Rlbalta 
üin rn?,1C0,8 que Vivían en seguida y 
Itrnía ! cal,mente las almorranas in-
' nan. ?xt?TnB-*- Prospectos gratis, 
ats L .la Viuda Ribalta, Rambla 
Barcelona.-Madrld. Ga 
1 a i a H 
Bilbao. Barandlarán. 
• n nmnüüHi i i i i i n i i 
cortas y largas. Ampllflca-
DÍ-AI^1.03 desconocidos 
, " ^ N I E U X . Eibar. 
ortas 
dores. 
« 8 | •MlUnjiHBiiHK,!^; 
Í1> 
d e l " c i n e " 
^ 14 femlla fOX' y Francés simias v arainount, son —vi— .. ^Oílai 8esun m 
J A M I L A 
rubias y
mis noticias, usan 
I N T E A 
SfíeJ?* cierto m?10?0 rubio de sus 
S ? 1 Peinadoqs ^ , as famosas ar-
^iero *m"y proPios Para 
t W T r a i 0 m?srílecir: Para todas. 
l ' siete'q as nmas- ¡To-
« « ¿ í * d i s a ^ f f Slenta delició-
l a ^ pa t : l am^las ^das vapo-
ro siem 
•̂ e d S S 0 - r demá3 de ser 
desengañarse, el rubio 
algo especial que 







Llbs. canadienses 4.86 
Belgas 21.41 
Francos suizos 15.40 
Liras 53.53 
Marcos 12.41 
Coronas suecas 19.39 
Idem danesas 22.40 
Idem noruegas 19.90 
Chnes. austríacos 26.75 
Coronas checas 119,50 
Escudos port 110,12 
Leí 497 
Pesos argentinos 27,37 
Idem uruguayos 21,30 
E N MADRID 



















Francos, máximo 48.46 
Idem mínimo 48.36 
Idem suizos, máx. 238,60 
Idem mínimo 238,25 
Belgas, máximo 171.75 
Idem mínimo 171,60 
Liras, máximo 63,20 
Idem mínimo 63 
Libras, máximo 36,75 
Idem mínimo 36,65 
Dólares, máximo 7,37 
Idem mínimo 7,36 
Marcos oro, máx. 2,96 
Idem mínimo 2.93 
Esc. port, máx. 33,80 
Idem mínimo 33,60 
Florines, máximo 
Idem mínimo 






Checas, máximo 30,80 
Idem mínimo 
Danesas, máximo ,. 
Idem mínimo 
Idem suecas, máx. 
































COMPAÑIA mO-AHCANA Ot 
ELECTRICIDAD, S. A. 
A partir del día 1.° de diciembre de 
1934 se pagará el cupón número 3 de las 
obligaciones 6 % % emitidas por esta 
Compañía en 7 de marzo de 1934. a ra-
zón de: 
Pesetas 6,876 por obUgación 
en los Bancos españoles siguientes y ade-
más en los extranjeros de costumbre. 
Banco Español de Crédito,,, Madrid. 
Banco Urquijo Idem. 
Banco de Vizcaya Idem. 
S, A. Arnús Garí Barcelona. 
Banco de Vizcaya Bilbao. 
Madrid, 15 de noviembre de 1934.—FU 
Secretario del Consejo de Administración. 
Miguel Vidal y Guardiola. 
«;ii>Biiin¡iia:iii!W!iiwiin 
S o c i e d a d g e n e r a l A z u c a -
r e r a d e E s p a ñ a 
Esta Sociedad pone en conocimiento de 
sus accionistas que no habiéndose depo-
sitado número de acciones, no puede ce-
lebrarse la Junta general convocada 
para el día 30 del corriente. Se ha se-
ñalado para celebrarla en segunda con-
vocatoria el día 21 de diciembre, a las 
doce de la mañana, en el domicilio so-
cial, Alarcón, 5, Madrid. 
Los depósitos constituidos hasta ahora 
son válidos, pudiendo hacerse otros nue-
artudo'^az "«„ vos hasta el día 11 del mes próximo, in-
" OA, ísantander. clusive. 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a l e e n t r e -
g ó l a s i n s i g n i a s d e l a G r a n C r u z 
d e I s a b e l l a C a t ó l i c a 
" U n i ó n d e t o d o s l o s e s p a ñ o l e s e n 
o r d e n a l a g r a n d e z a " , c o m o r e -
c u e r d o d e a q u e l l a " s a n t a f i g u r a " 
Inauguración de los nuevos locales 
del Banco Exterior 
R e s u m e n s e m a n a l de l a B o l s a de M a d r i d 
Brusco viraje en todos los sectores de la Bolsa. Los Fondos 
públicos recobran la normalidad. Acogen con fuertes alzas 
la noticia de que se desiste del proyectado recargo. En una 
sola sesión se llegaron a negociar seis millones y medio de 
pesetas nominales en valores del Estado. También la especu-
lación aparece bien orientada 
T o d a s l a s d i f e r e n c i a s r e g i s t r a d a s e n l a s e m a n a , s o n e n a l z a 
E n el salón de actos del Banco de Es-
paña se celebró ayer tarde el acto de la 
Imposición de insignias de la Oran Cruz 
de Isabel la Católica al subgobemador 
primero del Banco de España, don Pe-
dro Pan. 
E l salón de actos aparecía completa-
mente lleno: estaban presentes no sólo 
empleados de la central, sino de provin-
cias, venidos ex profeso para el acto. 
Con el Consejo del Banco entró tam-
bién en el salón el ministro de Hacien-
da, señor Marracó. 
Hizo el ofrecimiento de las insignias, 
costeadas por los empleados del Banco 
de España y el Consejo, el presidente 
de la Asociación de Empleados del Ban-
co de España, don Antonio Morales de 
Setlén, quien hizo ver que aquel acto 
era una expresión de lealtad y adhesión 
de los empleados hacia el subgobemador 
y hacia la institución. 
A continuación habló el gobernador del 
Banco, señor Zabala, quien, después de 
manifestar que las palabras del presi-
dente de la Asociación expresaban fiel-
mente el pensamiento del Consejo, dió 
las gracias al ministro de Hacienda por 
su asistencia al acto. Este acto, dijo, es 
la manifestación externa de aquella ale-
gría que todos experimentamos cuando 
•1 Gobierno concedió esta distinción al 
sefior Pan. T le otorgó precisamente la 
Gran Cruz de Isabel la Católica, única 
condecoración que el nuevo régimen con-
servó, en prueba de que sabe respetar to-
do lo que recuerda aquella santa figura 
y aquellas glorias imperecederas. 
Se refirió a continuación a las prue-
bas de capacidad y patriotismo que el 
Banco de España dió en tiempos difíciles 
para nuestra economía. Y en esos mo-
mentos, al frente del Banco de España, 
como subgobemador estaba don Pedro 
Pan. Os lo presento, dijo, como estímulo 
para vosotros, puesto que de vuestras 
filas salló. 
E l s e ñ o r M a r r a c ó 
Con sumo placer vengo a este acto. 
Esta distinción Implica un reconocimien-
to de la República hacia la labor meri-
tísima y patriótica de esta institución 
del Banco de España. 
Sabemos de sobra que cuando se pro-
duce un cambio de régimen no se puede 
exigir en las instituciones un cambio 
radical en la ideología a aquellos que 
hasta esos momentos tuvieron otra. No 
hay necesidad de exigir a los funciona-
rlos de las mismas una adhesión Ideoló-
gica; porque la adhesión patriótica nos 
une a todos. Por eso, desde que un Go-
bierno netamente republicano alejó de 
su actuación todo sectarismo, basta con 
aspirar hasta que la adhesión sea fran-
ca y leal, nunca humillada, porque la 
adhesión coaccionada es más bien baldón 
para el que la impone. Esto es lo que 
se pide, la unión de todos los españoles 
en orden a la grandeza de España. E l 
Gobierno, honra en el subgobemador 
del Banco, sefior Pan, al Banco de E s -
paña. 
Habló a continuación el sefior Pan. 
quien manifestó que el acto no solamen 
te Indicaba una adhesión a su persona, 
sino a la institución, y a todos daba las 
gracias con sinceridad y con emoción 
Ser empleado del Banco de España, aña-
dió, significa honorabilidad y competen 
cía. E l sefior Pan explicó estos dos con-
ceptos, y añadió que hoy el Banco no es 
un simple estanque, sino que tiene una 
función social y profunda; particular 
mente el Banco de Emisión es el órgano 
de la economía. Por esto es preciso ma-
yor competencia todavía y que los em-
pleados se formen en las ciencias eco-
nómicas y financieras. 
A continuación el señor ministro im-
puso las insignias al subgobemador del 
Banco, señor Pan. Todos los discursos 
fueron ovacionados, y el señor Pan reci-
bió toda clase de felicitaciones. 
Banco Exterior de España 
Ayer se inauguró brillantemente los 
nuevos locales en que se ha instalado 
el Banco Exterior de España. 
Asistieron, además del gobernador, di-
rectores. Consejo y altos empleados del 
Banco, representaciones de toda la Ban-
ca madrileña y de diversos sectores eco-
nómicos y financieros. También estuvie-
ron presentes el ministro de Hacienda 
señor Marracó; el de Marina, señor Ro-
cha; el de Gobernación, señor Vaquero, 
y el presidente de las Cortes, señor Alba. 
Los Invitados visitaron detenidamente 
las oficinas y despachos del Banco, es 
pléndidamonte Instalado, después de las 
reformas introducidas en el nuevo local 
para adaptarlo al nuevo servicio. E n to-
dos los pisos se servían espléndidos 
"lunchs" a los invitados. 
E l gobernador del Banco, don Daniel 
Riu . fué efusivamente felicitado, y se hi 
cleron votos férvidos por la prosperidad 
del Banco Exterior. 
L a c o n v e r s i ó n s e 
4 , 5 0 p o r 1 0 0 
A m o r t i z a b l e a s e t e n t a a ñ o s , c o n 
a m o r t i z a c i ó n d e m o r a d a p o r 
d i e z a ñ o s 
Momentos después de terminar el ac-
to de la Imposición de insignias al sub-
gobemador del Banco, señor Pan. habla-
mos unos momentos con el ministro de 
Hacienda, quien nos manifestó que era 
propósito del Gobierno intentar la dis-
cusión y aprobación de los presupuestos 
presentados, con el fin de que el Gobier-
no, investido de los plenos poderes de 
que se habla, realice, sobre la base del 
presupuesto aprobado, la reorganización 
que se proyecta, introduciendo la reduc-
ción de gastos que esta reorganización 
implique. 
L a c o n v e r s i ó n 
Antítesis esta semana bursátil de la 
anterior, en todos los sentidos. 
No se esperaba, ciertamente, tan brus-
co viraje en la marcha del mercado. Pe-
saban mucho los casi dos meses de de-
presión, y la fuerza del factor que inten-
tara variar la posición de la Bolsa toda, 
tenia que ser inmensa para que llegara 
a eficaz. 
Y lo ha sido. Los cuartillos en baja 
que, día tras día, la Junta Sindical tenía 
que imponer a las Deudas del Estado, se 
han convertido en casi entero diario de 
alza; el volumen ridículo de pesetas no-
minales negociadas que cada día ae con-
trataban ha sido reemplazado por una 
cantidad respetable, que recuerda mu-
cho mejores tiempos que los actuales. 
L a Bolsa, en fin, ha tenido jomadas de 
gran animación, con corros muy concu-
rridos y, sobre todo, con un espíritu de 
confianza que ha alejado todos aquellos 
pesimismos de horizontes oscuros que 
caracterizaban a las semanas de estos 
dos últimos meses, octubre y noviembre. 
Fondos públicos 
Debemos apresurarnos a destacar es-
te departamento, como el privilegiado 
de la Bolsa, al cabo de semanas y se-
manas de letargo. Y a la anterior ha-
bía cerrado con auspicios francamente 
más alentadores, aunque todavía no se 
sabía nada oficialmente; el mismo lu-
nes de esta semana, los rumores se hi-
cieron mucho más intensos y empezó a 
operarse alguna mejoría en determina-
das clases, sobre todo en Interior. A úl-
tima hora de dicho día había desapare-
cido del "parquet" todo el papel de es-
ta clase de Deuda: no se tenían noti-
cias claras, pero en el mercado había 
impresiones optimistas y reservadamen-
te se aseguraba ya que el ministro de-
sistía de sus propósitos del recargo so-
bre las Deudas, Por lo que pudiera ocu-
rrir, varios agentes retiraron súbita-
mente todo el papel que tenían a la ven-
ta, Y en esta misma situación amane-
ció el martes; pero en esta Jomada las 
noticias tomaron más cuerpo y la me-
jora se incrementó: a primera hora ha-
bía agente que ofrecía, por ejemplo, 
quinientas mil pesetas de sin impuestos 
de 1927, y ya mediada la sesión, quiso 
hacerse con ellas y le fué imposible 
el miércoles, después de las declaracio-
nes del ministro de Hacienda: unos por 
la "radio", otros por las noticias lleva-
das por los periodistas a la Bolsa, co-
municaron la* actualidad a los corros, y 
el viraje fué brusco e inmediato. No lo 
fué tan rápido y tan Inmediato, de ma-
nera que aun pudieron algunos utilizar 
en dichos días arbitrajes valiosísimos 
dentro del mismo sector de Fondos pú-
blicos. 
De la importancia de la reacción dan 
idea los cuadros de cantidades negocia-
das y de diferencias que insertamos. 
Véanse las cantidades negociadas en 
Fondos públicos y en total en los cin-
co días: 
(Negociado en millones de pesetas.) 
Fondos 















Total 20,1 28,1 
E s p e c u l a c i ó n 
L a especulación, por lo general, ha 
estado bastante dormida en el curso de 
la semana: por un lado, la atención M 
dedicaba a los Fondos públicos; por otro, 
la gente resulta cansada de tanta es 
pera, a lo largo de estos meses. 
Pero la tendencia del sector de Deu-
da pública no podía pasar desapercibi-
da en el sector industrial. L a razón aque-
lla de que la depresión de las Deudas 
del Estado alcanzaba a todo el merca-
do, porque llegaba a la entraña misma 
de la economía, había de tener sus con-
secuencias; y, en efecto, al aligerarse la 
situación en los Fondos públicos, sobre-
vino también la reacción en los valores 
industriales 
Una reacción poco importante en los 
precios; pero sabido es que en estos 
tiempos el mercado se contenta con po 
ca cosa, y que los avances, por lo gene-
ral, no son muy importantes, porque las 
oscilaciones suelen ser poco amplias. 
Véanse las diferencias principales re-
L a euforia sobrevino principalmenteglstradaa en esta semana: 
V a l o r e s 
Interior 
Exterior 
Amortizable, 4 por 100 
Amortizable, 5 f>or 100, 1900 
Amortizable, 5 por 100, 1917 
Amortizable, 5 por 100, 1926 
Amortizable, 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable, 6 por 100, 1927, con 
Amortizable, 3 por 100, 1928 
Amortizable, 4 por 100, 1928 
Amortizable, 4,50 por 100, 1928 .. . 
Amortizable, 5 por 100, 1929 
Ferroviaria, 5 por 100 


















































































Las alzas corren a cargo de los Fon-
dos públicos; en los valores industria-
les son mucho menos efectistas. 
Obligaciones 
E l mercado de Obligaciones, singular-
mente el de Obligaciones ferroviarias, ha 
tenido en el curso de la semana una 
marcha muy indecisa e Irregular, L a 
especulación no estaba muy satisfecha 
y no las tenía todas consigo respecto a 
la realidad del sorteo de varias clases 
de Obligaciones, que no acaba de salir, 
y. años atrás, ya había salido en las 
fechas en que estos comentarios se pro-
ducían. Singularmente, el malestar se 
refería a las Obligaciones de M. Z. A„ 
primera hipoteca, que ya acusaban de-
bilidad y llegaron a descender a 246. Pe-
ro el viernes, definitivamente, apareció 
el anímelo en la "Gaceta" y se coloca-
ron de pronto en el 250 y, a última ho-
ra, quedaba dinero para quinientos títu-
los a 251. 
E n los grupos de Cédulas, tanto del 
Hipotecarlo como del Crédito Local, se 
ha producido estos días una tendencia 
de firmeza y ha abundado el dinero pa-
ra algunas clases. 
Véase el total de valores negociados 
en la Bolsa madrileña, en el curso de la 
semana: 




Valores del Estado y 
Tesoro 3.427.700 
Otros efectos públicos 
españoles 





tranjeros c o n ga-







Idem id, extranjeras. 
Obligaciones y bonos 
d e Sociedades in-
dustriales ~ 
Idem extranjeras 






















04.500 36.500 40.500 41.500 
1.330.600 1.440.375 758.775 772.000 











E n relación con la anunciada conver-
sión de Deuda, añadió el señor Marracó 
que sus propósitos eran dar la noticia 
a la publicidad en la sesión del viernes, 
si ésta se hubiera aplazado para dicho 
día, en vez de celebrarse el Jueves, con 
el ñn de que el proyecto no tuviera re-
Rejo Inmediato en los mercados. 
L a conversión so hará en amortizable 
al cuatro y medio por ciento (no señaló 
si nominal o efectivo), a setenta años.lClearing. 
Total 4.376.900 4.479.400 6.678.300 7.990.675 6.046.300 28.473.675 
con amortización demorada hasta dentro 
de diez años. 
Más adelante, terminó, se podrá ver 
si el cuatro y medio por ciento se puede 
reducir a un cuatro por ciento. 
» * » 
Se había dicho que la misión comer 
cial española que salía para Alemania 
debía emprender el viaje ayer sábado. 
Sin embargo, la misión ha aplazado su 
salida hasta hoy en que emprenderá el 
viaje hacia Alemania, con la partícula 
ridad de que irá también el presidente 
de la misma, director del Centro de Con-
tratación de Moneda, señor Huete. Jun-
tamente con los otros dos miembros de 
la misión. E n Alemania se les añadirán 
a ellos dos empleados de la Embajada 
española en Berlín, 
La misión piensa estar en Alemania 
solamente cuatro o cinco días y dejar 
terminada en este tiempo toda su labor. 
No se sabe todavía cuál será el procedi-
miento que implantará para el sistema 
compensatorio de divisas, pero parece Se-
guro que se implantará el sistema de 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Cotizaciones del 24 noviembre de 1984) 
Reses sacrificadas.—Vacas, 138; ter-
neras, 165; lanares, 572; cerdos, 202. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 279; 
lechales ídem, 1.507, 
Vendidas al mercado—Terneras, 558; 
lechales, 1,558, 
Quedan en cámaras.—Terneras, 622; 
lechales. 1,466. 
Vacuno (precio kilo canal),—Cebo-
nes, buenos, de 2,85 a 2,87; regulares, 
de 2,70 a 2,78; vacas gallegas, astu-
rianas y leonesas, buenas, de 2,52 a 
2,61; regulares, de 2,25 a 2,42; bueyes, 
buenos, de 2,76 a 2,80; regulares, de 
2,42 a 2.61; vacas de la tierra, serra-
nas, extremeñas y andaluzas, buenas, 
de 2,80 a 2,87; regulares, de 2,74 a 2,78; 
toros y novillos, buenos, de 2,91 a 2,96; 
regulares, de 2,83 a 2,89. ( 
BANCO EXTERIOR DE ESPAfi? 
E N T I D A D O F I C I A L D E C R E D I T O 
Capital escriturado,.. Pesetas 150,000,000 
Capítol suscrito Pesetas 100,000,000 
Ofrece a su clientela y al público en general sus 
nuevas ©Reinas: 
C a r p e r a d e S a n < f e ó m t t i O o t i ú m . 1 5 
S E C C I O N B A N C A R I A 
OPERACIONES QUE REALIZA 
Cobro y descuento de efectos. 
Cheques y cartas de crédito. 
Giros documentarlos. 
Transferencias. 
Apertura de créditos. 
Avales y aceptaciones conferdales. 
Compra-venta de moneda extranjera. 
Depósito de valores. 
Anticipos y préstamos sobre mercancías. 
Cuentas corrientes en moneda nacional y extran-
jera. 
Créditos sobre saldos en moneda extranjera. 
Créditos y adelantos sobre operaciones de expor-
tación. 
Desbloqueo de saldos congelados en el extranjero. 
Anticipos sobre "stocks", descuento de "warrants". 
S E C C I O N C O M E R C I A L 
OPERACIONES pUE REALIZA 
Informaciones y estudios de mercados. 
Financiación de operaciones de importación y ex-
portación. 
Operaciones de trueque de mercancías. 
Organización de uelearlngsw. 
Consignación y venta en comisión de mercancías. 
Organización y financiación de cooperativas de ex-
portación. 
Seguro a la exportación. 
S u c u r s a l e s en B a r c e l o n a y V a l e n c i a 
Organización completa en la 
G u i n e a E s p a ñ o l a , S a n t a I s a b e l , B a t a 
y K o g o 
Delegaciones comerciales en las princi-
pales plazas de España y del extranjero 
Corresponsales hancarios en las p r i n -
c ipa l e s Plazas del Mundo. 
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A U T O M O V I L I S T A S 
Níquel-cromo inoxidable, el más perfecto y de más dura-
ción. Plateado de reflectores. Pabricamoe parachoques, so-
portes, porta-ruedas y fundas metálicas para todas marcas, 
B R U Ñ E T E Y B O T I J A . C a d a r s o , 1 3 . T e l . 1 7 7 7 9 . 
U n g i g a n t e d e l a 
m ú s i c a 
E s f o e s t a d e n o m i n a c i ó n q u e h a 
m e r e c i d o e s t e n u e v o m o d e l o 
P H I L C O d e 6 v á l v u l a s p a r a t o -
d a o n d a , g i g a n t e p o r t o d a s s u s 
m a r a v i l l o s a s c u a l i d a d e s d e r e -
c e p c i ó n f i e l y p o t e n t e , y g i g a n t e 
a s i m i s m o p o r l a b e l l e z a d e s u 
m u e b l e , d e n u e v a s l í n e a s d e 
o r i g i n a l e s t i l o . 
M o d e l o 245 
T o d a O n d a 
6 v á l v u l a s 
^ N G L O E S P A Ñ O L A d e E L E C T R I C I D A D s A 
C o r t e s , 5 2 5 . - B A R C E L O N A 
D E VENTA E N LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E RADIO 
Domingo 26 de noviembre de 1934 ( 1 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i p X X I V x 
B I C A R B O N A T A D O ^ 
T O R R E S M U ^ O Z 
K E Si. n • ' B ' • 'H':B"Bi'üBlllPBMiB 'B ' 
F . D E F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
C A R R E R A OE S . J E R O N I M O . \5 
wm a n s m i . r " r : 
E l s t u f a s — B a t e r í a s c o c i n a 
desde 25 pesetas. Jaulas a 4,85. 
D . R O D R I G U E Z H r ^ ^ 4 
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m r n B n m m 
I M K U H E M T O S 
P O N G A U N : 
PiDA V & C A T A L O G O 
* U H A Q C J W A a v C 
C r ó n i c a d e s o c i e i 
••in!!BII!!n!I¡BiiIB^f!<BM^^ 
W H I S K Y E S C O C É S 
4 Í # K i i M i l 
Precinto R o j o : 
C 1 • • • •uperior. 
Precinto Negro: 
Clase extra de 12 
ano* edad 
N a c i ó e n 1820 
y s i g u e t a n 
c a m p a n t e 
A y e r por la tarde, en la parroquia de 
S a n J o s é , bellamente adornada, se ce-
l ebró la boda de la bella s e ñ o r i t a Do-
rita R . S e d a ñ o y Muro, con don Angel 
B e d r i ñ a n a Alvarez . 
L a novia v e s t í a elegante traje de 
terciopelo «Chiffón> brochado, y velo de 
tul . F u e r o n padrinos, el padre de ella, 
eje director de l a F á b r i c a de la Mone-
da, don J o s é R . S e d a ñ o , y la madre 
del novio, d o ñ a Digna Alvarez de Be-
d r i ñ a n a , y bendijo la u n i ó n don Diego 
Tortosa, quien les h a b l ó breve p lá t i ca . 
Como testigos firmaron el ac ta matr i -
monial, por el novio, el m a r q u é s de 
Valenzuela, don Armando Palacio V a l -
d é s , ^on J o s é B e d r i ñ a n a y el s e ñ o r Que-
sada, y por ella, el coronel Es teban I n -
fañtea , en r e p r e s e n t a c i ó n del general 
Sanjurjo , los doc tore» Maraf ión y Po-
yales, don J o s é Muro y don E m i l i o 
A l a r c ó n . 
Durante la ceremoaüa, una orquesta, 
dirigida por el maestro J o s é M a r í a 
F r a n c o , t o c ó trozos de conocidas obras, 
actuando como solista el hermano de 
la novia, conocido violinista, Carlos 
R. S e d a ñ o , y el tenor J u a n Garc ía . L o s 
Invitados fueron obsequiados con una 
merienda en uno de los salones del 
templo, y el nuevo matrimonio mar-
c h ó en v iaje de bodaa p a r a Marrueco» , 
Italia, y otras naciones de E u r o p a . 
— P o r enfermedad de la s e ñ o r a v iu-
da de Vil lacieros, h a rido aplazada la 
boda, anunciada para m a ñ a n a , de su 
encantadora h i ja B e l é n , con el joven 
a r i s t ó c r a t a don J o s é M a r í a V e r á s t e g u l 
y Jabat , sobrino de loa marqueses de 
los Ulegareg y de l a vizcondesa de 
Caste l l R u l z . 
= ? A y e r h a dado a luz felizmente a 
un robusto niño, que hace el tercero 
de sus hijos y primer v a r ó n , l a bella 
s e ñ o r a de don J o s é Manuel de Zuloaga 
y Rodrlguez-Avial , de l a famil ia condal 
de Albox, nacida M a r g a r i t a L ó p e z - P e -
l e g r í n y S á l n z E z q u e r r a , h i ja del gene-
r a l de Ingenieros y ex senador i o n 
Santos L ó p e z - P e l e g r i n . E l rec ién naci-
do rec ib i rá en el bautismo el nombre 
de F e m a n d o . 
— L a s e ñ o r a de Reparas (don Rafael ) , 
nacida Margari ta Walter -ha dado a luz 
con toda felicidad un robusto n iño . Nues-
tra enhorabuena al Joven matrimonio. 
Viajeros 
M a r c h ó a M á l a g a , la marquesa de Sul-
rios. 
Llegaron: de R e i n ó s e , don Rafae l Na-
varrete y del Solar; de Altea, el m a r q u é s 
de Campo Fért i l . 
Se han trasladado: de Jerez a Sevilla, 
el m a r q u é s de Mlraval ; de Sevilla a Ca-
zalla, el conde de Campo R e y ; de V a -
lencia a Sevilla, el m a r q u é s de Serdafio-
la; de L a R o c a a Barcelona, el mar-
q u é s de Santa Isabel. 
A r i s t ó c r a t a s fallecidos 
B n Torrelodones, acaba de fallecer el 
s e ñ o r don L u i s Drake y Fernández-DU-
rán , de noble famil ia e spaño la . E r a hijo 
de loa anteriores marqueses de Cañada 
Honda, don Emi l io Drake de la Cerda y 
y 
F i s c a l í a s . — H a n aprobado ayer loa si-
guientes opositores: 370, Manuel Leonar-
do Garc ía T o m é , 19,07; 374, J o a q u í n G a -
rralda V a l cárcel , 17,12; 375, Francisco 
Gasea Padil la , 17,81; 378, J o s é Gi l Nos-
trort, 18,87. 
P a r a la p r á c t i c a del primer ejercicio 
se convoca en segundo y ú l t i m o l lama-
miento a loe opositores comprendidos en-
tre los n ú m e r o s 884 al 410, ambos inclu-
sive, para el próx imo día 26, a las ocho 
de la m a ñ a n a , en el Tr ibunal Supremo. 
Auxil iares de Hacienda.—Ayer aproba-
ron loe siguientes opositores: 5.208, Cel-
so A d á n Herrero, 48,00; 5.217, Alejandro 
S i m ó n Diez, 40,00 ; 5.221, Emi l io Franc i s -
co Javier Bernaldez, 39,50 ; 5.281, Manuel 
C o s - G a y ó n Llantada, 42,00 ; 5.24, Emi l io 
Serrano Lururr iaga , 82,35 ; 5.247, Emi l io 
Matil la Carbonero, 34,70 ; 5.248, Silverlo 
Noval Garc ía , 83,00; 5.251, Andrea Martí-
nez López , 86,80; 5.265, María del C a r -
men Gut iérrez Madas , 36,00; 5.260, F r a n -
cieoo Torres López , 39,00. 
Se convoca a los opoeitoree aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento, y a los citados en 
el d ía de ayer para actuar que no hayan 
sido llamados, así como los comprendi-
dos entre los n ú m e r o e 6.273 al 5.322, am-
bos Inclusive, para la prác t i ca del oral, 
que se ce l ebrará el próx imo d ía 26, a laa 
nueve menos cuarto de la m a ñ a n a , en 
el ministerio de Hacienda. 
Oposiciones a auxiliares de la Secre-
tar ía del Congreso.—Ayer se ce l ebró el 
examen del primer ejercicio. L a nota de 
las calificaciones no será facilitada has-
ta pasados dos o tres días . 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Todas las snfermedadea m á s comunes de 
loa ojos (debilidad, ojos rojos, l e g a ñ o s o s , 
v i s i ó n dolorosa o confusa, enublamiento, 
eto.) se al ivian o curan con el m i O A L . 
Colirio absolutamente Inofensivo. P ida 
o p ú s c u l o gratuito a Ind. T i t á n , c Valen-
cia, 189, Barcelona. I R E D A L se hal la en 
farmacias a 6,10 pesetas frasco. 
d o ñ a Virg in ia F e r n á n d e z - D u r á n y hab ía 
casado el 5 de febrero de 192S, con doña 
S a r a M a r í a Ol iva Moock. . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r ha fallecido el Uustrialmo señor 
don E m i l i o Colomina R a d u á n , a los se-
tenta y dos a ñ o s de edad. Hoy, a laa 
once, s e r á la c o n d u c c i ó n del cadáver , al 
Cementerio de la Almudena. 
—Por las almas de d o ñ a Margari ta de 
Carlos , do G ó m e z Acebo, fallecida el 27 
de noviembre de 1932; de don Gabriel 
Molina y Navarro, que m u r i ó el 26 de 
noviembre da 1926, y de don Vicente H i -
jea Palacio, fallecido el 26 de noviembre 
de 1982, se ap l i carán sufragios en varios 
puntos. 
Pulseras de pedida. Upo cinta y cadena. 
Calidad. O r a n surtido .Todos loa precios. 
J o y e r í a J o s é P é r e z Fdez. Zaragoza, 7 y 9. 
Leche HUNDA, epidermis siempre juvenil Pedidlo en todas partes. 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio. 
13: Campanadas de Gobernac ión . S e ñ a -
les horarias . " E l "cock-tail" del d ía". 
M ú s i c a variada.—13,30: " A u petit jour", 
"Manon", "Cielo sin nubes", " L a can-
c ión del o l v i d o » . — 1 4 : Cartelera. Mú-
s ica variada.—14,30: "Hansel et Gre-
tel", " L a paloma", " L a Dolores".—15: 
M ú s i c a variada.—15,30: " L a Walkyr ia" , 
" E l anillo de hierro".—17: Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n . M ú s i c a variada.—18: 
" R e s e ñ a s de arte", "Revista de libros" 
"Hansel und Qretel", "Marcha « H i t a r " , 
"Ooppella", " L a leyenda del beso", "Ro-
manza", "Pavana para una Infanta di-
funta".—19: L a Semana C i n e m a t o g r á f i -
ca.—19,20: T r a n s m i s i ó n desde V i e n a : 
"Pot-pourri de m e l o d í a s vienesaa''. Cuar -
teto de m ú s i c a popular.—21: Concurso 
de v io l ín . "Concierto en m i bemol", "Sin-
f o n í a e s p a ñ o l a " , "Mazurca en la me-
nor", "Vals", "Himno a l sol", "Intro-
ducc ión y t a r a n t e l a » , « J o t a a r a g o n e s a » . 
22: c a n t e fiamenco. I n t e r v e n c i ó n de 
G ó m e z de la S e m a . " L a novia vendida", 
" E l guitarrico", " L a s campanas en el 
campo", "Don Carlos".—23,30: M ú s i c a 
de baile.—24: Campanadas de Goberna-
c ión . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: S i n t o n í a . "Gallito", " L a 
Dolores", "Los cadetes de la Reina", 
" E l Conde de Luxemburgo", "Danzas 
h ú n g a r a s " , " E l P u ñ a o de Rosas", " E l 
Cabo !.•".—15,30: F . E.—17,30: S i n t o n í a 
"Ninchi locutor". M ú s i c a de baile.— 
19,30: F . E . — 2 2 : S i n t o n í a . M ú s i c a re-
gional.—22,45: Intermedio nocturno.— 
23: U n a hora de m ú s i c a de baile.—24: 
Cierre . 
Radio Centra l , Madrid (Provincia) 
(200 metros) .—11: M ú s i c a var iada y re-
transmisiones de emisoras extranjeras 
de onda l a r g a y extracorta.—1: Cierre 
de la e s t a c i ó n . — 8 : Jotas aragonesas.— 
8,30: M ú s i c a de baile.—4: S e l e c c i ó n de 
" L a viejecita".—4,46: B o l e t í n de infor-
m a c i ó n . — 6 : Cierre de l a e s t a c i ó n . 
B A R C E L O N A (877,4 metros).—7,16: 
" L a P a l a b r a " . Discos.—8: Campanadas 
horarias de l a catedral.—8,20: " L a P a -
labra". Discos .—9: Campanadas hora-
r ias de l a Catedral . Notas n e c r o l ó g i c a s . 
11: Campanadas horarias de la Catedral . 
Servicio Meteoro lóg ico .—10,30: S e c c i ó n 
infantil.—11,16: Concierto por l a B a n d a 
Municipal .—13: Discos.—13,30: Informa-
c i ó n teatra l y cartelera.—14: S e c c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a . Actualidades teatrales 
y musicales.—16: S e s i ó n radiobenéf ica . 
17^0: Discos.—18: Opera. R e t r a n s m i -
s i ó n parc ia l de ópera.—19,30: Retrans -
m i s i ó n desde Viena.—21: Campanadas 
horarias de l a Catedra l . Discos.—21,16: 
E l cuento " A m n é s i a " . Discos.—22,45: 
S e c c i ó n de Ajedrez. 
R A D I O V A T I C A N O . — (Onda de 50 
metros).—10 m a ñ a n a , hora e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de la S a n t a Misa para los en-
fermos, en f r a n c é s y r»1 lat ín . Canto. 
Programas para el d í a 26: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—13: Campanadas de Go-
b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horarias . B o l e t í n me-
t e o r o l ó g i c o . Calendario a s t r o n ó m i c o . G a -
cetillas. Programas del día . " E l "cock-
tail" del d ía" . M ú s i c a variada.—13,30: 
" E l Diluvio", "Granada", "Madame But -
terfly".—14: Carte lera . Cambios de mo-
neda. M ú s i c a variada.—14,30: " E l hiju 
pródigo», « R a p s o d i a e s lava» .—15: Músi -
ca variada.—15,30: « S e r e n a t a h ú n g a r a » , 
« V a l s t r i s t e» , «El barberillo de L a v a -
plés» .—17: Campanadas de Gobernac ión . 
M ú s i c a variada.—18: Nuevos socios. «El 
Instituto del Cáncer» . Rec i ta l de ó r g a n o : 
« S e r e n a t a » , « I n t e r m e z z o » , «Melodía so-
l emne» , « C a v a l l e r i a r u s t i c a n a » , « P a s t o -
rale», « P r e l u d i o » . — 1 8 , 3 0 : Cotizaciones. 
<!;Las campanas de S a i n t - C y r » , « B u s t e r 
K e a t o n » , « L e y e n d a rhenana» , «Rapsodia 
china» .—19: «La P a l a b r a » . « D a n z a de 
apaches».—19,30: Reci ta l de canto: « L a s 
h i landeras» , « L a c h á v a l a » , «Los diaman-
tes de la c o r o n a » , « C a r m e n » , « L a s bodas 
de F í g a r o » , «Mignon».—20,15: «La P a l a -
bra". R e c i t a l de gu i tarra: "Estudio". 
"Bolero", "MInuetto". "Pavana". " G r a -
nada", "Cádiz", "Jota aragonesa", "Mar-
cha".—21: M ú s i c a de c á m a r a . "Sonata 
en s í menor". " S e n t ó nel core". " L a s 
bodas de F í g a r o " , "FruehUngstraum", 
"Sonata p a r a flauta, viola y arpa".—22: 
" L a Pa labra" . "Dle Forelle", "Waldes-
gespraech", "Fruehllngsnacht", "Segun-
do t r ío en s i menor".—23: " E n los ani-
versarios de Lope y de Quevedo". M ú s i -
c a de baile.—23,46: " L a Palabra".—24: 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: "Manón", "Noche de ver-
bena", "Maruxa", " L a v ida del artista", 
"Cuentos vascos de Celedón", "Blue S h a -
d e w s » , « L a F a v o r i t a » , « A g u a , azucar i -
llos y aguardiente» .—17,30: Curso de 
latín.—17,46: Fragmentos de óperas .— 
18,46: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias. I n f o r m a c i ó n deportiva. M ú s i -
ca de baile.—22: « D a n z a s iber iana» , «El 
tambor de G r a n a d e r o s » , « S e r e n a t a » . 
Crón ica taurina. « C a n c i o n e s » , « V a l s en 
la m e n o r » , «Alda» , «El A m o r brujo» .— 
23,30 M ú s i c a de b a ü e . - 2 3 , 4 5 : Noti-
cias. 
Radio Centra l , Madrid (Provinc ia) 
(200 metros) .—11: M ú s i c a var iada y re-
transmisiones de emisoras extranjeras 
de onda l a r g a y extracorta.—1: Cierre 
de l a e s t a c i ó n . — 8 : Rec i ta l de cante f la-
menco.—3,80: M ú s i c a de baile.—4: Se-
l e c c i ó n de "Hemani".—4,45: B o l e t í n de 
i n f o r m a c i ó n . — 6 : C i e r r e de l a e s t a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O A las 10 de l a 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de l a tarde, con onda de 60 metros. 
1 G A N G A ! ! y e r t o s . - S e r v i c i o c k f l 1 1 ^ ^ . h 
I I ^ * * ' bada con inicial o flore.r L ^ ^ 8 -
I l P o r 30 pesetas!! Vaii] 
cubiertos. Servici  café ?a' l̂a 
„ bada con inlcial o X e s 8 6 ^ ^ 
quelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero . * r̂T̂ a 
jTodo por 50 ptas.! No equivocarse: C A R L O S V E L I L L A " r Weias't V, 
Madrid. Regalos p r á c t i c o s a nuestros compradores tort0<r?nceM6n i" ^ 
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I M A G E N E S D E ^ A W D E S K l 
C a s í l d o M a r t í n e z y HPI^ 
C A L L E M A Y O R . 14 (PRECLOS DE F ¿ ¡ ^ C 
e « e 
Y B A R R A Y C , S. en C 
N » v 1 e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
puertos intermedios y 
L í n e a M é d i t e r r á n e o - - B r a s i l - - P l a t a 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n d ía s para Santos, Montevideo y Bu 
Airea, por los grandes m o t o - t r a s a t l á n t i c o s correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cá 
" C a b o S a n A g u s t í n " i diciembre 
" C a b o S a n A n t o n i o " 22 diciembre. 




Acomodaciones para pasajeros de l.* clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de tera 
en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, e c o n o m í a , esmerado trato, comida excelente. 
E n S e v i l l á : Oficinas de la D i r e c c i ó n . Apartado número 15; telegramas "n» 
i ra" . S e ñ o r e s Hijos de Haro, L tda . Aduana, 23; telegramas "Haro",-L 
Madrid: V I A J E S C A B C O , B A R Q U I L L O , 12. T E L E G R A M A S "CAUCO 
T E L E F O N O 12180. — E n Barcelona: S e ñ o r e s Hijos de Rómulo Boscli 
S. en C , V i a Layetana, 7; telegramas "Rómoiubosch" .—En Cádiz: don Jmi 
J o s é í l a vi na. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Rarlna". 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
.Igencia Cortés , Valverde, a 
Publicidad D o m í n g u e z , P laza de 
Matute, a 
lux. Agencia de Publicidad, Ave-
nida F i y Margal l , 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
n a a Carranza . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
8 E S O R Cardenal, abogado. Cervantes. 
Consulta: tres-siete. 
J U A N Pulido. Consulta seis nueve noche. 
Augusto Flgueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certlflcaclones 
penales, ültlrnaa voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. . (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 191S). Preciados. 50. principal. (5) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, comer-
dales, reservadas. Híspanla. Pi Margall, 
T. 27707. (V) 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias, de. 
terminación personas infieles. Investiga-
ciones prematrimoniales, divorcios, asun-
tos judiciales. Marte. Hortaleza, 116 TV-
léfono 44523 OheTés francés) (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi 
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. ÍT) 
A L M O N E D A S 
A U S E N C I A . Urgent ís imo liquido piso mue-
bles alto lujo, comedor, despacho, arañas, 
alfombras, caja caudales. Electro aspi-
radora, cuadros. Arrleta, 4, entresuelo ds-
recha. (5) 
U R G E N T I S I M O . Alfombras, oomedor, des-
pacho español, bargueños, arcón. perche-
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salon-
clto dorado vitrinas. Calle Recoletos. 4. 
(3) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos Traspaso local. 
Legan i tos. 17. (20) 
K O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas 
Desengaño, 20. (10) 
D E S P A C H O arte español, 390. hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja . 3 (5) 
T R E S I L L O S confortables 3(50 basta 700 pe-
setas, gran surtido comedores, desde 2C0; 
cubistas. 625 Flor Baja. 3. (5) 
B L E G A N T í S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba. tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21,. entresuelo. (5) 
O R A H OIOS A ocasiOn Comedof completo. 
2G0 Muchos muebles, preclos increíbles 
Losmozos Santa Engracia. 65. í8) 
O R A N exposición Banco Benóflco. Ventas 
comisión toda clase objetos útiles, art ís-
ticos. Almoneda permanente. Transaccio-
nes directas. Grandes ocasiones. Inví tan-
ee regiones para exposición arte indus-
tria regionai. Eduardo Dato, 21. Madrid 
Teléfono 17626. (3) 
B O D A deshecha, recibimiento, despacho, 
tresillo, comedor, preciosa alcoba 4.700; 
pulsera, máquina coser, escribir, radio. 
R a z ó n : 42918. (8) 
R E A I . I / O tresillo, lámpara, bargueño, cua. 
dros, porcelanas, bronces, infinidad ob-
jetos. Goya, 34, bajo. ( E ) 
P A R T I C U L A R , traslado, vendo todo piso, 
alcoba, despacho, comedor, camas, sillas, 
armarios, todo seminuevo. Pez, 18. (5) 
M.AKci iA . Armanos, t:amas lavabos, es-
pejus, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. (2) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84, depósito 
de la fábrica E . Ouzmán. María Teresa, 
6. (V) 
A L M O N E D A . Magnífica pianola barata 170 
rollos. Carrera San Jerónimo, M. (10) 
\ R M A R I O luna, 60; cama dorada, 86. E s -
trella, 10. (V) 
A T E N C I O N . Camas a X0 pesetas. Puente. 
Pelayo. 81. (V) 
J E S P A C H O español, 300; burean. 100. E s -
trella, 10. Mateaán. (V) 
A L C O B A completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella, 10. (V) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
C O M E D O R modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesán. (V) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella. 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 00; turca, 18. 
Estrella. 10. (V) 
A L M O N E D A magnifico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas, recibimiento. 
Legan i tos, 18. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo 
demo. Reyes, 20, bajo. (7) 
(1i5 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L o convento o guardamuebles eco-
nómico para toda una casa necesito. E s -
criban: Convento. L a Prenea. Carmen, 
1«. (2) 
A L Q U I L O naves mil metros con apartade-
ros y oficinas para grandes industrias, 
tiendas nuevas, incluso para talleres. Pe-
fiuelas, 10. Paco Segovia. (8) 
A L Q U I L A S E piso soleado, amplio, 200 pe-
setas. Orñla, 8. (8) 
C E D O despecho céntrico, desamueblado o 
amueblado. Teléfono 14905. (6) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados 
amueblados. Preciados, 38. 13603. 
M A G N I F I C O S , sin estrenar, grandes, todo 
confort, O0-d2 duros. Modesto Lafuente, 
3«. (10) 
A L Q U I L O almacén, garage. Plaza Santo 
Domingo, 18. (2) 
O F I C I N A , exterior, cuatro habitables, con 
fort. Moya, 8 (plaza Callao). (2) 
E X T E R I O R , confort, ocho habitables, cua 
tro fachada. Moya, 8 (plaza Callao). (2) 
H E R M O S O S locales con despachos, oficinas 
instaladas, grandes sótanos, calefacción. 
Sagasta, 25, sequina Manuel Silvela. (6) 
T E R R A Z A pintor, amplia vivienda, sscen-
sor, 110 pesetas. Cristóbal Bordlu, 31. 
(7) 
B U E N piso, calefacción central, situación 
inmejorable, 00 duros. Blasco Ibáñez, 68 
(T) 
P I S I T O amueblado, todo confort. 22S. Por-
11er, 86 moderno. (A) 
A L Q U I L A N S E naves diversas dimensiones 
propias para garage, industria. Alcánta-
ra, S L (7) 
S E desea hotel buena orientación, jardín, 
garage, próximo centro, eoonómico. E s -
cribid: Sastrería Ligero. Toledo, 101. (6) 
PISOS espléndidos, todos precios, 800 nue-
vos, diarlaimente. Información: Principe, 
1. (V) 
S E ceden espaciosas habitaciones para ofi-
cinas. Juan de Mena, 8, entresuelo dere-
cha: 10 a 1 y de 16 a 19. (3) 
C O M O D A M E N T E encontrará pisos. Pl Mar 
gall, 7. 27707. iV) 
H A B I T A C I O N , pensión completa, bnfio, te-
léfono. Valverde, 86, primero izquierda. 
vV) 
M A G N I F I C O principal, amplísimo, oalefac. 
ción central, casa lujo, 450. Serrano, 577 
(T) 
F U C A R , 12, entre Pal a ce y Facultad de 
Medicina, principal, siete balcones, ocho 
habitaciones, baño, termo, servicios, 225 
pesetas. (T) 
P R I N C I P A L , exterior, nueve habitables, 
gas, baño y calefacción, 300 pesetas. San 
Mateo, 26. (T) 
E X T E R I O R E S , 22 duros, cinco habitables, 
cocina, baño, gas, ascensor. "Vascos, 1, 
esquina avenida Pablo Iglesias. (T) 
E N T R E S U E L O , fachadas calle y jardín, 
dos escaleras, todo confort, sol, 55 duros; 
principal, 50. Castelló, 49. (2) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos preclos. Preciados. 10. Pe-
l e ter ía (V) 
N E C E S I T O tienda espaciosa, sitio céntri-
co. Alcalá, 35. Optica. Teléfono 10497. (A) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya 66. (21) 
E S P A C I O S O local para ferreter ía muebles 
u otro comercio, uno o dos huecos, con 
vivienda. Claudio Coello, 16. (16) 
T I E N D A , buena vivienda y buen sitio, 27 
duros. Guzmán el Bueno, 25. (T) 
E N T R E S U E L O amplísimo, confort, 350. 
Fuencarral. 135 moderno. (3) 
H O T E L , calefacción Alto Perdices alqui-
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
P R E C I O S A azotea, 14 duros. Bretón Herre-
ros, 20. (2) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943. 58237. (T) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346 
(24) 
A L Q U I L A S E pisito lujosamente amueblado 
to, acceso playa, temporada 2.500 pese- | económico. Teléfono 40150. (8) 
tas. Informes: Bolín. Alcántara, 6. Ma- E X T E R I O R , amplio, todo confort, Medio-
drid. Teléfono 50456. ( E ) l día, 326. Avenida Pablo Iglesias, 68. (2) 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Olivar. Victoria, 4. (8) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (6) 
O F I C I N A lujosa, económica, teléfono, as-
censor. Principe. 14. segundo. (3) 
H E R M O S O piso Mediodía, once habitacio-
nes, todo confort. General Arrando, 6. 
(T> 
C E D O aulas para clases preparatorias. San 
Felipe Neri, 2. Teléfono 26995. (Aj 
B O N I T O ático, calefacción, ascemwr, cuar-
to baño, 130 pesetas. Lope Rueda, 24. 
(7) 
P I A N O S para baila y estudio. Salud, 8. 
(T) 
E L Plantío. Hotel Muskaria ocupa el pun-
to m á s esencial de la colonia, verdadero 
sanatorio, hospedaje 12 pesetas; cubier-
tos muy especiales, a seis pesetas; carta 
variada y económica. Meriendas: de café, 
té o chocolate, completo, 1,60 pesetas. 
Cervezas y refrescos de todas clases, a 
precios moderadísimos. Visítenlo. ( T ) 
G R A T I F I C A R E quien proporcione exterior 
ArgUelles, 125 pesetas aproximadamente. 
Escr ib id: Alvarez. Continental. Carretas, 
15. (A) 
H E R M O S O piso sociedad, clínica, 55 duros. 
Barbleri, 3. (6) 
J U N T O Gran "Vía alquilo sótano apropiado 
negocio o almacén. Concepción Arenal, 
3. (2) 
A L Q U I L O hotel Ciudad Lineal, galerías de 
invierno. Teléfono 18701. (V) 
P I S O grande, lujoso, barato. Rosal ía Cas-
tro, 26. (V) 
D E S P A C H O elegante, centriquíslmo, todo 
servicio, ascensor, calefacción. Informa-
rán: 22543. (V) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, ascensor, calefacción, baño. (A) 
L O C A L E S para industrias, almacenes, 
guardamuebles, depósitos. Pacífico, 22. 
( T ) 
D E S E O dos habitaciones amuebladas, sitio 
céntrico, casa honorable, preferible se-
ñoras, para taller modista a cambio par-
ticipación negocio. Goya, 82. Jansen. (T) 
N E C E S I T O plsito, calefacción central, 26 
a 32 duros, preferencia Salamanca. A r -
güel les . Escribid: señor Del Río. Pardl-
ñas, 7. (T) 
P I S O lujosamente decorado, familia sin ni-
ños. 23 duros. Hermosilla, 125. ( E ) 
P I S I T O amueblado, exterior, todo confort. 
23035. ( E ) 
M A L A G A alquílase caaa amueblada, baño, 
termo. Bella Vista, 20, tranvía, jardlncl 
PISOS desde 6 duros hasta 2.000 pesetas. 
Principe, 14. segundo. Vi l loría Teléfono 
15816. (8) 
A L Q U I L O tienda, tres huecos, cueva, tie-
ne vivienda toldos, muestras. 110 pese-
tas. Pilar Zaragosa, 6. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado, gran confort. 
Teléfono 47140. (9) 
L O G A L E S cerca Atocha, uno propio alma-
cén. Teléfono 56883. (T) 
C U A R T O , 60; ático, 85. Brcilla. 19. Nueva, 
ascensor. (2) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Cas telo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 
V A U X H A L L . coche inglés de más calidad. 
Barceló. 16. • (T) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato. 
Barceló. 15. (T) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló. 15. (T) 
U N I C A M E N T E a particular Hudson, con-
ducción interior, como nuevo: tardes. Fe-
rraz, 46. (A) 
L U B R I F I C A N T E S Fiske's, recomendados 
por la General Motors para sus coches. 
Paseo del Prado, 82. (V) 
L U J O S I S I M O Chrysler, abono, medio abo-
no, conducido su dueño. Doctor Cáetelo, 
1». (T) 
" T A X I * Ford, trabajando, procedente cam-
bio. Viudea. Alcántara, 57. (2) 
C A M I O N E S y ómnibus Blltz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 28. Repuestos. (3) 
n t C U B I E R T A S ! 1! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
O C A S I O N . Coches grandes y pequeños, 
propios "taxis", facilidades pago. Gene-
ral Pardifias, 8». (5) 
P O R defunción vendo Fiat, 17 H . P., sie-
te plazas, buen uso, modelo 30. Garage 
"Los Angeles". Gaztamblde, 14. (16) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo. 9. 
(V) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlántio". Ronda de 
Atocha 1. Teléfono 77731. López Benítez. 
(T) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustlllo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
6- (2) 
V E N D O coche Citroen B-14, particular, to 
da prueba. Glorieta Quevedo, 2, portería 
(V) 
C A M B I O por automóvil y dinero, casa, na-
ve, encerrar coches. Teléfono 24371. (T) 
P A R T I C U L A R vende Ford, cuatro puertas, 
seis ventanas, ruedas costados, 3.500 pe-
setas. Teléfono 74628. (T) 
C H R Y S L E R pequeño, como nuevo, cuatro 
puertas, por traslado, vendo baratísimo. 
Claudio Coello, 14. portería. 56418. (5) 
B E D F O R D , camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. ( T ) 
C A M I O N E S " L a t i r , modelos gasolina acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
P E U G E O T 201. seminuevo. Claudio Coe. 
lio. 53. (H) 
C A F E S 
C A F E Viena. Lui sa Fernanda. 21 Cubier-
tos, 8,80 y 4 pesetas. Carta amplia v eco-
nómica. Salón bodas bamiuetpí (2) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
médico especialista. Montera. 23. (5) 
P R O F E S O R A Mercedes Gañido . Asisten-
cia embarazadas económica Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista Apodaca, 
«• (6) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
J U A N A Robla Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista Santa Engrac ia 160. 
(V) 
P R O F E S O R A partos. consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (g) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
COMADRONA recién llegada ofrécese pa-
ra practicante de médico. General Por-
Her, 34, tercero E . (T) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
N A R C I S A . - Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. jun-
to bulevares. ' (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61. 
(2) 
P R O F E S O R A Marta Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardifias. 12. Teléf 60936. 
(3) 
V A U X H A L L . 
Barceló, 15. 
modelos 14-20-27 caballos 
(T) 
K N S E N A N Z A conducción automóviles . Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Nlceto Alcalá Za-
mora. 66. (2) 
\ KN DO Delage nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción Interior. Alcalá Za-
mora. 58. Garage particular: mañanas. 
(2) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, Ü pese 
tas hora. Servicio permanente. Garage 
Andalucía. Torrljos. 20. Teléfono 61261 
Jaulas, estancias, conservación automó 
viles particulares. (7) 
« O C H E S y camiones usados, distintas mar-
cas, llquídanse bajos preclos. L . Castro 
Ronda Atocha. 37. (3) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya 24. (9) 
; ; N E U M A T I C O S ! 1 Accesorios. | ¡ P a r a 
comprar barato 11 Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935 (T) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 peseta*. Marqués Zafra, 18. (6) 
C O M P R A S 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, pa-
peletas Monte, objetos. Lafuente. Telé-
fono 72068. (T) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naclones antiguas. Vindel. Plaza Cortes 
10. (21)' 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, obje-
tos, pisos enteros, ropas diplomáticos 
condecoraciones, porcelanas, alfombras, 
cristalerías, pago Inmejorablemente Te-
léfono 57398. Adolfo. (3) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
pianos, libros, máquinas, plata y porce-
lanas Hidalgo 74330. (X) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3 en-
tresuelo, ( f ) 
PAGO Insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquina coser. Te 
léfono 59852. Andrés. (3) 
MOTORKS, maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
COMPRO muebles, pisos enteros, penslo 
nes. objetos arte, oro. ropa, saldos Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2") 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
L A Caaa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con preclos come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO oro ley o,70 gramo y Uno o. peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados. 84, entresuelo. Telé-
fono 17368. (11) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas . Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
JOMPRO mobiliarios completos, sueltos, ob-
jetos arte. Teléfono 83746. (5) 
COMPRO oro, 8,70, 6 y 8 pesetas gramo, 
vajilla p lata pago bien. Almirante, 8. 
Platerl*. (7) 
COMPRO ocasión filtros-prensa, amasado 
ras, motores Diesel 80 a 1.000 caballos 
Apartado 289. Madrid. (9) 
C O M P R A R I A de ocasión trilladora gran-
de. E . Calero. Colmenares, 7. Vallado 
lid. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251, Cuenca, 
(8) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vias urina 
rías, blenorragia. Preciados. 9: diez-una 
siete-nueve. (5) 
K MBA RAZO, menstruación. Consulta gra 
tulta. Contesto provincias. Hortaleza, 61 
(2) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis 
Consulta particular, cinco pesetas. Hor-
taleza 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du 
que A l b a 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
M E D I C O , tocólogo. Consulta. Matriz. E m 
barazo. Esterilidad. Jardines, 13. (A) 
D E N T I S T A S 
M A R I A Carmen Hernadez Bravo. Goya 
83. Teléfono 62958. Consulta da 8 a 7 
Francés , a lemán. (T) 
A L V A R E Z . Magdalena. 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono U264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo 
no 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O R T E , aprendizaje, rápido, tacillsimo 
Fernández de la Hoz, 38. principal de-
recha. F . Estrada. (iQ) 
P R O F E S O R católico Derecho, bachiller 
francés. Avisos: teléfono 35455. (4) 
O R A N Academia Begoña. Señori tas : No 
pierdan tiempo cortando en papeles, pues 
nunca aprenderán ni cortar ni probar. 
Academia Begoña. dirigida por profesora 
bilbaína, les enseñará verdadero corte j 
confección de laa firmas más acredita-
das de Parts. Envíos patronea a medida 
provincias. Eduardo Dato. 23. piso quin-
to Izquierda. (9) 
A L E M A N A , profesora católica, da clases 
Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
F R A N C E S , lección diaria, 10 pesetas mes 
Montera, 10. (5) 
P R E P A R A C I O N derechos civil, administra-
tivo, político. M. Muñoz Ramón. Sagas-
ta, 3, principal izquierda: de 3 a 5. (T) 
T A Q U I G R A F I A , idiomas, contabilidad, tra 
ducciones, profesores nativos, especialis-
tas. Teléfono 48448. Hortaleza, 92. (T) 
P R O F E S O R A francesa, diplomada, ense-
ñando en colegio, da lecciones, prepara 
al bachillerato, referencias, 50 pesetas 
mes. Teléfono 50055. - (T) 
M O N S I E U R Koradl. Cursos rápidos de 
francés. Inglés, a lemán, pronunciación ga. 
rantizada. Peligros, 4, segundo. 15997. (T) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas E s -
trella, 3. ' (20) 
I D I O M A S . Examine en cualquier librería 
e í icacis imos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. ^T) 
I D I O M A S . Inglés , francés, a lemán, italia-
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios Ayunta-
miento, auxiliares Dirección Seguridad, 
Telégrafos, bachillerato, comercio, repa-
so alumnos oficiales. Taquigrafía, meca-
nografía (alquilamos). Griego, latín F a -
cultad, dibujo, idiomas. Fuencarral, 119, 
segundo. (2) 
C O R R E O S , Telégrafos. Exitos. M a r í n 
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1 casa buen 
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ju. Urge vend* 
II %, adquié: 
(¿iroi. Escriba 
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j«Madrid, Br: 
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ip. Teléfono z 
rio casa rendí 
*lor hasta ui 
lUdrld, Apart 
ID Lineal. £ 
tin. Teléfono I 
'BO Anca rüsü 
T A Q U I G R A F I A García Bote (Colf Blanco. D 
500 páginas, 90 láminas, 770 ftm i n E(toril 
" i «os lodo lujo 
A C A D E M I A Domínguez, Cultura gw^jawrnadero, 
taquigrafía, mecanografía, 5 peseta 
varez Castro, 16. 
«•«.^ * «nova, 4 C O R T E , confección, enseñanza gara--" ng, JJ, 
verdad, especialidad patronea cortaw 
bre medida. Academia Modelo. » ^ ^gnlflco 
flaca, plea 
18 enero. 
T.OS mejores profesores Inglés, j j 
particulares, colectivas, lecciMP- bl 
Cultura general, taquimecanograni. 
tabilldad, oposiciones auxiliares OTJ 
Seguridad. Instituto Taquimecanop 
Fuencarral, 59, entrada Emilio • 
dez Pallarás, 4. 
L E C C I O N E S Inglés, Preci°s,,."??l 
competent ís ima inglesa. Teieiouu 
Velázquez, 69. 
M O D I S T A , enseñanza Prtct1^: "11» 
feción verdad, fácil aprender. »• 
15, entresuelo. 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas; * Costa, 78. 
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rií. baratli 
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, •ro nilllone! 




^onómlc^. P ^ ^ ^ r k , , 
tlva, diplomada inmejorables r 
Teléfono 49803: de dos a cuaî J 
P R O F E S O R A ayudante U n i " r f ¿ ^ ^ , ' 1 ? : 
tltuto. Sección ^ ^ £ 0 ' ^ f0,*" * T 
clón Ingreso Facultad, leieiu jm 
SEÑORITAS P ^ ^ V * o & ^ * S £ ^ sistemas amanerados de coi« . J ^ ^ U d o 
terpreten la me ^ 
11 
A R I T M E T I C A , Algebra G ^ ^ r r e ^ ' 1 8 V Ofe 
nometría, clases particulares ^ 
teda 
I N G L E S . Mlss ^0 jggQ^^e0^ * í ^ ^ r 
dad Londres. P r o f e s ^ , ^ ^ ¡ ^ A i ^ r a 
ra ti'.u'*̂  
C O R T E , confección, ProfeSc0i0S proP* 
señanza rapidísima, pr<* ®, *t 
modista. Fernández l«° 
Ututos ingleses, ""'"̂ t S B Z *• Gutl¿"ñ 
E N G L I S H girl de"resHermlone- r Cfi^fnlfl 
satlon for french. • SnCl -
Carmen, 16. ^j .̂ " (̂Jo 
I N G L E S . No malgaste ¡̂̂ vM • 
aprender inglés con ^pgj fc 
pero elija P^fesor n a ^ d'e c n ^ l » » ^ en ] 
do, culto, poseyendo don , en ^ ^ B e r ^ 
quien tomará interés pe lev, ^ . W g 
greso. como profesor , L ^ V¿ 
• • 
••orida 
Cubas, 25. Atoch»- - ,^ P R O F E S O R academia A U ^ , ^ 
. • —corales, i1" ticulares. gene-
tercero derecha. . coiiJ*J 
M I L I T A R c e d e r á h a b i t a ^ ^ 
sin, único. Tudescos 
250 plazas auxiliares 
Informes, preparación P. 
&at 
rociado-'. 
Sánchez Cuéllar. P«C1 ^ ^ 
C O R T E , confección, ^ ¿ ^ d o f j 
Corte Parisino), ^^mj^ 
Método propio. rreí:ntes i ^ S 
soras diplomadas. ^ en«eí^ 
quler Academia e ^ u ^ SH'^ 
mentación oficial, r ^gurioe»-
carral, 32. Patrones. w s 
O F R E C E S E profe7s0conPtinen,*!ltí.r-
Sanz. Torrijo?. 
I N G L E S A daría lecc.ones 
Teléfono 17156. 
KX director eolcg o-ac < 
tica, clases d o i n l c t i w ^ 
Ciencias. Letras^ co 
fia. etc. Teléfono 5b0* 
t t  l  oaa uuu " ^ t - du 
y perfección profesio^ ^ á c:: Ut ̂  de 





BANCO España, repas f^ 





112. . J , c»' 
_rofes" 
dos. Alcalá, 3* 
F R A N C E S , 'nglfs. íeioneS 
P°r í ^ í " * » ' tePrceVo. 
i é 1« 
dividuales. traduc< 
P R O F E S O R A t i t ^ r f n t i ^ ' S l ^ V p 
tensiones, práctica. B coJft ^ ^ tensiones. P^ctlca. s coSa 
educar niños, co eg Müfle 
ciados, 21. Sanatorio 
N G E N I E R O ^1 Esta desCfipl 
lares do analítica. 
40819. 
^ I1 c,iat 
X X I V . — N á r o . 7 .798 E L D E B A T E (19) D o m i n g o "Zü d e n o v i e m b r e d e 1 9 * 4 
- Ü 
•brica). 
, 3, e n s e ñ a co r to y c o n -& GrdS?a. N o r t e . 6. t e r ce ro i z -
/ « n r e s i d i o m a s , t odas 
^ M O S ^ / ^ f c u l a r e s . O o n . u l -
r ^ ' ^ T r ' t e 1 ' c o n f e c c i ó n lecc io-
J&fá Zrt̂ 9, eegUná0 (") 
• f S W ' u a r l n a m e r c a n t e y Ma-
ÔO* ^ A r m a d a . P é r e z - I * 
l̂3n,afitflaa ve loc idad . 5 pesetas 
«^ígS 6-8- A c a d e m m L ó p e z 
'l*4' --icos, J-
.l iantes resu l tados cbte-
P Í S Í o C u l t u r a l F e m e n l c o . 
ñor lnstitutc T e l é f o n o -25663. Par-
^ P ^ T n i f i o ^ n i ñ a s . . B a c h i l l e -
fprimaria ^ i n u i g r a f i a . M e c a n o £ ? r a -
S ^ ' ^ n r l f e s o r e s n a t i v o s . Cor te . 
V ^ R e ^ u J a d o en meta les cuero 
A ^ Dibujo, p i n t u r a , e tc . ( V ) 
^ C iones t raducc iones , a c o m -
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te V***5'S¡i Cultura- Ai*^ 
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los a cuatro. 
e Universi^ 
as, cías | 
l Teléfono 
3 de coWf\ 
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„ n r i m l r glucosa, t o m a n d o 
fe^ i n f i d i a b é t f c o . Gayoso. F a . 
D.iiftier P u r g a n t e i n f a n t i l . 
^ i o m b S l . ^ c é n t i m o s . <V , rvita e s t r e ñ i m i e n t o , congos-
1 1 Pedid cont ra reembolso f a r -
m081*̂  na to 12. M a d r i d , cuantos 
^ ^ medicamentos neces i ten . (5) 
Que padecen v é r t i g o s , m a -
^ " ^ T o t ienen a r t enoesc le ros i s . 
^ Bollot QU« fluldiñca l a san-
FINCA; 
j.venta 
VI .A mi propiedad, b a r r i o Sala-
K t f e n a * Condiciones. D a t o , : To-
""SJ portería: 10 a 12. A 
, !nl.r c u a d r i l á t e r o , seis m i l t r e i n -
' fiadas calles A l c a l á y A y a l a . 
|j¡B%í£o Ex t remadura . 146. p r i m e r o 
u rüiticas, urbanas, solares, c o m p r a 
U ^iníiiler vil las, p i so» a m u e b l a d o s , 
tííne» " H í s p a n l a ' - . O f i c i n a la 
^tZ» y acredi tada . A l c a l á . 60 '•TPSC'O Comunicac iones) . (3) 
Compras, ventas, p e r m u t a s . A d -
.«rtic'ón de casas. A n t i g u a y a c r e d l -
.teencia Villafranea. G é n o v a , 4 : cua 
,Ag Teléfono 32245, (3) 
cu» sitio comercial , m u y o é n t r i -
fTaratlslma. Te lé fono 31729. ( T ) 
culU cuatro v iv i endas 6.000 pe-
' l luén; Toledo. 12, t e rce ro . (3) 
mi caslU. R a t ó n : G r a n a d a , 46. 
(5) 
al contado buena f inca r ú a ü c a . 
con todos lo» detal les y p r e c i o 
ido 8.002, (3) 
¡FEO casa buena ren ta y b i e n s i t u a d a , 
iv datos completos: A p a r t a d o 6.007. 
(3) 
.Urge vender casa r e n t a l i b r e ve r -
¡7%, adquiérese desembolsando 32 
liuroi. Escriban: A p a r t a d o 9.081. M a -
(2) 
AS rústicas compro y cambio p o r ca-
í a Madrid. Br i to . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
(2) 
ÍEA alquila gabinete, ' a lcoba, a m u e -
H caballero respetable o « « ñ o r a . D o n 
fu 11. tercero. ( A ) 
cerca estación M e d i o d í a , B a n c o 
puede adquirirse 90.000. R ó d e n a s . fítií, 80: 2 & 5. ( A ) 
Lineal. Hotel B e l l a v i s t a , vendo 
) pesetas, alquilo, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
IJI. Teléfono 56387. ( T ) 
[FEO caía rendimiento siete por c len-
Inlor huta un mi l lón , s i t u a d a cen-
jlíadrld. Apartado 206. ( T ) 
m Lineal. Hermoso bo te l . J a r d í n , 
Teléfono 61780. (10) 
[fBO finca r ü i ü c a , casa M a d r i d 100.000 
a. Blanco. Dato, 12. (6) 
, «a Estorll (Po r tuga l ) . M a g n i f i c o 
• «n todo lujo y confor t . J a r d í n , ga -
I Invernadero, casa g u a r d » , e s p l é n -
iiltuaclón, muy bien amueb lado , se 
»por urgir en 200.000 pesetas. V i l l a -
p . Génova, 4: cuatro-seis. (3) 
p S í 195.000 contado, o t ro t a n t o h l -
magnifleo botel soleado, ca l l e 
apropiado t a m b i é n escuela, sa-
aoca, pies 22.000. A p a r t a d o 380. 
(5) 
honorable, I n f o r m a d l s i m a , o f r é -
ítousistrador. secretario, a n á l o g o , 
«^conocimientos oficinas. T e l é f o n o 
( V ) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n l f i o s , p u b l i c a t o d o s l o s j u e v e s u n a p l a n a c o m -
p l e t a d e A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T E . 
G:roi 1' 
* 19H Kir,: rmut" Synciiotc. I 
— E l cree que ha tenido suerte porque —Empezaré por descargar la pistola, y —Aquí, estoy seguro de que no las 
yo he estado con él, pero ahora me toca luego avisaré a los agentes. encuentra, 
ayudar a la Policía. 
—No disparar, que me entrego. Fincas r í i s t i ca s , urbanas . »»A-vcDLB,Va Oficinas: F u e n c a r r a i , 3,i. José M a r í a O r t i z de So-
*"0 Vi l l anova . 
7 m e c a n o g r a f í a , c o n t a b i l i -
ortogratm | 9 { | | | | | | | i { e | | | | | | | | i | | | i t | g e | { i | | | | | | | | j g | j n | | | | i ! | | | | | n 
tudea. 
cías*8' 
, A t o c h » ' ^ 
francés-
E ' r ^ 59-.000, r€n ta 8 - m - g r a n -
l y s , G r a t í s i m o s . Cava B a j l , 30. 
' Q ( V ) 
l a i t o ^ n i ^ 1 " 1 1 ^ 0 ' Co lon ia J a r a -
fc4 ^ i0nes d6 Pies' U n d a n t e con 
T K.clnco c é n t i m o s , d a n d o 
^ Teléfono 13346. (24) 
Ü u ^ o í * c h a d t « . 18-000 pies. 
| '•• ( T ) 
' K t ^ ' * Sud0Mte de l a R « -
^ X L l a i 0 r « - P ^ x i m a d o 150.00-J 
L 1 ^ , ^ ' •#cr tbl<l : L . Oabe-
J64*1 41 7- Lo»*no . O a r d e n & l C i » -
líüu . (8) 
6 B < ^ « - T u d e » -
•Ma JflOAnñ — 
lS*tco hn P ^ * 1 * » . a d m i t i e n d o 
1»18 % « o n d i c i o n e » . c a p i -
Oferta» a A p a r t a d o 1.132. 
^ t a l U a d a » a v o * (2) ; ?-*ÍA rtTi y 9 ^ c o m p r a ¡«ij** w la R e p ú b l i c a , 8. T e l é -
' ^ tod ' ( 2 ) « t e r i o r , 
c inco pisos, 
i . * ^ dui^,' P ^ ' m o M e n é n d e z Pe-
^ <loc« D Ó / 1 ^ * h ipo teca B a n -
A W r n C l e n t 0 ' no Pago con-
^ f t f e ' P ^ m e r o i z -
^ l i n c e o hotel , soleado, ca l le 




1 w ^ : d o > ^ M a c i r i d . < v ) 
v a n ^ V clases. Inc luso 
i ,01amemr es g a r a n t i z a d a s . 
U ^ r i d a e A l ^ n s a s buenas . C a -
- -asua ( V i z c a y a ) . (16) 
ent HIPOTECAS 
' • H o r f f i ^ W B a n -
HadH. ' (16) 
ero: 10 BP^OVÍnciafi- H o r t a -
10 a 3. S e ñ o r O r t u ñ o . 
- B a n ^ ( V ) 
^ - . u r -
^ r o , , / P ^ v i a » . Ij0zano> Car_ 
j ^ . (S) 
^ J . H a í ^ * * » «n segunda h l -
l a r 2 ' l í a d ? i d nCa' ^ ^ r s e : 
>t»Us: 81 » (2> 
11 7 y g * ^ " . . 0 0 1 0 ^ b i en 
^ V ^ t a d . * i l n « Í T 0 ' t a n t o 
^ b l l c r * » 1 1 1 ^ a Resero 
3 ^ k u • T e l é f o n o 25053 
i $ 0 r i n v e r ^ 80bre b0lai ^ ^ « r s i o n . de c a p i t a l . 
(6) 
• Z ^ ? o HUESPEDES 
¿ ^ ' p ^ g e n t e s , con . 
eiaa. M a y o r i ^ ^ 









cero- j a 




do. J a 
descr1* 
ltov?lacio P r V ^ c e n t r a l , as-1 l ,r>nci t r l ,  i 
H U E S P E D E S . M e j o r e s h a b i t a c i o n e s , pen 
siones M a d r i d , e c o n ó m i c a s , lu josas , i n d i -
ca remos g r a t u i t a m e n t e . I n t e r n a c i o n a l . 
P r í n c i p e . 1. ( V ) 
C E D O h a b i t a c i ó n dos a m i g o s , b a ñ o , t e l é -
fono . A r e n a l , 8. segundo. ( V ) 
R E S I D E N C I A H o g a r . F a m i l i a d i s t i n g u i d a , 
caba l l e ros estables, m a t r i m o n i o s . P a v í a , 
2 ( P l a z a O r l e n t e ) . (5) 
P E N S I O N Say M a r y . C o n f o r t , nueve pe-
setas. P l M a r g a l l , 16, segundo d u p l i c a d o . 
(23j 
H O T E L F o r n o s . H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s ex-
te r io res , p rec ios m ó d i c o s , b a ñ o , t e l é f o n o . 
Fuen te s , 5, p r i n c i p a l . (6) 
E S T U D I A N T E S , f u n c i o n a r i o s , BU p e n s i ó n 
i dea l C a r r e r a San J e r ó n i m o , 35, p r i m e r o 
derecha . E c o n ó m i c a , t r a t o exce len te , n i n -
g u n a como e l l a en todo M a d r i d , hospe-
darse es convencerse . Ascensor , t e l é f o n o , 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . ( T ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , uno , don a m i g o s , 6 pe-
setas. F u e n c a r r a i , 39, p r i n c i p a l . (3) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o f a -
m i l i a d i s t i n g u i d a . P a v í a , 2 ( p l a z a O r i e n -
t e ) . (5) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . Bspoz y M i n a 
17, segundo. P e n s i ó n c o m p l e t a , desde S 
pesetas. T o d o c o n f o r t . (28) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , SS. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
M A T R I M O N I O , a m i g o s , p e m l ó n c o m p l e t a , 
6 pesetas. H o r t a l e z a , 7, p r i n c i p a l de recha . 
(5) 
H O T E L . B a r r e r a . D o » a m i g o » , e x t e r i o r , oa-
l e f a c c l ó n , 7 p e s e t a » . A t o c h a , 96. ( T ) 
D O R M I T O R I O S ex te r io re s , dos a m i g o s . 
D a t o , 10, p r i m e r o 2. (5) 
P E N S I O N N a r b ó n . T o d o c o n f o r t , t r a t o «a-
m e r a d l s l m o . A g u a » o o r r l « n t « a , m a t r i m o -
n io , a m i g o s , p e n s i ó n c o m p l e t a desde ocho 
pesetas. Conde Pe f l a lve r , 8. O r a n V í a . 
(16) 
D E S E O uno , dos a m i g o s , ú n i c o » , e x t e r i o r . 
P l a z a San to D o m i n g o , 8, t « r c e r o i z q u i e r -
da. (4) 
A pe r sona edad m e d i a , deseando ser b i e n 
a t e n d i d a , c é d e s e h a b i t a c i ó n . S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , 29, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . (8) 
O F R E Z C O h a b i t a c i ó n con fo r t , dos, t r e s , 
estables, con . F r a n c i s c o H o j a s , 5. aegun-
do. (3) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a desea c a b a l l e r o es-
tab le , casa t o d o c o n f o r t . 61695. (5) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e a d m i t i r l a . entables . 
Cues ta San to D o m i n g o , 18, p r i n c i p a l de-
recha . (5) 
H O T E L . N i z a . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , aguas 
c o r r i e n t e » , c o m p l e t a , 8 pesetas. D a t o , 8. 
O r a n V í a . (10) 
A D M I T O h u é s p e d e s , m a t r i m o n i o , a m i g o s , 
t e l é f o n o . M o n t e r a , 44, segundo i z q u i e r d a . 
(5) 
P E N S I O N £ 1 Grao , c o n f o r t , « x t e r i o r e » , f a -
m i l i a r e s , aguas c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , 
a b u n d a n t e c o m i d a , e c o n ó m i c a . P r ec i ados , 
11. (6) 
H A B I T A C I O N E S ex t e r io r e s , a m i g o s 4,50, 
6, c o m p l e t a , t r e s p l a t o » , p o s t r e ; b a ñ o , t e -
l é f o n o . A r r i e t a , 8, en t resue lo i z q u i e r d a . 
(2) 
P E N S I O N S a n t a A n a , c o n f o r t , j a r d í n . Z\f-ha.no, 8. (5) 
P E N S I O N c o n f o r t , p r e c i o » r educ ldoe . N a r -
v á o z , 19. " M e t r o " G o y a . ( T ) 
E N E l E s c o r i a l P e n s i ó n M a g a n t o . H a b i t a -
clones c o n aguas c o r r i e n t e » , c a l e f a c c i ó n , 
p e n s i ó n c o m p l e t a , 8 pesetas ( a l m u e r z o s , 
4,60. I n c l u i d o e l v i n o ) . ( T ) 
H O T E L C e n t r a l , T o d o c o n f o r t , p r e c i o » eco. 
n ó m l c o » p a r a es tab les . A l c a l á , 4. ( T ) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s i n í o r m a -
c l ó n hospedajes , p a r t i c u l a r e s , pensiones . 
P rec iados , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
N E C E S I T A D O S h a b i t a c i o n e s b o n i t a s pa-
r a es tables . P rec i ados , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a Re -
yes. P rec iados , 52. Descuen tos . 21333. (5) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n c o n f o r t , exce len te 
c o c i n a e s p a ñ o l a , m e j o r s i t i o M a d r i d . P a -
seo de l P r a d o . 14. T e l é f o n o 18691. (6) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas. P r e c i a d o s , i , p r i n c i p a l . (10) 
F A C I L I T A M O S h u é s p e d e s p a r a p e n s i o n e » 
y p a r t i c u l a r e » . P r í n c i p e , 14, s egundo . V i -
l l o r í a . (S) 
A R G U E L L E S ) SSo f a m i l i a , exterior, c o n -
f o r t , oon, s in . R o d r í g u e a 9 a n Ped ro , 33. 
p r i n c i p a l . (8) 
C E R C A R e t i r o , e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , oon. 
m a t r i m o n i e , c a b a l l e r o . L a g a s o a , H , p r i -
m e r o . ( • ) 
F A M I L I A honorable sede b a h i f r w M » todo 
confort. B r a v o X u r i U o , S i , e n a l t e dese-
cha . No p r e g u n t a r p o r t e r í a . ( A ) 
H A B I T A C I O N a m p l i a , dos p e r s o n a » , t w -
oe pesetas, oon . 23S60. ( A ) 
D E S E O h a b i t a c i ó n d i s t r i t o C e n t r o , ca le fac-
c i ó n , ropa , derecho b a ñ o , 78 pesetas . J e -
s ú s G a r c í a . C o l e g i a t a , 17. (4) 
P E N S I O N M a r t e l . C l a c o pesetas, c o m i d a 
casera, a b u n d a n t e , baf io , t e l é f o n o . H e r n á n 
C o r t é » , 9. (6) 
P A R T I C U L A R , e x t e r i o r , a m i g o » , c o m p l e t a . 
L u n a , 33, p r i m e r o de recha . (5) 
S E Ñ O R A m o n t a ñ e s a o f rece p e n s i ó n , d o » , 
t res personas, es tables , amigos , m a t r i m o -
n i o ; c o m i d a sana, b a ñ o , ascensor . Re -
yes, 21, (4) 
O F R E Z C O c o m p l e t a , m a t r i m o n i o , dp* a m i -
gos, seis pese tas ; ascensor , b a ñ o , t e l é -
fono, c a l e f a c c i ó n . A r e n a l , 15, p o r t e r í a . (6) 
H O T E L R l a l t o . E n g l l s h spoken, o n p a r l e 
f r anga i s . P e n s i ó n , desde 10 p e s e t a » ; as-
censores, a g u a s c o r r i e n t e s , cocino,^ selec-
ta , l i m p i e z a s i n i g u a l . G r a n V í a . P i M a r -
g a l l , 22, t e r ce ros . T e l é f o n o 23028. M a d r i d . 
(5) 
P E N S I O N c u a t r o pese tas ; b a l c ó n cal le , ha -
b i t ac iones independ ien te s . Pez, 20, «e-
g u n d o . (5) 
H A B I T A C I O N desde 1,25; ropa , b a ñ o . Xi l i -
na, 32, p o r t a d a t a p i c e r í a . (5) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t i s 
re lac iones hospedajes. Prec iados , 33. (5) 
P A R T I C U L A R ofrece h a b i t a c i ó n , dos, t r e s 
a m i g o s , m a t r i m o n i o , estables, c o n g a b i -
nete a ca l l e F u e n c a r r a i . 25673. (5) 
J O V E N e x t r a n j e r o , s i m p á t i c o , busca, en 
f a m i l i a d i s t i n g u i d a , p e n s i ó n c o m p l e t a , a 
c a m b i o e n s e ñ a r f r a n c é s , i n g l é s o a l e m á n . 
E s c r i b i d a P. 6.640 Z . A p a r t a d o 271. Z a . 
ragoza . (9) 
P E N S I O N " L a V a s c o n g a d a " , s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c a , g r a n h a b i t a c i ó n , dos, t r e s 
amigos , t e l é f o n o . P r e c i a d o » . 6, « e g u n d o 
derecha. (10) 
P A R T I C U L A R cede g a b i n e t e , con. s is , t o -
do c o n f o r t . C o r r e d e r a B a j a , 49, p r i m e r o 
derecha . (2) 
P E N S I O N p a r t i c u l a r , g r a n c o n f o r t , d o » , 
t res personas, 6,30. R o d r í g u e z S a n Pe-
dro, 61. en t resue lo de recha . (2) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n comple t a , c o n f o r t , 
t r a t o exce lente . C a s t e l l ó . 40, t e r c e r o A 
i z q u i e r d a . ( T ) 
C E D O gab ine t e e x t e r i o r u otwe i n t e r i o r , 
d o r m i r . V e l á z q u e z , 22. T e l é f o n o 57937. ( T ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n , p a r a uno. dos a m i -
gos. Prec iados , 9. segundo I z q u i e r d a . (5) 
P E N S I O N L a P e r l a G a l l e g a . A g u a s co-
r r i en t e s , desde 6 pesetas. M a y o r , 14, p r i n -
c i p a l derecha . (6) 
• V L Q U I L O b o n i t a h a b i t a c i ó n . 50 p e s e t a » , ba -
ño , s in . cerca F u e n c a r r a i . A p o d a c a , 3. 
p r i n c i p a l de recha . (5) 
D E S D E seis pesetas, c a l e f a c c i ó n , a g u a s 
c o r r i e n t e s , ascensor, t e l é f o n o , t r a t o es-
m e r a d o . R o s a l í a de C a s t r o , 26. segundo 
(5) 
G A B I N E T E S independ ien te s , ex t e r io r e s , a 
personas honorab le s , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
Paseo F l o r i d a , 1, p r i n c i p a l . ( T ) 
G A B I N E T E , todo c o n f o r t , e x t e r i o r , p a r -
t i c u l a r . S a n t a E n g r a c i a , 120, p r i m e r o B 
(2) 
S E a l q u i l a h a b i t a c i ó n c o n f o r t a b l e a m a -
t r i m o n i o , ú n i c o s . C a s t e l l ó , 40, ba jo I z q u i e r -
da . ( A ) 
" S P L B N D I D " . P e n s i ó n selecta , m a g n í f i c a 
i n s t a l a c i ó n , desde diez pesetas. Pe f i a i -
ve r , 8. (16) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , c o n f o r t . A l b e r t o 
A g u i l e r a , 11. eagundo de recha . (3) 
C A S A c a t ó l i c a , p e n s i ó n e c o n ó m i c a , h a b i t a -
ciones e x t e r i o r e s . M a n u e l F e r n á n d e z y 
G o n z á J e z , 17. p r i n c i p e ! . (8) 
V I A J E R O S , estables . 7,60, c o n f o r t , t e l é f o -
no, c a l e f a c c i ó n . A lca l á . , 83, segundo . (4) 
F A M I L I A b i l b a í n a oede h a b i t a c i ó n a ca-
b a l l e r o . L a g a s c a , 117, p r i m e r o l e t r a E . 
(8) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . O r a n o o n f o r t , c o c i -
n a de p r i m e r o r d e n ; p e n s i ó n , desde 10 
pese tas ; h a b i t a c i o n e s , desde B. A v e n i d a 
de Pe f l a lve r , 14 y 16. ( T ) 
P A R T I C U L A R gab ine t e , m a t r i m o n i o , a m i -
gos, b a ñ o , t e l é f o n o , con . P e í , 1, s egundo 
i z q u i e r d a . (16) 
E X T R A N J E R A desea en f a m i l i a d i s t i n g u i -
da h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , soleada, oena, ca-
l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , p r o x i m i d a d e s 
S a n t a B á r b a r a . D E B A T E n ú m e r o 46621. 
( T ) 
C O M I D A a b u n d a n t e , affuas c o r r i e n t e s co-
mod idades , desde siete p e s e t a » . P i M a r -
g a l l , 7. á t i c o s . (4) 
P E N S I O N L a P e r l a . Dos , tres amigos , m a -
t r i m o n i o s , s e l » pesetas . O n i x , 26, p r i n c i -
p a l derecha . ( T ) 
F A M I L I A , g a b i n e t e d o r m i r , baf io, ca le fac-
c i ó n , ascensor . Conde A r a n d a , 5, p r i m e r o 
I z q u i e r d a . ( A ) 
C O L I N D A N D O G r a n V i a , p e n s i o n e » c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas. M i g u e l M o y a , 4 ; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 8. (2) 
P E N S I O N E d e l . Desde seis p e s e t a » , t o d o 
c o n f o r t . M i g u e l M o y a , 4, segundo, f r e n -
t e P a l a c i o P rensa , e s q u i n a G r a n V í a . (2) 
P E N S I O N h o n o r a b l e p a r a s e ñ o r a » y s e ñ o -
r i t a s . S a c r a m e n t o , 6. ( A ) 
P E N S I O N L u i s a U n o , dos, o o n f o r t . C h u -
r r u c a , 14 ( e s q u i n a S a g a s t a ) . (2) 
M A T R I M O N I O d i s t i n g u i d o a d m i t i r l a m a -
t r i m o n i o , c aba l l e ro , t o d o oonfort. 69494. 
( T ) 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a desea h u é s p e d e s , re -
f e r e n c i a » . L o p e de R u e d a , 18. s egundo 
i z q u i e r d a . ( T ) 
H O T E L G i b r a l t a r . A d u a n a , 19. p r ó x i m o 
P u e r t a So l . O r a n oonfort. Xabl tao lones , 
c u a t r o pesetas; oon baf io p r i v a d o , s ie te 
pesetas. U 6 ) 
P E N S I O N , estables, desde 8 pesetas, a s -
censor, oonfort, comida abundante , c a s a 
c a t ó l i c a , so lven te . Caf i l sa res , 5, p r i n c i -
p a l . ( T ) 
P E N S I O N c o n f o r t , desde 9 pesetas, es ta-
b le» . G o y a , é . ( A ) 
E N f a m i l i a , a l q u i l o h a b i t a c i ó n , do» a m i -
gos o a m i g a s , t odo o o n f o r t , p e n s i ó n c o m -
p l e t a 6 pesetas. F r a n c i s c o Rlool, 7, á t i -
co c e n t r o . P r e f e r i b l e empleados . ( V ) 
E X T R A N J E R A of rece h a b i t a c i ó n so leada , 
b a ñ o , ducha , c a l e f a o d ó n , t e l é f o n o , as-
censor, e s p l é n d i d a v i s t a ; Junto " M e t r o " . 
T o r r í j o s , 89. (9) 
H A B I T A C I O N exterior confortable, oon, 
s in , uno , dos, ú n i c o s . G l o r i e t a D e l i c i a s , 
10, t e r c e r o C. ( T ) 
P E N S I O N A r e n e r o s , dos a m i g o s , c o n f o r t , 
desde 7.00. A l b e r t o A g u i l e r a , 5. (8) 
P A L E R M O . P e n s i ó n l u j o s í s i m a , e spec ia l i -
d a d es tables . P l a z a loa Cor t e s , 4, c u a r t o . 
(6) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s . 
P rec ios e c o n ó m i c o s . M a y o r , 71 m o d e r n o . 
D i r e c t o r a : d o c t o r a S o r l a n o . (10) 
P A R T I C U L A R desean dos es tables , p e n -
s i ó n 6 pesetas, exterior , ascensor bafio. 
t e l é f o n o . M a y o r , M m o d e r n o , t e r c e r o . 
( V ) 
G A B I N E T E oonfort. 
Cano , 81, pr inc ipal . 
e o o n é s B i c e . Alonso 
( V ) 
N E C E S I T O estudio, una, dos haUtao lones . 
amueblado o s in . A p a r t a d o 111*4. ( V ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a admttlrfa estables, oln-
oo pesetas, c é n t r i c o , todo oonfort. T e l é -
fono 2*816. (-A.) 
S X f f O B A bonosable eeds babltaeiooaj , to-
da ootrfort, « s a y a é s é f t m r e s i . t * # i s « a . 
«8, pr inc ipa l centro. ( T ) 
H A B I T A C I O N oon*ort, a BW^O?* 
HerraosTl l a . 88. s er in t fo I squhf fda . ( T ) 
V I U D A honorable a d m l ü r f a dos seftprltas. 
buenas cc s tmnbres . Ooya , 72, R a z ó n : 
P o r t e r í a . ( T ) 
P A R T I C U L A R sede, matr imonio , « • ¿ a l t e -
ro , h a b i t a c i ó n todo hijo, confort. Oaba-
llero G r a c i a , » moderno, pr inc ipa l . I n -
o lán . ( T ) 
P A S E O R e o o l e t o » . 14. P r e c i o s a h a b i t a c i ó n , 
aeruas c o r r i e n t e » , t e l é f o n o , b a ñ e , ea le fac-
c & n . ( B ) 
S E desea cabal lero estable. H o r t a l e z a . 40 
moderno, tercero. ( E ) 
C A S A p a r t i c u l a r , h o n o r a b l e , desean esta-
ble, u n o , do» a m i g o » o m a t r i m o n i o . F e r -
n a n d o V I , 5, p r i n c i p a l . ( E ) 
K 1 N O S : M a g n í f i c a h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n -
te, e c o n ó r n i o a , m a t r i m o n i o , s e ñ o r a s . D e -
recho c o c i n a ; ascensor, t e l é f o n o , " h a l l " 
r e c i b i r . S a n t a E n g r a c i a , 6, en t resue lo . 
( J u n t o P l a z a S a n t a B á r b a r a . ) ( T ) 
K T N O S i E x t e r i o r e s , i n t e r i o r e » , s i n ; oon. 
deede 7,50; aeoteas, t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . 
S a n t a E n g r a c i a , 6. en t r e sue lo . ( T ) 
Q A B I N B T E e x t e r i o r , e c o n ó m i c o , cerc? í 
B a r q u i l l o . M a r q u é s M o n a s t e r i o , 8. s e g ú n - 1 
do I z q u i e r d a . 
C O M P R A M O S l i b r o s , nove las . L i b r e r í a E l 
E s t u d i a n t e . Pozas , 2 ( e squ ina P e z ) . (5) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y O te -
ro , s egunda e d i c i ó n : f u n c i o n a m i e n t o , m a -
nejo , a v e r í a s del a u t o m ó v i l moderno. (6) 
L I B R E R I A J u r í d i c a . P l a z a Sa lesas , 8. M a -
d r l d ) E n v í a g r a t i s c a t á l o g o general . (2) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l 7. T e l é f o n o 48816. 
A v e n i d a L i b e r t a d , 48. T e t u á n . E n esta 
S u c u r s a l , a b i e r t a a l p ú b l i c o r e c i e n t e m e n -
te , e n c u e n t r a el c o m p r a d o r t o d a clase de 
m a d e r a s de c a r p i n t e r í a y e b a n i s t e r í a . P r e -
cios e c o n ó m i c o s . (3) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s e s c r i b i r i n s u -
perab les . P o r t a b l e s , n u e v o mode lo . C o n -
ces ionar ios . M a q u i n a r i a C o n t a b l e . V a l l e -
he rmoso . 9. (3) 
U N D E R W O O D , como nuevas . 550 pesetas. 
M a r q u é s Cubas , 8. ( T ) 
M A Q U I N A S S í n g e r . E l mejor t a l l e r de re-
p a r a c i o n e s . C a v a B a j a , 26. ' V ) 
O C A S I O N . L a s me jo re s m á q u i n a s S í n g e r , 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 126. 300. 400. 
500 pesetas. T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. i (9) 
M U L T I C O P I S T A " T r i u n f o " , p a r a hace r 
c i r c u l a r e s , copias pe r fec t a s . Casa M o r e l l . 
H o r t a l e z a , 17. T i e n d a . (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n t o d a clase m á q u i -
nas e sc r ib i r , t e n i e n d o e x i s t e n c i a de .¿le-
sas p a r a todos mode los . C a s a A m e r i c a n a . 
P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
MODISTAS 
M O D I S T A par i s iense , a d m i t e g é n e r o s . Gus -
to , a r t e ; p rec io m ó d i c o . 1, G r a v l n a , se-
g u n d o . ( V ) 
T E R E S A , ex o f i c i a l a m o d i s t o , m u c h a p r á c -
t i c a ; c o n f e c c i ó n t r a j e s , ab r igo? . $0 pese-
t a s . P l a z a M a n u e l B e c e r r a , 2, p r i n c i p a l 
de recha . T e l é f o n o «0880. (2) 
C A R R E R A de San J e r ó n i m o , 38. V a i n i c a s , 
bo rdados . I n c r u s t a c i ó n , j e r s eys , p u l l - o v e r , 
s w a t e r s . ( V ) 
J A N S E N , m o d i s t a . H e c h u r a s , 20 pesetas. 
G o y a , 82, p r i n c i p a l . ( T ) 
M A B I E . A l t a c o s t u r a . V e s t i d o s , ab r i gos , 
a d m i t e g é n e r o s . M a r q u é » Cubas , 8. (5) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a ú l t i m o s modelos , a r r e -
g los , c inco pesetas . A n y . A p o d a c a , 13. 
(6) 
P E L E T E R I A . C o n f e c l ó n , r e f o r m a , g u a n a -
co» , r e n a r d i M S , pieles , desde peseta . T i -
f í e n s e p ie les . B o l a , 18. (8) 
A L T A coa tu ra , e c o n ó m i c a ; se c o r t a n pa-
t r o n o » de recho a p r u e b a . T o r r í j o s , 68, 
c u a r t o c e n t r o . ( T ) 
R O L L A N D , m o d i s t a . V e s t i d o » , a b r í a o s , des-
de 20 p e s e t a » . A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 
38917. ( T ) 
P E L E T E R A h a c e r e f o r m a s , o b a q u e t l t a s , 
g u a r n i c i o n e » , p rec ios e c o n ó m i c o s . U a U -
lee, 32, p r i n c i p a l . ( A ) 
M O D I S T A d o m i c i l i o , t o d a alase p rendas , 
t r e s p e s e t a » . S a n t i a g o , 7, p o r t e r í a . ( A ) 
B U E N A m o d i s t a , de todo , d o m i c i l i o , t ree 
pesetas . T e l é f o n o «0186. (2) 
MUEBLES 
N O V I A S . D u q u e de A l b a , 6. M u e b l e s ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h i e r r o . (24) 
O R A N B r e t a ñ a , C a m a s y mueb les . P l a z a 
de S a n t a A n a , L ( T ) 
A L M A C E N E S Reneses v e n d e n l a t i p l e a m e -
sa c a m i l l a . N i c o l á s S a l m e r ó n , 2. (7) 
C A M A bronce , g r a n d e , 66 pesetas . P u e n t e . 
P e l a y o , 81. ( V ) 
OPTICA 
O P T I C A S A m a u . P r o v e e d o r Clero , O r d e -
nes r e l i g io sa s , 15 p o r 100 descuento , g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
t e . P l a z a M a t u t e , 4 ; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, e spec i a l i s t a pa ten tes , f u n -
d a d a 1888. M o r e t e , 6. ( T ) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A P a q u i t a . F u e n c a r r a i , 12. T e -
l é f o n o 34417. T i n t e s , masajes , p e r m a n e n -
tes, m a n i c u r a . S e r v i c i o e s m e r a d í s i m o . (11) 
T O D O p a r a s u p r o f e s i ó n , v u e s t r a s y de-
m o e t r a d o n e » grat is . L e i n t e r e s a r l s i t a r -
aos . L a b o r a t o r i o s O a r a s a , Dato , 20. M a -
dr id . (0) 
P E L U Q U B B I A . s e f i ora» . K a s t s l e a s , tt. en-
tresuelo. P e r m a n s a t e a cf tmpTsts» , Sé pe-
se tas ; ondas a l a g u a , 2; m a r c e l , 1; oo r t e 
pelo, 0,76. (5) 
O F R E C E S E a y u d a n t a peluquera, sab iendo 
manos, ce ja» . M a r e e l , a y u d a r p e r m a n e n -
t e . T e l é f o n o 42713. (8) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O p r o p i e t a r i o s , c o m e r c i a n t e » . V i l l o -
r í a . P r í n c i p e , 14, segundo . (8) 
D I N E R O , p r o p i e t a r i o s , c o m e r c i a n t e » , a u t o -
m ó v i l e s . M a y o r , 22. Co lo re ros , 1. ( T ) 
O C A S I O N . P e r s o n a d i s p o n g a de 10.000 pe-
setas g a n a r á en m í negocio b u e n bene-
ficio m e n s u a l y t e n d r á c a p i t a l g a r a n t i z a -
do . S e ñ o r G o n z á l e z . A p a r t a d o 40. (6) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O "Jorsa" , s u p e r h e t e r o d i n o a m e r i c a -
no , o n d a c o r t a y l a r g a , l a m a r a v i l l a de 
l a t e m p o r a d a , s e n s i b i l i d a d , s e l e c t i v i d a d y 
s o n o r i d a d m á x i m a s , c inco v á l v u l a s con 
r e n d i m i e n t o de ocho . D i s t r i b u i d o r e x c l u -
s i v o p a r a E s p a ñ a : O r u e t a . A b a d a , 13. 
M a d r i d . (4) 
V M B I A M O S r a d i o s c o r r i e n t e c o n t i n u a por 
a l t e r n a o v i c e v e r s a . A e o l i a n . Conde Pe-
ñ a l v e r , 24. ( V ) 
BTTSCO h a b i t a c i ó n s i t i o c é n t r i c o , ca lefac- R A D I O R R E P A R A C I O N E S s in c o m p e í e n -
B U S C O n a o u a c i o n ^ ^ A m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
r r e p a . P l a z a San M i g u e l , 7. T e l é f . 25545 
c l ó n e n f a m i l i a de conf ianza , ú n i c o h u é s 
ped E s c r i b i d : " A r g o " . P r ensa . C a r m e n , 
16 ( V ) 
SASTRERIAS P E N S I O N A r e n a l , e x t e r i o r , dos amigos , 6 
pesetas . M a y o r , 14, p r i m e r o . (2) 
G R A N c o n f o r t , e x t e r i o r dos balcones , j u n -
t o " M e t r o " V e r g a r a . 53482. (2) 
TITTS'KA « o o n ó m i c a res idenc ia , conven to o 
t ^ i S l ó n ^ f t o r a y sef ter i ta . O t r a e q u l v a - S A S T R E R I A pla«M. i 
V I L L A S A N T E . Sas t re . G é n e r o s fino», pre-
cios mode rados . A l c a l á , 107. F r e n t e a l 
R e t i r o . <v> 
6egunaQs ^ J " ' / e> ' ^ ^ l A h o n o r a b l e cede gab ine t e , a lcoba , 
uos» i 5 ) caba l l e ro es table . 35098, JLA) 
í e n t e p a r a chico, e todos j u n t o s . E s c r i -
b a n : P a m l l l a . L a P rensa . C a r m e n , 16. 
(2) 
K X T E B I O R , ocsapls ta . A l b e r t o A g u i l e r a 
11. »e8 rundo oeaf ro derecha . (2) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , o o n f o r t , m a t r i m o -
n io , coc ina . Z u r b o n o , 6§, p r i m e r o oen t ro 
' (8) 
LABORES 
V A I N I C A S , bordados . I n c r u s t a c i o n e s . Ca-
r r e r a de San J e r ó n i m o , 88. ( V ) 
F A J A S caucho, 10 pese tas ; a r r e g l o s eco-
n ó m i c o s . M a g d a l e n a , 27.. ( v ) 
" E L E T B B 1 A . T a l l e r de B a r r a s e . A r r e g l o 
" y c o n f e c c i ó n d e ' t o d a c lase « e P ^ a s ^ 
p e l e t e r í a . R o s a l í a de O a s t o ¡ I n f a n t a s , 
14, en t r e sue lo i z q u i e r d a . T e l é f o n o 21881. 
" D I B U J O S a « 1 g u s t o - ( t a m a ñ o n a t u r a l ) . 
P e d i d l o » a s i . L i b r e r í a s , m e r c e r í a s . (8) 
LIBROS 
s e m a n a l e s . Casa B a j o . M a g d a l e n a , 1. (2) 
S A S T R E R I A Pe inado . R e f o r m o , v u e l v o , g a . 
b a ñ e s , t r a j e s , l i b r e a s . A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e l r a s . H e c h u r a t r a j e , ga-
b á n , 65 pesetas. H o r t a l e z a , 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A de t r a j e o g a b á n , 40 pesetas ; 
v u e l t a , 36. A r r i e t a , 9. (5) 
S V S T R B R I A L o z a n o . P l a a a - á n f c l . 17. H e -
c h u r a t r a j e , « a b á n , desde «0 pesetas; 
c o n g é n e r o » , 100 pese tas ; t r a b a j o esme-
r a d í s i m o . W 
V S T R E B I A de L i g e r o . T o l e d o , 84, e squ i -
n a S ie rpe . E l que m á s b a r a t o vende ga-
banes cabal leiro, c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i -
m a 30 pese tas ; t r a j e s c aba l l e ro , 86 pese-
t a s ; pe l l iaas m u o h o a b r i g o , cue l lo f e l p a , 
20 pese tas ; t r a j e s n i ñ o s todas med idas 
T o l e d o , 64. T e l é f o n o 74652. M a d r i d . ( V ) 
TRABAJO 
Ofertau 
¡ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ T a o n T ^ ^ i ^ S o ^ ^ ^ O F R B O ^ E s e f l o r i ü " , ' » , a c o m p a f i a r n i ñ o . . 
A U X I L I A R E S D i r e c c i ó n S e g u r i d a d , 250 p l a -
zas , s e ñ o r i t a s , c aba l l e ros . P u b l i c a r e m o s 
p r o g r a m a s - c u e s t i o n a r i o , 2.50. R e e m b o l s o 
p r o v i n c i a s . O b t e n e m o s d o c u m e n t a c i ó n 
c o m p l e t a . Soto . F u e n c a r r a i , 74. (2) 
; 00-150 pesetas semana les t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a p r o p i o d o m i c i l i o , pueblos , p r o v i n -
c ias . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . Í3) 
N E C E S I T A M O S r e p r e s e n t a n t e s . V e n t a c ro -
n ó m e t r o s , cond ic iones s i n c o m p e t e n c i a . 
S k i . A p a r t a d o 154. San S e b a s t i á n . ( V ) 
A N T I G U A soc iedad a h o r r o , s eguro v i d a , 
c o m b i n a d o , i n v e r t i b l e c o n s t r u c c i o n e s , 
a m o r t i z a r 30 a ñ o s , p r e c i s a bue nos r ep re -
sen tan te s . A p a r t a d o 270. (16) 
C O N C E D E N S E e x c l u s i v a s v e n t a a p a r a t o 
p a t e n t a d o r a m o a u t o m ó v i l , f á c i l v e n t a , 
g r a n d e s benef ic ios . P é r e z M o n d é j a r . A t o -
cha, 112. M a d r i d . ( V ) 
N E C E S I T O c o c i n e r a l a v a n d o y c h i c a p a r a 
t o d o . D u q u e Sexto . 14. (23) 
A e m p l e a d o Cor reos , de s o l v e n c i a m o r a l , 
p r o p o r c i o n a r é a s u n t o de v e r d a d t r o i n t e -
r é s F u e n c a r r a i , 15, p r i m e r o i r q u i e r d a : 
de 7 a 9. (8) 
A los i n v e n t o r e s , c o n s t r u c t o r e s , p r o p i e t a -
r i o s p a t e n t e » , f ó r m u l a s , p r e p a r a d o s , pe-
q u e ñ a s I n d u s t r i a s , neces i t en a y u d a eco 
n ó m l c a . t é c n i c a , c o m e r c i a l p a r a l a n z a r 
m e r c a d o e s p a ñ o l s u » p r o d u c t o s , ofrece-
mos n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n , t r a t á n d o s e 
a s u n t o s v e r d a d e r a m e n t e ú t i l e s y ser ios . 
H o r a s : 10 a 1. E x c l u s i v a s L e b a s i . A y a l a , 
84 m o d e r n o . ( T ) 
B E S T I N O S 8.000 p a r a l i cenc iados E j é r c i t o , 
n u e v a l e y . P o r t e r o s , o r d e n a n s a s m i n i s t e -
r ios , ce ladores , t e l é g r a f o » , a l g u a c l l e » J u z 
g a d o » , fo re s t a l e s y g u a r d a s p r i s iones , i L a 
P a t r i a ! D i a r i o n a c i o n a l r e m i t e r e l a c i o -
nes de v a c a n t e s . S u s c r i p c i ó n , 6 pesetas 
t r i m e s t r e . R e d a c c i ó n : S a n t a E n g r a c i a , 24. 
(3) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , A r m a d a , p o d r é i s 
o b t e n e r des t i no p ú b l i c o , e s c r i b i é n d o n o s , 
con se l lo . L i c e n c i a d o s M i l i t a r e s . P i z a r r o , 
11. (5) 
350 p lazas a u x i l i a r e s D i r e c c i ó n S e g u r i d a d . 
I n f o r m e s , p r e p a r a c i ó n p e r f e c t a . A c a d e m i a 
S á n c h e z C u é l í a r . P r e c i a d o » , 17. (6) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r -
m a d a s e r i a m e n t e . P rec i ados , 33. T e l é f o n o 
13603. ^ ) 
E S T O S a n u n c i o » . A g e n c i a Reyes . P r e c i a d o » , 
52. G r a n d e s descuentos . 21333. (5) 
F A L T A ch ico n a r a r e p a r t i r . S i l v a , 10. C u r -
t i d o s . (2) 
S E desea s e g u n d a d o n c e l l a paura cue rpo de 
casa, c o n b u e n a p resenc ia . I n ú t i l p resen 
t a r s o s i n buenos I n f o r m e » . I n f o r m a r á n 
D E B A T E 3 % 4 ( T ) 
F A L T A o r d e n a n z a c o b r a d o r oon g a r a n t í a » , 
R a z ó n : T r u j l l l o » , 1. Olas . ( V ) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
ca, p r o p o r c i o n a s e r v i d u m b r e I n f o r m a d a . 
57289. (23) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a » a m a s , n o d r i z a » , 
e t c é t e r a . O f r ó c e n s e I n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a i , 88. T e l é -
f o n o 26226. <B) 
S E Ñ O R A S , d i s p o n e m o s las m e j o r e s s i r v i e n -
tas, i n f o r m a d a s . V i l l o r í a . P r í n c i p e , 14, se-
g u n d o . (8) 
N O D R I Z A S y s e r v i d u m b r e t o d a s clases, 
p r o p o r c i o n a m o s g r a t u i t a m e n t e l l a m a n d o 
16279. P a l m a , 7. (8) 
P R O P O R C I O N A M O S n o d r i z a s y s e r v i d u m -
b r e g r a t i s . F e l i p e I I I , 11 . T e l é f o n o 23004. 
(6) 
O F R E C E S E c h ó f e r - m e c á n i c o , M a d r i d , p r o -
v i n c i a s . A n t o n i o . M a r q u é s de T o c a , 6, 
t e r c e r o . ( T ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a buenos I n f o r m e s . 
M a r q u é s U r q u i j o , 4, p o r t e r í a . (2) 
I N S T I T U T R I Z m a y o r , p e r f e c t a e n p i ano , 
c a n t o , a l e m á n , f r a n c é s , g i m n a s i a rítmi-
ca, c u i d a r en f e rmos , c o s t u r a , e tc . , o f r é -
cese. E s c r i b i d : E d é . H o t e l E s c a l z a . B i l -
bao . (6) 
S I R V I E N T A f o r m a l o f r é c e s e c a b a l U r o o 
m a t r i m o n i o . C a r d e n a l Clsneros , t i , t e rce-
r o . (8) 
A D M I N I S T R A R I A en buenas cond ic iones 
finca r ú s t i c a M r o a n a a M a d r i d . D e l m i s -
m o p r o p i e t a r i o t a m b i é n u r b a n a . Ofrezco 
g a r a n t í a s . A . C. P IA . L ó p e z de H o y o » , 
11. s egundo . M a d r i d . ( T ) 
T A Q U I M S C A N O O B A J T O velos, m á q u i n a 
p r o p i a , o f r é c e s e h o r a s . T e l é f o n o 44798. ( A ) 
O F B B O B A K portero U b i f a l a f s r m a d a . c a -
caler a c c i o n e » . 
( T ; 
S E of rece i n s t i t u t r i z a l e m a n a , poseyendo 
f r a n c é s , i n g l é s , M a d r i d , p r o v í n o l a s , i n -
m e j o r a b l e » r e f e r e n c i a s . Sen L u c a s , 4. T e -
l é f o n o 81682. (6) 
S E Ñ O R I T A d i r i g i r l a c a s a , s s o r e t a r i a , lec-
t o r a , a c o m p a ñ a r . P i l a r . B a r o e l e n a , 14. 
p r i m e r o de r echa . ( T ) 
S E Ñ O R I T A , b o n í s i m o s i a facmes , c u i d a r , 
e d u c a r n i ñ o s , a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . P a r -
dif tas . 81, p r i m e r o O . ( T ) 
A L E M A N A p r á c t i c a e d u c a r n i ñ o » , e n s e ñ a r 
i d i o m a s , c u l t u r a gene ra l , c o l o o a r í a s e M a -
d r i d , p r o v i n c i a » , r e fe renc ias I n m e j o r a b l e s . 
J o n á a . M a r t i n H e r o s , 60. T e l é f o n o 34402. 
M a d r i d . (4) 
M A T R I M O N I O exce len te , a c t u a l m e n t e p o r -
te ros , b u e n a c o n d u c t a , o f r é c e s e p o r t e r í a 
l i b r e a . S i l v a , 14. F l o r e » . ( 5 1 
C O S T U R E R A b lanco , color , n i ñ o » , desea 
casa fija. T e l é f o n o 45380. . (5) 
S E Ñ O R I T A sab iendo coc ina , c u i d a r l a per-
sona respe tab le o n i ñ o s . T e l é f o n o 43441. 
(5) 
C H O F E R g a r a n t i z a d o p o r l a casa, l l e v a 
seis a ñ o s , lo m e j o r en c h ó f e r e s , c o s t u m -
bres i n m e j o r a b l e s . T e l é f o n o 30928. (5j 
M O D I S T A , sas t ra , b l anco , p e l e t e r a , o f r é -
cese d o m i c i l i o , e c o n ó m i c a . M u ñ o z T o r r e -
ros , C a r b o n e r í a . T e l é f o n o 25947. (5) 
O F R E C E S E p e n s i ó n t o d o c o n f o r t , pe r sona 
es table , casa d i s t i n g u i d a . 86444. (5) 
O F R E C E S E p r o f e s o r a e l e m e n t a l , lecciones 
n i ñ o s , t a q u i g r a f í a . E s c r i b i d : P r o f e s o r a . 
C a r m e n , 16. P rensa . (2) 
F R A N C E S A , b u e n l s l m o » I n f o r m e s , n i ñ o » , 
lecciones, a c o m p a i ñ a r . H o r a s l i b r e » 8 % -
12 m a ñ a n a s . 51106. ( T ) 
S I N D I C A T O C a t ó l i c o P o r t e r o s - S i r v i e n t e » 
f a c i l i t a p e r s o n a l h o n r a d o , compe ten t e , 
d i e t i n t a s profes lonea a b a r o a s u o r g a n i z a -
c i ó n : po r t e ros , meaos comedor , cocine-
ro» , a y u d a » c á m a r a , etc. S e c r e t a r i a : P l a -
za M a r q u é s C o m i l l a s , 7: seis-ocho noche. 
T e l é f o n o 71337. ( V ; 
O F R E C E S E ooc loe ra Y doncel la , s e ñ o r i t a 
f r ancesa , a l emana , p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a -
t ó l l c í . E d u a r d o D a t o , 35. ( T ) 
A Y U D A c á m a r a o m o z o comedor , fcuena 
p resenc ia , o f r é c e s e . 18356. ( V ) 
K I N D S R P F L B O E R I N , c a t ó l i c a , b u s c a bue-
n a f a m i l i a , h a b l a f r a n c é s . R e f e r e n c i a s . 
R a z ó n : Q B B A T E 26. ( T ) 
C O C I N E R A f rancesa , d o n c e l l a , ss o f recen 
p a r a f o n d a o casa p a r t l c u í s r . I n f o r m e s : 
T o l e d o , 180, e n t r e s u e l o 7. ( A ) 
Í O V B N m o d i s t a , cosiendo bien, o f r é c e s e 
p a r a donce l l a , I n f o r m a d l s i m a . 88736. ( T ) 
. s i n h i j o s , p r á c t i c o 
T e l é f o n o 34349. 
S E Ñ O R I T A educada F r a n c i a , t a q u i m e c a n ó -
g r a f a a m b o s i d i o m a s , co loca r l a se o f i c ina , 
l ecc iones p a r t i c u l a r e s . T e l é f o n o 50241. ( T ) 
. TRASPASOS 
¿ Q U E R E I S t r a s p a s a r v u e s t r o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s ? A c u d i d V i l l o r í a , P r i n c i p e . 14. 
s egundo . (3) 
C O N E J A R m o d e r n o con 100 h e m b r a s , v i a j e 
u r g e n t e , v é n d e s e b a r a t o . A r t u r o Sor ia , 
500. C i u d a d L i n e a l . ( A ) 
T R A S P A S O t i e n d a c é n t r i c a , u n hueco . R a -
z ó n : t e l é f o n o 77008. (6) 
T R A S P A S O t i e n d a , v i v i e n d a , ca l l e A l c a l á 
( R e t i r o ) . T e l é f o n o 51391. (6) 
T O M A R I A p a p e l e r í a o l o c a l a p r o p i a d o has-
t a 200 pesetas a l q u i l e r , s i t i o c o m e r c i a l , 
p r e f i r i e n d o g l o r i e t a s o m e r c a d o s . D e t a l l e s 
p o r e s c r i t o : C a v a B a j a , 19. L o b ó n . (3) 
P E S C A D E R I A b i e n I n s t a l a d a , t r a s p a s o ba-
r a t a no p o d e r l a a t e n d e r . E s c r i b i d : G o n -
z á l e z . A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . ( T ) 
T R A S P A S O l a t n e j o r p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s 
y p e r f u m e r í a de M a d r i d , l u josa , s i t i o c é n -
t r i c o , con dos a m p l i o s e scapara tes . C r é -
d i t o eno rme , v e r d a d e r a g a n g a . C r u z , 30, 
p r i n c i p a l . (10) 
T R A S P A S O m e r c e r í a a c r e d i t a d a , c é n t r i c a , 
v i d a p r o p i a , r e n t a m o d e r a d a . R a z ó n : se-
ñ o r V l l o r l a . P r í n c i p e , 14, s e g u n d o . (16) 
T R A S P A S O a l m a c é n g é n e r o s p u n t o v e i n -
te a ñ o s negocio , f a c i l i d a d e s pago . E m b a -
j a d o r e s , 14. E l C a s t i l l o . ( V ) 
M A G N I F I C A p e n s i ó n , c é n t r i c a , t o d o c o n -
f o r t . B a r a t a . 21747. ( V ) 
T R A S P A S O t o s t a d e r o c a f é s , 6.000 c l i en tes , 
v e n t a ú l t i m o a ñ o 600.000. 56726. ( T ) 
C U A R E N T A pesetas a l q u i l e r , t i e n d a , t r a s -
paso 660. A b a s o e l , 3. Once a doce. ( T ) 
T R A S P A S O bar , a m p l i a c i ó n negoc io , i n -
ú t i l I n t e r m e d i a r l o s . R a z ó n : K i o s c o pe-
r i ó d i c o s . V e l á z q u e z e s q u i n a H e r m o s i f i a . 
( T ) 
P O R e n f e r m e d a d t r a s p a s o piso , t o d o nue -
vo, c o n f o r t , p r o p i o p a r a p e n s i ó n . E d u a r -
do D a t o , 16, p o r t e r í a . (2) 
P O R 35.000 pesetas con tado , t r a s p a s o m a g -
n í f i c o n e g o c i ó r a d i o y f r l g o r l f l o o p r i m e -
r a m a r c a , con derecho e x c l u s i v a . I n m e -
j o r a b l e s cond ic iones . E s c r i b i d : " R a d i o " . 
L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
T R A S P A S O t i e n d a en buenas ocnd lc lones , 
p r ó x i m a P r í n c i p e , poca r e n t a . R a z ó n : 
T e l é f o n o 19768. (3) 
T R A S P A S A S E r e s i d e n c i a s e ñ o r i t a s , a s u n -
t o p r o p i o s e ñ o r a s . P r ec i ados , 38. (5) 
T R A S P A S O dos g r a n d e s t i endas , l i q u i d o 
a n t i g ü e d a d e s . C a r r e r a San J e r ó n i m o , 38. 
(10) 
T R A S P A S O t i e n d a c é n t r i c a , espacioso l o -
ca l , co lon ia le s y s i m i l a r e s , f a c i l i d a d e s pa -
go, n a d a co r r edo re s . A p a r t a d o 12.317. (2) 
D R O G U E R I A a l p o r m a y o r y m e n b r . Se 
t r a s p a s a , e n p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e de Ga-
l i c i a , p o r e n f e r m e d a d . E s u n o de l o s m e -
jo re s negoc ios de l a r e g l ó n c o n m á s de 
t r e i n t a a ñ o » de e x i s t e n c i a . E s c r i b i d : 
" D r o g u e r í a " . A p a r t a d o 40. M a d r i d . (8) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , ga lones , co rdones y b o r d a d o s de 
u n i f o r m e » . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (38) 
; M A D R E S ! Z a p a t o caucho-cue ro Q a r a y , 
ú n i c a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l oa l saao 
p a r a n i ñ o s . I r r o m p l b l e , I m p e r m e a b l e , c ó -
modo , 6,60 y 7,00 pesetas. T r e s Cruces , 
9, P i M a r g a l l . (16) 
M U D A N Z A S , c a m i o n e t a s gua teadas , desde 
15 pesetas . T e l é f o n o 60458. ( T ) 
M U D A N Z A S desde 15 pese tas ; c a m i o n e t a s . 
T e l é f o n o 40669. (2) 
S O C I E D A D financiera c o n I m p o r t a n t e s co-
n e x i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , e s t u d i a y finan-
c i a t o d a clase de negocios serios, i n v e n -
ciones , p r o y e c t o s , e tc . C a r r e r a S a n J e r ó -
n i m o , 26, p r i n c i p a l . (3) 
S E V I L L A . A f o r t u n a d a l o t e r í a p l a z a N u e -
v a ( A d m i n i s t r a c i ó n 11). E n v í o a t o d a E s -
p a ñ a . ( V ) 
F L O R A . D i p l o m a d a P a r í s . M a n i c u r a , pe-
d l c u r a , masa je f a c i a l , r a y o v i o l e t a , de-
p i l a c i ó n ; a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 27662. ( A ) 
C O M P R A M O S los enseres de sus b u h a r d i -
l l a s . T e l é f o n o 72251. (7) 
S A N T A T e r e s a . Espe jo s m a n c h a d o s los de-
Ja n u e v o s . T e l é f o n o 70080. (3) 
S O R P R E N D E N T E S curac iones r á p i d a s , 
e l e c t r o m a g n é t i c a s , h i p n o s u g e s t l v a s , t o -
d a » e n f e r m e d a d e s , t a m b i é n e r ó n l o a s , o o n -
a e g u l r é l » v u e » t r o » deseos. D o c t o r B s t é -
ves . U r q u i j o , SL. (6) 
C A B A L L E R O 88 a ñ o s , buenas r e í e r e n o i a s 
c o m e r c i ó l e » a s o c l a r í s m e oon 3.000 pese-
t a » , o o n pe r sona e s t ab lec ida , t r a b a j a r j u n -
tos . E s c r i b i d : s e ñ o r R e y . P r e n s a . C a r -
m e n , 16. (3) 
D I S P O N G O de a l g ú n c a p i t a l p a r a exp lo -
t a r negoc io , que d e j a 40 % benef ic ios , m e 
a s o c i a r l a oon p e r s o n a d i s p o n g a de 6.000 
pesetas . E s c r i b a n : D E B A T E 45.626. ( T ) 
L I M P I E Z A pisos, e c o n ó m i c o s , a c u c h i l l a d o , 
enoerado , 0,70. T e l é f o n o 30991. ( E ) 
D E S E O m o n t e cosa escopeta d o m i n g o s , p a -
g a n d o t a n t o p ieza . B o r d a d o r e s , 3. V i n o s . 
(4) 
C U R A C I O N r a p i d í s i m a , e n f e r m e d a d e s has-
t a c r ó n i c a s . P r o c e d i m i e n t o m o d e r n o , c i en -
t í f i c o . G e n e r a l O r á a , 12, p r i n c i p a l . ( T ) 
A L B A Ñ I L e c o n ó m i c o , a r r e g l o y p i n t o . T e -
l é f o n o 74726. ( T ) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c ine -
m a t o g r á f i c o s , o b j e t i v o s , a lha jas , r e lo je s , 
m a n t o n e s M a n i l a , a r t í c u l o s rega lo y f a n -
t a s í a . A l q u i l e r ve lo s n o v i a , m a n t o n e s M a -
n i l a , m a n t i l l a s , pe inas . P rec i ados , 56. (21) 
P A G O m u c h í s i m o , ob je tos , o ro , a u n q u e es-
t é n e m p e ñ a d o s . M o n t e s . V o y d o m i c i l i o . 
T e l é f o n o 60056. (8) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , c aba l l e ro , r e f o r m o , 
t i ñ o , l i m p i o . V a l v e r d e , 3. (5) 
P O R 25 pesetas t e n d r á c o n t e n i d a s u he r -
n i a con e l a p a r a t o Crespo . O r t o p é d i c o d e l 
I n s t i t u t o R u b i o . San J o a q u í n , 10. M a -
d r i d . (22) 
C A L D O de g a l l i n a ( K u b ) 40 c é n t i m o s t rea 
t azas . M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o » , 4. (20) 
C A F E S tues te n a t u r a l , e s t i l o c u b a n o ; t o -
dos los d í a s . M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s 4 
(20) 
N A D I E como A e o l i a n en precios , c a l i d a d y 
cond ic iones . A e o l i a n . Pe f l a lve r , 22. ( V ) 
S I a u s t e d le g u s t a t o m a r buen c a f é com-
p r e e n Casa de M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s 
4 ; P r e c i a d o s . 4 ; P r e c i a d o » , 4, (20) 
P A R A G U A S , b o l s o » , ó p t l o a , g r a n s u r t i d o 
y r e f o r m a s . A r r o y o . B a r q u i l l o , 16. ( T ) 
E L m e j o r y e l m a y o r " » t o c k " en d l » c o » de 
todas las m a r c a s lo e n c o n t r a r á en A e o -
l i a n . Pe f l a lve r , 22. ( V ) 
S O R P R E N D E N T E S curac iones r á p i d a s 
e l e c t r o m a g n é t i c a s , h i p n o s u g e s t l v a s . T o -
das en fe rmedades , t a m b i é n c r ó n i c a s . ' D o c 
t o r E s t é v e z ( M é d i u m ) . U r q u i j o , 81. (5) 
S E Ñ O R A S : a r r e g l o , U ñ o todos los bo l s i l los 
P r í n c i p e , 1. ( F á b r i c a . ) (3) 
C A T A L O G O S m a n u a l e s p r á c t i c o s , eno lc lo -
Sedias, l i b r o s ú t i l e s . E d i t o r i a l B s c r i b a a o r t u f l o , 4 ( P u e n t e V a l l e c a s ) . ( V ) 
¡ C A T O L I C O S ! P r o p a g a d l a r e l i g i ó n oola 
b o r a n d o v e n t a cuad ros re l ig iosos , m a r a -
v i l l o s a n o v e d a d . I n d u s t r i a s ArtJ la t icas 
M o n t e r a , 80. M a d r i d 
I N G E N I E R O a g r ó n o m o j o v e n , puede h a -
cerse m i l l o n a r i o a d q u i r i e n d o 5.000 h e c t á -
reas m a g n í f i c o c a m p o v i r g e n en l a R e -
p ú b l i c a A r g e n t i n a , p r o p i o a g r i c u l t u r a o 
g a n a d e r í a . V a l o r 150.000 pesetas. Se a d m i -
t i r l a c o m o p a g o finca u r b a n a en M a d r i d . 
I n t e r e s a n d o , e s c r i b i d : L . C a b e z ó n . T o -
r r í j o s . 26. ( T ) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , e spec i a l i dad todos 
t r a b a j o s , e c o n o m í a , g a r a n t í a . T e l é f o n o 
26629. (4) 
' P I N T O h a b i t a c i o n e s 4 pesetas . Respondo 
1 t r a b a j o . M o n t e r a , 7. p o r t e r í a . (5) 
1 P I N T O R f o r m a l , h a b i t a c i o n e s desde 6 pe-
setas. T e l é f o n o 71807. (11) 
VENTAS 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , ob je tos de a r t a 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e san t e s . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y . 25. ( T ) 
T O R N O S c i l i n d r i c o s , t a l a d r o s , cep i l lo , t u -
p í e s , s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
plazos . M ó s t o l e s . Cabes t r e ros , 5. (20) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. Cua-
dros d e c o r a t i v o s , c u a d r o s colecciones, 
cuad ros Museos , c u a d r o s r e l ig iosos . E x -
posic iones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
T O L D O S , lonas , s a q u e r í o . I m p e r i a l , 0. l e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
I T J 
A K M O N I U M S , p lanos , o c a s i ó n , c o n t a d o , 
plazos, a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a Ve-
ga, 3. i 24) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos , r epa rac iones , 
a f i nac iones . P u e b l a . 4, M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. UO) 
C A M A S t u r c a s , somie r s , en f á b r i c a desds 
20 pesetas. R a f a e l C a l v o , 4. (21) 
C A M A S c r o m a d a s , s o m m i e r acero V i c t o r i a . 
T o r r i j o s , 2. Casa las c a m a s . (23) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuad ros , g rabados , l i -
bros , o b j e t o s v i t r i n a . V l n d e l . P l a z a C o r -
tes, 10. (21) 
P I E L E S a 0,50. L i e b r e s , guanacos , focas , 
c u a l q u i e r p r e c i o . " L o s I t a l i a n o s " . C a v a 
B a j a , 16. (7) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , v e n t a , a l q u i l e r . A n t i g u a Casa Co-
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (8) 
E S T E R A S , t e r c iope los , t a p i c e s coco. Mo-
q u e t a , f e l p l l l a s p a r a p o r t a l e s . M i t a d pre-
c io . R o s a l í a de C a s t r o , 34. T e l é f o n o 25681. 
(10) 
T U B O S , v i g a s , chapas , d e p ó s i t o s h i e r r o , 
o c a s i ó n . M a r u g a n . G e n e r a l R i c a r d o s , 3. 
(7) 
T R A J E S , gabanes , s e m l n u e v o s , c a b a l l e r o 
vendo e c o n ó m i c a m e n t e . N ú f l e z B a l b o a , 9, 
bajo I z q u i e r d a . (8) 
L I Q U I D O m u e b l e s de p e n s i ó n y de e s t i l o ; 
enseres de b a r y t r e s e m b o c a d u r a s t e a -
t r o de t i s ú . T o d o m i t a d p rec io . T o r r í j o s , 
60, h o t e l . (g) 
C A M A S , l a s mejores y m á s baratas . D e l 
f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u r í l l o , 
48. L a H i g i é n i c a . (8) 
B U R L E T E S I n v i s i b l e s desde 0.30 m e t r o , co 
locados . C r u z , 21 . T e l é f o n o 48446. Ta to? 
(3) 
A L M A C E N de las mesas , c a m i l l a s las m á s 
b a r a t a s de M a d r i d . B á r b a r a B r a g a n z a , 
H . ( V ) 
D E R R I B O C a b a l l e r i z a s : v e n d o buena m a -
dera , v a r i o s l a r g o s , 0,38 p o r 0,30, chapas 
cinc, p u e r t a s cocheras , o t r o s m a t e r i a l e s ; 
t o d o b a r a t í s i m o . ( V ) 
V E N T A mueb le s , co lchones . R í o s Rosas , 
1 1 : o n c e - c l n c o . ( T ) 
P A R A p e r s o n a s e legan tes . M a r a v i l l o s a j o -
y a m o d e r n a , ú l t i m o g r i t o , u ñ a s de oro, 
p l a t i n o , c o n s t r u c c i ó n r á p i d a . L u i s V í c t o r . 
T e l é f o n o 27662. ( V ) 
S E v e n d e t e a t r o e n M a d r i d p rop io p a r a 
"c ine" . R a z ó n : M a r q u é s S a n t a A n a , n ú -
m e r o 30. Sef lor D e l g a d o : de 11 a L (3) 
A L F O M B R A S , U n ó l e u m . G r a n saldo, eno r -
mes r e b a j a s . F u e n c a r r a i , 9. Po lo . (8) 
E S T U D I A N T E S , a r m a r l o s , s i l l a » , mesas , 
camas , l a v a b o s . T o r r í j o s , 2. (23) 
A B R I G O S pieles p a r a sef lora y c aba l l e ro se 
l i q u i d a n . L e g a n l t o s , 1. (20) 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o » , t a p i c e s coco, l i m -
p i a b a r r o s y pasos p a r a p o r t a l e s , b a r a t í -
s i m o . M a s . S a n t a E n g r a c i a , 61. T e l é f o -
no 40876. (3) 
; ; S E Ñ O R A ! ! Bus bolsos los arreg la , t i ñ e 
A r a n d a . A t o c h a , 86, pr imero (antes C o -
l e g i a t a , 8 ) . (3 ) 
M A Q U I N A S escr ib ir . Alqui l er , v e n t a p l a -
zos, r eparac iones perfectas . C e s a M o r e l l . 
H o r t a l e z a , 17. T i e n d a . (21) 
P A R T I C U L A S vende g r a m o l a y magni f i ca 
c o l e c c i ó n d iscos . P u e b l a , 12, p o r t e r í a . D e 
16 a 2. ( V ) 
G A N A D E R O S : V e n d o m i l paquetes h i erba . 
A l o n s o . H e r m a n o s Quintero, 2. ( V ) 
S E v e n d e un t a p i z . D i m e n s i o n e s : / 6 por 3. 
C a l l e A g u l r r e , 1 ; martes y Jueves, de S 
a 6. ( T ) 
P O L I G R A F O L a B l a n c a , mult icopista , v e n . 
t a s g a r a n t i z a d a s , p rospec tos . Moya H e r -
m a n o s . V i t o r i a ( B s p a f i a ) . ( T ) 
J A U L A S m e t á l i c a s p a r a cernejas, desde 45 
pesetas . M a n u e l One to . G e n e r a l Z a b a l a , 
43. ( T ) 
F A J A S c a u c h o v u l c a n i z a d a s , sos tenes ; r e -
f o r m a s en fa j a s , a r t í c u l o s g o m a . R e l a t o -
res, 10. T e l é f o n o 17168. (24) 
C E R R A D U R A I n v i o l a b l e de s e g u r i d a d , pa -
t e n t a d a , g a r a n t i z a d a . Caf l i za res , 1. T e l é -
f o n o 25300. (5) 
E S T E R A S , t ap i ce s coco, t e r c iope lo , l i m p i a -
b a r r o s . I n m e n s o s u r t i d o . M u y b a r a t o . 
Pez, 18. T e l é f o n o 25646. (10) 
E S T E R A S , t ap ices , t e r c iope los , b a r a t í s i -
m o s ; f e l p l l l a s coco p a r a p o r t a l e s y " a u -
tos" . H o r t a l e z a , 78, e s q u i n a G r a v l n a . T e -
l é f o n o 14224. (5) 
P I A N O S , p r e c i o s b a r a t í s i m o s . Con tado , p l a -
zos. O l i v a r . V i c t o r i a , 4. (8) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o n i o » . 
F r i t a o l í . P l o a a Salesas 8. 
G a s t ó n 
(3) 
S O M B R E R O S G u i n e a , ú l t i m o s modelos y 
colores , p rec ios e c o n ó m i c o s . B o r d a d o r e s , 
l i - (5) 
P O R a u s e n t a r m e , v e n d o en 4.000 pesetas 
p a t e n t e a p a r a t o ramo a u t o m ó v i l , d e j a 
15.000 pese tas beneficios t r imes tre . E s c r i -
b i d : 161. C a r r e t a s , 8. Cont inenta l . ( V ) 
M A Q U I N A e s c r i b i r p o r t á t i l , nueva . Es -
p r o n c e d a , 8, ba jos . ( T ) 
V I A p o r t á t i l . V a g o n e t a s c ó m p r e s e l e s a i r e . 
H o r m i g o n e r a s , m a c h a c a d o r a s . O c a s i ó n . 
A p a r t a d o 289. J o r g e B e h r e n d t . (9) 
A L C U B I L L A . E n c i c l o p e d i a s B s p s s a y J u -
rídica, oompJe tas ; v e r d a d e r a o c a s i ó n . " E l 
L i b r o B a r a t o " . San B e r n a r d o , 81. T e l é -
fono 14B10. (3) 
U R G E N T I S I M O . R a d i o g r a m o l a D i a n a , se-
ralnueva, b a r a t a . V e l á z q u e z , 34, p o r t e r í a . 
H o y y m a ñ a n a . (8) 
L I Q U I D A M O S a r t í c u l o s losa , c r i s t a ^ v a -
sos a g u a 3 pesetas docena ; vasos v i n o . 
2,50. V a l e n c i a , 26. (4) 
D O M I N G O , l u n e s : s a l a m a n d r a , oomedor 
b u r e a u , o t r o s mueb les . G é n o v a , 10. Pre-' 
g u n t a r p o r t e r í a . (5) 
D O M I N G O , l u n e s : c o m e d o r mode rno , a lco-
ba, a r m a r l o t r es cuerpos , o t r o s mueb les . 
P a r d i l l a s , 17, en t r e sue lo . (B) 
D E P O S I T O c a n a r i o s flautas, 18 pesetas, 
co lo r n a r a n j a . A v e n i d a P a b l o I g l f s l a s , 32* (5) 
P O R ausenc ia , h o t e l . I n m e j o r a b l e s c o n d i -
ciones, dos p l a n t a s , s ó t a n o , c a l e f a c c i ó n , 
j a r d í n , 30 pasos A v e n i d a R e i n a V l c t o r U u 
I n ú t i l i n t e r m e d i a r i o s . F a c i l i d a d e s . R a -
f a e l C a l v o , 22. ( T ) 
S E Ñ O R A S : sa ldo sombre ros , desde c inco 
pesetas. B o l a , 4. (2) 
G U A R O A M U J B B L B S . M u d a n a a s t r a n s a a r 
R E T I R A D O < W p o r t e r i a . g u a r d a , d a r , 1 , ^ ' ^ T€léfOBO ^ 
t a g e o a . 107, p e r t e r i a . ( T ) 9 ^ v ^ ^ , . ^ ^ . A « - ^ « u l a r . firma 
del pad re V i l a r i ñ o ( r a y o s S o l ) , O/TO cene V " ^ ^ ' V a T r í d . 
tenar. P í d a n s e B i l b a o . Apar tado 71 . Í T ) 1 t a d o M 4 . M a d r i d . 
1») 1 So l . O r t e g a , 48. P u e n t e de V a l l e c a s . . IT> 
• , ^ , l v e n ^ > t!uena g a r a n t í a e i n t e r é s Ó a b T 
S Q l * C Í a ' 20 m o < 1 ^ P r i n c i p a ? 
* m 
M a d r i d . - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 7 9 8 
D o m i n g o 2 5 d ( 
n o v i e * b r 
La boda del príncipe Jorge, el mayor acontecimiento inglés después 
Se celebrará el jueves próximo en la Abadía de 
Westmtnster. Los preparativos permiten asegurar 
que las ceremonias superarán en magnificencia a 
otras bodas principescas anteriores. Una C o m p a -
ñ í a ferroviaria pondrá 6 0 0 trenes especiales en 
circulación 
ABÍ nos lo han contado... U n Inglés , 
cabeza de familia, en la que las muje-
res andaban de tiendas desde h a c í a una 
semana para prepararse a las fiestas 
con que Inglaterra piensa expresar su 
regocijo por la boda del pr ínc ipe Jorge, 
duque de Kent—este t í tu lo , un condado 
y una baronía , son regalos de boda del i m á s aficionada a l estudio y la ayuda 
monarca—, r e s u m i ó su o p i n i ó n en esta i constante de la p e q u e ñ a desaplicada, 
"las buenas". Muy aficionada a la m ú - i q u l s a d a s " para re-
s ica y a las bellas artes, lo que hizo de jf cr ir pormenores de 
ella la preferida de su padre, ar t i s ta de i la princesa, de sus 
m é r i t o . Muy personal en sus gustos, gustos, de sus ocu-
aguda e ingeniosa. E n la familia, la 
princesa Olga, su hermana, esposa del 
pr ínc ipe Pablo de Yugoeslavia, era la 
paciones, de su ma-
nera de vivir. Cier -
tamente, d e todas 
las princesas de E u -
ropa, M a r i n a de 
del 
"Tejidos exquisitos, líneas sencillas", éste i . 
el lema para el "trousseau" de la novia. ADA $LÁO 
él, se han confeccionado en París tres trafa**** 
lie, de mañana; cinco de tarde, seis de noche *' 
ahrt<*m* P.l pastel de boda mide dos m e t r o s ^ ^ 
dio, v está hecho con materias imperlau ^ 
frase: " ¿ L a boda del p r í n c i p e ? Trabajo 
durante una quincena para medio m i l l ó n 
de personas". Con el aire de fiesta des-
variaba, sin duda, un poquillo, hasta exa-
gerar; pero, indudablemente, muchos mi-
lea de ingleses y de inglesas han encon-
trado una tarea y unos jornales con oca-
s i ó n del matrimonio principesco. Desde 
las cuadrillas que hace y a tiempo se 
E l duque de Kent ha hecho su c a r r e - ¡ Grec ia era una de 
r a en la Marina, como .corresponde a un 
pr ínc ipe br i tánico . H a viajado por todo 
el imperio. F u é arrestado en cierta oca 
s ión durante treinta días , por una esca-
pada a Hollywood. Como sus hermanos, 
es p o p u l a r í s i m o entre el pueblo i n g l é s 
Tiene ahora treinta y dos a ñ o s , cuatro 
m á s que su prometida. 
desvelos y de ingenio, logra mantener 
un refugio para n iños rusos desvalidos, 
se la conoce mucho m á s . U n refugio 
construido con la venta de las joyas de 
la gran duquesa E l e n a , poco d e s p u é s 
del destierro definitivo. 
R a z ó n de m á s para descubrir al públi-
co br i tán ico la personalidad de la nue-
va princesa. Pero una vez agotada esta 
curiosidad, la a t e n c i ó n del públ ico , y 
naturalmente la de los per iód icos , se vol-
v ió a los preparativos de boda y a l 
"trousseau" de la princesa. Bien pronto 
lo primero adquir ió gigantescas propor-
ciones. Hoy, a punto de terminarse las 
decoraciones, la i luminac ión , las banderas 
y las guirnaldas, las tribunas y los en-
sayos, los ingleses viejos afirman que pa-
r a encontrar un precedente a los festejos 
de ahora, nay que remontarse a la coro-
n a c i ó n de Eduardo V i l . N i esta m i s m a 
ceremonia para Jorge V, ni la boda 
de la princesa Mar ía , n i la del duque 
de York , son comparables a lo que se 
prepara en Londres p a r a estos siete d í a s 
en los que se encierra el jueves 29, d í a 
de las bodas. Con decir que una sola 
C o m p a ñ í a tiene preparados 600 trenes 
especiales... 
L a llegada de la princesa Marina a Londres, ya como novia del 
duque de Kent, el día 16 de septiembre pasado. Más de diez mil 
personas acudieron a recibir a la prometida del que todavía no 
era m á s que el príncipe Jorge 
mueven p a r a el ornato de las ciudades, 
h a s t a las obreras de los talleras de con-
f e c c i ó n . Mejor dicho, é s t a s sobre todo, 
U n a boda de principes, sobre todo cuan-
do, como ahora ocurre, la novia es bo-
nita, constituye un regalo de primer or-
den para las mujeres. U n regalo y un 
pretexto. Y así , con mezcla de sentimen-
talismo, ganas de divertirse y adhes ión 
profunda—la de s iempre—a su casa real, 
v a n a celebrar los ingleses—todos los 
ingleses, incluso a l g ú n laborista de los 
que l lamaban a l rey Mr. Wlndsor—la bo-
da del pr ínc ipe Jorge. 
Todo el pa í s . L a s cifras de lo reunido 
p a r a el regalo nacional del duque de 
K e n t se cuentan y a por millones. Dos 
regalos, sobre todo, merecn mencionar-
se: la sucr ipc ión organizada por los "Jor-
ges", que de acuerdo con el futuro ma-
trimonio, van a constituir un fondo cu-
yos intereses se d e s t i n a r á n a costear to-
dos los a ñ o s el regalo de Navidades a 
los n iños pobres, sobre todo a los en-
fermos, y la que se ha abierto p a r a cos-
tear una a m p l i a c i ó n e s p l é n d i d a a l hos-
pital de San Jorge. E n el C o m i t é or-
ganizador de los "Jorges" figuran desde 
los pares del reino—preside el C o m i t é 
el duque de Sutherland—, has ta el je-
fe de la m i n o r í a laborista en la Cá-
m a r a de*los Comunes, s in olvidar a uno 
de los directores del Arsenal , el famoso 
Club de "football" londinense. 
L o s n o v i o s 
Pero, ante todo, dos palabras de los 
novios. L a princesa es h i j a del pr ínc ipe 
N i c o l á s de Grecia , hermano dle rey Cons-
tantino, y de la gran duquesa E l e n a de 
R u s i a . P o r su padre l leva sangre danesa 
en las venas, pero a l decir de quienes la 
conocen m á s que por las "fotos", en su 
c o m p l e x i ó n y en s u temperamento hay 
m á s de eslavo que d e n o r t e ñ o . Tiene fama 
de haber sido la m á s traviesa de las seis 
muchachas—tres hijas del rey, tres del 
pr ínc ipe N i c o l á s — q u e se educaban jun-
tas en l a corte de Atenas . Rebelde a la 
g r a m á t i c a , a l decir de sus profesores, 
ooató gran trabajo someterla a la disci-
pl ina dura del griego y del a l e m á n . De 
genio pronto, pero fác i l de dominar por 
Se conocieron ambos en Londres , en el 
a ñ o 1929. E l principe N i c o l á s de Grecia, 
padre de la princesa Marina , es alumno 
de Oxford y b u s c ó p a r a sus hijas l a for 
m a de e d u c a c i ó n b r i t á n i c a . E n loe p r i 
meros tiempos de su destierro, a ra í z de 
la segunda c a í d a del rey Constantino, 
se instalaron en Londres , pero desde 
1923 trasladaron su residencia a P a r í s . 
Con todo, pasabn all í las princesas lar-
gas temporadas. Y poco d e s p u é s de ha 
berse conocido el p r í n c i p e Jorge y la 
princesa, e m p e z ó , s e g ú n parece, la incli-
n a c i ó n que h a b í a de terminar en la boda. 
L o a per iód icos ingleses cuentan que du-
rante los viajes ú l t i m o s del duque de 
Kent , é s t e e scr ib ía a la princesa cada 
tres d ías . 
Pero esta mutua i n c l i n a c i ó n era cono-
cida de muy pocas personas. L o s gus-
tos ar t í s t i cos , y sobre todo los gustos 
musicales de los dos pr ínc ipes , explica 
ban muchos encuentros. Porque el duque 
de K e n t es buen pianista, y lo mismo 
la princesa, que, a d e m á s , canta bien. A l 
guno m á s lo sospechaba: la servidum-
bre del hotel de Londres, en donde so-
lía albergarse la princesa. Pero aun és -
tos ignoraron durante mucho tiempo, la 
verdadera personalidad del Joven que 
a c o m p a ñ a b a con tanta frecuencia a la 
princesita, hasta que el duque fué re 
Princesa Irene de Grecia 
conocido por un criado que s i r v i ó en la 
Marina en el mismo barco de guerra. 
Oficialmente no se hicieron novios has ta 
hace tres meses. H a b í a n pasado Juntos 
una temporada en la finca que en Bohln, 
al borde de un encantador lago entre 
montes, posee el p r í n c i p e Pablo de Y u -
goeslavia. 
L a noticia puso en c o n m o c i ó n a toda 
Inglaterra. N i n g ú n acontecimiento, des-
de el armisticio, h a ocupado tanto espa-
cio en las columnas de loa per iód icos . 
Todas las personas que por un titulo 
fi con otro ü a n estado « n rt tedoae* con. 
^«^t^lo v/Mtl A f! •^e\n\o V.^T) B^TO , ' r ' ? -
n 
las menos conoci-
das. Vivió , es cier-
to, en Londres, pe-
ro muy joven aúr. 
para hacer vida de 
sociedad o para des-
e m p e ñ a r u n papel 
importante en las innumerables fiestas [Inglaterra. Se h a hecho la p r e s e n t a c i ó n 
benéf icas que ocupan casi de continuo a al p ú b l i c o — d i g á m o s l o a s í — c o n toda so-
la ar is tocracia br i tán ica . E n Par í s , en lemnidad, convocando a la Prensa, des-
cambio, donde su madre, a fuerza d e j p u é s de haber buscado en Londres una 
L a c e r e m o n i a 
L a ceremonia se ha ensayado minu-
ciosamente en estos d ías . Se ce l ebrará , 
naturalmente, en la a b a d í a de Westmins-
ter. Como l a novia es de re l i g ión orto-
doxa, h a b r á una segunda ceremonia con-
forme a los ritos de esa re l ig ión , pero 
é s t a se ver i f icará en privado en el pa-
lacio de Buckingham, d e s p u é s de la bo-
da angiieana. S e r á n damas de honor de 
la novia cinco princesas: l a heredera 
de Holanda, la princesa El izabeth de 
York , sobrina del pr ínc ipe Jorge, y tres 
primas de la novia: las princesas C a t a -
lina, E u g e n i a e Irene de Grec ia; la g r a n 
duquesa K y r a de R u s i a y dos mucha-
chas de la ar is tocracia br i tánica , empa 
rentadas con la famil ia r e a l : lady I r i s 
Mounbatten y lady M a r y Cambridge. 
L a princesa El i zabeth de Y o r k y lady 
M a r y Cambridge, i rán vestidas con falda 
ancha has ta la rodilla y talle ajustado. 
E n el pelo, rosas blancas. A b r i r á n el cor-
tejo de las dams de honor. L a d y I r i s 
Mounbatten p l a n t e ó un p e q u e ñ o proble-
ma, pues no se sabia si vest ir la como 
n i ñ a — t i e n e catorce a ñ o s — o como mujer . 
Como es alta, se dec idió esto ú l t i m o , y 
l l e v a r á el mismo traje que las otras da-
mas de honor: falda has ta la t ierra, de 
l ínea muy sencilla, con la c intura m u y 
poco s e ñ a l a d a , manga larga y el cuerpo 
casi s in escote. L o s trajes son de c r e p é 
modelo lo m á s parecida posible en el 
tipo a la princesa, para que los perio-
distas pudiesen apreciar debidamente el 
traje de boda. E l c a p i t á n Molyneux, en-
cargado de dirigir la c o n f e c i ó n y de vi-
gi lar el e n v í o del "trousseau" a L o n -
dres, ha querido resumir para los perio-
distas y les ha dicho que p o d í a redu-
cirse a cuatro palabras: "tejidos exqui-
sitos, lineas sencillas". E s t e mismo se-
ñ o r asegura que en la c o n f e c i ó n y el di-
s e ñ o de los trajes, ha intervenido act i -
vamente la princesa, y que, a d e m á s , pa-
r a las pruebas de los mismos es una 
'mujer ideal". 
.Aparte del traje de boda, se ha hecho 
la princesa tres trajes de calle p a r a l a 
m a ñ a n a , cinco p a r a la tarde, seis t rajes 
de noche y dos abrigos. Todo ello en P a -
rís . Ninguna e x a g e r a c i ó n — s i g u e di-
ciendo el y a citado c a p i t á n — ; los repor-
teros nos lo describen entre "un m a r de 
papel de seda dirigiendo el empaquetado 
de los vestidos; se d ir ía que todos es-
tos vestidos -se han hecho p a r a seguir 
las antiguas l í n e a s c l á s i c a s " . V a r i a s da-
mas de la ar i s tocrac ia rusa , que tienen 
que ganar su v ida en P a r í s , han confec-
cionado la ropa blanca del « t r o u s s e a u » . 
Toda la seda se h a hecho venir de G r e -
cia. L a ceremonia solemne se celebra-
rá, como hemos dicho, en la a b a d í a de 
Westminster, conforme a la r e l i g i ó n an-
giieana. P a r a esta o c a s i ó n se ha com-
puesto un himno especial. L a ceremonia 
se t r a n s m i t i r á por "radio", y a d e m á s se 
i m p r e s i o n a r á n discos, p a r a re transmit ir , 
cuando sea h o r a adecuada, en algunos 
lugares del Imperio. L a princesa no h a 
querido aprovechar la i n n o v a c i ó n en el 
ritmo anglicano que permite a l a no-
via no Jurar obediencia a l marido. De l 
mismo modo h a querido que la ceremo 
n í a ortodoxa se celebre conforme a la 
trad ic ión , sin omitir n i n g ú n detalle. E n 
la boda ortodoxa el novio l leva a la 
iglesia un anillo de oro y la novia de 
plata. Luego se cambian, y en l a vida 
matrimonial el hombre l leva el anillo 
de plata y la novia el de oro. 
ñ a s en donde 
era posible, y ha 
vendido en muy po-
co tiempo las locali-
dades. De engalanar 
las calles se ha cui-
dado el municipio 
unas veces, y otras 
los vecinos o los co-
merciantes. Se ha 
recomendado que no 
se usen m á s que 
banderas con los co-
lores de los p a í s e s 
del Imperio. E s t a 
p r e o c u p a c i ó n impe-
r ia l s ó l o se ha que-
cesa, y se ha tenido cuidado de adver-
brantado para el "troussau" de la prin-
tir al pueblo que, dada la residencia 
habitual de la novia y las relaciones 
que t e n í a en P a r í s , era casi imposible 
exigirle que abandonase en el momento 
de la boda a los establecimientos don-
de h a b í a comprado desde h a c í a m u c h í -
simo tiempo, qu izá durante toda su 
vida. 
E n cambio, se ha construido con ma-
terias "imperiales" el pastel de boda, 
complicada c o n s t r u c c i ó n de dos metros 
y medio de alto, con un peso de tres 
quintales. Incluso la bandeja en donde 
e s t á colocado, es de encina austral iana. 
Representa una torre de cuatro pisos, 
digna de ser descrita por a l g ú n cuentis-
ta infantil . Balcones de a z ú c a r , colum-
nas d ó r i c a s de helado... E l primer piso 
e s t á decorado con escenas griegas to-
madas de los frontones del P a r t e n ó n y 
con vistas de este edificio, una goneral 
de la A c r ó p o l i s y otra del Pirineo. E l 
segundo piso, dedicado a Ing la terra : el 
castillo de Wlndsor, el palacio rea l . . . E l 
tercero ercuerda la ascendencia danesa 
de la novia: son escenas de los Vikings . 
E l cuarto, el Imperio, con los escudos 
o en la poses ión de L o r d Dudley, en el 
Worccstershire. D e s p u é s irán a pasar 
las Navidades con los reyes de Inglate-
r r a , y terminadas las Pascuas h a r á n el 
tradicional viaje de novios. 
Lady Iris Monntbatten 
ie Pe-
erán a5 
Princesa Elizabeth de York 
U n co l lar de perlas, iq 
n í f i c o del novio 
iniiiiniiiiiiiiiiiin 
7 
Antiguo y Nuevo Testamento 
tos, versión del limo. Dr. D i 
rres Amat. 
Princesa Catalina de Grecia 
de C a n a d á , Aus tra l ia , India , Nueva Ze-
landa. E n fin, levantar todo esto ha cos-
tado seis semanas, y todo él , salvo los 
cupidos que adornan una parte y el r a -
mo de flores que remata este "cake" 
gigantesco, es comestible. Y a e s t á dea-
tinado de antemano a los n i ñ o s de los 
hospitales de Londres. R e c u é r d e s e su 
peso y se c o m p r e n d e r á que n i en las t r a -
dicionales bodas de nuestro P r í n c i p e de 
los Ingenios hubieran sido capaces de 
terminar oon 61. 
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D. José Diez Monar, presbítero, i2110 se PU( 
12 tomos con más de seis mllloj ^ en el P 
letras, doce láminas en tricolor, i 'ieaie I"6 
negro, más de cien viñetas y nuji pchuria pa 
los artistas Max* Ramos y A, W i n 
Su precio es de 15 ptas. Aprovedi rar la guen 
oportunidad, por S I E T E PESETAS m rr,ia 4a, 
co portes. Envío Madrid y proviÉ maS 2m 
ra no fuero] 
Pedidos: Eugenio Casado, Alai . 
mora, 64, Madrid. (Los pedidos ti w™-^ I11 
bolso aumentan una peseta.) Jf> Y sufriere 
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n i i m i i n i i i i B i i m i i i i n i i i f l i i n 
Escudo da armas de los duques de Kent 
lfflMllilíiraHmi!Ji«HffiHIII!IBiW»^a;iillB!I!llB! 
Princesa Juliana de Holanda 
blanco tejido con hilos de plata. N i n g ú n 
adorno. Só lo un c in turón en " l a m é " de 
plata, con un nudo a la izquierda. 
E l < < t r o u s s e a u , , 
E l "trousseau" de la princesa M a r i n a 
es y a detalladamente conocido por toda 
Cran duquesa Kyra de Rusia 
H a b r á tres cortejos distintos p a r a Ja 
ida a Westminster , y, naturalmente, uno 
solo a l a vuelta. Dos de los cortejos, el 
de los reyes de Ing la terra y e l de la 
princesa M a r i n a con sus padres, s a l d r á n 
del palacio de Buckingham, residencia 
habitual de los soberanos ingleses. E l 
otro, del palacio de Sa int James , donde 
tiene su residencia el pr ínc ipe Jorge. 
L l e g a r á primero el rey; d e s p u é s , a poco 
tiempo, la nov ia y cas i inmediatamente 
el duque de Kent , que i r á a c o m p a ñ a d o 
de su hermano el p r í n c i p e de Gales . 
P a r a lograr l a exac ta coincidencia se 
h a estado ensayando durante todos es-
toa d í a s , haciendo que los coches, con 
escolta a caballo, recorran las calles 
por donde h a de pasar el cortejo. 
Se ca lcula que en las tr ibunas y bal-
cones p o d r á n ver el cortejo unas cien 
m i personas como m í n i m u m . M á s de 
una i n s t i t u c i ó n benéf ica h a solicitado y 
obtenido permiso p a r a levantar tribu-
Himley Hall, el palacio d* Lord Dudley, donde ios novios pasarán 
| a h.'r.a Hf) m i e l 
en, OtoM 
E s .1 « « . I t o d . P * * » 1 
e n l o s o r g a n i s m o s ^ 
T A D O S , T U B E R C U L O -
S O S , A N E M I C O S , C A 
R R O S O S , N E U R A S T E ^ 
C O S , e t c . 
S e o b t i e n e c o n e l 
ere u n 
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